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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 -
Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswis-
senschaft. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der Rechtswissenschaft
enthalten folgende Broschüren:
- Studienordnung samt Studienplan vom 26. April 1995 in der Fassung vom 16. Mai
2001 für Studierende mit Studienbeginn vor dem Wintersemester 2002/2003; -
Studien- und Zwischenprüfungsordnung vom 12. Februar 2003 für Studierende mit
Studienbeginn im oder nach dem Wintersemester 2002/2003. - Vorlesungskom-
mentar zum Wintersemester 2004/2005 (liegt ab Ende des Sommersemesters 2004 in
folgenden Buchhandlungen vor: Bockenheimer Bücherwarte, Theo Hector und Juristi-
sche Fachbuchhandlung Rolf Kerst (am Gericht).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung vor Vor-
lesungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen
und Sorgen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester
zur Verfügung und zwar während der Vorlesungszeit (18.10.2004 - 11.02.2005) Mo Di
Mi 9.30-11.30 Uhr, für Berufstätige nach Vereinbarung. In der vorlesungsfreiten Zeit
siehe Aushang.
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen
und Juristen (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht (LL.M. Eur.)“ sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and
Finance“ (LL.M. Finance) an. Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe Vorlesungs-
verzeichnis und Aushänge.
Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Rückert J.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, H V
Arbeitsgemeinschaft Einführung in die Rechtsphilosophie und -soziologie N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
Rechts- und Verfassungsgeschichte I Sirks B.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H V
Arbeitsgemeinschaft Rechts und Verfassungsgeschichte I N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
Zivilrecht I Haar B.
V; Mi, 14:00 - 16:00, H V; Do, 10:00 - 12:00, H V
Strafrecht I Albrecht P.-A.
V/UE; Mo, 15:00 - 18:00, H V
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht I N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
Öffentliches Recht I Wieland J.
V; Di, 13:00 - 16:00, H V
2. Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Ogorek R.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H III
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Seibert Th.-M.
UE; Do, 16:00 - 18:00, H 16; Vb 4.11.2004
Rechts- und Verfassungsgeschichte II Rückert J.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H 16
Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte Schäfer F.
UE; Di, 8:00 - 10:00, H 16; Vb 25.10.2004
Grundlagen des Rechts: Justiz und Verfahren N.N.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H I
Zivilrecht II (Vertragsrecht II) N.N.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H III; Mi, 14:00 - 16:00, H H
Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
Strafrecht II Neumann U.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, H III
Öffentliches Recht II Sacksofsky U.
V/UE; auch U3L; Mi, Do, 8:00 - 10:00, H III
Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
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3. Semester
Zivilrecht IIIa  (Deliktsrecht) Rehbinder E.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H H
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht) Henne Th.
V/UE; Do, Fr, 10:00 - 12:00, H II
Propädeutikum Zivilrecht Kannowski B.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, H 8; Vb 26.10.2004 Lepsius S.
Strafrecht III Prittwitz C.
V/UE; Di, Do, 12:00 - 13:00, H II; Mi, 12:00 - 13:00, H H
Propädeutikum Strafrecht Prittwitz C.
UE; Do, 14:00 - 16:00, H 4
Öffentliches Recht IIIa Ebsen I.
V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z) und Hausarbeit (Teilnehmer A-L); Di, Mi,
10:00 - 12:00, H II; Blockveranstaltung; bis 7.12.2004
Propädeutikum Öffentliches Recht IIIa Steinhauer F.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, H 11
Öffentliches Recht IIIb N.N.
V/UE; Klausur (Teilnehmer A-L) und Hausarbeit (Teilnehmer M-Z); Di, Mi,
10:00 - 12:00, H II; Blockveranstaltung; Vb 8.12.2004
Propädeutikum Öffentliches Recht IIIb Steinhauer F.
UE; Di, 14:00 - 16:00, H 11
4. Semester
Zivilrecht IVa  (Bereicherungsrecht) Wandt M.
V/UE; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, H V
Zivilrecht IVb (ZPO I Erkenntnisverfahren) Becker M.
V/UE; Mo, 14:00 - 17:00, H 8
Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Auch für Studierende des FB 02 im Arbeitsrecht als Wahlfach; Di,
8:00 - 10:00, H 4
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Segna U.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 12
Strafrecht IV (Strafprozessrecht und Gerichtsverfassungsrecht) Matt H.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, H I; Vb 4.11.2004
Öffentliches Recht IVa N.N.
V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z) und Hausarbeit (Teilnehmer A-L); Do, 10:00
- 12:00, H H
Öffentliches Recht IVb Frankenberg G.
V/UE; Klausur (Teilnehmer A-L), Hausarbeit (Teilnehmer M-Z).; Di, 14:00 -
16:00, H III
Europarecht N.N.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H V
5. Semester
Zivilrecht V ZPO II Becker M.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H II
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H H
Klausurenkurs Zivilrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Teubner G.
Strafrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H IV; Freitag
Klausuren, Dienstag Besprechungen
Vertiefung und Examinatorium im  Strafrecht Braum S.
KO/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H III
Klausurenkurs Strafrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Rzepka D.
Zivilrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H IV; Freitag
Klausurenkurs, Dienstag Besprechung
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Ebsen I.
KO/UE; Mo, Di, 12:00 - 14:00, H 4
Klausurenkurs Öffentliches Recht (im Wechsel mit Zivilrecht und Ebsen I.
Strafrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H IV; Freitag
Klausurenkurs, Dienstag Besprechung
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Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Wahlpflicht- und
Wahlfächer (6. bis 8. Semester)
Vertiefung der Pflichfächer
Grundlagen des Rechts
Grundlagen des Rechts siehe Aushang N.N.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Zivilrecht
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H H
Strafrecht
Vertiefung Strafrecht Saliger F.
V; Do, 16:00 - 18:00, H 8
Öffentliches Recht
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Ebsen I.
KO/UE; Mo, Di, 12:00 - 14:00, H 4
Wahlpflichtfächer (6. bis 8. Semester)
Wahlpflichtfachgruppe 1
Europäische Privatrechtsgeschichte (einschl. Deutsche Rechtsgeschichte) Sirks B.
V/UE; siehe Aushang zu Beginn des WS; Do, 10:00 - 12:00, Jur 416
Staatslehre, Rechts- und Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Stolleis M.
Jahrhunderts; V; Di, 16:00 - 18:00, Jur 102
Beziehungen in Literatur und Recht Schiemann A.
KO; Blockveranstaltung siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Zwischen Alteuropa und Moderne: Montesquieu und Tocqueville Dilcher G.
KO; siehe Aushang
Römisches Recht Sirks B.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 416; auch als Blockveranstaltung möglich.
Vorbesprechung Ende des SoSem 2004.
Die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts bis in die 1970er Jahre Henne Th.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 102
Wahlpflichtfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Ogorek R.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H III
Aktuelle Probleme des Verfassungs- und Europarechts Frankenberg G.
KO; Do, 14:00 - 16:00, NM 114
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Seibert Th.-M.
UE; Do, 16:00 - 18:00, H 16; Vb 4.11.2004
Rechtstheoretisches und strafrechtliches Seminar: Menschenrecht und Paul W.
Völkerstrafrecht; S; Mi, 14:00 - 16:00, H 13; Die Veranstaltung wird
teilweise als Block durchgeführt.
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; siehe Aushang Wiethölter R.
Wahlpflichtfachgruppe 3
Familienrecht Salgo L.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H 1
Vertiefung im Erbrecht Trumpold U.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, Jur 103
Familienrecht- und Familienverfahrensrecht Hein W.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 103 Troje H.E.
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102
Wahlpflichtfachgruppe 4
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Auch für Studierende des FB 02 im Arbeitsrecht als Wahlfach.; Do,
8:00 - 10:00, H 5
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 102
Handels- und Gesellschaftsrecht N.N.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, H 1; Vorbesprechung und Themen siehe Aushang
Vertiefung Bankvertragsrecht Vogel H.-G.
V/UE; Blockveranstaltung siehe Aushang.
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Holdingbildung und Holdingleitung, Blockveranstaltung Götz J.
KO; Vorbespr. 25.10.2004, 12:00 - 14:00 Uhr, Jur 209
Neue Rechtsprechung zum deutschen und europäischen Gesellschaftsrecht Segna U.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 103
Capital Markets, Corporate Finance and the Law Haar B.
S; Nähere Angaben sowie Zeit und Ort werden durch Aushang bekannt gegeben.
Corporate Governance N.N.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 102; Vorbesprechung siehe Aushang
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.
S; Di, 16:00 - 18:00, Jur 616a; Vb 26.10.2004
Tarif- und Koalitionsrecht Kempen O.E.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 103; siehe Aushang.; Vorbespr. 14.7.2004, 16:00
- 18:00 Uhr
Wahlpflichtfachgruppe 5
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Albrecht P.-A.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, H 2
Kriminalistik Soiné M.
V/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 13:00, Jur 102
Strafrecht IV (Strafprozessrecht und Gerichtsverfassungsrecht) Matt H.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, H I; Vb 4.11.2004
Recht und Psyche Fabricius D.
V; Mo, 14:00 - 16:00, NM 123
Börsenstrafrecht Benner K.-D.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 103; siehe Aushang; Vb 25.10.2004
Beziehungen in Literatur und Recht Schiemann A.
KO; Blockveranstaltung siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Das Fair-Trial-Prinzip - Verfahrensrechtlicher Grundsatz ohne Jahn M.
Konsequenzen für das Strafverfahren?; S; Blockseminar, Termin siehe Krehl Ch.
Aushang. Meldeliste im Sekretariat Juridicum Raum 521.
Grundlagen und Grundfragen der Kriminalwissenschaften Dallmeyer J.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang; Zeit/Ort n.V. Fabricius D.
Grundlagenprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; siehe Aushang; Zeit/Ort n.V. Lüderssen K.
Prittwitz C., Schulz L.
Notwehr Kargl W.
S; siehe Aushang Neumann U.
Prittwitz C.
Strafrechtlich-kriminalpolitisches Seminar Prittwitz C.
S; siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Forensische Psychiatrie Fabricius D.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang. Schott M.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
Rechtstheoretisches und strafrechtliches Seminar: Menschenrecht und Paul W.
Völkerstrafrecht; S; Mi, 14:00 - 16:00, H 13; Die Veranstaltung wird
teilweise als Block durchgeführt.
Wahlpflichtfachgruppe 6
Europäische Privatrechtsgeschichte (einschl. Deutsche Rechtsgeschichte) Sirks B.
V/UE; siehe Aushang zu Beginn des WS; Do, 10:00 - 12:00, Jur 416
Verfassungs- und Verfassungsprozessrecht I Droege M.
V; Di, 10:00 - 12:00, Jur 102
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Ebsen I.
KO/UE; Mo, Di, 12:00 - 14:00, H 4
Aktuelle Probleme des Verfassungs- und Europarechts Frankenberg G.
KO; Do, 14:00 - 16:00, NM 114
Einführung in die Öffentlich-rechtliche Fallbearbeitung für ausländische Parhisi P.
Studierende (14-tägig); KO; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 102; Vb 27.10.2004
Reformfragen sozialer Sicherung Ebsen I.
KO/S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 209; Siehe Aushang Schlüter B.
Wenner U.
Plädieren im Verfassungsrecht Sacksofsky U.
S; siehe Aushang
Europäisches Vertragsrecht (Vertiefung Schuldrecht) Sirks B.
S; siehe Aushang zu Beginn des WS.; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416
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Wahlpflichtfachgruppe 7
Wirtschaftsverwaltungsrecht - Teil II Hohmann H.
V/UE; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102
Kommunalrecht Ruppert S.
V/S; Fr, 10:00 - 12:00, Jur 103
Umweltrecht Cancik P.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 103
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Ebsen I.
KO/UE; Mo, Di, 12:00 - 14:00, H 4
Wahlfächer (6. bis 8. Semester)
Wahlfachgruppe 1
Geschlechterverhältnisse im Recht Sacksofsky U.
V; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 12:00 - 14:00, Jur 102
Staatslehre, Rechts- und Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Stolleis M.
Jahrhunderts; V; Di, 16:00 - 18:00, Jur 102
Beziehungen in Literatur und Recht Schiemann A.
KO; Blockveranstaltung siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Zwischen Alteuropa und Moderne: Montesquieu und Tocqueville Dilcher G.
KO; siehe Aushang
Die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts bis in die 1970er Jahre Henne Th.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 102
Wahlfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Ogorek R.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H III
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Seibert Th.-M.
UE; Do, 16:00 - 18:00, H 16; Vb 4.11.2004
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; siehe Aushang Wiethölter R.
Verhandlungs- und Konfliktmanagement Duve Ch.
S; Blockveranstaltung 29.10./30.10. und 26.11./27.11.2004 jeweils Fr
14-18 und Sa 10-17 Uhr in der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, An
der Welle 3, 60329 Frankfurt.
Rechtstheoretisches und strafrechtliches Seminar: Menschenrecht und Paul W.
Völkerstrafrecht; S; Mi, 14:00 - 16:00, H 13; Die Veranstaltung wird
teilweise als Block durchgeführt.
Wahlfachgruppe 3
Römisches Recht Sirks B.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 416; auch als Blockveranstaltung möglich.
Vorbesprechung Ende des SoSem 2004.
Wahlfachgruppe 4
Europäische Privatrechtsgeschichte (einschl. Deutsche Rechtsgeschichte) Sirks B.
V/UE; siehe Aushang zu Beginn des WS; Do, 10:00 - 12:00, Jur 416
Wahlfachgruppe 5
Rechtstheoretisches und strafrechtliches Seminar: Menschenrecht und Paul W.
Völkerstrafrecht; S; Mi, 14:00 - 16:00, H 13; Die Veranstaltung wird
teilweise als Block durchgeführt.
Wahlfachgruppe 6
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H H
Aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung zum Delikts- und Henne Th.
Schadensersatzrecht; KO; Do, 14:00 - 16:00, Jur 102
Seminar zur anwaltlichen Vertragsgestaltung im Sportbusiness Dehesselles Th.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 123
Europäisches Vertragsrecht (Vertiefung Schuldrecht) Sirks B.
S; siehe Aushang zu Beginn des WS.; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; siehe Aushang Wiethölter R.
Methodenkritische Besprechung ausgewählter Zivilrechtsentscheidungen Schimmel R.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, NM 131
Wahlfachgruppe 7
Familienrecht Salgo L.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H 1
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Vertiefung im Erbrecht Trumpold U.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, Jur 103
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102
Familienrecht- und Familienverfahrensrecht Hein W.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 103 Troje H.E.
Wahlfachgruppe 8
Reformiertes Rechtsmittelrecht N.N.
S; Blockveranstaltung; Vorbesprechng und Anmeldung siehe Aushang.
Wahlfachgruppe 9
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Auch für Studierende des FB 02 im Arbeitsrecht als Wahlfach.; Do,
8:00 - 10:00, H 5
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 102
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.




Vertiefung Bankvertragsrecht Vogel H.-G.
V/UE; Blockveranstaltung siehe Aushang.
Versicherungsunternehmensrecht Küppers Ch.
V/UE; siehe Aushang
Holdingbildung und Holdingleitung, Blockveranstaltung Götz J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Neue Rechtsprechung zum deutschen und europäischen Gesellschaftsrecht Segna U.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 103
Seminar zur anwaltlichen Vertragsgestaltung im Sportbusiness Dehesselles Th.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 123
Capital Markets, Corporate Finance and the Law Haar B.
S; Nähere Angaben sowie Zeit und Ort werden durch Aushang bekannt gegeben.
Corporate Governance N.N.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 102; Vorbesprechung siehe Aushang
Wahlfachgruppe 11
Kartellrecht Rehbinder E.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, Jur 102
Seminar zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Loewenheim U.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 131 Mees H.-K.
Seminar zur anwaltlichen Vertragsgestaltung im Sportbusiness Dehesselles Th.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 123
Wahlfachgruppe 12
Deutsches und internationales Transportrecht Freise R.





Haftungs- und Haftpflichtversicherungsrecht Wandt M.
V; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, H 5
Wahlfachgruppe 13
Internationales Privatrecht II Wandt M.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 103
Einheitliches Internationales Kaufrecht (UN-Kaufrechtskonvention Wien Salger H.-Ch.
1980); V/UE; Do, 18:00 - 20:00, Jur 102
Seminar über Internationales Wirtschaftsrecht Rehbinder E.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 124; siehe Aushang
Reformiertes Rechtsmittelrecht N.N.
S; Blockveranstaltung; Vorbesprechng und Anmeldung siehe Aushang.
Verhandlungs- und Konfliktmanagement Duve Ch.
S; Blockveranstaltung 29.10./30.10. und 26.11./27.11.2004 jeweils Fr
14-18 und Sa 10-17 Uhr in der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, An
der Welle 3, 60329 Frankfurt.




Wirtschaftsverwaltungsrecht - Teil II Hohmann H.
V/UE; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102
Umweltrecht Cancik P.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 103
Wahlfachgruppe 15
Sozialrecht II Ebsen I.
V/S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, Jur 102
Reformfragen sozialer Sicherung Ebsen I.
KO/S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 209; Siehe Aushang Schlüter B.
Wenner U.
Wahlfachgruppe 16
Besonderes Steuerrecht I Wieland J.
V; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 102
Seminar im Steuerrecht Fahrholz B.
S; Blockveranstaltung; siehe Aushang Osterloh L.
Besonderes Steuerrecht II (Bilanz und Unternehmenssteuerrecht) Wischnewsky L.
V; siehe Aushang
Seminar zur anwaltlichen Vertragsgestaltung im Sportbusiness Dehesselles Th.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 123
Wahlfachgruppe 19
Rechtstheoretisches und strafrechtliches Seminar: Menschenrecht und Paul W.
Völkerstrafrecht; S; Mi, 14:00 - 16:00, H 13; Die Veranstaltung wird
teilweise als Block durchgeführt.
Wahlfachgruppe 20
Reformfragen sozialer Sicherung Ebsen I.
KO/S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 209; Siehe Aushang Schlüter B.
Wenner U.
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Ebsen I.
KO/UE; Mo, Di, 12:00 - 14:00, H 4
Wahlfachgruppe 21
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Ebsen I.
KO/UE; Mo, Di, 12:00 - 14:00, H 4
Kommunalrecht Ruppert S.
V/S; Fr, 10:00 - 12:00, Jur 103
Wahlfachgruppe 22
Nutzung juristischer Informationssysteme? Maruhn J.
V/UE; Siehe Aushang.
Wahlfachgruppe 23
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Albrecht P.-A.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, H 2
Kriminalistik Soiné M.
V/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 13:00, Jur 102
Strafrecht IV (Strafprozessrecht und Gerichtsverfassungsrecht) Matt H.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, H I; Vb 4.11.2004
Recht und Psyche Fabricius D.
V; Mo, 14:00 - 16:00, NM 123
Beziehungen in Literatur und Recht Schiemann A.
KO; Blockveranstaltung siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Kriminalpolitik Fabricius D.
V/KO; Mo, 16:00 - 18:00, NM 123
Das Fair-Trial-Prinzip - Verfahrensrechtlicher Grundsatz ohne Jahn M.
Konsequenzen für das Strafverfahren?; S; Blockseminar, Termin siehe Krehl Ch.
Aushang. Meldeliste im Sekretariat Juridicum Raum 521.
Forensische Psychiatrie Fabricius D.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang. Schott M.
Grundlagen und Grundfragen der Kriminalwissenschaften Dallmeyer J.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang; Zeit/Ort n.V. Fabricius D.
Grundlagenprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; siehe Aushang; Zeit/Ort n.V. Lüderssen K.
Prittwitz C., Schulz L.
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Notwehr Kargl W.
S; siehe Aushang Neumann U.
Prittwitz C.
Strafrechtlich-kriminalpolitisches Seminar Prittwitz C.
S; siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
Zusätzliche Veranstaltungen
International Max Planck Research School for comparative legal history Cordes A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 416 Diestelkamp B.
Dilcher G., Rückert J., Sirks B., Stolleis M.
Profile der Jurisprudenz in Frankfurt am Main seit 1914 Frankenberg G.
S; siehe Aushang; Zur Vorbereitung der 90-Jahr-Feier des Fachbereichs Henne Th.
Rechtswissenschaft u. Frankfurter Tag der Rechtspolitik 2004 Prittwitz C.
Rückert J., Ruppert S., Seibert Th.-M.
Veranstaltungen für ausländische Studierende
Einführungsveranstaltungen zum deutschen Recht für ausländische N.N.
Studierende LL.M., Gemeinschaftsveranstaltung; V; Blockveranstaltung Mo
bis Fr; jede Woche Mo-Fr, 12:00 - 14:00, Jur 103; siehe Aushang; bis
29.10.2004
Seminar für ausländische Studierende Rehbinder E.
S; Di, 16:00 - 18:00, Jur 103
Veranstaltungen für alle Semester
Einführung in das italienische Recht Gelardi G.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, Jur 103
Einführung in die anglo-amerikanische Rechtsterminologie Cleland L.I.
V/UE; Mi, 14:00 - 15:30, H 7 Schrader M.
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani E.
des französischen Rechts; V/S; Di, 16:00 - 17:30, NM 112
Einführung in die Öffentlich-rechtliche Fallbearbeitung für ausländische Parhisi P.
Studierende (14-tägig); KO; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 102; Vb 27.10.2004
Veranstaltungen für Wirtschaftswissenschaftler
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler Frankenberg G.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H V
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H VI; Di, 14:00 - 16:00, H VI
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 -
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche, es sei
denn, es ist im folgenden anders vermerkt (Vb...). Der Fachbereich gibt ein Kommen-
tiertes Vorlesungsverzeichnis und einen Studienführer heraus, die weitere Informatio-
nen über die Lehrveranstaltungen, den Studienaufbau und die Anschriften der Profes-
suren und Institute des Fachbereichs enthalten. Beide Schriften sind zu beziehen über
die Buchhandlung Hector, Gräfstr. 77, 60486 Frankfurt am Main.  Weitere Informatio-
nen finden Sie auch im Internet unter www.wiwi.uni-frankfurt.de. Die Sprechzeiten
der Studienfachberatung sind Mo 10-12 Uhr und Do 14-16 Uhr in Raum 12 B, Merton-
str. 17. 
Informationsveranstaltungen
Orientierungsphase für Studienanfänger Walz U.
OV; 14. und 15.10.2004 ab 10 Uhr, H VI Grote M.H.
Einführung in das Hauptstudium Seebach M.
EV; Mi, 19.01.2005, 12-14 Uhr, Aula
Information zum Auslandsstudium Klump R.
EV; Mi, 26.01.2005, 12-14 Uhr, Aula Jäckel B.
Grundstudium
Lehrveranstaltungen
Die Zeiten für die Übungen (Tutorien) der Veranstaltungen werden erst bei Veranstal-
tungsbeginn bekannt gegeben.
Mikroökonomie 1 Blonski M.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H VI; Fr, 14:00 - 16:00, H VI
Makroökonomie 1 Spahn P.B.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Grundzüge der Wirtschaftspolitik Klump R.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H VI; Fr, 16:00 - 18:00, H VI
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 1: Produktionstheorie Mathes H.D.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, H VI
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 2: Marketingtheorie Kaas K.P.
V/UE; Teil 1: Produktionstheorie muss auch belegt werden.; Fr, 10:00 -
12:00, H VI
Finanzwirtschaft 1, Teil 1: Investitionstheorie Maurer R.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00, H VI; Do, 14:00 - 16:00, H VI; erste
Semesterhälfte
Finanzwirtschaft 1- Teil 2: Finanzierungstheorie Schmidt R.H.
V/UE; Finanzwirtschaft 1 - Teil 1: Investitionstheorie muss auch belegt
werden; Mo, 8:00 - 10:00, H VI; Do, 14:00 - 16:00, H VI; zweite
Semesterhälfte
Unternehmensrechnung 1 - Teil 1: Kosten- und Leistungsrechnung Ewert R.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H VI
Unternehmensrechnung 1, Teil 2: Bilanzen Böcking H.-J.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H V; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler Frankenberg G.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Statistik I Hassler U.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H VI; Do, 10:00 - 12:00, H VI
Statistik 2 Hujer R.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, H VI; Fr, 12:00 - 14:00, H VI
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 1 Rommelfanger H.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H VI; Mi, 10:00 - 12:00, H VI; Die Tutorien
beginnen in der 2. Semesterwoche
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 2 Schlag Ch.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H VI; Mi, 8:00 - 10:00, H VI
Grundzüge des betrieblichen Rechnungswesens Zehnder H.
V/UE; Fr, 8:00 - 10:00, H VI
Wirtschaftsinformatik 1 König W.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H VI; Mi, 12:00 - 14:00, H VI
Einführung in die Wirtschaftspädagogik Horlebein M.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H 10
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Buchführung und Bilanzierung für Juristen 1 Zielke W.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 9
Lehrveranstaltungen in Wirtschaftsprachen
Das Lehrangebot in den Wirtschaftssprachen ist ausschliesslich den Studierenden des
Fachbereichs vorbehalten.
English for Economic Fundamentals 1 Banks J.
EK; Anf; Persönl.  Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v.
18.10. bis 22.10.04; Mi, 14:00 - 16:00, NM 112; Vb 27.10.2004
English for Economic Fundamentals 2 Banks J.
EK; Anf; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v.
18.10. bis 22.10.; Fr, 8:30 - 10:00, 32 B; Vb 29.10.2004
English for Economic Fundamentals 3 Banks J.
EK; Anf; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v.
18.10. bis 22.10.04; Fr, 10:00 - 12:00, NM 111; Vb 29.10.2004
Introduction to Economic English 1 Banks J.
EK; Anf; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v.
18.10. bis 22.10.04; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 28.10.2004
Introduction to Economic English 2 Banks J.
EK; Anf; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v.
18.10. bis 22.10.04; Do, 12:00 - 14:00, NM 112
Introduction to Economic  English 3 Banks J.
EK; Anf; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v.
18.10. bis 22.10.04; Mo, 10:00 - 12:00, NM 111; Vb 25.10.2004
Basis for Business English 1 Booth B.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Mo, 16:00 - 18:00, 32 B; Vb 25.10.2004
Basis for Business English 2 Booth B.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Mi, 16:00 - 18:00, 32 B; Vb 27.10.2004
Basis for Business English 3 Banks J.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Mo, 12:00 - 14:00, NM 111; Vb 25.10.2004
Preparation for Studies Abroad in Economics Booth B.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Do, 14:00 - 16:00, 32 B; Vb 28.10.2004
English for Banking & Finance Booth B.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Do, 10:00 - 12:00, 32 B; Vb 28.10.2004
Economics English 1 Booth B.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Mi, 14:00 - 16:00, 32 B; Vb 27.10.2004
Economics English 2 Booth B.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Do, 16:00 - 18:00, 32 B; Vb 28.10.2004
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 1 A Weber F.
UE; Einstufungstest; Di, 12:00 - 14:00, 32 B; ab 26.10.04
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 1 B Weber F.
UE; Einstufungstest; Mi, 10:00 - 12:00, 32 B; ab 27.10.04
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2 A Weber F.
UE; Einstufungstest; Mi, 12:00 - 14:00, 32 B; ab 27.10.04
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2 B Weber F.
UE; Einstufungstest; Do, 12:00 - 14:00, 32 B; ab 28.10.04
Einführung in die spanische Wirtschaftssprache 1 Zenga-Hirsch G.
UE; auch U3L; Klausur, regelmäßige Teilnahme; Mi, 8:30 - 10:00, 32 B;
Vorbespr. 20.10.2004, 8.30 - 10.00 Uhr, 32 B
Einführung in die spanische Wirtschaftssprache 2 Zenga-Hirsch G.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, 32 B; Vorbespr. 22.10.2004, 12.00 - 14.00 Uhr, 32 B
Vertiefungsstudium
Allgem. Volkswirtschaftslehre (AVWL)
Mikroökonomie 2 Schefold B.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H IV; jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Makroökonomie 2 Eisen R.
V/UE; auch U3L; Mo, 14:00 - 17:00, H IV
Geld und Währung Nautz D.
V; Fr, 12:00 - 14:00, H IV
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Theoriegeschichte Schefold B.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H IV
Quantitative Methoden der VWL Hujer R.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H IV
Proseminar: Fiscal Reforms and Redesign of Governments in Federal and Spahn P.B.
Unitary Countries - An International Comparison; P/S; Das Seminar ist als
Blockveranstaltung für Ende November 2004 angesetzt.
Proseminar: Neuere Entwicklungen in Theorie und Politik Eisen R.
P; Geblockte Veranstaltung; Di, 8:30 - 12:00, 320 C
Allgem. Betriebswirtschaftslehre (ABWL)
Wertschöpfungsmanagement 2 Isermann H.
V/UE; 1. Semesterhälfte: Prof. Dr. Skiera, 2. Semesterhälfte: Prof. Dr. Skiera B.
Isermann; Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H VI
Unternehmensrechnung 2 - Teil 1: Konzernrechnungslegung Gebhardt G.
V/UE; Mi, Do, 8:30 - 10:00, H V; bis 31.12.2004
Unternehmensrechnung 2 - Teil 2 Ewert R.
V/UE; Mi, Do, 8:30 - 10:00, H V; Vb 5.1.2005
Organisation und Personalwirtschaft Kossbiel H.
V; Do, 12:00 - 14:00, H IV Laux H.
Entscheidungstheorie Schmidt R.H.
V; Di, 8:00 - 10:00, H IV
Proseminar: Ausgewählte Probleme der BWL Bartels H.G.
P; Verbindliche Anmeldung und Themenvergabe in der Vorbesprechung : Do,
15.07.2004; 10.15 Uhr; Hörsaal  H 7; Do, 14:00 - 16:00, H 7
Proseminar: Unternehmens- und Aktienbewertung Bartels H.G.
P; Verbindliche Anmeldung und Themenvergabe in der Vorbesprechung am




Basiskurs Finanztheorie Krahnen J.P.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V. Elsas R.
Derivate Schlag Ch.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H 10; Do, 10:00 - 12:00, H 6
Derivate: Übung Schlag Ch.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, H 9
Dynamic Capital Market Theory Schlag Ch.
V; Mo, 10:00 - 12:00, 120 C; Do, 12:00 - 14:00, 120 C
Investment Maurer R.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Investment Banking 2: Mergers and Acquisitions Grote M.H.
V; Mi, 16:00 - 20:00, Raum n.V.
Risikomanagement Laux Ch.
V; Di, Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar: Empirische Kapitalmarktforschung Elsas R.
S; Blockveranstaltung
Seminar: Finanzplanung und Finanzvertrieb Hackethal A.
S; Blockveranstaltung
Seminar: Corporate Finance Krahnen J.P.
S; Blockveranstaltung Bannier Ch.E.
Seminar: Private Wealth Management Maurer R.
S; Blockveranstaltung
Seminar: Real Estate Finance Maurer R.
S; Blockveranstaltung
Seminar: Finanzsysteme Schmidt R.H.
S; Blockveranstaltung
Wahlveranstaltungen
Geschichte des Bankwesens: Transatlantische Beziehungen seit Mitte des Pohl M.
19. Jahrhunderts; V; Blockveranstaltung
Experimentelle Wirtschaftsforschung Ockenfels P.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Aktuelle Fragen des Börsenwesens von Rosen R.
V; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
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Bankentheorie - neuere Entwicklungen Tyrell M.
V; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
Schadenversicherung Nickel-Waninger H.
V/UE; Mo, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Modernes Portfolio-Management: Methodische Grundlagen und praktische Stephan Th.
Aspekte; V; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Financial Risk Manager Study Group Wahrenburg M.
UE; Blockveranstaltung; Das Blockseminar wird vom 04 - 10 Okt. im Raum
cas. 1.811(Westend Campus)
Corporate Finance Ski Seminar Krahnen J.P.
S; Das Seminar findet als Blockseminar im Kleinwalsertal (Hirschegg)
statt. Termin wird noch bekanntgegeben.
Rechnungswesen (RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Controlling 1: Externe Unternehmensrechnung Ewert R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H B; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, H B
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Köhler S.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, H 4
Besteuerung der Gesellschaften Mellwig W.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 16; Di, 12:00 - 14:00, H 16
Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance I Böcking H.-J.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
WPR 1: Unternehmensbewertung und Finanzanalyse Gebhardt G.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H IV; Mi, 8:00 - 10:00, H IV
Seminar: Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Böcking H.-J.
Governance (Unternehmensbewertung); S; Blockveranstaltung 8.12.2004 9:00
- 10.12.2004 18:00
Seminar: Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Böcking H.-J.
Governance (Abschlussprüfung/Corporate Governance); S; Einzeltermine am
19.1.2005, 20.1.2005, 21.1.2005, 9:00 - 18:00, Raum n.V.
Seminar: Investitionscontrolling Ewert R.
S; Das Seminar findet als Blockveranstaltung voraussichtlich im Dezember
2004 (50. KW) in Frankfurt statt.
Seminar: Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt G.
HS; Blockveranstaltung; 16.01 - 21.01.2005 in Riezlern (Kleinwalsertal)
Seminar: Ausgewählte Probleme der steuerlichen Gewinnermittlung Mellwig W.
S; Blockseminar vom 09.-15. Januar 2005 in Riezlern
Wahlveranstaltungen
Prüfung und Überwachung von Unternehmen Eibelshäuser M.
V; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Praxisprobleme der Bilanzierung bei Banken Wagener H.
V; Blockveranstaltung: Termine/Ort werden später bekanntgegeben.
Wertschöpfungsmanagement (WM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Präferenz- und Entscheidungsbildung von Dienstleistungskäufern Kaas K.P.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 14
Electronic Commerce Skiera B.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00, H 2
Konsumgütermarketing I: Marketing Management für Konsumgüter Gedenk K.
V/UE; Raum und Zeit werden im Internet und am Schwarzen Brett des
Lehrstuhls bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass Teile der
Veranstaltung geblockt und/oder samstags stattfinden können.
Logistisches Prozessmanagement Isermann H.
V/UE; Mo, 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30, H I Albert-Bach G.
Jacquemin M.
Operations Management 1: Potential- und Progammplanung Mathes H.D.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H 8; Mi, 12:00 - 14:00, H 4
Grundzüge des Supply Chain Management Sucky E.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H I
Seminar: Ressourcenmanagement in der Logistik Isermann H.
S; Jedes Semester mit wechselnden Schwerpunkthemen.  Albert-Bach G.
Übernachtungskosten:170 Euro; Blockseminar in Riezlern/Kleinwalsertal:   Heger S.
20.-25.03.2005. Eingangsklausur in der 1.VL-Woche WS 04/05
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Seminar: Performance-based Services-Marketing Kaas K.P.
S; Das Seminar findet in Form einer Blockveranstaltung (So. 23.01.05 -
Sa. 28.01.05) in Riezlern statt.;
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/kaas/
Seminar zum Operations Management - Projektmanagement und -steuerung Mathes H.D.
S; Blockseminar (in Frankfurt) während der Vorlesungszeit
Seminar: Wertorientiertes Kundenmanagement - Empirische Analysen des Skiera B.
Kundenverhaltens; S; Zeit/Ort n.V. Gensler S.
Seminar: Virtuelle Börsen in der Marktforschung Skiera B.
S; Zeit/Ort n.V. Spann M.
Wahlveranstaltungen
Recycling- und Entsorgungslogistik Houtman J.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H I
Distributionslogistik Gleißner H.
V; Mi, 16:00 - 18:00, 6; (6C Lehrstuhlbibliothek)
Mediendienste und Mobilität Groffmann H.-D.
V; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen des F&E-Managements Neff Th.
V/UE; Wird im Schaukasten der Professur f. Produktionswirtschaft
bekanntgegeben
Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Betrieblicher Einsatz von Datenbanken Holten R.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 2; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 2
Informationsmanagement 1: Management betrieblicher Prozesse König W.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, Raum
n.V.
Werkzeuggestützte Programmierung betrieblicher Informationssysteme Müller G.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, Raum
n.V.
M-Commerce 2-Plattformen, Sicherheit und Geschäftsmodelle Rannenberg K.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H A; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, H A; Kohlweiss M.
Einzeltermin am 19.10.2004, 10:00 - 12:00, H A; Vb 25.10.2004 Royer D.
Mediendienste und Mobilität Groffmann H.-D.
V; jede 2. Woche Do, 17:00 - 20:15, Raum n.V.
Seminar: Trends in IT-Bereichen von Banken Jochum C.
S; Blockveranstaltung
Seminar: Prozessoptimierung, Service-oriented Architectures (SOA) und König W.
Outsourcing; S; Blockveranstaltung 15.1.2005-21.1.2005; Das Seminar
findet geblockt im Haus Bergkranz in Riezlern statt.
Seminar: Zwischenbetriebliche Informationssysteme mit Web Services Müller G.
S; Blockveranstaltung
Praktikum: Entwicklung verteilter Internet-Anwendungen Müller G.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, Raum
n.V.
Seminar: Mobilität und Web Services Rannenberg K.
S; Blockseminar; Zeit und Ort wird noch bekannt gegeben! Albers A.
Wahlveranstaltungen
Informationstechnologie und Recht Schrey J.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, 220 C
Management und angewandte Mikroökonomik (MM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Grundfragen der Delegation von Entscheidungen Laux H.
HS; Mo, 10:00 - 13:00, 314 Velthuis L.
Operations Management 1: Potential- und Progammplanung Mathes H.D.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H 8; Mi, 12:00 - 14:00, H 4
Organisatorische Gestaltung Laux H.
HVL; Di, 14:00 - 17:00, Raum n.V. Velthuis L.
Personalwirtschaftslehre 2: Grundlagen und Ermittlungsmodelle der Kossbiel H.
Personalplanung; V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 11; Mi, 14:00 - 15:00, H 11
Personalwirtschaftslehre 3: Entscheidungsmodelle der Personalplanung Kossbiel H.
V/UE; Fr, 12:00 - 14:00, H 11; Mi, 15:00 - 16:00, H 11
Seminar: Co-opetition Blonski M.
S; Zeit/Ort n.V. von Lilienfeld-Toal U.
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Seminar: Probleme und Instrumente der Eignungsbeurteilung im Rahmen der Kossbiel H.
Personalrekrutierung; S; Di, 14:00 - 16:00, NM 113 Bürkle Th.
Knörzer M.
Seminar: Koordination, Anreiz und Kontrolle Laux H.
HS; Das Seminar findet in Frankfurt statt.; Das Seminar findet
wöchentlich statt. Näheres wird rechtzeitig am Schwarzen Brett des
Lehrstuhls bekannt gegeben.
Seminar zum Operations Management - Projektmanagement und -steuerung Mathes H.D.
S; Blockseminar (in Frankfurt) während der Vorlesungszeit
Geld und Währung (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Geldtheorie und Geldpolitik 2 Nautz D.
AWA; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, Raum
n.V.
International Macroeconomics 1 Binder M.
V; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, Raum
n.V.
Ausgewählte Kapitel in Geld und Währung: Applied Financial and Monetary Binder M.
Economics; V; Di, jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar: Empirical International Macroeconomics Binder M.
S; Blockveranstaltung
Seminar: Geldtheorie und Geldpolitik Nautz D.
AWA; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Wahlveranstaltungen
Aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik Heise M.
V; Blockveranstaltung
The ECB and the Euro Padoa-Schioppa T.
V; Di, 17:00 - 19:00, H B
Aktuelle Fragen der Währungspolitik Thimann Ch.
V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, Raum n.V.
Geldpolitik und Finanzmärkte Worms A.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, Raum n.V.
Öffentliche Wirtschaft und Soziale Sicherung (OW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Soziale Sicherung Strengmann-Kuhn W.
V/UE; Do, 10:00 - 13:00, 320 C; Zeit der Übung nach Vereinbarung
Sozialpolitik 3: Gesundheitsökonomik Eisen R.
V; Di, 14:00 - 17:00, 320 C
Seminar: Co-opetition Blonski M.
S; Zeit/Ort n.V. von Lilienfeld-Toal U.
Seminar: Gesundheitspolitik Eisen R.
S; Geblockte Veranstaltung; Vorbesprechung Ende des Sommersemester 2004
Wahlveranstaltungen
Umweltökonomie und Umweltpolitik Fassing W.
V; Fr, 8:00 - 10:00, NM 118
Individuelle, betriebliche und gesellschaftliche Vorsorge für das Alter - Rolf-Engel G.
Konsequenzen für die Berufs- und Lebensplanung; V; Mi, 12:00 - 14:00, NM
108
Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Internationale Wirtschaftsbeziehungen 1 Dunn M.H.
V; Mo, 14:00 - 16:30, H 1
Entwicklungsökonomie 2 Dunn M.H.
V; Do, 14:00 - 17:00, H 1
Mergers and Acquisitions Grote M.H.
V; Mi, 16:00 - 20:00, Raum n.V.
Wirtschaftliche Integration 2: Elements of New Europe Mongelli F.P.
V/UE; Veranstaltung in englischer Sprache inkl. Klausur; Mi, 8:30 -
10:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Konjunktur, Wachstum und technischer Wandel 1 Schefold B.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 9; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H 9
Seminar: Von der Transformation zur Integration Bauer T.
S; Blockveranstaltung, vorauss. Okt 2004 in Belgrad
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Seminar: The winner takes it all - Verteilung, Beschäftigung und Wachstum Bauer T.
im Transformationsprozess; S; Blockveranstaltung, vorauss. Nov 04/Jan 05
Seminar: Probleme der Weltwirtschaftspolitik Dunn M.H.
S; Blockseminar 10.1. - 14. 1.05,  Anmeldeschluß: 28.10.04,
Vorbesprechung: 1.11.04; Universität Frankfurt
Seminar: Das Gutachten des Sachverständigenrates Klump R.
S; Zeit/Ort n.V. Heise M.
Seminar: Internationale Wirtschaftsethik Peukert H.
S; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Seminar: Konjunktur: Aufschwung oder Stagnation? Schefold B.
S; Blockseminar im Kleinwalsertal/Österreich vom 9.1. bis 16.1.2005;
Vorbesprechung am Dienstag, den 13. Juli 2004 in der Schumannstr. 60, 1.
Stock um 12 Uhr c.t.
Wahlveranstaltungen
Weltwährungssysteme und Dritte Welt Hankel W.
V; auch U3L; Mo, 16:30 - 18:00, H 3
Europäische Forschungs- und Technologiepolitik Paasi M.
V; auch U3L; jede 2. Woche Fr, 13:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum 41 B a
The ECB and the Euro Padoa-Schioppa T.
V; Di, 17:00 - 19:00, H B
Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Ausgewählte Kapitel in Geld und Währung: Applied Financial and Monetary Binder M.
Economics; V; Di, jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
International Macroeconomics 1 Binder M.
V; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, Raum
n.V.
Wirtschaftsmathematik Rommelfanger H.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00, H 13
Lineare und Nichtlineare Optimierung Bartels H.G.
V/UE; Do, Fr, 8:30 - 10:00, NM 125
Grundlagen der Ökonometrie Fitzenberger B.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; jede 2. Woche Di, 8:00 - 10:00, Raum
n.V.
Ökonometrie 2: Finanzökonometrie Hassler U.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H 1
Seminar: Empirical International Macroeconomics Binder M.
S; Blockveranstaltung
Seminar: Unternehmensanalyse mit Hilfe der KMU-Software Navision Rommelfanger H.
S; wird auch als Seminar des Schwerpunktes Wirtschaftsinformatik
anerkannt; Vorbespr. 1.7.2004, 12:00 - 13:00 Uhr, H 15
Wahlveranstaltungen




Genese und aktuelle Problemlage des Dualen Systems der Berufsbildung Horlebein M.
V; Di, 12:00 - 14:00, H 7
Wirtschaftsdidaktik 1 Horlebein M.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H 7; Die Übing der Vorlesung findet am 29.11.04,
13.12.04, 17.01.05 und 31.01.05 jeweils in K III statt.
Praktisch Pädagogische Übung 1 Adrian R.
SPU; Mo, 14:00 - 16:00, NM 117, NM 116; Zusätzliche Hospitationstermine Portz G.-A.
n. V. an Berufsschulen Rothenberger H.
Praktisch Pädagogische Übung 2 Adrian R.




Personalwirtschaftslehre 2: Grundlagen und Ermittlungsmodelle der Kossbiel H.
Personalplanung; V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 11; Mi, 14:00 - 15:00, H 11
Personalwirtschaftslehre 3: Entscheidungsmodelle der Personalplanung Kossbiel H.
V/UE; Fr, 12:00 - 14:00, H 11; Mi, 15:00 - 16:00, H 11
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Seminar: Probleme und Instrumente der Eignungsbeurteilung im Rahmen der Kossbiel H.
Personalrekrutierung; S; Di, 14:00 - 16:00, NM 113 Bürkle Th.
Knörzer M.
Wahlveranstaltungen




Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Köhler S.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, H 4
Besteuerung der Gesellschaften Mellwig W.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 16; Di, 12:00 - 14:00, H 16
Seminar: Ausgewählte Probleme der steuerlichen Gewinnermittlung Mellwig W.
S; Blockseminar vom 09.-15. Januar 2005 in Riezlern
Wirtschaftssprachen
Das Lehrangebot an Wirtschaftssprachen ist nur für das Spezialisierungsstudium der
Wirtschaftswissenschaften vorgesehen.
Englisch
English for Economists: Diploma Course A Booth B.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Mo, 10:00 - 12:00, 32 B; Vb 25.10.2004
English for Economists: Diploma Course B Banks J.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Di, 8:30 - 10:00, 32 B; Vb 26.10.2004
English for Economists: Diploma Course C Booth B.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Mo, 12:00 - 14:00, 32 B; Vb 25.10.2004
English for Economists: Diploma Course D Banks J.
UE; Persönl. Voranmeldung im Rm. 41B  m. Studienbescheinigung v. 18.10.
bis 22.10.04; Di, 10:00 - 12:00, 32 B; Vb 26.10.2004
Französisch
Francais économique A Weber F.
UE; Einstufungstest - Anmeldung im Raum 41 B (b); Mo, 14:00 - 16:00, 32
B; ab 25.10.04
Francais économique B Weber F.
UE; Einstufungstest - Anmeldung im Raum 41 B (b); Di, 14:00 - 16:00, 32
B; ab 26.10.04
Spanisch
Español Económico A Zenga-Hirsch G.
UE; mündliche und schriftliche Prüfung, regelmäßige Teilnahme; Fr, 10:00
- 12:00, 32 B; Vorbespr. 22.10.2004, 10.00 - 12.00 Uhr, 32 B
Graduiertenstudium
Graduiertenkolleg Finance and Monetary Economics
Dynamic Capital Market Theory Schlag Ch.
V; Mo, 10:00 - 12:00, 120 C; Do, 12:00 - 14:00, 120 C
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 -
Gesellschaftswissenschaften
Soziologie / Politologie
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im Fb 3
- Soziologie und Politologie für die Abschlüsse Diplom, Magister sowie Sozialkunde und
Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften) für die Lehramtsstudiengänge.
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, Erläuterungen der Abkürzungen für Fach-
gebiete und Scheinerwerb entnehmen Sie bitte dem Kommentierten Vorlesungsver-
zeichnis (KVV) (erhältlich im Buchladen auf dem Campus „Uni-Buch GmbH“ und in
der „Karl Marx Buchhandlung“ in der Jordanstraße). Für Fragen steht die studentische
Studienberatung des Fachbereichs zur Verfügung; während der Vorlesungszeit: Di und
Do 12-14 Uhr, Mi 16-18 Uhr in Raum 2303 (Turm); in den Semesterferien: Mi 12-14
Uhr (nicht im August).Hinweis: Studierende der Gesellschaftswissenschaften (Grund-
wissenschaften)  (Lehramt) können in allen Veranstaltungen des Fachbereichs, die mit
GS oder G1-G2 gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach Soziologie und in den
Veranstaltungen, die mit GP oder G1-G2 gekennzeichnet sind, den Grundschein im
Fach Politologie erwerben. Neue Abkürzungen für Lehramtsstudierende kennzeichnen
die inhaltliche Eignung: „W LA1-5“ = wenig geeignet, „G LA1-5“ = geeignet, „E LA1-5“
= empfehlenswert. Für die Studierenden der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaf-
ten gibt es auch ein spezielles Vorlesungsverzeichnis, das im Internet unter der Univer-
sitäts-Adresse www.uni-frankfurt.de (und hier unter „Lehrveranstaltungen der Fachbe-
reiche für Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften“) abrufbar ist und das die für
Lehramtsstudierende geeigneten Veranstaltungen enthält. 
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung des FB 03 für Erstsemester Gem.-Veranst.
OV; für Erstsemester der Diplom- und Magisterstudiengänge in den Fächern
Soziologie und Politologie; Einzeltermine am 11.10.2004, 10:00 - 12:00, H
VI; 11.10.2004, 14:00 - 17:00, AfE 502, AfE 904, AfE 1101, H 2, H 3, H 6;
12.10.2004, 10:00 - 12:00, H IV; Blockveranstaltung, 11.10. - 15.10.2004,
Beginn: Mo 11.10.2004, 10 Uhr
PolitologInnen und SoziologInnen im Beruf: Treffen mit Ehemaligen des Zimmer K.
Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften; SONST; Einzeltermin am
19.10.2004, 18:00 - 20:00, AfE 901
Grundstudium
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Hauptfachstudierende
Die Teilnahme an der „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwer-
punkt Soziologie bzw. Politologie)“ und der Erwerb eines benoteten Leistungsnachwei-
ses ist für die Erstsemester-Hauptfachstudierenden in den Fächern Soziologie, Politolo-
gie und Sozialkunde obligatorisch. Diese Veranstaltung wird nur im Wintersemester
angeboten. Studierende, die im Wintersemester den Schein nicht bestehen, können im
nachfolgenden Sommersemester in einer dafür festgelegten Veranstaltung den Ein-
führungsschein wiederholen. Die Veranstaltung wird im Kommentierten Vorlesungs-
verzeichnis (Sommersemester) bekannt gegeben.
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Allert T.
Soziologie): Elementare Formen sozialen Lebens in die Soziologie; EV;
Vorlesung mit obligatorischem Tutorium; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 502
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Hondrich K.O.
Soziologie); EV; Fr, 10:00 - 14:00, H 2 Bieber B.
TUTORIUM  IV zu „Einführung in die Sozialwissenschaften“ N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, NM 112
TUTORIUM I zur „Einführung in die Sozialwissenschaften“ N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, NM 131
TUTORIUM II zur „Einführung in die Sozialwissenschaften“ N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, NM 130
TUTORIUM III zu „Einführung in die Sozialwissenschaften“ N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, NM 133
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Neyer J.
Politikwissenschaft); EV; Vorlesung mit obligatorischem Tutorium; Mi,
12:00 - 14:00, G1
Tutorium zur Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften N.N.
Schwerpunkt Politikwissenschaft; TUT; Mi, 16:00 - 18:00, NM 111
Tutorium zur Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften N.N.
Schwerpunkt Politikwissenschaft; TUT; Mi, 10:00 - 12:00, NM 113
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Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt  Tatur M.
Politikwissenschaft); EV; Vorlesung mit obligatorischem Tutorium; Mi,
10:00 - 12:00, H I; Tutorien Mi 8:00-10:00, 12:00-14:00
Tutorien Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt N.N.
Politikwissenschaft); TUT; Mi, 8:00 - 10:00, NM 114, NM 113; Mi, 12:00 -
14:00, NM 120, NM 123
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für
LehramtsstudentInnen
Die Teilnahme an einer Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozial-
wissenschaften für LehramtsstudentInnen einschließlich Tutorium und der Erwerb
eines benoteten Leistungsnachweises wird allen beginnenden Lehramtsstudierenden
dringend empfohlen.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften Haubl R.
für LehramtsstudentInnen (Schwerpunkt Soziologie); EV; Di, 10:00 - 12:00,Gem.-Veranst.
H I Allert T.
Apitzsch U., Bös U.
Welt-Gesellschaft-Schule: Einführung in das grundwissenschaftliche Krell G.
Studium der Sozialwissenschaften für  Lehramtsstudierende mit dem Rodrian-Pfennig M.
Schwerpunkt Politikwissenschaft; EV; Do, 16:00 - 18:00, H III; Tutorien
Do 14:00-16:00, 18:00-20:00 (ab der zweiten Sitzung)
Tutorien Vorlesung Welt-Gesellschaft-Schule: Einführung  in das N.N.
grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für
Lehramtsstudierende mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaft; TUT; Do,
14:00 - 16:00, FLAT 613, NM 111, NM 112; Do, 18:00 - 20:00, G1, AfE 502,
AfE 1101, NM 114
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Was ist kritische Theorie? Vom interdisziplinären Materialismus zur Görg Ch.
Frankfurter Schule; P; Anf; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Krell G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 904
Kulturindustrie, Theorie der Ware und der Gefühle Prokop D.
GK; Anf; Grundkurs/Proseminar; Di, Mi, 14:00 - 16:00, H I
Tutorium Grundkurs/Proseminar Kulturindustrie, Theorie der Ware und N.N.
Gefühle; TUT; Zeit/Ort n.V.
Medien-, Sozial- und Theoriegeschichte, I Prokop D.
GK; Anf; Grundkurs/Proseminar; Di, 12:00 - 14:00, H I; Mi, 12:00 - 14:00,
H 8
Zur Geschichte soziologischer Theorien - Schwerpunkt: Sozialcharaktere in Ritsert J.
der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Die Phase nach 1945.; GK;
Anf; Do, 8:45 - 9:45, H I
Tutorium zur Geschichte soziologischer Theorien N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, NM 111
Tutorium zur Geschichte soziologischer Theorien N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, NM 102
Macht und Herrschaft in der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung Siegel T.
GK; Anf; Mo, 8:00 - 12:00, AfE 502
Tutorium Grundkurs Macht und Herrschaft in der sozialwissenschaftlichen N.N.
Theoriebildung; TUT; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 903
Tutorium Grundkurs Macht und Herrschaft in der sozialwissenschaftlichen N.N.
Theoriebildung; TUT; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 901
Französische Soziologie der Gegenwart Wetzel D.J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Sigmund-Freud-Institut, Myliusstr. 20;
Vorbespr. 18.10.2004, 14.00 - — Uhr
Geschichte und Theorie des Feminismus Wischermann U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Soziologische und philosophische Konzeptionen der Lebensqualität, Teil II Apitzsch U.
GK; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904 Kreide R.
Kontos M.
Tutorium zu Soziologische und philosophische Konzeptionen der N.N.
Lebensqualität, Teil II; TUT; Zeit/Ort n.V.
Anarchie und Herrschaft. Eine Einführung in Theorien der Internationalen Baumann R.
Beziehungen; P; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 904
Einführung in die Psychoanalyse I Clemenz M.
GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, H 3
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Theorien politischer und sozialer Gerechtigkeit I Forst R.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Was ist kritische Theorie? Vom interdisziplinären Materialismus zur Görg Ch.
Frankfurter Schule; P; Anf; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Krell G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 904
Macht und Legitimität als Grundkategorien der Analyse internationaler Neyer J.
Regime; P; Mi, 16:00 - 18:00, G2
Kulturindustrie, Theorie der Ware und der Gefühle Prokop D.
GK; Anf; Grundkurs/Proseminar; Di, Mi, 14:00 - 16:00, H I
Medien-, Sozial- und Theoriegeschichte, I Prokop D.
GK; Anf; Grundkurs/Proseminar; Di, 12:00 - 14:00, H I; Mi, 12:00 - 14:00,
H 8
Politisches System, Geschichte und Sozialstruktur der BRD II Rodrian-Pfennig M.
GK; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Tutorien  Grundkurs Politisches System, Geschichte und Sozialstruktur der N.N.
BRD I; TUT; Di, 16:00 - 18:00, NM 125, NM 124
Tutorium Grundkurs Politisches System, Geschichte und Sozialstruktur der N.N.
BRD I; TUT; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Einführung in die Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Teil I Ruppert U.
GK; Anf; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Einführung in die theoretischen  Ansätze der Transformationsforschung Tatur M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, NM 113
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche
Forschungsmethoden (GM1)
Statistik I Allerbeck K.
GK; Anf; Di, 10:00 - 14:00, G3
Tutorium zu Statistik I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium zu Statistik I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium zu Statistik I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die beschreibende Statistik am Computer Mans D.
P; Di, Mi, 8:00 - 10:00, NM 120
Tutorium zur Einführung in die beschreibende Statistik am Computer N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H II
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einheitskurs Methoden (GM1 + GM2) zweisemestrig, Teil I, Tiemann R.
GK; Anf; Mo, Mi, 9:00 - 12:00, Raum n.V.; Beginn Mittwoch  20.10.2004
Tutorium zu Einheitskurs N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium zum Einheitskurs Methoden GM1 + GM2 N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium zum Einheitskurs Methoden GM1 + GM2 N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Entwicklung, Demokratie und Menschenrechte , Messungs- und Helfrich L.
Darstellungsprobleme Teil II; S; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Methoden der Datenerhebung Hofmann G.
P; Di, Do, 14:00 - 16:00, H II
Tutorium Methoden der Datenerhebung N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Methoden der Datenerhebung N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
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Demokratie und Entwicklung messen: Quantitative und qualitative Ansätze Puhle H.-J.
der vergleichenden Demokratieforschung (Teil I); GK; Di, 14:00 - 16:00,
AfE 904
Methodische Aspekte einer Soziologie technisch vermittelter Kommunikation Stegbauer Ch.
P; Fr, 12:00 - 16:00, AfE 904; Vb 29.10.2004
Einheitskurs Methoden (GM1 + GM2) zweisemestrig, Teil I, Tiemann R.
GK; Anf; Mo, Mi, 9:00 - 12:00, Raum n.V.; Beginn Mittwoch  20.10.2004
Einführung in Methoden und feministische Wissenschaftskritik Wischermann U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Tutorium Proseminar Einführung in Methoden und feministische N.N.
Wissenschaftskritik; TUT; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische
Datenaufbereitung (GM)
Statistik I Allerbeck K.
GK; Anf; Di, 10:00 - 14:00, G3
Proseminar zu meiner GM1-Veranstaltung, Teil I Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H II
Tutorium Proseminar zu meiner GM1-Veranstaltung, Teil I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Statistik mit Excel Rottleuthner-Lutter M.
UE/S; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V. Scholz U.
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Lebensstil und Gesundheit Rosta J.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 122
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen)
(GS2)
Adoleszenz und Schule Bös U.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Psychoanalyse und Gesellschaft Haubl R.
P; Mi, 10:00 - 13:00, H 9
Entstehung und Entwicklung der orientalischen Stadt Mehr D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 114
„Kopftuch-Streit“ - Die Mehrheitsgesellschaften und die Integration der Moayedpour M.
Muslime in Europa; P; Frauen- und Geschlechterstudien; Blockveranstaltung
19.1.2005 10:00 - 21.1.2005 15:00; Das Blockseminar findet statt im
Konferenzraum I/II; Vorbespr. 29.10.2004, 10:00 - 14:00 Uhr
Kulturindustrie, Theorie der Ware und der Gefühle Prokop D.
GK; Anf; Grundkurs/Proseminar; Di, Mi, 14:00 - 16:00, H I
Medien-, Sozial- und Theoriegeschichte, I Prokop D.
GK; Anf; Grundkurs/Proseminar; Di, 12:00 - 14:00, H I; Mi, 12:00 - 14:00,
H 8
Konstruktionen  von Geschlecht - ‘Doing Gender’ und Technik Weckwert A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, NM 129
Einführung in Methoden und feministische Wissenschaftskritik Wischermann U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
Aktuelle Themen der Industrie- und der Organisationssoziologie Blättel-Mink B.
P; Di, 10:00 - 12:00, NM 130
Umweltbewußtsein und Umwelthandeln Blättel-Mink B.
P; Di, 12:00 - 14:00, NM 124
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
Einführung in  die Staatstheorie Görg Ch.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die Kommunalpolitik Rodenstein M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502; Vorbespr. 15.7.2004, 9.00 - 11.00 Uhr
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und
kulturspezifisch) (GS5)
Adoleszenz und Schule Bös U.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die Psychoanalyse I Clemenz M.
GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, H 3
Konstruktionen  von Geschlecht - ‘Doing Gender’ und Technik Weckwert A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, NM 129
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Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Einführung in die Psychoanalyse I Clemenz M.
GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, H 3
„Kopftuch-Streit“ - Die Mehrheitsgesellschaften und die Integration der Moayedpour M.
Muslime in Europa; P; Frauen- und Geschlechterstudien; Blockveranstaltung
19.1.2005 10:00 - 21.1.2005 15:00; Das Blockseminar findet statt im
Konferenzraum I/II
Konstruktionen  von Geschlecht - ‘Doing Gender’ und Technik Weckwert A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, NM 129
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Konstruktionen  von Geschlecht - ‘Doing Gender’ und Technik Weckwert A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, NM 129
Geschichte und Theorie des Feminismus Wischermann U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Massenmedien (GS8)
Kulturindustrie, Theorie der Ware und der Gefühle Prokop D.
GK; Anf; Grundkurs/Proseminar; Di, Mi, 14:00 - 16:00, H I
Medien-, Sozial- und Theoriegeschichte, I Prokop D.
GK; Anf; Grundkurs/Proseminar; Di, 12:00 - 14:00, H I; Mi, 12:00 - 14:00,
H 8
Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner
sozio-ökonomischen und geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung)
(GP1)
Deutsche Außenpolitik nach 1990 - Kontinuität oder Wandel? (GP1, GP4, W Reichwein A.
LA 1-5); P; Di, 12:00 - 14:00, H B
Einführung in die Kommunalpolitik Rodenstein M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502
Politisches System, Geschichte und Sozialstruktur der BRD II Rodrian-Pfennig M.
GK; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Arbeitsökonomie I / Wirtschaft I Schmid A.
GK; auch U3L; Leistungsnachweis - Klausur; Fr, 12:00 - 14:00, G2
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
I. Kant: „Zum ewigen Frieden“ Forst R.
P; Mo, 10:00 - 12:00, H 4
Theorien politischer und sozialer Gerechtigkeit I Forst R.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Einführung in  die Staatstheorie Görg Ch.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 904
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Sozialdemokratische Reformpolitik in Westeuropa - Erfolge, Misserfolge Egle Ch.
und deren Ursachen; P; Do, 14:00 - 16:00, NM 126
Einführung in den Vergleich politischer Systeme Hannes M.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102b
Einführung in die politische Kultur der USA N.N.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, G2
Einführung in die theoretischen  Ansätze der Transformationsforschung Tatur M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, NM 113
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Anarchie und Herrschaft. Eine Einführung in Theorien der Internationalen Baumann R.
Beziehungen; P; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 904
Einführung in die Internationalen Beziehungen II Brühl T.
GK; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 502; Termine f. Blockveranstalt. n. V.
Die Europäische Union in der internationalen Politik Hellmann G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 904
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Krell G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 904
Das Weltwirtschaftssystem in der Perspektive des Südens Neyer J.
P; Do, 10:00 - 12:00, G1
Macht und Legitimität als Grundkategorien der Analyse internationaler Neyer J.
Regime; P; Mi, 16:00 - 18:00, G2
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Deutsche Außenpolitik nach 1990 - Kontinuität oder Wandel? (GP1, GP4, W Reichwein A.
LA 1-5); P; Di, 12:00 - 14:00, H B
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse
(einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Einführung in den Vergleich politischer Systeme Hannes M.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102b
Entstehung und Entwicklung der orientalischen Stadt Mehr D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 114
Bildung und Demokratie im Kontext der Globalisierung - ein Projektseminar Ruppert U.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H I, AfE 904, H 2, H 3, H 10 Rodrian-Pfennig M.
Jung A., Steiner G.
Tutorium Bildung und Demokratie im Kontext der Globalisierung N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 901, AfE 903
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Einführung in die Psychoanalyse I Clemenz M.
GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, H 3
Psychoanalyse und Gesellschaft Haubl R.
P; Mi, 10:00 - 13:00, H 9
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Einführung in die Psychoanalyse I Clemenz M.
GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, H 3
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Heitz S.
GK; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502; Verbindliche Anmeldung erforderlich. Ab
Mittwoch, 13.10.04, 13.00 h, hängt eine Liste aus an Raum 2626.
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Heitz S.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 902
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Nonnenmacher F.
GK; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 904; Verbindliche Anmeldung erforderlich. Ab
Mittwoch, 13.10.2004, 13.00 h, hängt eine Liste aus an Raum 2626.
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Nonnenmacher F.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Skubich M.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Skubich M.
GK; Do, 14:00 - 16:00, AfE 902; Verbindliche Anmeldung erforderlich. Ab
Mittwoch, 13.10.04, 13.00 h, hängt eine Liste aus an Raum 2626.
Übungen und Schulpraktika
Auswertung des Herbstpraktikums Apel I.
UE; Blockveranstaltung, Termin n. V.
Semesterbegleitendes Schulpraktikum: Umgang mit Vielfalt Apel I.
UE; Do, 14:00 - 18:00, NM 110
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums Apel I.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, NM 110
Nachbereitung der schulpraktischen Studien im Herbst 2004 Bös U.
UE; Blockseminar, Termin n.V.
Vorbereitung der schulpraktischen Studien im Frühjahr 2005: Bös U.
Schulentwicklung und Wandel der Lehrerarbeit; UE; Mi, 8:00 - 10:00, AfE
901; Blockveranstaltung Fr 19.11., 9 s.t. - 15.30 Uhr Raum 139
Nachbereitung des Herbstpraktikums Heitz S.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 903
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums Heitz S.
UE; Do, 10:00 - 12:00, AfE 903
Nachbereitung für Lehramtsstudierende Killius R.
UE; Termin n.V.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende Killius R.
UE; Fr, 12:00 - 16:00, AfE 138; 14-tägige Veranstaltung
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums Rodrian-Pfennig M.
UE; Di, 12:00 - 14:00, AfE 903
Nachbereitung des Herbstpraktikums Skubich M.
UE; Do; Blockveranstaltung; Termin n.V.
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums Skubich M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, AfE 704
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Übung zum Seminar „Lernort Schule“ N.N.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 904
Vorbereitung der schulpraktischen Studien im Sommer 2005 N.N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Autonome Tutorien
Autonomes Tutorium „ Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht N.N.
- Jessica Benjamins Kritik an der Psychoanalyse und der Kritischen
Theorie“; TUT; Vorbespr. 29.10.2004, 10:00 - 12:00 Uhr
Autonomes Tutorium „Aufklärung vs. Subversion/ Alltagspraxis vs. N.N.
Bewegungspolitik - Politikverständnisse in der Diskussion“; TUT;
Vorbespr. 25.10.2004, 18:00 - 20:00 Uhr
Autonomes Tutorium „Begierde nach mehr und jetzt und besser anders“ N.N.
TUT; Vorbespr. 19.10.2004, 18:00 - 20:00 Uhr
Autonomes Tutorium „Politik und Subversion in der Kultur der Postmoderne“ N.N.
TUT; Vorbespr. 18.10.2004, 18:00 - 20:00 Uhr
Autonomes Tutorium „Wissen wir, was Macht über uns hat?“ N.N.
TUT; Vorbespr. 19.10.2004, 12:00 - 14:00 Uhr
Hauptstudium
Empiriepraktikum (Emp)
Jugend- und Familiensoziologie Allerbeck K.
S; Do, 14:00 - 18:00, H 5
Tutorium zu Jugend- und Familiensoziologie N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Empiriepraktikum II: Untersuchungen zum kulturellen Wandel der Allert T.
menschlichen Geburt; S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 903 Schäfers J.
Migration, Familie und Gender Apitzsch U.
S; mit Übung; Fr, 10:00 - 14:00, AfE 2102/2103 Kontos M.
Tutorium zu Familie und Gender N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Ethnohermeneutische Methode. Die gruppenanalytische Konstruktion Bianchi Schaeffer M.
und Rekonstruktion der Forscherposition des Gruppengesprächs; S; Do, 17:00 -
19:00, Raum n.V.
Fortlaufendes sozialpsychologisches Forschungspraktikum Bosse H.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 901 Kerschgens A.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, Raum n.V.
Kommunikation von Emotionen II Deppermann A.
S; jede 2. Woche Di, 8:00 - 12:00, AfE 903
Empiriepraktikum - Benutzerbefragung Heider F.
S; Di, Do, 14:00 - 16:00, AfE 102
Das neue außenpolitische Vokabular der Berliner Republik: Untersuchungen Hellmann G.
zur Veränderung deutscher Außenpolitik; S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 903
Zwischen Imperium, Hegemonie und Sicherheitsgemeinschaft: Zur Theorie und Krell G.
Empirie der transatlantischen Beziehungen, Teil II; S; Di, 10:00 - 12:00,
AfE 904
Die Lust an der Irrationalität Mans D.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 120
Rüstungsdynamik und Rüstungskontrolle in Demokratien nach dem Ende des Müller H.
Ost-West-Konflikts (Teil I); S; Mi, 12:00 - 14:00, NM 111
Stadt selbst gestalten - neue Formen der Kooperation zwischen BürgerInnenRodenstein M.
und Stadtpolitik, Teil II; S; Mi, 10:00 - 14:00, NM 112
Tutorium „Stadt selbst gestalten - neue Formen der Kooperation zwischen N.N.
BürgerInnen und Stadtpolitik“; TUT; Mi, 10:00 - 14:00, NM 114
FrauenMenschenrechte im Asylkontextl, Teil II Ruppert U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502 Friebertshäuser B.
Empirische Sozialforschung zum Ausprobieren, Teil I, zweisemestrig Tiemann R.
S; Mo, 12:00 - 16:00, NM 120; Beginn Mo 25.10.2004 - 13 Uhr
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Arbeit und Geschlecht. Theoriegeschichte, Gegenwartsanalysen, Aulenbacher B.
Zukunftsdialoge; S; Di, 10:00 - 12:00, NM 124
Feministische Gesellschaftsanalysen - ein Theorienvergleich Aulenbacher B.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 124
Soziologie der Weltgesellschaft Becker J.
S; Do, 16:00 - 18:00, H 2
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Wissenschaftsperspektiven und Wissenschaftspolitik in der Behrens D.
Wissenschaftsgeschichte. Methodische Probleme einer
Wissenschaftssoziologie II.; S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 102
Dienstleistungsgesellschaft? Blättel-Mink B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 124
Lektürekurs: Ludwig Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen“ (1930- Brede K.
1949); S; jede 2. Woche Di, Do, 16:00 - 18:00, AfE 226
Widerspruchslosigkeit und Positivität - Lektüreseminar zu Adornos Buckel S.
„Negativer Dialektik“; S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901 Wissel J.
Varianten der Gesellschaftstheorie Görg Ch.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Sozialität und objektiver Geist Schäfers J.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 129 u.M.v.
Häußler M.
Macht in Organisationen aus der Sicht sozialwissenschaftlicher Siegel T.
Theoriebildung; S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Konzeptionen des Individuums 1900-2000 Steinert H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 u.M.v.
Resch Ch.
Politologie (HP)
Staat und Politik / BRD und EU (HP)
Europäische Bildungspolitik - Schulsysteme in Europa Apel I.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 139
Wissenschaftsperspektiven und Wissenschaftspolitik in der Behrens D.
Wissenschaftsgeschichte. Methodische Probleme einer
Wissenschaftssoziologie II.; S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 102
Schule und Demokratie Heitz S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 502 Skubich M.
Europa kann es! ... sobald es zu sich selbst kommt ... oder: die Mettler P.H.
transatlantische Frage, die Einigkeit Europas und Europas Weltgeltung; S;
Blockseminar
„Soziale Ausgrenzung“ und „Integration“ Noller P.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, NM 113; Vb 25.10.2004
Schule im Prozess gesellschaftlicher Modernisierung Odey R.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 8
Migration, Staatsbürgerschaft und Bildung Rodrian-Pfennig M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 903
Ideen und Strategien zur Politik der Erwerbsarbeit zwischen Schroeder W.
Industriekapitalismen und wissensbasierten Kapitalismen; S; Blockseminar;
Vorbespr. 21.10.2004, 16.00 - 18.00 Uhr
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik Tremmel J.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Europa und der Holocaust. Was machte die Verfolgung der Juden in den von Aly G.
Deutschland besetzten Ländern populär?; S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.454;
Vorbesprechung wird noch bekannt gegeben
Hitlers Volksstaat. Massenraub, Arisierung und die finanziellen Vorteile Aly G.
für die Deutschen im Zweiten Weltkrieg; V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Politische Theorie und Ideengeschichte (HP)
Kantonisierung oder: Die Internationalisierung des peripheren Staates Alnasseri D.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, NM 114
Soziale Bewegungen und Kritische Theorie der Gesellschaft Brakemeier H.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1104 Becker J.
Widerspruchslosigkeit und Positivität - Lektüreseminar zu Adornos Buckel S.
„Negativer Dialektik“; S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901 Wissel J.
Deliberative Demokratie Forst R.
S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 904
Theorien politischer und sozialer Gerechtigkeit I Forst R.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Georg W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts Herrmann A.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Wilderer, Räuber und andere soziale Rebellen. Die Konstitution von Rakowitz N.
Staatlichkeit und Privateigentum als widersprüchlicher sozialer Prozess;
S; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1104
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Konzeptionen des Individuums 1900-2000 Steinert H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 u.M.v.
Resch Ch.
Hegels Staatsrecht II: Völkerrecht und Weltgeschichte Thiele U.
S; jede 3. Woche Fr, 12:00 - 18:00, AfE 502; Vorbespr. 22.10.2004, 12.00
- 18.00 Uhr, AfE 502
Vergleichende Politikwissenschaft (HP)
Kriegs- und Enteignungsökonomie Alnasseri D.
S; Do, 12:00 - 14:00, NM 125
Europäische Bildungspolitik - Schulsysteme in Europa Apel I.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 139
Menschen im Krieg - Das Verhältnis von Erinnerung und Geschichte in Killius R.
biographischen Zeitzeugenerzählungen; S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE
139
Internationale Gerechtigkeit  und Demokratie Kreide R.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Veranstaltungsort: Westendcampus  R. Niederberger A.
2.401
Different Trajecotories: Klassische und neuere Texte zu Modernisierung, Puhle H.-J.
Entwicklung und Entwicklungswegen; S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 904
Nationalismus und Demokratie: Theorien und empirische Befunde Puhle H.-J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Lateinamerika: Defekte Demokratie und Neodependenz Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Zionismus zwischen Nationalismus und Kolonialismus Schwartze S.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 114
„Innovationspolitik“ ein Paradigmawechsel und seine Folgen in Europa, den Tatur M.
europäischen Staaten und den USA; S; Do, 10:00 - 12:00, NM 120
Vertrauen, Netzwerke und Unternehmer im Transformationsprozeß Zimmer K.
S; Einzeltermin am 21.10.2004, 14:00 - 16:00, NM 117; Blockseminar, Kusic S.
Vorbesprechungstermin: Do 21.10. 14 Uhr
Internationale Beziehungen (HP)
Kriegs- und Enteignungsökonomie Alnasseri D.
S; Do, 12:00 - 14:00, NM 125
Terrorismus, Bürgerkrieg und staatliche Reaktion: Zur Situation nach dem Beste H.
11. März 2004; S; Fr, 14:00 - 16:00, H 2
Demokratie und Intervention Brock L.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 502 Liste Ph.
Reichwein A.
Die Macht der Normen in den Internationalen Beziehungen Brühl T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 502
Jurassic Park? Klassiker der Internationalen Beziehungen neu gelesen. Büger Ch.
UE; Di, 18:00 - 20:00, AfE 903 Herborth B.
Reichwein A.
Hegemonie und Gewalt im internationalen System Görg Ch.
S; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, AfE 901
Sicherheit, Bedrohungen und Versicherheitlichung: Jüngere Theorien und Herborth B.
Ansätze der Security Studies; S; Blockseminar Büger Ch.
Der entwicklungstheoretische Ansatz von Amartya Sen Hummel D.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 111; Vb 26.10.2004
Hauptakteure deutscher Entwicklungszusammenarbeit: Ziele, Programm und Krueck O.-J.
Berufsmöglichkeiten der KfW und der GTZ; S; Blockseminar 11. - 13.
Februar 2005, Anmeldungsveranstaltung am 8. November 2004, 10-12 Uhr
Staat und Zivilgesellschaft in einer entgrenzten Weltwirtschaft Neyer J.
S; Do, 16:00 - 18:00, G2
Vorbereitung auf das National Model UN Roscher K.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 120
Zionismus zwischen Nationalismus und Kolonialismus Schwartze S.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 114
Politik und Wirtschaft (HP)
Kriegs- und Enteignungsökonomie Alnasseri D.
S; Do, 12:00 - 14:00, NM 125
Hauptakteure deutscher Entwicklungszusammenarbeit: Ziele, Programm und Krueck O.-J.
Berufsmöglichkeiten der KfW und der GTZ; S; Blockseminar 11. - 13.
Februar 2005, Anmeldungsveranstaltung am 8. November 2004, 10-12 Uhr
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik Schmid A.
HS; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 2
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Entwicklungsökonomie und Entwicklungspolitik Schmid A.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Koordination auf elektronischen Arbeitsmärkten Schmid A.
HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Ideen und Strategien zur Politik der Erwerbsarbeit zwischen Schroeder W.
Industriekapitalismen und wissensbasierten Kapitalismen; S; Blockseminar
Soziologie (HS)
Familie, Milieu und Intellektualgestalt Allert T.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 104b Zehentreiter F.
Max Weber und der Islam Allert T.
S; Blockseminar u.M.v.
Schöning C.
Kriegs- und Enteignungsökonomie Alnasseri D.
S; Do, 12:00 - 14:00, NM 125
Kantonisierung oder: Die Internationalisierung des peripheren Staates Alnasseri D.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, NM 114
Europäische Bildungspolitik - Schulsysteme in Europa Apel I.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 139
Arbeit und Geschlecht. Theoriegeschichte, Gegenwartsanalysen, Aulenbacher B.
Zukunftsdialoge; S; Di, 10:00 - 12:00, NM 124
Arbeit und Geschlecht. Theoriegeschichte, Gegenwartsanalysen, Aulenbacher B.
Zukunftsdialoge; S; Di, 10:00 - 12:00, NM 124
Soziologie der Weltgesellschaft Becker J.
S; Do, 16:00 - 18:00, H 2
Terrorismus, Bürgerkrieg und staatliche Reaktion: Zur Situation nach dem Beste H.
11. März 2004; S; Fr, 14:00 - 16:00, H 2
Zur soziologischen Konstitutionstheorie im Lichte neuerer Ergebnissse und Behrend O.
Theorien der Neurowissenschaften und Evolutionsbiologie; S; Mo, 16:00 -
18:00, Raum n.V.
Wissenschaftsperspektiven und Wissenschaftspolitik in der Behrens D.
Wissenschaftsgeschichte. Methodische Probleme einer
Wissenschaftssoziologie II.; S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 102
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm  Blättel-Mink B.
„Organisation und Umwelt im Wandel“; S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Siegel T.
Geideck S., Brentel H.
Dienstleistungsgesellschaft? Blättel-Mink B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 124
Soziale Bewegungen und Kritische Theorie der Gesellschaft Brakemeier H.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1104 Becker J.
Sublimierung: Die Frage nach leiblicher Subjektivität Brick B.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 116
Widerspruchslosigkeit und Positivität - Lektüreseminar zu Adornos Buckel S.
„Negativer Dialektik“; S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901 Wissel J.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, Raum n.V.
Vertreibung, Trauma und Kultur Erdheim M.
S; 15:00 - 19:00, AfE 1101; Blockveranstaltung
Wissenschaftssoziologie Franzmann A.
S; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auf der Basis von Gärtner Ch.
Fallmaterial; S; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 16:00, Raum n.V.
Hegemonie und Gewalt im internationalen System Görg Ch.
S; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, AfE 901
Schulpraktische Studien. Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen: Haubl R.
Schulklasse als Handlungsraum ( vorzugsweise Analyse von
Unterrichtsprotokollen); S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 502
Georg W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts Herrmann A.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Der entwicklungstheoretische Ansatz von Amartya Sen Hummel D.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 111; Vb 26.10.2004
Soziologie des Alltagshandelns Hondrich K.O.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 903
Was schafft wirtschaftliches Wachstum? Biofakte als Innovationsfaktor Karafyllis N.
HS; Referat und schriftliche Ausarbeitung; Blockseminar 29.10.04 und 1 Krömmelbein S.
Tag n.V.
Menschen im Krieg - Das Verhältnis von Erinnerung und Geschichte in Killius R.
biographischen Zeitzeugenerzählungen; S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 139
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Hauptakteure deutscher Entwicklungszusammenarbeit: Ziele, Programm und Krueck O.-J.
Berufsmöglichkeiten der KfW und der GTZ; S; Blockseminar 11. - 13.
Februar 2005, Anmeldungsveranstaltung am 8. November 2004, 10-12 Uhr
Europa kann es! ... sobald es zu sich selbst kommt ... oder: die Mettler P.H.
transatlantische Frage, die Einigkeit Europas und Europas Weltgeltung; S;
Blockseminar
Dimensionen der Stadtentwicklung Nissen S.
S; Einzeltermine am 3.11.2004, 8.12.2004, 12.1.2005, 11:00 - 19:00, K
III; Blockveranstaltung
Lernort Schule N.N.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 904; Do, 16:00 - 18:00, AfE 502
„Soziale Ausgrenzung“ und „Integration“ Noller P.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, NM 113; Vb 25.10.2004
Schule im Prozess gesellschaftlicher Modernisierung Odey R.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 8
Tourismus und Stadt Pott A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 102
Wilderer, Räuber und andere soziale Rebellen. Die Konstitution von Rakowitz N.
Staatlichkeit und Privateigentum als widersprüchlicher sozialer Prozess;
S; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1104
Kontroversen über kritische Theorien der Gesellschaft. Ritsert J.
S; Do, 10:15 - 11:30, IfS - A
Schule und Gesellschaft Ruhnau P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 113
Lateinamerika: Defekte Demokratie und Neodependenz Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Theorien des sozialen Raumes Schmidtke O.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 904
Strukturalistisches Denken in der Soziologie (Blockseminar) Stegbauer Ch.
S; 9:00 - 17:00, Raum n.V.; Blocktermine am 28.01., 04.02. und
11.02.2005; Vorbespr. 28.10.2004, 9 - 12.00 Uhr, AfE 502
Konzeptionen des Individuums 1900-2000 Steinert H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 u.M.v.
Resch Ch.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik Tremmel J.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Zur Struktur und Dynamik von Gruppen, Institutionen und Massen II van Gisteren L.
S; Do, 10:00 - 12:00, H 2
Probleme der Musiksoziologie II Wicke M.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Cyberfeminismus Wischermann U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Familiengeschichte und Intellektualgestalt: Zur komparativen Analyse Zehentreiter F.
wissenschaftlicher und künstlerischer Innovation II; S; Mi, 16:00 -
18:00, Raum n.V.
Vertrauen, Netzwerke und Unternehmer im Transformationsprozeß Zimmer K.
S; Einzeltermin am 21.10.2004, 14:00 - 16:00, NM 117; Blockseminar, Kusic S.
Vorbesprechungstermin: Do 21.10. 14 Uhr
Jüdischer Widerstand im nationalsozialistischen  Europa Lustiger A.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.311
Sozialpsychologie (HSpsy)
Ethnohermeneutische Methode. Die gruppenanalytische  Bianchi Schaeffer M.
Konstruktion und Rekonstruktion der Forscherposition des Gruppengesprächs; 
S; Do, 17:00 - 19:00, Raum n.V.
Fortlaufendes sozialpsychologisches Forschungspraktikum Bosse H.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 901 Kerschgens A.
Die Angestellten Brede K.
S; jede Woche Di, Do, 14:00 - 16:00, AfE 903
Gibt es einen Aggressionstrieb? Busch H.-J.
S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Sigmund Freud-Institut (Hörsaal)
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, Raum n.V.
Zeitbewußtsein und Kontrolle der Zeit in Organisationen Daser B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 129
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Vertreibung, Trauma und Kultur Erdheim M.
S; 15:00 - 19:00, AfE 1101; Blockveranstaltung
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Beziehungs- und Graf-Deserno S.
Organisationsdynamik; S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Von der Supervision zur Organisationsentwicklung Haubl R.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Sigmund-Freud-Institut, Myliusstraße 20,
Hörsaal
Ständiges Forschungspraktikum: Anwendung von Verfahren der objektiven Oevermann U.
Hermeneutik in der Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:00 - 21:00,
AfE 904
Justizielle Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen seit 1945 Peter J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 129
Zur Struktur und Dynamik von Gruppen, Institutionen und Massen II van Gisteren L.
S; Do, 10:00 - 12:00, H 2
Statistik (HST)
Aufbauende Statistik, Teil II,  insbesondere für Frauen, Männer sind Rottleuthner-Lutter M.
nicht ausgeschlossen; S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 104b
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Auswahlverfahren Hofmann G.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104b
Einführung in die Demographie Luy M.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 13
Methoden der Umfrageforschung) Mbida M.Ch.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 124
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Schule und Demokratie Heitz S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 502 Skubich M.
Interpretation schulischer Alltagssituationen Hunsicker Th.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 901
Politische Willensbildung und demokratische Legitimation als Thema und Nonnenmacher
F.
Problem Politischer Bildung; S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 904
Zur Bedeutung fachbezogener Curricula und  Bildungsstandards in der Nonnenmacher F.
Politischen Bildung; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 901
Methodisches Handeln und Politische Bildung Scholz L.
S; Mi, 16:00 - 20:00, FLAT 2; jew. mittwochs 16-20 h an folgenden Tagen:
3.11., 10.11., 24.11., 8.12., 15.12., 12.01., 26.01., 09.02.; Vb 3.11.2004
Kolloquien
Besprechung von Examensarbeiten (KO) Allert T.
KO; Di, 18:00 - 21:00, AfE 904
Forschungsseminar: Kommunikation in Alltag und Medien Deppermann A.
KO; Di, 14:00 - 16:00, AfE 901
Kolloquium „Politische Theorie“ Forst R.
KO; Di, 19:00 - 22:00, FLAT 2
Forschungskolloquium Heitz S.
UE; Fr, 10:00 - 14:00, AfE 903; 14-tägig Apel I.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidatinnen und -kandidaten Hellmann G.
sowie Doktorandinnen und Doktoranden zu ausgewählten Problemen der
(i)nternationalen Beziehungen; KO; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 4
Probleme der empirischen Sozialforschung Hofmann G.
KO; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Kolloquium f. DiplomandInnen, DoktorandInnen u. MagisterkandidatInnen Hondrich K.O.
KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 903; Vb 28.10.2004; Vorbespr. 21.10.2004, Stegbauer Ch.
18.00 - 20.00 Uhr, AfE 903
Kolloquium für Erasmusstudierende Killius R.
KO; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen (Diplom, Magister/Magistra, Krell G.
Staatsexamen) zu ausgewählten Problemen der internationalen Beziehungen;
KO; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 4
Kolloquium für ExamenskanditatInnen Mans D.
KO; Zeit/Ort n.V.
Forschungskolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten(/innen) Puhle H.-J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; FLAT 004; Vb 26.10.2004
Kolloquium für Examenskandidaten/-kandidatinnen Rottleuthner-Lutter M.
KO; jede 2. Woche Mo, 10:00 - 14:00, NM 129
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Kolloquium Ruppert U.
KO; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 12:00 - 14:00, AfE 901
Forschungskolloquium Industrie- und Organisationssoziologie Siegel T.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 903
Kolloquium für DiplomandInnen und und Promovierende Siegel T.
KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 904
Kulturtheorie und empirische Kulturforschung, gemeinsames Kolloquium der Steinert H.
Arbeitsschwerpunkte „Kultur und Entwicklung“ und „Devianz und Soziale Apitzsch U.
Ausschließung“; KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 903 u.M.v.
Brüchert O., Resch Ch.
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt-und Tatur M.
Regionalentwicklung“; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903 Rodenstein M.
Kolloquium  für Fortgeschrittene und Examenskandidaten: „Mittel- und Tatur M.
Osteuropa“; KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 901; Beginn: 28.10.2004
Planung und Durchführung empirischer sozialwissenschaftlicher Arbeiten Tiemann R.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Beginn Do 28.10.2004 - AfE 3230
Kolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidat/innen Wischermann U.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 238
Polytechnik / Arbeitslehre
Grundstudium
Sozioökologie I Saalow U.
V; Klausur; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Arbeitsökonomie I / Wirtschaft I Schmid A.
GK; auch U3L; Leistungsnachweis - Klausur; Fr, 12:00 - 14:00, G2
Allgemeine Technologie I N.N.
V; Leistungsnachweis: Klausur am Ende des Semesters; Mi, 14:00 - 16:00,
FLAT 2
Arbeitslehre und ihre Didaktik I Thiel R.
V; Klausur; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Grundstudium und Hauptstudium
Praxisbezogene Erarbeitung von Unterrichtsvorhaben an einer  Gessenich-Barthel K.-H.
Schule für Lernhilfe (Sonderschule); S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Auswertung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Praktikumsschein, Voraussetzung: Studierende, die im Herbst 2004 ihr
Schulpraktikum absolviert haben; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Planung, Durchführung und Auswertung einer Exkursion Thiel R.
E; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Vorbereitung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Voraussetzung: Studierende, die im Frühjahr 2005 ihr Schulpraktikum
absolvieren; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten im Thiel R.
Arbeitslehreunterricht; S; Voraussetzung: Mindestens ein Schulpraktikum;
Do, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Hauptstudium
Was schafft wirtschaftliches Wachstum? Biofakte als Innovationsfaktor Karafyllis N.
HS; Referat und schriftliche Ausarbeitung; Blockseminar 29.10.04 und 1 Krömmelbein S.
Tag n.V.; Vorbespr. 18.10.2004, 10 - 12 Uhr, FLAT 2
Theorie und Praxis des Betriebspraktikums in der Polytechnik/Arbeitslehre Klems W.
(Nachbereitung und Auswertung); S; Praktikumsschein; Do, 10:00 - 13:30,
FLAT 6; Blockveranstaltung; Vorbespr. 21.10.2004, 10 - 13.30 Uhr, FLAT 6
Anwendung des Computers in der Technik Rutkowski K.
S; Es wird darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltung entweder als
Fachpraxis angerechnet werden kann oder - unter bestimmten
Voraussetzungen - als Grundlage für die Erteilung eines
fachwissenschaftlichen Scheins gilt; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 6;
Robert-Mayer-Str. 1
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik Schmid A.
HS; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Entwicklungsökonomie und Entwicklungspolitik Schmid A.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Koordination auf elektronischen Arbeitsmärkten Schmid A.
HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Fachdidaktische Studien zum Arbeitslehreunterricht Thiel R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 2
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„Talks to Teachers“, William James, Lektürekurs Amos S.
S; Anf; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, NM 120
Quantitative Methoden in der Pädagogik Burkart G.
S; Anf; Do, 16:00 - 18:00, H 9; Vb 28.10.2004
Suizidalität und Geschlecht - soziologische, psychologische und Friebertshäuser B.
pädagogische Zugänge; S; Anf; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, H 10
Grundkurs Wirtschaftspädagogik Kanning R.
S; Anf; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, FLAT 3
GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN - Pädagogische, soziologische und Klaar Ch.
medizinpsychologische Grundlagen in der Gesundheitsförderung, Prävention
und Versorgung sowie Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen; P;
Anf; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, H A
Grundlagen quantitativer Methoden in der Erziehungswissenschaft Klieme E.
S; Anf; G-MET, GW4/L1 - L5; Di, 10:00 - 12:00, H 3
Sozialisation in der Gleichaltrigengruppe May M.
S; Anf; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, NM 102
Einführung in die Erziehungswissenschaft Rang B.
V/UE; Anf; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, H 12
Gymnasiale Mädchenbildung und Frauenstudium im Nationalsozialismus Rang B.
S; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, H 5
Rousseaus ‘Émile’ in der (feministischen) Diskussion Rang B.
S; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Zur Geschichte der pädagogisch-psychologischen Kinderforschung vom 19. Rang B.
Jahrhundert bis in die Gegenwart; S; Anf; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00,
FLAT 3
Grund- und Hauptstudium
Der Einfluss von Migrationen auf Bildungsreformen im internationalen Mitter W.
Vergleich; S; Di, 14:00 - 16:00, H 6
Lehrerberuf und Lehrerbildung in historisch vergleichender Sicht Mitter W.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 6
Ringvorlesung: „Schriftlichkeit - interdisziplinär“ Voraussetzungen, Panagiotopoulou A.
Hindernisse, Fördermöglichkeiten; V; Anf; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, H 4
Einführung in den Themenbereich Erziehung und Migration Radtke F.-O.
V; Anf; auch U3L; Di, 8:00 - 10:00, H III
Kritische Reflexion pädagogischer Praxisfelder II Schüßler R.
S; Anf; Do, 16:00 - 18:00, NM 111
Hauptstudium
Die „neue“ Frau zwischen Subalternität und Bildungsprozessen Aithal V.
S; auch U3L; Block am 3. 12.(Flat 03)/4.12.(AFE 1103)04 und
7./8.1.05(KI/II) jeweils von 10 - 18 h, Vorbesprechung in KI/II;
Vorbespr. 21.10.2004, 12:00 - 14:00 Uhr
Internationale Diskussion zu Schule und sozialer Exklusion Amos S.
S; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Lektüre und (Re)Lektüre LSA Studien Amos S.
S; Anf; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Qualität und Egalität im Bildungssystem Amos S.
S; Mo, 18:00 - 20:00, FLAT 3
Doktorandenkolloquium Brumlik M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3; Das Kolloquium findet 14tgl. statt.
Islamunterricht in Deutschland, Probleme und Chancen Brumlik M.
S; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Pädagogisches Denken im deutschen Idealismus III Brumlik M.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H 13
Frauenmenschenrechte im Asylkontext Teil II Friebertshäuser B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, H 5 Ruppert U.
Qualitative Studien: Diplomanden-, Doktoranden- u. Forschungskoll. Friebertshäuser B.
S; Do, 14:00 - 18:00, FLAT 3
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Erziehungswissenschaftlliche Medienforschung: Der Holocaust im Film Kade J.
S; auch U3L; Mo, 18:00 - 20:00, FLAT 8; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8 Radtke F.-O.
Das Bild des Lehrers in der Literatur Kutschmann W.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, NM 116
Leistungsmessung am Beispiel sprachlicher Kompetenzen Klieme E.
S; Di, 12:00 - 14:00, NM 112
Politeness, Gender and Education Hellinger M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.10.2004 Rang B.
Qualität in der Berufsbildung Markert W.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 18:00, NM 103; Die Veranstaltung ist 14tgl. und
beginnt in der zweiten Semesterwoche.; Vb 29.10.2004
Was wissen Jugendliche über die Geschichte des Nationalsozialismus? Über Meseth W.
den Erkenntniswert empirischer Studien zum Geschichtsbewußtsein; S; auch
U3L; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Unterricht als Kommunikationssystem: Einführung in die qualitative Proske M.
Unterrichtsforschung II; S; auch U3L; Do, 8:00 - 10:00, FLAT 3
Allgemeine Erziehungswissenschaft Radtke F.-O.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3 Amos S.
Proske M.
Schule und Ethnizität Radtke F.-O.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Lehrerprofessionalität als Kriterium für Schulqualität Steinert B.
S; Anf; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, NM 120; Vb 26.10.2004
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
Grundkurs: Sachunterricht II Rauterberg M.
GK; Di, 10:00 - 12:00, AfE 702
Grundkurs: Neue Kindheitsforschung Scholz G.
GK; Fr, 14:00 - 16:00, H 5
Grund- und Hauptstudium
Schule gestalten Burk K.
S; jede 2. Woche Do, 8:00 - 12:00, AfE 1101
Bildungsansprüche der Kinder - Bildungsstandards für die Grundschule? Burk K.
S; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Die jahrgangsgemischte Schuleingangsstufe - Semesterbegleitende Burk K.
schulpraktische Studien; S; Mi, 8:00 - 10:00, 10:00 - 12:00, AfE 702; Vb
13.10.2004
Ermutigende Leistungsbeurteilung in der Grundschule Burk K.
S; jede 2. Woche Do, 8:00 - 12:00, AfE 1101; Vb 28.10.2004
Beobachten im Schulalltag de Boer H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Auswertung der semesterbegleitenden schulpraktischen Studien mit der de Boer H.
Fragestellung „Was passiert im Klassenrat?“; S; Zeit/Ort n.V.
Selbstinszenierungen, Gleichaltrigenkultur und Ordnung des Unterrichts - de Boer H.
eine Forschungswerkstatt; S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 139
Semesterbegleitende schulpraktische Studien zu der Frage: „Was passiert de Boer H.
im Schulalltag?“; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 102
Hochbegabtenförderung im Schulunterricht Diehl W.
S; auch U3L; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Die ‘Reform der Grundschule’ als Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Diehm I.
Reflexion; S; Do, 10:00 - 12:00, G2
Zur Strukturdifferenz von Elementar- und Primarpädagogik Diehm I.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, G1
Ethnizität und frühe Kindheit II Diehm I.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Heterogenität in der Grundschule Diehm I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Ästhetische Bildung Düttmann S.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Schulverweigerung in der Grundschule Düttmann S.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 702
Das Experiment: ein Projekt der Moderne Häußling A.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1103
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Phantastik und Phantasie in Kinderbüchern Kaminski W.
S; Vorbespr. 22.10.2004, 17:00 Uhr, K III
Lernen als Konzeptwechsel von vorunterrichtlichen Alltagsvorstellungen zu Münzinger W.
naturwissenschaftlichen Vorstellungen; S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00,
AfE 1103
Kinder auf dem Weg zur Schrift: Schriftspracherwerb im (integrativen) Panagiotopoulou A.
Anfangsunterricht; S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, G3
Kinder lernen von Kindern? Schriftspracherwerb in jahrgangs- Panagiotopoulou A.
übergreifenden Grundschulklassen; S; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Konzepte und Methoden von Kindheits- und Grundschulforschung - Panagiotopoulou A.
Forschungswerkstatt: Teil II; S; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Migration und Integration:  sprachkulturelle Vielfalt in der  Panagiotopoulou A.
Grundschule als pädagogische Herausforderung; S; auch U3L; 
Do, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Literale (Selbst)bildung Rachner Ch.
S; auch U3L; Vorbespr. 29.10.2004, 14:00 - 16:00 Uhr, K I/II
Zweitspracherwerb und Sprachstandsmessung Rachner Ch.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Lernen - im Sachunterricht - beobachten Rauterberg M.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 704
Beobachten im Schulalltag Scholz G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 5
Unterrichtsversuche im Sachunterricht: Europa Scholz G.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Ausgewählte Aspekte zum Lernen in Freien Alternativschulen, am Beispiel Stubenrauch R.
der Freien Schule Frankfurt; S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, NM 102
Mit Kindern szenisch spielen - Darstellendes Spiel in der Grundschule Thurn B.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Den ganzen Tag Schule? - Zur Diskussion um Ganztagsangebote an  Verplancke Ph.
hessischen Schulen; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 702, AfE 703
Darstellendes Spiel - Ästhetisches Lernen Weis-Wruck G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 702
Theaterspielen als Erfahrung - Theatralisierung von Lehr-Lern-Prozessen Weis-Wruck G.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 702
Hauptstudium
Kolloquium für Examenskandidaten L1 Burk K.
KO; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, AfE 1101; Vb 9.11.2004
Übung zur Schul- und Unterrichtsforschung de Boer H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten Diehm I.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 704
Examenskolloquium Sachunterricht Rauterberg M.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 704; Vb 25.10.2004
Forschungskolloquium Scholz G.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Pädagogik der Sekundarstufe
Grund- und Hauptstudium
Bestimmte Unbestimmtheit - Verfügung über das Unverfügbate - Zwei Gruschka A.
Grundprobleme der Pädagogik; S; Mi, 12:00 - 14:00, H 3
„Über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft“ - Lektüre von H. J. Gruschka A.
Heydorns Hauptwerk; S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Paul Klees Blick auf die Kinder und die Pädagogik Jornitz S.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1104
Grundbegriffe der Schulpädagogik: Bildungsstandards Lißmann H.-J.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Wissenschaftliche Schreibwerkstatt: Vom theoretischen Modell zur Lißmann H.-J.
erklärungskräftigen empirischen Studie; S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Buch, Hörbuch und Film - pädagogische und didaktische Perspektiven für Martin E.
den Unterricht; S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1101; zusätzlicher
Blocktermin wird noch bekannt gegeben
Mit Medien lehren und lernen Martin E.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1101; Termin zum CIP Cluster wird im Seminar
bekannt gegeben
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Erklären, Verstehen, Mißverstehen; Bedeutungsaushandlung Münzinger W.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1103; mehrstündige Veranstaltungen
auch im Lehr-Lern-Labor Weilburg; Thomas Günkel, Peter Slaby u.a.;
Termine werden im Seminar bekannt gegeben
Förderung der Selbständigkeit oder Erziehung zur Mündigkeit Münzinger W.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Lernen als Konzeptwechsel in der Schule vor dem Hintergrund ausg- Münzinger W.
ewählter Beispiele für Konzeptwechsel in der Geschichte der 
Naturwissenschaften..; S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Problemlösendes Lernen im Unterricht; oder über die pädagogische  Münzinger W.
Wendung des Gemeinspruchs: „Das mag in der Theorie richtig sein, 
taugt aber nicht für die Praxis“.; S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 613
Grundlagen und Beispiele quantitativer und qualitativer Schul- und Ohlhaver F.
Unterrichtsforschung; S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Schultheorie, Lehrerberuf und Professionalisierung Ohlhaver F.
S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Was wir in der Schule lernen .... ist mehr als auf dem Stundenplan Ohlhaver F.
steht.Talcott Parsons und Robert Dreebens strukturfunktionalistische
Schultheorie; S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Bildung - Erziehung - Unterricht  - und die menschlichen Tugenden Ortmeyer B.
S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Freiwillige Projektarbeit in Schulen und die Arbeit der Ortmeyer B.
SchülerInnenvertretung (SV); S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Konflikte in der Schule und die sogenannte „Konfliktpädagogik“ Ortmeyer B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Diplompädagogen im Bereich der Schule - Untersuchungen zu bestehenden und Rüdell G.
zuküftigen Arbeitsfeldern; S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Pädagogische Probleme der Ganztagsschule Rüdell G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Bauhaus-Pädagogik - ästhetische Bildung (Teil 2) Schlömerkemper J.
S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Forschung in Schule und Unterricht - Einführung in die Methoden der Schlömerkemper J.
Berufswissenschaft von Lehrerinnen und Lehrern; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE
1103
Gesamtschule - Entwicklung, Formen, Perspektiven Schlömerkemper J.
S; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, AfE 1103 Frommelt B.
Kooperative Professionalisierung im Lehrberuf Schlömerkemper J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1103 Lißmann H.-J.
Theorie der Schule Schlömerkemper J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Pädagogische Kasuistik: didaktische Analyse von Aufgaben Tiedtke M.
AG; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1103 Rosch J.
Hauptstudium
Forschungskolloquium zum Wandel von Schule Gruschka A.
KO; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Zur Praxis der Schulkritik Gruschka A.
S; Einzeltermine am 11.12.2004, 8.1.2005, 29.1.2005, 10:00 - 17:00, FLAT Pollmanns M.
9; Vorbespr. 20.10.2004, 18:00 - 20:00 Uhr, FLAT 9 Bott D.
Lese-und Sprachkompetenzen - Förderung oder Verhinderung in der Martin E.
Sekundarstufe; S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1104
In der Schule des Theaters - Erkundungen Rumpf H.
KO; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, AfE 1102; Vb 28.10.2004
Forschungskolloquium Schlömerkemper J.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1102; nach Vereinbarung (Vorschlag Mi. 21.10.
18-20 Uhr)
Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren - Latente Gruschka A.
Bildungsaufgaben im Unterricht; S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1101, FLAT 9
Schulpraktische Studien: Auswertung des Praktikums: Wege zu  Lißmann H.-J.
einem Habitus forschenden Lernens; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Schulpraktische Studien:  Vorbereitung des Praktikums Martin E.
S; jede 2. Woche Di, 10:00 - 14:00, AfE 1102
Schulpraktische Studien:  Auswertung des Praktikums Martin E.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1104; zusätzlich Blockveranstaltung; Termin
wird noch bekannt gegeben
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Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionenen zum  Müller-Lichtenheld H.
Lehren und Lernen (Erziehungsmaßnahmen in der Schule); S; Di, 16:00 - 18:00, 
NM 114
Schulpratktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - Ohlhaver F.
Unterricht als Aufgabenfolge; S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Schulpraktische Studien: Vorbereitung des Praktikums Ortmeyer B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Schulpraktische Studien: Auswertung des Praktikums Ortmeyer B.
S; Mo, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - Tiedtke M.
Unterricht als Aufgabenfolge; S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - Tiedtke M.
Unterricht als Aufgabenfolge; TUT; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 9
Sonderpädagogik
Grundstudium
Lernen und Lehren unter erschwerten Bedingungen - Teil 1: Einführung in Deppe H.
die Sonder- und Integrationspädagogik; S; Mo, 14:00 - 16:00, Labsaal EG; Meister U.
14:00 - 16:00, AfE 1102, AfE 1103, AfE 701; (Vb 18.10.)
Einführung in die Verhaltensgestörtenpädagogik Julius H.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, G2; (Vb 20.10.)
Forschungskolloquium Julius H.
UE; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 3; (Vb 21.10.)
Lernen und Lehren unter erschwerten Bedingungen III Katzenbach D.
S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 1101; (Vb 19.10.) Overbeck A.
Bernhardt R.
Mathematik lehren und lernen Kaufmann S.
S; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, AfE 702; (Vb 21.10.)
Vorbereitung des Hauptpraktkums an Schulen für Lernhilfe Peper J.
S; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, NM 102; (Vb 3.11.) Seeberger J.
Benachteiligung, Soziale Ungleichheit und Behinderung Sauter S.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 3; (Vb 22.10.)
Schule ... und dann? Möglichkeiten der Arbeit für Jugendliche mit N.N.
geistiger Behinderung. Wege von der Schule in das Arbeitsleben.; S; auch
U3L; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 8; (Vb 27.10.) sowie Exkursion n. vorh.
Vereinbarung
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Kinder- und Jugendlichen Psychoanalyse Dammasch F.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 9; (Vb 2.11.)
Die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Deppe H.
Kinder und Jugendlicher - Geschichte, bildungspolitische Zielsetzungen
und pädagogische Konzepte; V; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 122; (Vb
20.10.)
Pädagogisch-therapeutische Verfahren in der Erziehungshilfe II Julius H.
S; auch U3L; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1101; (Vb 20.4.)
Pädagogische Basiskompetenzen I Julius H.
UE; auch U3L; Do, 8:00 - 10:00, AfE 701; (Vb 21.10.)
Außerschulische Handlungsfelder der Geistigbehindertenpädagogik / Katzenbach D.
Inklusion; AG; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1101; (Vb 22.10.)
Beobachtung in pädagogischen Handlungsfeldern, insbesondere im Meister U.
Handlungsfeld des Gemeinsamen Unterrichts; UE; Blockveranstaltung n.V.
Didaktik und Methodik des Unterrichts in heterogenen Lerngruppen unter Meister U.
besonderer Berücksichtigung von SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt
„geistige Entwicklung“ in der Sonderschule und im Gemeinsamen Unterricht;
AG; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 701; (Vb 20.10.)
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Teil II Meyenburg B.
V; auch U3L; u.Mitarbeit von Schmötzer/Wöckel/Rühl/Holtmann; Mi, 14:15 -
15:15, Raum n.V.; Psychiatrische Universitätsklinik Heinr.-Hoffmann-Str.
11, Haus 93  (Vb 20.10.)
Entwicklungstheorien der Psychoanalyse II: Adoleszenz Overbeck A.
V; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 122; (Vb 22.10.)
Seminar zur Vorlesung: Körperinszenierungen und Requisiten des Übergangs Overbeck A.
in psychoanalytischer Perspektive; S; Fr, 8:00 - 10:00, AfE 1101; (Vb
22.10.) sowie Blockveranstaltung n.V.
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Theoretische Modelle der Sonderpädagogik Sasse A.
S; Zeit/Ort n.V.
„Vielfalt braucht Struktur“ Heterogenität als Herausforderung für die Schroeder J.
Schul- und Unterrichtsentwicklung; V; Di, 19:00 - 21:00, H I;
Vorlesungsreihe, am:  16.11., 30.11., 14.12.04 und  am 18.01.05
2x2 ist GRÜN - oder Probleme sind versteckte Lösungen! N.N.
S; auch U3L; Teilnahmneschein; Blockveranstaltung 19.11.2004 14:00 -
20.11.2004 20:00, Blockveranstaltung 10.12.2004 14:00 - 11.12.2004 20:00
Hauptstudium
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe und Bernhardt R.
Lernhilfe; SPU; jede 2. Woche Do, 10:00 - 14:00, AfE 701; Achtung:
4-stündige Veranstaltung - (Vb 21.10.)
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe und Bernhardt R.
Lernhilfe; SPU; Blockveranstaltung n.V.
Rekonstruktion nachschulischer Bildungsverläufe ehemaliger Bernhardt R.
Sonderschüler/innen; KO; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 701; (Vb 18.10.)
Lehren und Lernen im Unterricht mit Schülern mit dem Förderschwerpunkt Bernhardt R.
emotionale und  soziale Entwicklung; S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, AfE
1101; (Vb 18.10.)
Reflexion und Beratung in  schulischen Praxisfeldern Bernhardt R.
UE; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1104; im Wechsel mit Veranstaltung des SSA
Offenbach
Einführung in das Hessische Schulrecht Bott W.
S; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1101; (Vb 19.10.)
Diagnostik II - Einführung in den Umgang mit normierten Testverfahren Brachet I.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 122; (Vb 21.10.), R. Turm 122
Diagnostik III - Gutachtenseminar Brachet I.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3; (Vb 20.10.)
Entwicklungsdiagnostik Brachet I.
UE; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1103; (Vb 19.10.)
Die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Deppe H.
Kinder und Jugendlicher in der Schule; S; Di, 12:00 - 14:00, Labsaal EG;
(Vb 26.10.)
Forschungskolloquium zu Fragen der Allgemeinen Sonder- und Deppe H.
Integrationspädagogik; KO; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 701; (Vb 18.10.)
Kolloquium für Doktorand(inn)en Deppe H.
KO; Blockveranstaltung n.V., Raum: AFE 831
Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Elbert J.
im Gemeinsamen Unterricht u. an der Sonderschule; S; Blockveranstaltung Rother-Dey H.
- Vorbesprechung - Mo 1.11.04 - Raum 831; Vorbespr. 1.11.2004, 16:00 -
18:00 Uhr
Projektseminar Soziale Benachteiligung, Analphabetismus und Iben G.
Medienkompetenz; S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 8; (Vb 21.10.) Katzenbach D.
Rössel D.
Lernen auf eigenen Wegen - Didaktik der Kernideen Katzenbach D.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1101; (Vb 22.10.)
Kolloquium Sonderpädagogische Förderung Katzenbach D.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 702; (Vb 20.10.)
Qualität und Qualitätssicherung  in der Behindertenhilfe Katzenbach D.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 702; (Vb 22.10.)
Projektseminar Triangulierung Katzenbach D.
KO; auch U3L; jede 2. Woche Di, 10:00 - 12:00, AfE 701; (Vb 19.10.) Dammasch F.
Entwicklung und familienorientierte Frühförderung - unter besonderer Kratzsch S.
Berücksichtigung von Sprache und Symbolbildung bei Behinderung; S; jede
2. Woche Di, 12:00 - 14:00, AfE 702; 2 x Blockveranst. am Sa., 12.6.04, 
Raum 1101, Sa., 3.7.04, Raum 904
Handlung - Wissen - Reflexion. Professionelles Handeln in sozialen und Krebs H.
pädagogischen Institutionen; S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 12:00, AfE 1103;
(Vb Fr. 5.11.04 - 8.30-11.45 Uhr, sowie am 19.11., 17.12.2004, 14.01.05,
28.01.05, sowie 4.02.05 und 11.02.05 jeweils 4-stündig
Interaktion im Gemeinsamen Unterricht (GU) Meister U.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Labsaal EG; (Vb 22.10.)
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister U.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 3; (Vb 18.10.)
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister U.
UE; Blockveranstaltung n.V.
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Planung und Durchführung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten Overbeck A.
KO; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; (Vb 22.10.) R. AFE 226
Das Verstehensproblem in der sonderpädagogischen Beratung:  Overbeck A.
Erkundungen in einem sonderpädagogischen Arbeitsfeld; S; Sofern die 
Teilnehmerzahl es zuläßt, können auch Studenten des Diplomstudiengangs im Hauptstu-
dium teilnehmen. (WPF II); Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 613; (Vb 20.10.)
Praxisreflexion zum Projekt ‘Soziale Benachteiligung, Analphabetismus und Rössel D.
Medienkompetenz’; UE; auch U3L; Teilnahmebestätigung; Do, 16:00 - 18:00,
AfE 701; (Vb 28.10.)
Einführung in die Lernbehindertenpädagogik Schroeder J.
V; Do, 10:00 - 12:00, H A; (Vb 21.10.)
Kolloquium: Problemfelder der Lernbehindertenpädagogik Schroeder J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 701; (Vb 19.10.)
Materialien für einen interkulturellen und mehrsprachigen Unterricht in Schroeder J.
der Lernhilfeschule; S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 613; (Vb 20.10.)
Projektseminar: Begleitung von benachteiligten Jugendlichen im Übergang Schroeder J.
in Ausbildung, Erwerbsarbeit und Leben durch Studierende der
Sonderpädagogik; PJS; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1102; (Vb 21.10.)
Sonderpädagogische Förderung im Rahmen der beruflichen Vorbereitung Schroeder J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1103; (Vb 20.10.) Bernhardt R.
Zur Fachkompetenz von SonderpädagogInnen im Bereich des Straub S.
schriftsprachlichen Anfangsunterrichts; S; Einzeltermin am 19.10.2004,
16:00 - 18:00, AfE 1101; Blockveranstaltung 19.11.2004-20.11.2004,
Blockveranstaltung 3.12.2004-4.12.2004, Zeit n.V., AfE 702; Block:
freitags: 16:00-20:00 - samstags: 10:00-16:00; Vorbespr. 19.10.2004,
16:00 - 18:00 Uhr, AfE 1101
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Grundstudium
Theorie und Praxis genderbewusster Medienpädgogik Beinzger D.
GK; Fr, 12:00 - 14:00, G3; Einzeltermine am 10.12.2004, 7.1.2005, 9:00 -
17:00, K III
Übung für Studierende in der Zwischenprüfungsphase Brähler R.
UE; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1102; Vb 27.10.2004
Helfen, kontrollieren, ausschließen. Zur Geschichte und den FunktionenCremer-Schäfer H.
sozialpädagogischer Interventionen; GK; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, G2
Helfen, kontrollieren, ausschließen. Zur Geschichte und den Funktionen Tutorium
sozialpädagogischer Interventionen; TUT; Mo, 10:00 - 12:00, NM 123, NM
124, NM 125, NM 126, NM 128
Genderorientierte Sozialpädagogik - Theorien und Praxismodelle Kunert-Zier M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, G3; Einzeltermine am 3.12.2004, 21.1.2005, 9:00 -
17:00, K III
Tätigkeitsfelder von Erwachsenenbildnern: Berufliche Selbstbeschreibungen Nittel D.
von Praktikern und Organisationsstrukturen.; EV; Mo, 10:00 - 12:00, AfE
104a; Vb 25.10.2004
Tätigkeitsfelder von Erwachsenenbildnern: Berufliche Selbstbeschreibungen Tutorium
von Praktikern und Organisationsstrukturen.; TUT; Mo, 10:00 - 12:00, NM
102, NM 103; Vb 25.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Szene Jugendhaus Hess H.
S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 9; und nach Vereinbahrung
Erziehungswissenschaftlliche Medienforschung: Der Holocaust im Film Kade J.
S; auch U3L; Mo, 18:00 - 20:00, FLAT 8; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8 Radtke F.-O.
Pädagogische Betreuung von alternden Menschen Müller M.
PR; Fr, 9:00 - 12:00, AfE 704, AfE 702, AfE 902; mehrstündige
Veranstaltung; Vorbespr. 22.10.2004, 9:00 - 12:00 Uhr, AfE 902
Forschungswerkstatt zur Qualitativen Bildungsforschung. I. Nittel D.
S; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 21:00, FLAT 8; findet auch während der
vorlesungsfreien Zeit statt.; Vb 27.10.2004
Forschungswerkstatt zur Qualitativen Bildungsforschung  II Nittel D.
KO; auch U3L; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 19:00, Raum n.V.; FlaT 310 ;
findet auch während der vorlesungsfreien Zeit statt.
Aspekte und Entwicklungsperspektiven der „Sozialen Stadt“ II Schweicher R.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 9
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Bildung für Europa Wiegand U.
S; auch U3L; Blockseminar an Wochenenden; Vb 29.10.2004; Vorbespr.
29.10.2004, 14:00 - 17:00 Uhr, FLAT 8
Sozialpädagogik und Kritische Theorie Zander H.
S; Mo, 8:30 - 12:00, FLAT 9; Vb 25.10.2004
Subversive Pädagogik Zander H.
S; Mo, 14:00 - 18:00, FLAT 9 Gruschka A.
Hauptstudium
Handlungskompetenz und Praxisreflexion in der Sozialpädagogik und der Behr R.
Erwachsenenbildung; S; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, FLAT 8; Vb
28.10.2004
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Bourgeon M.
und Familienberatung; S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8; Vb 29.10.2004
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlußphase Brähler R.
AG; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1104 Müller M.
Neue Forschungsresultate der Gerontologie Böhme G.
S; H-EWII/2; Mo, 14:00 - 16:00, NM 102
Soziale Ausschließung, „Soziale Probleme“ und Bewältigungsstrategien der Cremer-Schäfer
H.
Subjekte; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Soziale Ausschließung, Wissensformen und sozialpädagogische Interventionen
Cremer-Schäfer H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Wissen über sozialpädagogische Interventionen I: Institutionen- und Cremer-Schäfer H.
Fallanalysen; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3; und nach Vereinbarung.
Interkulturelle Beratung und Reflexion als nachhaltiger Qualitätsstandard Deniz C.
S; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 8
Formen erwachsenenpädagogischen Handelns Egloff B.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Feldmann G.
und Familienberatung; S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Böhmerstr.51 (Ecke
Reuterweg); Vb 25.10.2004
Neue Forschungsarbeiten im Bereich von Kriminologie und Kriminalpolitik Hess H.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; FlaT 302 (Büro Prof. Dr. H. Hess); Vb
3.11.2004
Soziale Kontrolle. Anthropologische Voraussetzungen und elementare Formen Hess H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1101; Vb 25.10.2004
Erziehungswissenschaftliche Kursforschung III. Erhebung und Analyse von Kade J.
Interaktionen aus der Erwachsenenbildung/Weiterbildung; S; Di, 10:00 -
12:00, AfE 1104
Forschungskolloquium des Arbeitsschwerpunktes Kade J.
„Erwachsenenbildung/Weiterbildung“; KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 611
Interpretationswerkstatt Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade J.
S; auch U3L; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, FLAT 611
Heimerziehung im Zusammenhang der erzieherischen Hilfen Kallert H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 704
Studien im Bereich familiale und öffentliche Erziehung Kallert H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; FlaT 310
Lern- und Lehrtheorien als praktische Voraussetzung einer Kauffeldt L.
erwachsenengerechten Didaktik. - Ausbau und Entwicklung didaktischer
Kompetenz; S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Coachen lernen - Lernen im Coaching Müller-Commichau W.
S; auch U3L; Einzeltermine am 20.11.2004, 4.12.2004, 18.12.2004,
8.1.2005, 10:00 - 16:00, FLAT 8; vom 20.11.2004 bis zum 8.1.2005;
Vorbespr. 28.10.2004, 14:00 - 16:00 Uhr, AfE 1104
Existensgründung - ein pädagogischer Prozess? Nittel D.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 8; Vb 27.10.2004
Soziales Gedächtnis und persönliche Erinnerung. Das lebensgeschichtliche Nittel D.
Archiv der hessischen Erwachsenenbildung. (Narratives Interview Teil II);
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 8; Vb 25.10.2004
E-Learning. Lernen mit neuen Medien Scheu F.
S; auch U3L; Vorbesprechung am  18.10.04 und Blockseminar an Samstagen;
Vorbespr. 18.10.2004, 18:00 - 20:00 Uhr, NM 117
Praxis der öffentlichen Erwachsenenbildung - Pädagogischer Anspruch und Schönfeld W.
wirtschaftliche Notwendigkeiten; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 102
Praktika in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern Wieners T.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 8
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Lernzentrum
Grundstudium
Praxis-Begleitung, Beratung u. Supervision für das EinführungspraktikumKnödler-Bunte D.
(Diplom); S; G-HK; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, AfE 701
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des Weis-Wruck G.
Einführungspraktikums.; S; G-HK; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 702;
Blockseminare s. Aushang Lernzentrum
Grund- und Hauptstudium
Lernen beobachten Scholz G.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 702
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 - Psychologie
und Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende
des Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei
dem/der jeweiligen Dozenten/Dozentin zu erfragen). 
Studienberatung: Dipl.-Psych. Kerstin Gableske (1. Studienabschnitt) u. Dipl.-Psych.
Myriam Bechtoldt (2. Studienabschnitt).
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: voraussichtlich   v. 14.10.2003 -
17.10.2003 (s. Aushang) Hauptgebäudeteil A. 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und Info-Broschü-
re des Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und Studienordnung: Fach-
buchhandlung für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.; Institut für Pädagogi-
sche Psychologie: Sekretariat, AfE-Turm; Institut für Psychoanalyse: Sekretariat,
AfE-Turm. Psychopathologie für Psychologen: s. Aushänge und Kommentiertes Vorle-
sungsverzeichnis des Institutes für Psychologie.
1. Studienabschnitt
Einführung in die Schlafforschung Voss U.
S; Mo, 12:00 - 14:00, H 1
Allgemeine Psychologie I (Vordiplom) Sarris V.
KO; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 13:30, AfE 102a
Einführung in die Wahrnehmungspsychologie (im Wechsel) Sarris V.
UE; Anf; jede 2. Woche Mi, 8:30 - 10:00, AfE 122; Vb 27.10.2004
Einführung in die Wahrnehmungspsychologie (im Wechsel) Sarris V.
V; Anf; jede 2. Woche Mi, 8:30 - 10:00, AfE 122
Hauptfachstudierende
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger N.N.
PR; s. Aushang
Computerunterstütztes Arbeiten in der empirischen Psychologie Reiß S.
UE; Blockveranstaltung vor Semesterbeginn, siehe Aushang
Psychologische Statistik I Reiß S.
UE; Anf; Do, 10:00 - 12:00, H 201 A; Fr, 8:30 - 10:00, H 201 A u.M.v.
Havenith M.
Psychologische Statistik II Schweizer K.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 25.10.2004 u.M.v.
Fucks S.
Psychologische Statistik II Schweizer K.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger Sarris V.
PR; Di, 9:00 - 13:00, 301 Reiß S.
Experimentalpsychologisches Praktikum für Fortgeschrittene Sarris V.
PR; 3 Stunden n. V., persönliche Anmeldung erforderlich u.M.v.
N.N.
Temperament: Biologische Grundlagen individueller Differenzen Bongard S.
S; Do, 14:00 - 16:00, S 1; Vb 28.10.2004
Theories of Personality Bongard S.
S; Do, 12:00 - 14:00, S 1; Vb 28.10.2004
Entscheiden und Problemlösen in Gruppen N.N.
S; Fr, 14:00 - 16:00, S 1
Sozialpsychologie N.N.
UE; n.V.
Entwicklung der sensumotorischen Integration im Kleinkindalter N.N.
S; Do, 12:00 - 14:00, NM 113
Biospychologisches Experimental-Praktikum Sireteanu R.
PR; Mi, 9:00 - 13:00, 222 A u.M.v.
Goertz R.
Physiologische Psychologie / Biopsychologie Sireteanu R.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, H B u.M.v.
N.N.
Physiologische Psychologie / Biopsychologie I Sireteanu R.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, 8:30 - 10:00, H B; bis einschl. Dezember v. 10.00 u.M.v.
- 12.00 Uhr, ab Januar v. 8.30 - 10.00 Goertz R.
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Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Motivationspsychologie N.N.
V; Anf; s. Aushang
Entscheiden im Kontext - Biopsychologische und lerntheoretische Grundlagen Prior H.
S; Do, 10:15 - 11:45, H 10
Differentielle Psychologie I: Grundlagen und interindividuelle Hodapp V.
Differenzen im Leistungsbereich; V; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, H 4; s.
Aushang
Intelligenz und Kompetenz Hodapp V.
S; Do, 16:00 - 18:00, S 1 Gableske K.
Sozialpsychologie I N.N.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H 8
Das Gedächtnis als Gegenstand der Säuglings- und Kleinkindforschung Kressley-Mba R.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NM 111
Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Knopf M.
V; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, H H
Psychische Entwicklung im Erwachsenenalter und höheren Alter Knopf M.
S; zweiteilige Blockveranstalt., jeweils Freitag und Samstag, Term. bei Frahseck S.
Vorbespr, Georg-Voigt-Str. 8, Raum 4.; Vorbespr. 22.10.2004, 14.00 Uhr
Theorien der Entwicklungspsychologie Knopf M.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, NM 111 Kolling Th.
Zeitwahrnehmung und Zeiterleben bei Kindern Goertz C.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 113
Physiologische Psychologie / Biopsychologie I Sireteanu R.
V; Anf; auch U3L; Mi, 14:15 - 15:45, H C u.M.v.
Gögelein H.W.
2. Studienabschnitt
Forschungskolloquim für Diplomanden und Doktoranten Sarris V.
KO; s. Aushang zu Semesterbeginn
Kognition und Lernen bei Tier und Mensch N.N.
S; Do, 12:30 - 14:00, Raum n.V.; s. Aushang
Kognition und Perzeption: Forschungsorientierte Vertiefung Sarris V.
S; Do, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; s. Aushang u.M.v.
N.N.
Hauptfachstudierende
Forschungsorientierte Vertiefung: Emotions- u. Stressforschung N.N.
S; Do, 14:00 - 16:00, 222 A
A+O Psychologie in der Praxis Groß C.
E; Vorbespr. 2.11.2004, 222 A
Die „dunkle“ Seite der Arbeitnehmer - Kontraproduktives Verhalten in Bechtoldt M.
Organisationen; S; Blockveranstaltung 14.2.2005-17.2.2005, Zeit n.V., 222
A
Dienstleistungsklima und Emotionsarbeit I Dormann Ch.
S; 2-semestriges Lehrforschungsprojekt; Di, 16:00 - 18:00, H 301 A Zapf D.
Einführung in die Wirtschaftspsychologie Haase H.
S; Di, 8:30 - 10:00, NM 111 u.M.v.
Osterholz A.
Stress und Stressmanagement in Organisationen Groß C.
S; Blockveranstaltung 4.10.2004-6.10.2004, Zeit n.V., 222 A; Vorbespr.
19.7.2004, 222 A
Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden und Evaluation Schermelleh-Engel K.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 201 A
EDV-Übung z. Seminar Ausgewählte Kapitel der  Schermelleh-Engel K.
Forschungsmethoden u. Evaluation; UE; Schein kann nur im zugehörigen  u.M.v.
Seminar erworben werden; Kelava A.
siehe Aushang
Testtheorien und Testkonstruktion (B) Hartig J.
UE; Mo, 16:00 - 19:00, H 201 A u.M.v.
Jude N.
Gutachtenpraktikum Bongard S.
PR; Di, 10:00 - 13:00, S 1; Vb 26.10.2004
Gutachtenpraktikum Rohrmann S.
PR; Mo, 10:00 - 13:00, S 1; Vb 25.10.2004
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten Hodapp V.
KO; Di, 16:00 - 18:00, S 1; Vb 26.10.2004
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Psychodiagnostik in der klinischen Psychopharmakologie: Weyer G.
Beurteilungsskalen zur Therapieevaluation; S; Blockveranstaltung s.
Aushang
Testpsychologisches Seminar Seip M.
UE; Do, 9:00 - 12:00, S 1; Vb 28.10.2004
Testpsychologisches Seminar Thiele A.
UE; Blockveranstaltung 11.10.2004-15.10.2004, Zeit n.V., S 1; s. Aushang
Testtheorie und Testkonstruktion (A) Hodapp V.
UE; Mi, 9:00 - 13:00, S 1; Voranmeldung erforderlich im Sekretariat,
Kettenhofweg 128
Einführung in Verfahren zur Analyse von Gruppeninteraktionen N.N.
S; Fr, 10:00 - 12:00, S 1
Ausgewähltes Thema aus der Klinischen Psychologie/Psychotherapie II N.N.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 103; Vb 25.10.2004
Einführung in die Klinische Psychologie II Lauterbach W.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 26.10.2004
Einführung in die Klinische Psychologie II (A) Lauterbach W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 129 u.M.v.
Noyon A.
Einführung in die Klinische Psychologie II (B) N.N.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 130 u.M.v.
Noyon A.
Kolloquium zu aktuellen und geplanten Forschungsprojekten Lauterbach W.
KO; Mo, 10:00 - 12:00, 103; Vb 25.10.2004 N.N.
u.M.v., Noyon A.
Psychologische Therapie Lauterbach W.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 103; Vb 25.10.2004
Schizophrenie und andere psychotische Störungen Siegfried K.
S; Mo, 18:00 - 19:30, S 1
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung Knopf M.
AWA; Di, 16:00 - 18:00, 4 Kressley-Mba R.
N.N.
Aspekte der Neuroprotektion Porsche E.
S; Di, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; s. Aushang zu Semesterbeginn
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Sireteanu R.
KO; Wird per Aushang bekanntgegeben
Gehirn und Bewußtsein Sireteanu R.
KO; Do, 14:30 - 16:00, HS MPI
Methoden der Kognitiven Neurowissenschaft Muckli L.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; HS MPI Sack A.
Haenschel C.
Ringvorlesung Gehirn - Geist - Gefühl Sireteanu R.
V; Do, 16:00 - 18:00, HS MPI
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Einführung in die Arbeits- & Organisationspsychologie II Zapf D.
V; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Zapf D.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 21:00, H 301 A; Die Verteilung der Dormann Ch.
Vortragstermine erfolgt schon vor dem Seminar. Bite im Sekretariat der Bechtoldt M.
Abteilung melden Groß C.
Wissenschafts-/Praxiskolloquium.  Gemeinsames Kolloquium der Zapf D.
Arbeitsbereiche Arbeits- und Organisationspsychologie der Universitäten Gem.-Veranst.
Frankfurt, Giessen und Marburg; KO; jede 2. Woche Di, 19:30 - 21:00, H
201 A
Work and Organizational Psychology Dormann Ch.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 201 A
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger H.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung findet in Raum 207 A
statt.; Vb 4.11.2004
Aufbaustudium
Leitung wissenschaftllicher Arbeiten Bauer W.
AWA; halbtags nach Vereinbarung Degenhardt (i.R.) A.
Deusinger I., Hodapp V., Knopf M., Lauterbach W., Moosbrugger H., Sarris V., 
Siegfried K., Sireteanu R., Süllwold F., Zapf D.
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Weiterbildungsprogramm Klinische Psychologie / Psychotherapie
(Verhaltenstheraphie/Verhaltsmedizin)
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (9. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. d. 10. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben; Vb
1.10.2004
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (10. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 11. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben; Vb
1.10.2004
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (11. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 12. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben; Vb
1.10.2004
Pädagogische Psychologie
Ein komm. Vorl.-verz. ist vor Semesterbeginn im Sekretariat des Inst. (AfE-Turm R
3327) erhältlich und zusätzlich über die Homepage des Instituts einzusehen:
http://www.uni-frankfurt.de/fb05/ifpp/ . Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis fin-
den Sie auch Informationen über Teilnahmebegrenzungen und ggf. Anmeldemodalitä-
ten. Gemeinschaftsveranstaltungen: Orientierungswoche für die Studierenden aller
Lehrämter, Blockveranstaltung voraussichtlich 11.10.-15.10., jeweils ganztags, Lehren-
de der FB 3, 4, 5 und 7. Programm und Hörsaal siehe bes. Ankündigung.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Schwerpunkte der Pädagogischen Psychologie
V/GK; Teilnahmebegrenzung: max. 140 pro Veranstaltung. Anmeldung von
Studierenden ab dem 2. Sem. sind in der Zeit vom 05.07. bis30.07. im
Sekr., AfE 3327 möglich. Danach werden freie Plätze für Studierende aus
dem 1. Sem. vergeben. Diese Veranstaltungen beginnen in der Woche ab
25.10. Leistungsnachweis: „Nachweis von Grundkenntnissen“; 
Mo 10:00 - 13:00 AfE 122 Langfeldt H.-P.
Di 10:00 - 13:00 AfE 122 Souvignier E.
Di 13:00 - 16:00 AfE 122 Vollmeyer R.
Mi 10:00 - 13:00 AfE 122 Büttner G.
Fr 13:00 - 16:00 AfE 122 Hummer A.
Wahlveranstaltungen
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; Anmeld. Didaktisches Zentrum; 
Zeit/Ort n.V. Mokhlesgerami J.
Zeit/Ort n.V. Fabriz S.
Zeit/Ort n.V. Imhof M.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste
Blockpraktikum; PR; Anmeld.: Didaktisches Zentrum; 
Di 09:00 - 12:00 AfE 3802 Gentsch S.
Mi 10:00 - 13:00 AfE 3802 Mate G.
Themenbezogene Vorbereitung auf das Erste Blockpraktikum: Vermittlung von Borsch F.
Handlungskompetenzen für Lehramtsstudierende mit dem Schwerpunkt auf
kooperativen Lehr- und Lernmethoden; PR; Anmeld. Didaktisches Zentrum;
Do, 14:00 - 17:00, AfE 3802
Lernen und Gedächtnis Mokhlesgerami J.
S; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Motivationspsychologie Sann U.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Schulvergleichsstudien in Primarstufe und Sekundarstufe I (IGLU, Nieder T.
SCHOLASTIK, PISA); S; Anmeld.: Sekretariat, AfE 3327; Mo, 14:00 - 16:00,
AfE 3102
Einführung in die empirischen Forschungsmethoden der Pädagogischen Imhof M.
Psychologie; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3102
Entwicklungspsychologie des Jugend- und Erwachsenenalters Preiser S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3104
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Unterrichtsformen und Unterrichtsgestaltung Borsch F.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Entwicklungspsychologie des Jugendalters Frühauf S.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 3102
Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom; Erscheinungsbild, Diagnose und Krusch-Mielke B.
Behandlungsansätze; S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Zuhören lernen
S; 
Mi 08:00 - 10:00 AfE 3802 Imhof M.
Do 08:00 - 10:00 AfE 3802 Imhof M.
Soziale Interaktion in der Schule Kronenberger J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Schulische Aspekte der Entwicklung im Vor- und Grundschulalter Borsch F.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Selbstreguliertes Lernen Rühl K.
S; Anmeld.: Sekretariat, AfE 3327; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3102
Entwicklung kognitiver und sozialer Kompetenzen Souvignier E.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Lesen und Textverstehen Rühl K.
S; Anmeld.: Sekretariat, AfE 3327; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3102
Lernpsychologie Büttner G.
V; Fr, 9:00 - 10:00, AfE 3104
Lern- und Leistungsmotivation in der Lebensspanne Fabriz S.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Sozialpsychologie der Schule und des Unterrichts Fischer N.
S; Blockseminar: erster Termin 22.10., 14-18 Uhr und weitere Termine lt.
KVV; Fr, 14:00 - 18:00, AfE 3104; Sa, 10:00 - 14:00, AfE 3104
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser S.
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Grundstudium: Schein.
Dipl.-Studiengang Psychologie: Zertifikat für Einarbeitung in
Trainertätigkeit. Verbindl. Einführungstermin: Fr, 05.11., 10-14 Uhr in R
3102. Weitere Termine lt. KVV. Fr, Sa, 10:00-18:00, AfE 3104. Verbindl.
Voranm. in R 3428.; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Ausgewählte Themen der Instruktionspsychologie Imhof M.
V; Mo, 11:00 - 12:00, AfE 3104
Ausgewählte Themen der Instruktionspsychologie Imhof M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Förderung der Erziehungskompetenz von Eltern und Lehrern Sann U.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 3102
Gewaltpräventionsprogramme Preiser S.
S; Anmeld. erforderl.; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3104
Probleme des Messens und Bewertens im pädagogisch-psychologischen Kontext Imhof M.
S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Pädagogisch-psychologische Diagnostik Krusch-Mielke B.
S; Anmeld. erforderl.; Di, 8:00 - 10:00, AfE 3102
Psychologie der Familienbeziehungen Langfeldt H.-P.
S; Anmeld. erforderl.; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3104
Instruktionspsychologie Souvignier E.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3102
Sozialpsychologische Aspekte des Lehrens und Lernens Vollmeyer R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3102
Entwicklung von Geschlechterunterschieden und deren Ausformung in Hummer A.
Institutionen; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Interkulturelles Lernen und Sprachunterricht Hesse H.-G.
S; Anmeld. erforderl.; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; 1. Termin: AfE 3102.
Weitere Termine vorauss. Do 10-12 im DIPF, Schloßstr. 29
Verhaltensauffälligkeiten
S; Anmeld. erforderl.; 
Do 12:00 - 14:00 AfE 3104 Hummer A.
Do 14:00 - 16:00 AfE 3104 Hummer A.
Kognitive Entwicklung des Kindes- und Jugendalters Büttner G.
S; Anmeld.: Aushang von Teilnehmerlisten zur Anmeldung am 13.07. ab 12
Uhr neben AfE 3622; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Motivation Vollmeyer R.
V; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 3104
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Trainingsverfahren zur Erhöhung der Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lenz T.
Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2 Teilen. Teiln. max. 50. Anm. i.
Sekr., AfE 3327; jew. Fr, 10-17 Uhr und Sa, 9-17 Uhr: 29./30.10. +
28./29.01., AfE 3104
Veranst. vorwiegend für den Dipl. Studiengang Psychologie
Einführung in die Pädagogische Psychologie I Langfeldt H.-P.
V; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3104
Lern- und Verhaltensauffälligkeiten Büttner G.
S; Anmeld.: Aushang von Teilnehmerlisten zur Anmeldung am 13.07. ab 12
Uhr neben AfE 3622; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 3104
Berufliche Anwendungsfelder der Pädagogischen Psychologie Winderling A.
E/S; auch U3L; Zertifikat für Referat und hand-out.; Mi, 16:00 - 18:00,
AfE 3104; Exkursionstermine müssen flexibel gehandhabt werden.
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser S.
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Grundstudium: Schein.
Dipl.-Studiengang Psychologie: Zertifikat für Einarbeitung in
Trainertätigkeit. Verbindl. Einführungstermin: Fr, 05.11., 10-14 Uhr in R
3102. Weitere Termine lt. KVV. Fr, Sa, 10:00-18:00, AfE 3104. Verbindl.
Voranm. in R 3428.; Zeit/Ort n.V.
Psychoanalyse
Studienberatung: Di 16-17, Dipl.-Psych. et Soz. Susanne Döll, AfE-Turm Raum 3727,
Tel.: 798-23717. Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis ist zum Ende des SS 2004 im
Sekretariat erhältlich, AfE-Turm, Raum 3722. Eine Orientierungsveranstaltung findet
am 19.10.2004 um 18 Uhr c.t. im AfE-Turm, Raum 3701, statt.
Grundstudium
Einführung in die Psychoanalyse Porsch U.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 4
Grund- und Hauptstudium
Die psychoanalytische Behandlungssituation Habermas T.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H 4
Psychoanalyse der Trauer Habermas T.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Psychoanalyse des Alterns Porsch U.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3701
Psychoanalytische Theorien zum „Narzissmus“ Butzer R.J.
S; Anf; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Die Couch im Labor - experimentelle Psychoanalyse Fischmann T.
S; Anf; Do, 12:00 - 14:00, NM 111
Psychoanalytische Filminterpretationen am Beispiel weiblicher Adoleszenz Waldeck R.
S; Anf; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 16:00, AfE 3701
Fallgeschichten in der Psychoanalyse - Zehn Analytiker und ihre Fälle de Silveira C.
S; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Einführung in die Psychoanalyse des bildenden Kunstwerks Habermas T.
S; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 3701 u.M.v.
Trepte K.
Hauptstudium
Erzählte Lebensgeschichten: Sprachliche und psychologische Aspekte Habermas T.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3701
Erzählanalysen Habermas T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 3701; Vb 26.10.2004
Psychoanalytisches Supervisionsseminar Döll S.
UE; Nur für Psychologen und Pädagogen im oder nach dem Praktikum. Max. 20
Teilnehmer. Anmeldung im Sekretariat erforderlich.; Di, 14:00 - 16:00,
AfE 3701
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Institut für Sportwissenschaften
Anmeldung zum Fachstudium am IfS
Nach der Immatrikulation in Sportwissenschaften sind vor Aufnahme des Studiums in
den zuständigen Sekretariaten folgende Unterlagen abzugeben:
1. Anmeldung zum Studium (ausgefüllter gelber Vordruck)
2. Sportärztliche Bescheinigung über Sporttauglichkeit (nicht älter als 6 Monate)
3. Passbild
! Bei unvollständiger Anmeldung ist die Teilnahme an Praxiskursen ausge-
schlossen !Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studi-
engänge gültigen Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der studien-
gangspezifischen Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller sportwissen-
schaftlicher Studiengänge offen. Der Hinweis auf Studiengänge kennzeichnet die Anre-
chenbarkeit der Veranstaltungen entsprechend der Studienordnung, die Angabe der
Semesterzahl ein konfliktfreies Studienangebot. Der Vermerk GS. (Grundstudium) und
HS. (Hauptstudium) weist auf die Belegungsempfehlung der jeweiligen Studienordnun-
gen hin. Für Seminare (S) im Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II (vertiefend aus
Gruppe I/II); ü (übergreifend). Der Zusatz U3L kennzeichnet Veranstaltungen der Univ.
des Dritten Lebensalters. Alle Veranstalt. des IfS beginnen s.t. 
Für alle mit „##“ gekennzeichneten Veranstaltungen ist eine persönliche und verbindliche Anmel-
dung/Eintragung auf einer Liste in der Abt. Sportmedizin erforderlich (s. Termine).
Für die Teilnahme an mit „+“ gekennzeichneten Grundkursen ist ebenfalls eine verbindliche Ein-
tragung in Listen erforderlich. Die Listen werden in den Theorieräumen des Institutes ausgelegt (s.
Termine). Über das genaue Prozedere informiert ein gesonderter Aushang und eine Internetseite
unter Allgemeine Information des Instituts für Sportwissenschaften. —> www.sport.uni-frank-
furt.de
Räume: (H)=Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4 (Gym-
nastikhalle), 5 (Kraftraum), 6 (Fechthalle), Judohalle, Schwimmhalle; Sportmotorischer
Diagnoseraum.
Studiengänge: (L)=alle Lehrämter, (L1)=Grundschule Wahlfach, (L1-NF)=Grundschu-
le Wahlfachdidaktik, (L2)=Haupt- und Realschule Wahlfach, (L3)=Gymnasium,
(L5)=Sonderschule Wahlfach, (MA)=Magister, (MA-NF)=Magister mit dem Hauptfach
Sportwissenschaften und Nebenfach Sportmedizin.
Veranstaltungskategorien: S = Seminar, PJS = Projektseminar, PR = Wiss. Prakti-
kum, KO = Kolloquium, V/UE = Vorlesung und Übung, UE = Übung, SPU = Schulprak-
tikum
Studienberatung: MA: Prof. Dr. Dr. W. Banzer, Abt. Sportmedizin, Tel. 798-24543 u.
Dr. E. Stefanicki, Tel. 798-24544; L1/L2/L5: Prof. Dr. R. Prohl, Zi 9, Tel. 798-24580 u.
Dr. H.-K. Maraun, Zi 02, Tel. 798-24541; L1-NF: Prof. Dr. R. Prohl, Zi 9, Tel. 798-24580
u. B. Paschel, Zi U03, Tel. 798-24527; L3: Prof. Dr. R. Prohl, Zi 9, Tel. 798-24580 u. Dr.
G. Hemmling, Zi 4, Tel. 798-24526.
Termine: - Beginn aller Veranstaltungen: Do 21.10.04 - Ende aller Veranstaltungen: Fr
11.02.05 - Nachprüfungen L, MA: Leichtathletik: Mo 27. u. Di 28. 09.04; übrige Praxis:
Mo 18. u. Di 19.10.04  - Prüfungswoche für Praxisveranst.: 14.-18.02.05 - Zwi-
schenprüfung MA: 21.-25.03.05 (Ausschlussfrist zur Meldung: Fr 18.02.05) - Auslage
Listen Sportmedizin: 05.-15.07.04 und 01.-15.09.04, jeweils Mo-Do 9.00 - 12.00 Uhr in
der Abt. Sportmedizin - Auslage Listen Grundkurse: 29.03.-02.04.04: Mo 12:00 - 17:00
Uhr; Di-Do 8:00 - 17:00 Uhr; Fr 9:00 - 12:00 Uhr; Ort: s. Aushang - Einführungsveran-
staltungen für Erstsemester: durch die Fachschaft: s. besonderer Aushang; durch Mitar-
beiter des IfS: Magister: Mi 20.10.04, 11 Uhr, Hörsaal; Lehramt: Mi 20.10.04, 14 Uhr,
Hörsaal.
Sportpädagogik / Sportdidaktik
Grundriss der Sportpädagogik Prohl R.
V/UE; auch U3L; Mo, 12:15 - 13:45, H; (GS.  L3, MA)
Lehren und Lernen im Sportunterricht Maraun H.-K.
S; Do, 10:15 - 11:45, S1; (GS./HS. L1-NF, L1, L2, L5)
Lehren und Lernen im Sportunterricht Maraun H.-K.
S; Do, 12:15 - 13:45, S1; (GS./HS. L1-NF, L1, L2, L5)
Pädagogische Aspekte im Nachwuchsleistungssport Brand S.
S; Di, 10:15 - 11:45, S2; (HS. L, MA-vI)
Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer R.
S; Di, 10:15 - 11:45, S1; (GS./HS. L, MA-ü)
Erfahrung und Methode: Bewegungssituationen entwerfen lernen Maraun H.-K.
PJS; Di, 12:15 - 13:45, S2; (HS. L)
Zentrale Themen der Sportpädagogik und Sportdidaktik Maraun H.-K.
UE; Di, 14:15 - 15:45, S2; (HS.  L1, L2, L5)
Sportpädagogisches Praktikum Prohl R.
PR; Mo, 14:30 - 16:45, S1; (HS. L3, MA); Anerkennung als Didaktisches Gröben B.
Projekt möglich
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Kolloquium f. Examenskand. (Pädagogische u. geschichtliche Themen) Prohl R.
KO; Di; n. V.; (HS. L, MA)
Sportsoziologie / Sportgeschichte
Einführung in die Sportsoziologie Emrich E.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, H; (GS./HS. L, MA)
Sportgeschichte N.N.
V/UE; (n. V., s. Aush.); (GS. L3, MA)
Einführung in die Sportethik Pawlenka C.
S; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Methodische Aspekte sportsoziologischer Arbeiten Pitsch W.
S; auch U3L; Di, 10:15 - 11:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Soziologie des Sportvereins Pitsch W.
S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Sport und Medien Emrich E.
S; Do, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Sozioökonomisches Praktikum Emrich E.
PR; Do, 14:15 - 16:30, S4; (HS. L3, MA)
Kolloquium f. Examenskand. Emrich E.
KO; Do, 16:30 - 18:00, S4; (HS. L, MA)
Sportpsychologie / Sportökonomie / Sportmanagement
Einführung in die Sportpsychologie Haase H.
V/UE; Mi, 8:15 - 9:45, H; (GS. L3, MA) Osterholz A.
Beratung im Leistungssport Haase H.
S; Di, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L, MA-vII) Osterholz A.
Sportpyschologisches Praktikum (A) Hänsel F.
PR; Mo, 12:00 - 14:15, S3; (HS. L3, MA)
Sportpsychologisches Praktikum (B) Haase H.
PR; Mo, 12:00 - 14:15, S1; (HS. L3, MA) Osterholz A.
Kolloquium f. Examenskand. Haase H.
KO; (n. V.); (HS. MA) Osterholz A.
Kolloquium Sportmanagement und Sportpsychologie Hänsel F.
KO; (n. V., s. Aush.); (HS. MA)
Sportmedizin - Prävention / Rehabilitation
Präventive und Rehabilitative Sportmedizin Banzer W.
V/UE; auch U3L; Mo, 17:00 - 18:30, H; (1. Sem. MA-NF)
Schadensbezogene Sporttherapie I Rhodius U.
V/UE; Mi, 14:15 - 15:45, H; (3. Sem. MA-NF)
Sportanatomie Stefanicki E.
V/UE; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, H; (1. Sem. . MA-NF)
Sportmedizin I Rhodius U.
V/UE; auch U3L; Do, 10:15 - 11:45, H; (GS. L3, MA, 1. Sem. MA-NF)
Sporttraumatologie N.N.
V/UE; auch U3L; Zeit n.V., H; (s. Aush.); (3. Sem MA-NF)
##  Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Gem.-Veranst.
Rehabilitation I (A, B, C); S; (Banzer, Rhodius, Vogt, Stefanicki,
Bürklein, Ziesing); Mi, 10:15 - 11:45, S3; (5. Sem. MA-NF); !! Achtung !!
Eingangsklausur erforderlich! Termin:  Uhr im Hörsaal
##  Schadensbezogene Sport- u. Bewegungstherapie III Brettmann K.
S; Mo, 10:15 - 11:45, S1; (7. Sem. MA-NF);
##  Schadensbezogene Sport- u. Bewegungstherapie III Vogt L.
S; Mi, 8:15 - 9:45, S3; (7. Sem. MA-NF);
Sportmedizinische Aspekte der Kinder- und Jugendheilkunde Rhodius U.
S; Do, 14:15 - 15:45, S1; (HS. L, MA-vII)
Sportmedizinische Aspekte versch. Bevölkerungsgruppen und besond. Hoffmann G.
Umgebungsbed.; S; auch U3L; jede 2. Woche Mo, 8:15 - 11:15, S4; (HS. L,
MA-ü); Vb 1.11.2004
Zentrale Themen der Sportmedizin, Teil I Raschka Ch.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 19:00, H; Kompaktveranst., 5 Termine, n. V.;
(HS. L, MA-ü, MA-NF)
##  Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Vogt L.
Rehabilitation II (Kurs A); UE; Mo, 12:15 - 13:45, S4; (5. Sem. MA-NF);
##  Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Rhodius U.
Rehabilitation II (Kurs B); UE; Mo, 13:45 - 15:15, S4; (5. Sem. MA-NF)
##  Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Banzer W.
Rehabilitation II (Kurs C); UE; Mo, 15:15 - 16:45, S4; (5. Sem. MA-NF)
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##  Schadensbezogene Sport- und Bewegungstherapie IV Brettmann K.
UE; Kompaktveranst. (n. V.; s. Aush.); (7. Sem. MA-NF); Thiel Ch.
##  Schadensbezogene Sport- und Bewegungstherapie IV Brettmann K.
UE; Kompaktveranst. (n. V.; s. Aush.); (7. Sem. MA-NF); Thiel Ch.
Wahlpflichtfach Sportmedizin für Studierende der Humanmedizin Banzer W.
W/SSP; n. V., s. bes. Ankündigung
Forschungskolloquium Sportmedizin (Doktoranden) Banzer W.
KO; (n. V., s. Aush.)
Kolloquium f. Examenskand. Banzer W.
KO; (n. V., s. Aush.); (HS. L, MA)
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften Schmidtbleicher D.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, H; (GS. L)
Grundlagen der Biomechanik des Sports Preiß R.
V/UE; auch U3L; Fr, 10:15 - 11:45, H; (GS. MA)
Grundlagen des Ausdauertrainings Wirth K.
S; Di, 8:15 - 9:45, H; (HS. L, MA-vII)
Grundlagentheorie des Krafttrainings Schmidtbleicher D.
V/UE; Mi, 10:15 - 11:45, H; (GS./HS. L3, MA)
Motorisches Lernen Schmidtbleicher D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3; (GS./HS. L3, MA-ü) Haas Ch.
Theorie und Praxis Sportmotorischer Tests Ballreich A.
S; Di, 12:15 - 13:45, S3, Judohalle; (HS. L, MA-vII)
Praktisch-methodische Übungen zum Kraftraining Wirth K.
UE; Mo, 8:00 - 11:00, H, Halle 5; (HS. L, MA)
Biomechanisches Praktikum Preiß R.
PR; auch U3L; Do, 13:30 - 15:45, Sportmot. Diagnoser.; (u. Mitarbeit v.
Fichte, R.; Haas, C.; Müller, A.; Wirth, K.) (HS. L3, MA)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
PR; Kompaktveranst.: 18. - 20.10.04 (s. Aush.); (HS. L3, MA)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
PR; Kompaktveranst.: 21. - 23.02.05 (s. Aush.); (HS. L3, MA)
Kolloquium f. Examenskand. Schmidtbleicher D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; (HS. L, MA)
Kolloquium f. Examenskand. Ballreich A.
KO; n. V.; (HS. L3, MA)
Forschungsmethodik
Einführung in die Sportwissenschaften Gröben B.
V/UE; Di, 14:15 - 15:45, H; (GS. MA, 1. Sem. MA-NF)
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (A) Frick U.
V/UE; Do, 14:15 - 15:45, S3; (GS. L3)
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (B) Hemmling G.
V/UE; Di, 12:15 - 13:45, H; (GS. L3)
Sportstatistik Hänsel F.
V/UE; Do, 14:15 - 15:45, H; (HS. L3, GS. MA)
Versuchsplanung Hänsel F.
V/UE; Do, 12:15 - 13:45, H; (HS. MA)
Konzipierung von empirischen Examensarbeiten Frick U.
S; Do, 10:15 - 11:45, S4; (HS. L3, MA-vII / MA-ü)
Studiengangspezifische Veranstaltungen
Lehrämter (L)
Grundschule (L1), Haupt- und Realschule (L2), Sonderschule (L5)
Bewegungserziehung von Kindern u. Jugendlichen mit sonderpädagogischem Brand S.
Förderbedarf; PJS; Mi, 15:00 - 16:30, S2, Halle 3; (HS. L1, L5) Bernbeck S.
Analysieren (Gr. A) Maraun H.-K.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, S2; (GS./HS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr. B) Maraun H.-K.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, S2; (GS./HS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr.C) Bernbeck S.
UE; Do, 10:15 - 11:45, S2; (GS./HS. L1, L2, L5)
Planen (Gr.1) Gröben B.
UE; Mo, 9:15 - 11:30, S2; (HS. L1, L2, L5)
Planen (Gr. 3) Bernbeck S.
UE; Mo, 11:45 - 14:00, S2; (HS. L1, L2, L5)
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Auswerten Bernbeck S.
UE; (n. V.,  Kompaktveranst., s. Aush.); (L1, L2, L5)
Auswerten Gröben B.
PR; Kompaktveranst., n. V.; (HS. L1, L2, L5)
Gymnasium (L3)
Nachbereitung Schulpraktikum Hemmling G.
UE; Kompaktveranst. s. Aush.; (HS. L3) Frick U.
Magister (MA)
Einführung in die STS der Spielsportarten Frick U.
V/UE; Di, 10:15 - 11:45, H; (GS. MA, MA-NF)
Sportmotorisches Propädeutikum
Die sportartübergreifende Erstsemester-Veranstaltung wird 4-stündig angeboten und
dient der Schulung koordinativer Fähigkeiten, der Beweglichkeit, motorischer Kraft,
Schnelligkeit und Ausdauer. Sie schließt mit einem Test ab, der in den erforderlichen
Gesamtleistungsnachweis des Grundstudiums eingeht. Die Anmeldung erfolgt mit
einem Vordruckam Mittwoch, den 20. Oktober 2003 im Hörsaal um 11:00 Uhr
Zur Wahl stehen als Zeitbänder Mo, Di, Do, Fr jeweils 8:00 - 8:45 Uhr oder 12:00
- 12:45 Uhr oder 13:00 - 13:45 Uhr
Studiengangübergreifende Praxis- und Didaktikveranstaltungen
SSP-Fußball (Theorie) Frick U.
W/SSP; Mo, 10:15 - 11:45, S3
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 - Evangelische
Theologie
Allgemeine und Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für die Studienanfängerinnen und Studienanfänger Alkier S.
des Fb 06; EV; Anf; Einzeltermin am 18.10.2004, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Orientierungsveranstaltung Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft Weber E.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 19.10.2004, 14:00 -
16:00, IG 1.554
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft Weber E.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 19.10.2004, 12:00 - Gantke W.
14:00, NG 2.701 Gerner W.
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Köktasch M.E.
OV; Einzeltermin am 19.10.2004, 16:00 - 18:00, NG 701 Soyhun M.
Cinar H.
Examensrepetitorium: Wiederholen, Vergegenwärtigen, Vorbereiten Dannemann U.
KO; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 13:00, Theologisches Konvikt; Vb 22.10.2004
Praxisprojekt: Die Bedeutung des christlichen Glaubens in den Dannemann U.
Lebenswelten der Gegenwartsgesellschaft; UE; obligatorische
Studieneingangsphase für die Studiengänge Pfarramt und Diplom; Mi, 14:00
- 16:00, IG 0.454; Vb 27.10.2004
Studieneinführungswoche für Pfarramts- und Diplomstudierende Dannemann U.
UE; obligatorische Veranstaltung für Studienanfängerinnen und
Studienanfänger in den Studiengängen Pfarramt und Diplom;
Blockveranstaltung 18.10.2004-21.10.2004
Religionswissenschaft
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft Weber E.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 19.10.2004, 12:00 - Gantke W.
14:00, NG 2.701 Gerner W.
Orientierungsveranstaltung Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft Weber E.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 19.10.2004, 14:00 -
16:00, IG 1.554
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Köktasch M.E.
OV; Einzeltermin am 19.10.2004, 16:00 - 18:00, NG 701 Soyhun M.
Cinar H.
Grundstudium
Vergleichende Religionswissenschaft: Die Gestalt des Buddha Gerner W.
S; für alle Lehramtsstudierende, auch für Studierende der
Jüdisch-Christlichen Religionswissenschaft; Mi, 10:00 - 11:30, TU
Darmstadt; Vb 27.10.2004
Koranwissenschaft Soyhun M.
P; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, NG
2.731; Vb 27.10.2004
Praxisprojekt Religion Gerner W.
UE; nur für Magisterstudierende.; Teilprojekte siehe Aushang. Soyhun M.
Weber E., Roychoudhury U., Lichtenecker S., Laxy L.
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft Gerner W.
P; für Lehramtsstudierende im Grund- und Hauptstudium; für
Magisterstudierende im Grundstudium; Mi, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb
27.10.2004
Koranarabisch Soyhun M.
K; Anf; für Magisterstudierende; Mo, 12:00 - 14:00, IG 1.311; Fr, 10:00 -
12:00, NG 1.701; Vb 25.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Christliche Religion: Feudalkirche, ‘Ketzerei’ und Reformation im Kampf Weber E.
ums wahre Christentum; V; Anf; auch U3L; für Studierende aller
Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 21.10.2004
Hindu Religion heute Weber E.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 10:00 - 12:00,
NG 731; Vb 20.10.2004
Grundlagen des Islam Köktasch M.E.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 12:00 - 14:00,
NG 701; Vb 27.10.2004
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Islamisches Recht Cinar H.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 12:00 - 14:00,
NG 1.741a; Vb 26.10.2004
Das Heil in Buddhismus und Christentum Mittwede M.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Zeit n.V., Uni
Gießen
Ökumene/Theologie der Religionen/Religionswissenschaft: Modelle einer Huth F.-R.
christlichen Theologie der Religionen; S; nur für Lehramtsstudierende;
Fr, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 29.10.2004
Hauptstudium
Hindu Kultur in Indo-Asien Weber E.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 14:00 - 16:00, NG
1.701
Orthodoxes Christentum Weber E.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Do, 12:00 - 14:00, NG Kades Th.
701; (mit Blockveranstaltung); Vb 21.10.2004
„Ein Kopftuch tragen“ Heimbrock H.-G.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.701 Köktasch M.E.
Islam im interreligiösen Dialog Köktasch M.E.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 14:00 - 16:00, IG
251; Vb 25.10.2004
Geschichte des Islam Köktasch M.E.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 14:00 - 16:00, NG Cinar H.
2.701; Vb 26.10.2004
Christlich-Islamisches Projekt: Motive und Gestalten in der Bibel und im Soyhun M.
Koran; S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Do, 14:00 - Huth F.-R.
16:00, NG 1.701; Vb 28.10.2004
Impulse in den jüdisch-christlichen Dialog: Leo Baeck - Martin Buber - Licharz W.
Franz Rosenzweig; S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di,
16:00 - 18:00, NG 701; Vb 26.10.2004
Buddhismus und Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der Mohr Th.
Entwicklungen in den USA; S; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, NG 701; Vb
21.10.2004
Formen der Mystik - eine interkulturelle Typologie Nagel S.
S; auch U3L; für alle Studiengänge; Mo, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb
25.10.2004
Kolloquien
Religions- und kirchenhistorische Sozietät Weber E.
KO; auf Einladung Benad M.
Massey J.
Christianity in India Massey J.
KO; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; s. Aushang
Doktorandenkolloquium Weber E.
KO; auf Einladung
Fortbildung in Islam Köktasch M.E.
KO; auf Einladung; Zeit/Ort n.V. Kurt H.
Religionsphilosphie
Hauptstudium
Auferstehung und Wirklichkeit Alkier S.




V; Mo, 18:00 - 20:00, NG 2.701
Hauptstudium
Seminar N.N.
S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar N.N.
S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
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Stiftungsprofessur Islamische Religion
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Köktasch M.E.




K; Anf; für Magisterstudierende; Mo, 12:00 - 14:00, IG 1.311; Fr, 10:00 -
12:00, NG 1.701; Vb 25.10.2004
Koranwissenschaft Soyhun M.
P; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, NG
2.731; Vb 27.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Grundlagen des Islam Köktasch M.E.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 12:00 - 14:00,
NG 701; Vb 27.10.2004
Islamisches Recht Cinar H.
V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 12:00 - 14:00,
NG 1.741a; Vb 26.10.2004
Hauptstudium
„Ein Kopftuch tragen“ Heimbrock H.-G.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.701 Köktasch M.E.
Christlich-Islamisches Projekt: Motive und Gestalten in der Bibel und im Soyhun M.
Koran; S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Do, 14:00 - Huth F.-R.
16:00, NG 1.701; Vb 28.10.2004
Geschichte des Islam Köktasch M.E.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di, 14:00 - 16:00, NG Cinar H.
2.701; Vb 26.10.2004
Islam im interreligiösen Dialog Köktasch M.E.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 14:00 - 16:00, IG
251; Vb 25.10.2004
Kolloquien
Fortbildung in Islam Köktasch M.E.




Bibelkundliche Einführung in das Alte Testament (früher: Übung Bibelkunde Witte M.
des AT); V; nur für Lehramt-L1-Wahlfach-, L2-, L3-, L5- und
Magisterstudierende; Mi, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 27.10.2004
Einführung in die exegetischen Methoden des Alten Testaments Dafni E.G.
P; für Pfarramts- und Diplomstudierende; Do, 16:00 - 18:00, NG 2.731
Hebräisch I Diehl J.
K; für Studierende aller Studiengänge; Mo, Do, 8:00 - 10:00, NG 2.701; Vb
25.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Das Buch Hiob Witte M.
S; für Pfarramts-, Diplom- und Magisterstudierende; Do, 14:00 - 16:00, NG
701; Vb 21.10.2004
Die biblische Urgeschichte (1. Mose 1-11) Witte M.
V; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 10:00 - 13:00, NG
1.741b; Vb 22.10.2004
Einführung in das Alte Testament Dafni E.G.
UE; nur für L1-Didaktik-Studierende; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Lektürekurs zur alttestamentlichen Hauptvorlesung Diehl J.
K; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 10:00 - 12:00, IG
1.311; Vb 25.10.2004
Welt und Umwelt des Alten Testaments Diehl J.
UE; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00, IG
311; Vb 28.10.2004
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Hauptstudium
Die Stadt als Symbol und Realität. Biblische und religionspädagogische Witte M.
Aspekte; S; Raum IG 0.201, für Studierende aller Studiengänge; Do, 10:00 u.M.v.
- 12:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2004 Heimbrock H.-G.
Neues Testament
Grundstudium
Einführung in das Studium des Neuen Testaments Alkier S.
GK; für L1-Hauptfach, L2, L5; Di, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 26.10.2004
Einführung in das Studium des Neuen Testaments Steetskamp J.
GK; für L1-Nebenfach; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 26.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Einführung ins Klassische Griechisch Benscik A.
K; Sprachkurs; für L3-, Pfarramt- und Diplomstudierende; Di, 10:00 -
12:00, IG 0.457; Di, 18:00 - 20:00, NG 2.701; Mi, 12:00 - 14:00, NG
1.741a; Do, 12:00 - 14:00, IG 411; Vb 19.10.2004
Ethik des Neuen Testaments Zager W.
V; auch U3L; für alle Studiengänge; Mo, 14:00 - 17:00, NG 701; Vb
25.10.2004
Griechische Perlen Benscik A.
K; Sprachkurs; Mi, 14:30 - 16:00, IG 251; Vb 20.10.2004
Hauptstudium
Auferstehung und Wirklichkeit Alkier S.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.701; Vb 26.10.2004 Deuser H.
Semantische Probleme im Markusevangelium Dronsch K.
S; für TeilnehmerInnen mit Griechischkenntnissen; Do, 16:00 - 18:00, NG Alkier S.
701; Vb 28.10.2004
Themen paulinischer Theologie Schneider M.
S; für alle Studiengänge; Mi, 16:00 - 18:00, NG 701 Alkier S.
Tod Jesu und seine Deutungen im Neuen Testament Kirchhoff R.
S; für Studierende aller Studiengänge mit Vorkenntnissen in der Exegese
des NT (Grundkurs bzw. Proseminar Neues Testament).; Di, 12:00 - 14:00,
NG 2.731; Vb 26.10.2004
Kolloquien
Neutestamentliche Sozietät: Neue Ansätze in der Wunderforschung Alkier S.
KO; weitere Termine nach Absprache. Teilnahme nur nach vorheriger
Anmeldung / auf persönliche Einladung.; Di, 20:00 - 22:00, NG 1.701; Vb
26.10.2004
Historische Theologie / Kirchen - und Theologiegeschichte
Grundstudium
Winfrid Bonifatius - Europäisches Wirken und lokales Gedenken Ortmann V.
P; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, NG
731; Vb 22.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Christliche Religion: Feudalkirche, ‘Ketzerei’ und Reformation im Kampf Weber E.
ums wahre Christentum; V; Anf; auch U3L; für Studierende aller
Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 21.10.2004
Vernünftige Theologie - Positionen der aufgeklärten evangelischen Wriedt M.
Theologie; V; Anf; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Di,
10:00 - 12:00, NG 731; Vb 2.11.2004
Hauptstudium
Anfänge der dialektischen Theologie Mantey V.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 2.11.2004
Johannes Calvin und die Reformation in Genf Wriedt M.
S; für Studierende aller Studiengänge; Di, 8:00 - 10:00, NG 701; Vb
2.11.2004
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Systematische Theologie
Evangelisch als Marke. Theologische und ethische Perspektiven einer Kreuzer Th.
Renaissance; S; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Gestalten der Religionsphilosophie Deuser H.
V; Do, 10:00 - 13:00, NG 1.701; Vb 28.10.2004
Religionstheorie und Theorie der Religionen Deuser H.
S; Do, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 28.10.2004
Subjektivitätstheorie in feministisch-theologischer Perspektive und ihre Richter C.
Kritik; S; Das Seminar ist aufgeteilt in vier Blockseminar-Einheiten.;
Blockveranstaltung 22.10.2004 10:00 - 23.10.2004 18:00, Zeit n.V., NG
2.731; Blockveranstaltung 19.11.2004 10:00 - 20.11.2004 18:00,
Blockveranstaltung 17.12.2004 10:00 - 18.12.2004 18:00,




Die Lehre von der Sünde Miertschischk Th.
P; für Pfarramts-, Diplom-, Magister- und Lehramtsstudierende:
L1-Wahlfach, L2, L3 und L5; Mo, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 25.10.2004
Hauptstudium
Auferstehung und Wirklichkeit Alkier S.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.701; Vb 26.10.2004 Deuser H.
Neuere Konzeptionen der Hermeneutik Gräb-Schmidt E.
S; für alle Studiengänge; Do, 8:00 - 10:00, NG 731; Vb 4.11.2004
Ethik
Grundstudium
Gentechnische Maßnahmen am menschlichen Erbgut - Methoden zur Ohly L.
Urteilsfindung christlicher Ethik; P; für StudienanfängerInnen, die sich
mit den Methoden theologischer Ethik vertraut machen wollen; Fr, 12:00 -
14:00, NG 731; Vb 22.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Gnade und Gericht im Christentum und in anderen Religionen Otte K.
S; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00, IG
0.254; Vb 4.11.2004
Kolloquien
Systematisch-theologische Sozietät Deuser H.
KO; Zielgruppe: ExamenskandidatInnen, DoktorandInnen, nach persönlicher
Anmeldung; Termine nach Vereinbarung
Praktische Theologie / Religionspädagogik / Fachdidaktik
Workshop: Comprehensive Introduction into Research Methods of  Heimbrock H.-G.
Empirical Theology; UE; Einzeltermin am 22.1.2005, 10:00 - 17:00, NG 701
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Grundstudium
Elememtartheologie Dinter A.
S; für L1-Didaktik-Studierende; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Proseminar Religionspädagogik Söderblom K.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Seminar Religiöse Sozialisation: Die Entwicklung des moralischen Urteils Scholtz Ch.
S; für alle Lehramtsstudiengänge (nach erfolgreich absolviertem
Proseminar Religionspädagogik); Do, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 28.10.2004
Grund- und Haupstudium
Pastoralpsychologisches Seminar: Theorie und Praxis des seelsorgerlichen Ferel M.
Gesprächs in unterschiedlichen Kontexten; S; auch U3L; für Studierende
aller Studiengänge und Semester; Mi, 14:00 - 18:00, NG 731; Vb 27.10.2004
Vorlesung Heimbrock H.-G.
V; Mo, 16:00 - 18:00, IG 454
Hauptstudium
„Ein Kopftuch tragen“ Heimbrock H.-G.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.701 Köktasch M.E.
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Die Stadt als Symbol und Realität. Biblische und religionspädagogische Witte M.
Aspekte; S; Raum IG 0.201, für Studierende aller Studiengänge; Do, 10:00 u.M.v.
- 12:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2004 Heimbrock H.-G.
Empirische und theoretische Perspektiven der deutschen Kirchensoziologie Feige A.
der Gegenwart; S; für Studierende aller Studiengänge / Hauptstudium ab 5.
Semester; Einzeltermin am 5.11.2004, 18:00 - 20:00, NG 701;
Einführungssitzung am Freitag 05. November 2004, 18-20 h, Veranstaltung
in Kompaktform an Wochenenden im Januar oder Februar 2004; Vorbespr.
5.11.2004, 18 - 20 Uhr
Examenskolloquium Religionspädagogik Heimbrock H.-G.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, NG 2.701
Praktisch-theologische Sozietät: Zur Theoriebildung zur Praktischen Heimbrock H.-G.
Theologie als kontextueller Theologie; KO; Fr, 14:00 - 19:00, NG 1.701;
Termine nach Vereinbarung
Übung I zur Unterrichtsgestaltung Köhler-Goigofski K.-D.
UE; Pflichtveranstaltung für L1-Wahlfach-, L2- und L3-Studierende; Mo, N.N.
16:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 25.10.2004
Übung II zur Unterrichtsgestaltung Heimbrock H.-G.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.454 Söderblom K.
Unterrichtsgestaltung L1D Köhler-Goigofski K.-D.
S; für L1-Didaktik-Studierende; Di, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 26.10.2004
Fachdidaktik
Fachdidaktik L2/L3: Computerspiele im Religionsunterricht Köhler-Goigofski K.-D.
S; für L2- und L3-Lehramtsstudierende; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb Scholtz Ch.
26.10.2004
Schulpraktika
Nachbereitung Herbstpraktikum Köhler-Goigofski K.-D.
S; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Vb 27.10.2004 u.M.v.
Thiele M.
Vorbereitung Frühjahrspraktikum I Dinter A.
S; für Lehramtsstudierende, die sich über das Didaktische Zentrum zum
Herbstpraktikum 2004/2005 angemeldet haben.; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Vorbereitung Frühjahrspraktikum II Köhler-Goigofski K.-D.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 25.10.2004
Sprachangebot
Hebräisch I Diehl J.
K; für Studierende aller Studiengänge; Mo, Do, 8:00 - 10:00, NG 2.701; Vb
25.10.2004
Lektürekurs zur alttestamentlichen Hauptvorlesung Diehl J.
K; auch U3L; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 10:00 - 12:00, IG
1.311; Vb 25.10.2004
Einführung ins Klassische Griechisch Benscik A.
K; Sprachkurs; für L3-, Pfarramt- und Diplomstudierende; Di, 10:00 -
12:00, IG 0.457; Di, 18:00 - 20:00, NG 2.701; Mi, 12:00 - 14:00, NG
1.741a; Do, 12:00 - 14:00, IG 411; Vb 19.10.2004
Feministische Theologie
Subjektivitätstheorie in feministisch-theologischer Perspektive und ihre Richter C.
Kritik; S; Das Seminar ist aufgeteilt in vier Blockseminar-Einheiten.;
Blockveranstaltung 22.10.2004 10:00 - 23.10.2004 18:00, Zeit n.V., NG
2.731; Blockveranstaltung 19.11.2004 10:00 - 20.11.2004 18:00,
Blockveranstaltung 17.12.2004 10:00 - 18.12.2004 18:00,
Blockveranstaltung 21.1.2005 10:00 - 22.1.2005 18:00, Zeit n.V., Cas
1.811; Vb 22.10.2004
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 - Katholische
Theologie
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt. 
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Anfang
Juli 2004 im Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716 und
Raum 1.717 erhältlich ist.  Die mit „L1-Did“ versehenen Veranstaltungen sind beson-
ders zu empfehlen für den Studiengang L1 mit Katholischer Theologie als Didaktikfach.
Durch Teilnahme und Mitarbeit in diesen Veranstaltungen können die für diesen Studi-
engang erforderlichen Studienleistungen erbracht und die in der Studienordnung vor-
gesehenen Teilnahme- bzw. Leistungsscheine erworben werden (die ggf. beigefügte Zif-
fer entspricht der laufenden Nummer im „Beispiel eines Studienplans“). Nähere Anga-
ben zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung. 
Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des Campus
Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main. 
Einführungen: 
Grundkurs Schreijäck Th.
GK; Teilnahmeschein, ab 1. Sem, alle Studiengänge, für Anfänger,  u.M.v.
obligatorisch für alle Studienanfänger aller Studiengänge der Hämel B.-I.
Katholischen Theologie in Zusammenarbeit mit Tutorinnen und Tutoren; Mi,
10:00 - 12:00, NG 1.741b, NG 2.731
Theologie Interkulturell
Begleitseminar zur Gastprofessur Theologie interkulturell Diaz F.
S; auch U3L; ab 2. Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Schein und benoteter Schreijäck Th.
Schein; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.731; Vb 26.10.2004
Oberseminar Theologie interkulturell Diaz F.
OS; für DoktorandInnen, insbes. im Rahmen des Internationalen Schreijäck Th.
Promotionsprogrammes „Religion im Dialog“; Einzeltermine am 1.11.2004,
15.11.2004, 29.11.2004, 16:00 - 19:00, NG 1.731; 13.12.2004, 16:00 -
18:00, NG 1.731; Vb 1.11.2004
Gastprofessur Theologie interkulturell 2004 Diaz F.




Einführung in die Religionsphilosophie Wiedenhofer S.
P; Anf; alle Studiengänge; Di, 18:00 - 20:00, NG 701 u.M.v.
Müller T.
Grund- und Hauptstudium
Religionsphilosophie des Mittelalters Kruck G.
HVL; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.731
Hauptstudium
North American Religious Thought . Reformed Epistemology, Postliberal Parker M.
Theology, and Radical Orthodoxy: Postmodern or Premodern?; S; auch U3L;
Do, 14:00 - 16:00, NG 731
Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium
Proseminar Vergl. Religionswissenschaft: Einführung in die Gantke W.




HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, Mag., alle Fb; Do, 14:00 -
16:00, H III
Kolloquium zur Hauptvorlesung: Buddhismus Deninger-Polzer G.
KO; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, Mag., alle Fb; Do, 16:00 -
17:00, H 7
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Grundzüge der chinesischen Religionen Gantke W.
HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Mag.; Mi, 12:00 -
14:00, NG 731
Hauptstudium
Die neuere Diskussion um das Heilige Gantke W.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Die politische Ethik Mahatma Gandhis Gantke W.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge; Fr, 12:00 - 14:00, NG 2.701
Biblische und Historische Theologie
Grundstudium
Proseminar Biblische Theologie:  Biblische Methodenlehre Schmeller Th.
P; alle Sem., alle Studiengänge,bes. für Anfänger,  L1-Did(1); Di, 12:00 u.M.v.
- 14:00, NG 731 Zalewski U.
Altes Testament
Grund- und Hauptstudium
Einleitung in das AT III: Schriftwerke und deuterokanonische Schriften Stendebach F.J.
HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb; Mo,
12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 25.10.2004
Hauptstudium
Ausgewählte Psalmen Stendebach F.J.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge,  alle Fb; Mo, 14:00 - 16:00,
NG 1.731; Vb 25.10.2004
Neues Testament
Grund- und Hauptstudium
Das Johannesevangelium Schmeller Th.
HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, alle Fb; Di, 14:00 -
16:00, NG 1.741a
Kolloquium zur Hauptvorlesung „Das Johannesevangelium“ Schmeller Th.
KO; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, alle Fb; Di, 16:00 -
18:00, NG 1.731
Hauptstudium
Der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief Schmeller Th.
S; ab 5. Sem., vor allem L3, Mag.; Mo, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb
25.10.2004
Neutestamentliche Zeitgeschichte Schmeller Th.




Proseminar Kirchengeschichte Arnold C.
P; Anf; 1.-3. Sem., L1 (ohne L1-Did), L2, L3, L4, L5, Mag; Fr, 8:30 - u.M.v.
10:00, NG 1.731 N.N.
Grund- und Hauptstudium
Kirchen- und Theologiegeschichte II: Spätantike und Frühmittelalter. Die Arnold C.
Entstehung des christlichen Europa; HVL; auch U3L; alle Semester, alle
Studiengänge, alle Fb; Fr, 10:00 - 12:00, NG 701
Augustinus. Theologie und Gesellschaft im spätantiken Nordafrika Arnold C.
S; ab 2. Sem., L2, L3, Mag.; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.731; Vorbesprechung
siehe Aushang!; Vorbespr. 9.7.2004, 12:15 - 13:00 Uhr
Haupt- und Aufbaustudium
Oberseminar/ Kolloquium  Kirchengeschichte Arnold C.
OS; ab 5. Sem., alle Studiengänge; Das OS findet als Blockveranstaltung
n. V. statt!  Bitte um persönliche Anmeldung.
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Systematische Theologie
Grundstudium
Einführung in die Systematische Theologie Wiedenhofer S.




Schöpfung neu denken Kessler H.
HVL; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge,  L1-Did(3),
alle Fb,  Schein über erfolgreiche Teilnahme; Mo, 10:00 - 12:00, NG 701;
Vb 25.10.2004
Schöpfungslehre Kessler H.
KO; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., alle Sem.,  alle Studiengänge, L1-Did (3),
alle Fb,  Schein über erfolgreiche Teilnahme; Mo, 12:00 - 13:00, NG
1.731; Vb 25.10.2004
Hauptstudium
Das Sakrament der Eucharistie Wiedenhofer S.
S; auch U3L; ab 2. Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Di, 8:00 - 10:00, NG
2.701
Wie vernünftig ist der Glaube? Glaubensbegründung angesichts von Wiedenhofer S.
Religionskritik, Christentumskritik und Kirchenkritik; V; auch U3L; ab 3.
Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Aufbaustudium
Doktorandenkolloquium Wiedenhofer S.
KO; für DoktorandInnen; 1 stdg. nach Vereinbarung im Raum 2.714
Oberseminar: Aktuelle Fragen der Theologie - für Examenskandidat/ innen Kessler H.
und Doktorand/ innen; S; ab 7. Sem.; 2 stdg. nach Vereinbarung
Moraltheologie / Sozialethik
Grund- und Hauptstudium
Vorlesung Sozialethik Ludwig H.
V/S; auch U3L; L3,  L4, Mag.; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Praktische Theologie/Religionspädagogik/Kerygmatik
Grundstudium
Proseminar Praktische Theologie - Religionspädagogik Theuer G.
P; Anf; alle Studiengänge, L1, L1-Did (2), L2, L3, L5, Mag.,
Leistungsschein; Do, 10:00 - 12:00, NG 731
Proseminar Praktische Theologie - Religionspädagogik Rupp I.
P; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.731
Religionspädagogik / Katechetik / Theol. Erwachsenenbildung / Homiletik /
Kerygmatik
Grund- und Hauptstudium
„Person“ und „Biographie“ als religionspädagogische Leitbegriffe Trocholepczy B.
V/KO; alle Studiengänge, auch für L3; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.731
Hauptstudium
Bibeldidaktik:  AT Theuer G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Werkstatt  Religionsunterricht  in der Sekundarstufe Schreijäck Th.
S; ab 4. Sem., L2 , L3; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 28.10.2004 u.M.v.
Hämel B.-I.
Wenn Lehrer nicht mehr weiterwissen: Disziplinprobleme im Trocholepczy B.
Religionsunterricht; S; L1-Did, alle Studienabschlüsse außer Magister;
Di, 8:00 - 10:00, NG 1.731
Präsentationstechniken für den Religionsunterricht.  Von PowerPoint bis Bohrer C.
Videobearbeitung.; UE; alle Sem., alle Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00,
NG 1.731
Himmlische Bilder - Religiöse Inhalte der Fernsehwerbung Albus M.
S; auch U3L; L1, L2, L3, L5, Mag.; Einzeltermine am 27.10.2004,
3.11.2004, 10.11.2004, 17.11.2004, 24.11.2004, 8.12.2004, 12.1.2005,
19.1.2005, 26.1.2005, 16:00 - 19:00, NG 2.731; Vb 27.10.2004
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Der Religionsunterricht in Hessen. Seine staatlichen und kirchlichen Heuser A.
Normen.; S; alle Sem., L1, L1-Did, L2, L3,  L4, L5, Dipl.-Handelslehrer;
Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 3.11.2004
Methoden (-“Repertoire“) für den RU in der PB-Schule bzw. Schule für Kaspar F.
Lernhilfe; S; alle Sem., L5, (Kompakt)-Seminar; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Beuers Ch.
Aufbaustudium
Korrelation und Unterricht Trocholepczy B.
OS; für Examenskandidaten; Do, 8:00 - 10:00, NG 2.731
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden Schreijäck Th.
OS; 2 stdg. nach Vereinbarung
Pastoraltheologie / Liturgiewissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Die Feier der Messe Müller-Geib W.
S; Anf; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1, L1-Did, L2, L3, L4,
L5, alle Fb, Dipl. Handelslehrer, Mag.; Di, 16:00 - 19:00, Raum n.V.; 5
Blöcke a 3 Std.  am 26.10.,  2.11., 9.11., 16.11., 23.11.
Praktikumsveranstaltungen
Grund- und Hauptstudium
Praktikumsvorbereitung Gruppe 1 Rupp I.
UE; für das Blockpraktikum im Frühjahr 2005; Di, 8:15 - 9:45, NG 2.731
Praktikumsvorbereitung Gruppe 2 Rupp I.
UE; für das Blockpraktikum im Frühjahr 2005; Mi, 8:15 - 9:45, NG 2.731
Hauptstudium
Vor- und Nachbereitung des Praktikums für Magisterstudenten und Schreijäck Th.
-studentinnen; UE; Zeit/Ort n.V.
Weitere Veranstaltungen
IPP Promotionsstudiengang
Religion im Dialog N.N.
OS; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Diese Lehrveranstaltung findet
14-täglich im Raum 1.731 statt.
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Allgemeine Probleme des Philosophiestudiums Schmidt F.W.
EV; Die Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!;
Einzeltermin am 13.10.2004, 10:00 - 12:00, IG 411
Bibliographische Einführung Schmidt F.W.
EV; Die Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!;
Einzeltermin am 11.10.2004, 10:00 - 12:00, IG 411
Einführungswoche der Studierendenvertretung des Instituts Institutsschaft Philosophie
(Orientierungswoche für Erstsemester); EV; Blockveranstaltung
11.10.2004-14.10.2004
Vorlesungen
Einführung in die Geschichte der neueren Philosophie Schmidt F.W.
V; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, Cas 823; Vb 19.10.2004
Grundlagen der theoretischen Philosophie (Grundkurs) Detel W.
V; Mo, 17:00 - 21:00, Cas 823; Vb 25.10.2004
Hirnphysiologie und Freiheit Grün K.-J.
V; auch U3L; Mo, 18:00 - 20:00, IG 411; Vb 25.10.2004
Grundstudium
Amerikanischer Pragmatismus Honneth A.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 21.10.2004
Aristoteles, De Anima Buch III, Lektürekurs (in griechischer Sprache) Detel W.
P; Mi, 9:00 - 10:00, IG 2.401; Vb 20.10.2004
Die Philosophie der Cittamatra (TPh) Essler W.K.
P; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 19.10.2004 u.M.v.
Mamat U.
Einführung in die Logik 1 A  (L) Essler W.K.
P; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 21.10.2004 u.M.v.
Ucsnay S.
Einführung in die Logik 1 B:  Philosophie der Logik (TPh) Essler W.K.
P; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 22.10.2004
Einführung in die Philosophie des Mittelalters (TPh, PPh, I) Fidora A.
P; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 19.10.2004 u.M.v.
Antolic P.
Einführung Philosophie des Geistes (TPh) Trettin K.
P; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 19.10.2004
Klassische Paradigmen der politischen Philosophie Niederberger A.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 25.10.2004
Lektürekurs: Jean-Paul Sartre, Das Imaginäre. Phänomenologische Schlette M.
Psychologie der Einbildungskraft; P; Fr, 16:00 - 18:00, IG 2.501
Levinas: Die Zeit und der Andere (PPh,I) von Wolzogen Ch.
P; auch U3L; für Anfänger geeignet; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb
19.10.2004
Meta-Ethik Merker B.
P; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.401; Vb 25.10.2004
Methodische und didaktische Probleme des Philosophieunterrichts Reh S.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 19.10.2004
Nihilismus im 19. Jahrhundert Jordan W.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.401
Rousseaus „Emile“ Hartmann M.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 18.10.2004
Spinozas politische Philosophie (PPh, I) Honneth A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 27.10.2004 u.M.v.
Saar M.
Übung zum Proseminar „Einführung in die Logik 1 A“ (L) Essler W.K.
UE; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Do, 18:00 - 20:00, IG 1.311;
und n.V.
Übung zum Proseminar „Wissenschaftstheorie 1“ (L) Essler W.K.
UE; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Vom Text zum Text, Aspekte der Lese- und Schreibdidaktik Reh S.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 20.10.2004
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Wissenschaftstheorie 1 (TPh) Essler W.K.
P; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 21.10.2004
Hauptstudium
Anthropologie der Artikulation I Jung M.
S; auch U3L; Fr, 18:00 - 20:00, IG 2.401; Vb 22.10.2004
Buddhistische Philosophie gemäß der kanonischen Schriften (TPh) Essler W.K.
S; auch U3L; Kompaktseminar; jeden Tag, 14:00 - 16:00, 17:00 - 20:00, IG
454; vom 14.2.2005 bis zum 18.2.2005
Buddhistische Philosophie: Erkenntnislehre im Mahayana Tulku L.G.
S; auch U3L; Kompaktseminar; 11:00 - 13:00, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; vom
13.12.2004 bis zum 17.12.2004
Hegel: Seins- und Wesenslogik (TPH, I) Schmidt A.
S; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 25.10.2004 Grün K.-J.
Ideologie und Ideologiekritik Jaeggi R.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 22.10.2004
Internalismus-Externalismus (TPh, PPh) Merker B.
S; Mi, 8:30 - 10:00, IG 1.311; Vb 20.10.2004
Internationale Gerechtigkeit und Demokratie Niederberger A.
S; gemeinsam mit Frau Dr. Regina Kreide, Fb. 03; Di, 16:00 - 18:00, IG
2.401; Vb 26.10.2004
Kant. Metaphysik der Sitten (Tugendlehre) (PPh) Merker B.
S; auch U3L; Blockseminar; Vorbesprechung: Mi 20.10.2004, Raum 2.415; s.
Aushang
Konzepte der Dialektik von Hegel bis Adorno Schmidt F.W.
S; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 21.10.2004
L. Wittgenstein: Philosophie der Psychologie (TPh, I) Niquet M.
S; auch U3L; Fr, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 29.10.2004
Nachbereitung des Schulpraktikums Reh S.
S; Blockveranstaltung; Zeit n.V., IG 2.501
Philosophie des Buddhismus Tulku L.G.
S; Zeit/Ort n.V.
Probleme der aristotelischen Ethik Hartmann M.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.501; Vb 21.10.2004 Jaeggi R.
Selbstsorge und Andersheit (TPh, PPh) von Wolzogen Ch.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 19.10.2004
Sprache und Ontologie Becker A.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.401 u.M.v.
Reuter G.
Unterrichtskonzepte für den Philosophieunterricht (gymnasiale Oberstufe) Reh S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, IG 2.501; Vb 20.10.2004
Vom Ich zum Du: Die Bedeutung der zweiten Person Honneth A.
S; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.254; Vb 19.10.2004
Vorbereitung des Schulpraktikums Reh S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 18.10.2004
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie in der griechischen Detel W.
Antike; S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 20.10.2004 Epple M.
Aufbaustudium
Doktorandenkolloquium Niederberger A.
KO; Mo, 18:00 - 21:00, IG 2.401; Vb 25.10.2004 u.M.v.
Antolic P.
Forschungskolloquium in Sozialphilosophie Honneth A.
KO; Do, 19:00 - 22:00, IG 0.454; Vb 21.10.2004
Kolloquium Merker B.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 2.501; Vb 25.10.2004
Kolloquium Fidora A.
AWA; Mo, 18:00 - 21:00, IG 1.311; Vb 25.10.2004 Niederberger A.
u.M.v., Antolic P.
Kolloquium: Neuere Texte zur Philosophie des Geistes Detel W.
KO; Do, 18:00 - 22:00, IG 2.401; 14tgl.; Vb 21.10.2004 Becker A.
Vogel M.
Neuere Literatur zur Willensfreiheit Willaschek M.
KO; Fr, 17:00 - 21:00, Raum n.V.; 14tgl., Raum IG 2.417; Vb 22.10.2004
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Weitere Veranstaltungen
Europa und der Holocaust. Was machte die Verfolgung der Juden in den von Aly G.
Deutschland besetzten Ländern populär?; S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.454;
Vorbesprechung wird noch bekannt gegeben
Hitlers Volksstaat. Massenraub, Arisierung und die finanziellen Vorteile Aly G.
für die Deutschen im Zweiten Weltkrieg; V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Jüdischer Widerstand im nationalsozialistischen  Europa Lustiger A.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.311
Geschichtswissenschaften
Die Geschichtswissenschaften geben ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus,
das nähere Angaben zu den einzelnen Lehrveranstaltungen macht und voraussichtlich
ab August in den Seminaren und den Instituten des Fachbereichs sowie im Dekanat,
e-mail: N.Akkanat@em.uni-frankfurt.de, erhältlich sein wird. Zugleich findet sich dieses
kommentierte Vorlesungsverzeichnis im UnivIS.
Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im WS 2004/05:  
- Seminar für Vor- und Frühgeschichte: - Studiengang Magister/Promotion - Di 10:00 -
12:00 und n.V., Dr. Nicole Rupp, Tel. 798-32118, R 6.456. 
- Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. I: - Alte Geschichte: - Staats-
examen für das Lehramt an Gymnasien, Magister Haupt- und Nebenfach/Promotion -
Di 16:00-17:00, Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss, e-mail: clauss@em.uni-frankfurt.de, Tel.
798-32460, R 4.515; Mi 10:00-12:00, Prof. Dr. Hartmut Leppin, e-mail:
h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32462, R 4.514; Di 12:00-13:00, Dr. Kirsten
Groß-Albenhausen, e-mail: grossalb@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32458, R 4.516; Mo
11:00-12:00, Dr. Jörn Kobes, e-mail: kobes@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32466, R
4.512. 
- Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II: - Archäologie und
Geschichte der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde: -
Studiengang Magister/Promotion - n.V., Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel (For-
schungsfreisemester), R 5.414, Tel. 798-32265, (798-32267, Sekr.)
- Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen: - Studienberatung „Archäome-
trie“: Prof. Dr. Gerhard Brey;  Dr. Sabine Klein, Institut für Mineralogie, Senckenberg-
anlage 28, Di 14:00-16:00 Uhr oder n.V.; Tel. 798-22102 (Sekretariat); e-mail:
brey@em.uni-frankfurt.de; sabine.klein@kristall.uni-frankfurt.de. 
- Koordination Studiengang/Lehrveranstaltungen: - Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel,
Dr. Alexander Heising, R 5.414,  Seminar für Griechische und Römische
Geschichte/Abt. II; Tel. 798-32267 (Sekretariat); - 32263(Heising); e-mail:
v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de; A.Heising@em.uni-frankfurt.de.  
- Historisches Seminar - Mittlere und Neuere Geschichte: - Promotion - Studiendekan:
Prof. Dr. Gerhard Henke-Bockschatz, Tel. 798-32640, R 3.553; - Studiengang Magister -
Di n.V., Mi 10:00-12:00, HD Dr. Felicitas Schmieder, Tel. 798-32420, R 4.418; - Studi-
engang Geschichte/Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien - N.N.
- Seminar für Didaktik der Geschichte: - L1 Vertiefungsfach Geschichte; L2, L5 Wahl-
fach Geschichte -, Di 12:00-13:00, Dr. Arnold Bühler, Tel. 798-32642, R 3.554; Mo
14:00-16:00, Dr. Peter Adamski, Tel. 798-32644, R 3.555. 
- Institut für Historische Ethnologie: - Studiengang Magister/Promotion - Mo
18.10.2004., Stephanie Maiwald M.A., Ausweichtermin Di 19.10.2004, Henry Kammler
M.A., jeweils 10:00 c.t.-12:00, R 457. Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudi-
engänge: s. Aushang, Information der Fachschaft im Institut, Grüneburgplatz 1, s. Aus-
hang, R 501.
- Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in
ihren Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
- Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen mög-
lichst vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfra-
gen werden auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behan-
delt. 
- Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren
bzw. Instituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Professo-
ren/innen sind während des Wintersemesters 2004/2005 beurlaubt. 
- Orientierungshinweise für die Studiengänge in den Geschichtswissenschaften: G =
Grundstudium, H = Hauptstudium, ohne Vermerk = Veranstaltung für alle Studienstu-
fen.
- Proseminare/Seminare mit besonderem didaktischem Schwerpunkt werden durch
Aushang bekannt gegeben.
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Vorlesungen
Vor- und Frühgeschichte im Überblick IV: Archäologie der europäischen Henning J.
Frühgeschichte (Germanen/Frühmittelalter); V; auch U3L; Di, 10:00 -
12:00, NG 1.741b; Vb 19.10.2004
Das Ende Alexanders des Großen Gawantka W.
V; Anf; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, NM 110
Das frühe Griechenland Leppin H.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Diocletian Ruschenbusch E.
V; Anf; auch U3L; Mi, 14:00 - 15:30, IG 411
Geschichte der Juden im Altertum Bringmann K.
V; Anf; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Geschichte der römischen Republik I: von den Anfängen bis zum 1. Beck H.
punischen Krieg; V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 411
Bestattungssitten, Grabanlagen und Grabbeigaben in den römischen Lenz K.-H.
Nordwestprovinzen; V; Fr, 9:00 - 11:00, IG 5.401; Vb 29.10.2004
Auf dem Weg nach Europa? Die Transformation des Osmanischen Reiches und Schulz A.
die Gründung der modernen Türkei (1876 - 1938); V; auch U3L; Fr, 14:00 -
16:00, H B; Vb 22.10.2004
Das Dritte Reich Recker M.-L.
V; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, Cas 823; Vb 28.10.2004
Der Dreißigjährige Krieg Muhlack U.
V; auch U3L; Di, 8:30 - 10:00, IG 411; Vb 26.10.2004
Der Erste Weltkrieg Müller J.
V; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 21.10.2004
Die deutsche Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert Plumpe W.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 26.10.2004
Europa im Frühen 19. Jahrhundert Fahrmeir A.
V; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 26.10.2004
Geschichte Europas (1000-1500) I Schmieder F.
V; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 25.10.2004
Grundlegung der europäischen Reiche im frühen Mittelalter Fried J.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 27.10.2004
Ländliche und städtische Unruhen in der Frühen Neuzeit Dürr R.
V; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 19.10.2004
Vom west- und ostfränkischen Reich zur Formierung des mittelalterlichen Müller H.
Frankreich und Deutschland; V; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb
28.10.2004
Vorgeschichte und Geschichte der Französischen Revolution Gall L.
V; Mi, 12:00 - 13:00, Cas 823; Do, 10:00 - 12:00, Cas 823
Wissenschaft in antiken Kulturen Epple M.
V; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 28.10.2004
Einführung in die Ethnologie N.N.
V; Mo, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 25.10.2004
Einführung in die materielle Kultur (Sys-maKu) N.N.
V; Fr, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 22.10.2004
Einführung in die Wirtschaftsethnologie (Sys-Wir) Diawara M.
V; Di, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 26.10.2004
Ostflores - Atakiwan (Reg) Kohl K.-H.
V; Mo, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 25.10.2004
Vor- und Frühgeschichte
Semestereröffnung: Vorstellung des Lehr- und Forschungsprogramms Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 19.10.2004, 16:00 - 18:00, IG 411
Proseminare
Einführung in die Archäobotanik (G) Kalis A.J.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 20.10.2004
Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Breunig P.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 21.10.2004
Übungen
Bestimmungsübungen an Originalfunden Breunig P.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 18.10.2004 Rupp N.
Dokumentation und Analyse von Steinartefakt - Inventaren Rupp N.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 6.501; Vb 21.10.2004
Metalformen der mitteleuropäischen Bronzezeit Kubach W.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 6.501; Vb 18.10.2004
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Seminare
Anfänge der Eisenzeit in Afrika Breunig P.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 21.10.2004
Beginn der Landwirtschaft im Vorderen Orient Kalis A.J.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 19.10.2004 Neumann K.
Meyer J.-W.
Methoden und Techniken der Ausgrabung Henning J.
S/UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Vb 20.10.2004
Phönizische Kolonien im Mittelmeerraum Kunst M.
S; Blockveranstaltung, im November  s. Aushang, Seminarraum 6.501
Praktika
Archäologischer und geophysikalischer Feldeinsatz Henning J.
PR; auch U3L; n. pers. Absprache; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Pollenanalyse Kalis A.J.
PR; Vb s. Aushang; Ort: Botanisches Inst.
Kolloquien
Archäologie und Naturwissenschaften (Gem.-Veranst. in Verb. mit anderen Henning J.
Inst. im Rahmen des Graduiertenkollegs (H); KO; auch U3L; 17:00 - 19:00, Kalis A.J.
Gr. Hörsaal; 14tgl.
Colloquium Praehistoricum Breunig P.
KO; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 26.10.2004 Henning J.
Kolloquium für Examenskandidaten (H) Breunig P.
KO; Zeit/Ort n.V.




Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Der Staat der Athener Gejic D.
P; Anf; Do, 18:00 - 20:00, IG 0.251
Didaktisches Proseminar zur Alten Geschichte Groß-Albenhausen K.
P; Anf; kleinere Hausaufgaben, Hausarbeit (schriftl. Unterrichtsentwurf);
Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.411
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Ptolemäer Kobes J.
P; Anf; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Systematisch Ruschenbusch E.
P; Anf; auch U3L; Mi, 10:30 - 13:00, IG 4.501
Übungen
Der zweite römisch-karthagische Krieg Leppin H.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741b
Seminare
Historikerkolleg I/II: Politische Kommu–nikation von der Antike bis in Leppin H.
das 20. Jahrhundert; S; Vorbesprechung, Termin & Ort werden noch Schorn-Schütte L.
bekanntgegeben
Justinian Leppin H.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Kurse
Cicero, Philippicae (Vorbereitung für die Sprachklausur Latein) Groß-Albenhausen K.
K; Di, 8:30 - 10:00, NG 1.741b
Repetitorium: Römische Geschichte in den Auseinandersetzungen mit Karthago Kobes J.
K; Mi, 9:00 - 11:00, IG 4.401
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften
der Altertumskunde
Proseminare
Das römische Militär. Einführung in Organisation, Ausrüstung und Lenz K.-H.
Dienstbetrieb anhand von schriftlichen und archäologischen Quellen; P;
Fr, 11:00 - 13:00, IG 5.401; Vb 29.10.2004
Übungen
Alltag im römischen Ägypten anhand ausgewählter Papyri Schubert H.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 5.401; Vb 25.10.2004
Einführung in die keltische Numismatik - mit Übung an Originalmaterial Wigg-Wolf D.G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 5.401; Vb 26.10.2004
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Römische Land- und Wasserwege Ehmig U.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb 28.10.2004
Praktika
Grabungspraktikum: Römischer Gutshof Kelsterbach Heising A.
PR; Ganztg.; Zeit/Ort n.V.
Survey in der Umgebung der römischen villa, „Haselburg“ bei Heising A.
Höchst-Hummetroth im Odenwald; PR; Ganztg.; Zeit/Ort n.V.
Historisches Seminar
Schulpraktikum (halbtg.) Schulz A.
PR; Vb 14.2.2005
Proseminare
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Müller H.
P; Mi, 9:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 27.10.2004
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Schmieder F.
P; Mo, 8:30 - 11:00, IG 0.457; Vb 25.10.2004
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Fahrmeir A.
P; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 26.10.2004
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Wolbring B.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.401
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Muhlack U.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 27.10.2004
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Süßmann J.
P; Do, 18:00 - 20:00, IG 3.401; Vb 21.10.2004
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Reibel C.-W.
P; Di, 10:00 - 12:00, NM 111; Vb 26.10.2004
Einführung in das Studium der Neuren Geschichte: Wirtschafts- und Hesse J.-O.
Sozialgeschichte des Deutschen Kaiserreiches 1871-1918 (G); P; Di, 8:30 -
10:00, IG 457; Vb 26.10.2004
Einführung in die mittelalterliche Geschichte: Das politische Handeln Grebner G.
Friedrichs II. (G); P; Di, 15:00 - 18:00, IG 4.401
Wissenschaft zwischen Elfenbeinturm und Öffentlichkeit. Eine Einführung Müller F.
in die Wissenschaftsgeschichte (G); P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 4.401; Vb
20.10.2004
Übungen
Bernard Mandeville, Die Bienenfabel Plumpe W.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 27.10.2004
Die deutsche Wirtschaft im Nationalsozialismus 1933-1945 Banken R.
UE; mit fremdsprachigen Texten; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 29.10.2004
Die sozialliberale Koalition 1969 - 1982 (G) Recker M.-L.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 28.10.2004
Die Universität Frankfurt am Main Maaser M.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 27.10.2004
Koexistenz oder Konfrontation - Die Verhandlungen zwischen Arabern und Grebner G.
Lateinern zum Status von Jerusalem auf dem Kreuzzug Friedrichs II.; UE; u.M.v.
Blockveranstaltung; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 29.10.2004 Akasoy A.A.
Lektüre deutschsprachigen Geschäftsschriftgutes des Spätmittelalters (G) Schmieder F.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 26.10.2004
Lektürekurs: Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika Gräser M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 19.10.2004
Seminare
Appeasement. Britische Außenpolitik 1933-1940 (H) Jansen J.-H.
S; Zeit/Ort n.V.
Colonial America and the Transatlantic World (H) Gienow-Hecht J.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 19.10.2004
Der Rheinische Bund von 1254 und das (Städte)bundwesen bis ins 14. Schmieder F.
Jahrhundert (H); S; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.457; Vb 25.10.2004
Der Schritt in die Moderne: Mathematik und Physik am Beginn des 20. Epple M.
Jahrhunderts (H); S; Di, 14:00 - 16:00, NM 112; Vb 19.10.2004
Deutsche Reflexionen über Nordamerika (1500 bis 2000) (H) Roth R.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 21.10.2004
Deutschland im Ersten Weltkrieg (H) Recker M.-L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 27.10.2004
Deutschland im Zeitalter Napoleons (H) Gall L.
S; Do, 15:00 - 17:00, IG 0.251
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Die konfessionellen Verhältnisse in der Reichsstadt Frankfurt (16.-18. Schnettger M.
Jahrhundert) (H); S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 18.10.2004
Die Lebensbeschreibungen Ludwigs des Frommen Fried J.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 26.10.2004
Die wissenschaftlich-technische Erschließung des Raums im 19. und 20. Epple M.
Jahrhunderts (H); S; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.401; Vb 21.10.2004 Müller F.
Frankfurt am Main im Kaiserreich 1866-1914 (H) Hein D.
S; Do, 18:00 - 20:00, IG 0.457; Vb 28.10.2004 Plumpe W.
Politisches Denken im Zeitalter von Renaissance, Humanismus und Muhlack U.
Reformation: Machiavelli, Erasmus von Rotterdam, Luther (H); S; Di, 18:00
- 20:00, IG 457; Vb 26.10.2004
Vom Hoftag und Reichstag: Die Reichsversammlungen  des späten Müller H.
Mittelalters (H); S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 28.10.2004
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (für L3) Schulz A.
S/UE; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 28.10.2004
Wie wird das Geld funktionstüchtig Währungsordnungen über die Lindenlaub D.
Jahrhunderte im Vergleich (H); S; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb
28.10.2004
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie in der griechischen Epple M.
Antike (H); S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 20.10.2004 Detel W.
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden (H) Gall L.
KO; Do, 17:00 - 19:00, IG 3.501
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden (H) Plumpe W.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.501; Vb 26.10.2004
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden: Begriff und PhänomenMuhlack U.
der Renaissance (H); KO; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 28.10.2004
Kolloquium für Fortgeschrittene,  Examenskandidaten und Doktoranden (H) Müller H.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Fortgeschrittene,  Examenskandidaten und Doktoranden (H) Schulz A.
KO; Fr, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 22.10.2004
Kolloquium für Fortgeschrittene,  Examenskandidaten und Doktoranden (H) Fried J.
KO; pers.Anm.erford.; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.401; Vb 26.10.2004
Neuere Forschungen zur deutschen und europäischen  Geschichte im 20. Recker M.-L.
Jahrhundert (H); KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.401
Wissenschaftshistorisches Kolloquium (H) Epple M.
KO; Di, 19:00 - 21:00, IG 3.401; Vb 26.10.2004
Didaktik der Geschichte
Orientierungshinweis: D=fachdidaktische Lehrveranstaltung, W=fachwissenschaftliche
Lehrveranstaltung
Proseminare
Einführung in das Studium der Geschichte (W) (G) Adamski P.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 25.10.2004
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D) (G) Bühler A.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 26.10.2004
Historisches Lernen im Sachunterricht der Grundschule(D) (G) Adamski P.
P; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 27.10.2004
Übungen
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) Bühler A.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 29.10.2004
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) (D) Adamski P.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.557; Vb 25.10.2004
Zugänge zur Geschichte des Mittelalters (W/D) Bühler A.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 29.10.2004
Seminare
Annäherung an den Nationalsozialismus im Sachunterricht der Grundschule Kingreen M.
mit Hilfe von Kinderbüchern  (Schwerpunkt: Kinder- und Jugendliteratur)
(D); S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 27.10.2004
Der europäische Einigungsprozess (W) (H) Adamski P.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 26.10.2004
Didaktische Übungen (D) Gomell S.
S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.311; Vb 27.10.2004
Die römischer Kaiserzeit (von Augustus bis Constantin) (W)  (H) Ausbüttel F.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Cas 1.812; Vb 29.10.2004
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Die Weimarer Republik 1918 -1928  (W) (H) Hoheisel F.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 29.10.2004
Erinnerungsorte  - Geschichtskultur - historisches Lernen (D) (H) Adamski P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 27.10.2004
Monastische Lebensläufe: Norbert von Xanten - Bernard Clairvaux Bühler A.
Franziskus von Assisi - Wilhelm von Ockham (W) (H); S; Di, 10:00 - 12:00,
IG 3.501; Vb 26.10.2004
Vom Königshof zur Reichstadt: Frankfurt im Mittelalter (W) Bühler A.
S; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 27.10.2004
Historische Ethnologie
Homepage (http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE)Reg.  = Einführungen in regionale
Teilgebiete
Sys.  = Einführungen in systhematische Teilgebiete (Rel - Religions-, Wi - Wirtschafts-,
Ver - Verwandtschaftsethnologie, Pol - Politik- und Rechtsethnologie, maKu - Materiel-
le Kultur)
Th.   =  Einführung in die Geschichte und Theorien der Ethnologie  
Meth. =  Einführung in die Methoden der Ethnologie  
Vorstellung aller im WS 2004/05 Lehrenden Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 19.10.2004, 14:00 - 16:00, IG 457
Proseminare
Einführung in die Ethnologie des Südwestens von Nordamerika II (Reg) Kummels I.
P; Do, 12:00 - 16:00, Raum n.V.; 14tgl.; Vb 21.10.2004
Ethnologie Nordamerikas: Regionale Fallbeispiele und Fragestellungen (Reg) Kasprycki S.S.
P; Do, 10:00 - 14:00, IG 457; Geblockt bis Dezember 2004; Vb 21.10.2004
Regionale Teilgebiete N.N.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 26.10.2004
Regionale Teilgebiete N.N.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 25.10.2004
Systamitisches Teilgebiet N.N.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2004
Systamitisches Teilgebiet N.N.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 22.10.2004
Übungen
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Röschenthaler U.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 26.10.2004
Seminare
„Stadtindianer“ : urbane indigene Netzwerke, Kommunitäten und Identitäten Bender C.
in den USA und Kanada (Reg); S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 20.10.2004
Kunst und Ästhetik des haitianischen Vodou (Reg) Schomburg-Scherff S.M.
S; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 21.10.2004
Projektseminar: Vorbereitung einer Lehrforschung in Mali Feldphase (Reg) Diawara M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 25.10.2004
Systamitisches Teilgebiet N.N.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 26.10.2004
Visuelle Anthropologie und das Problem der Repräsentation (Meth) Ackermann A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.10.2004
Wohnformen und Raumkonzepte: traditionelle Lehmarchitektur des Vorderen Stohrer U.
Orients und Afrikas (Reg/Sys); S; Do, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 21.10.2004
Kolloquien
Afrika Colloquium Diawara M.
KO; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2004 Röschenthaler U.
Colloquium Americanum Gareis I.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 21.10.2004
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten Kohl K.-H.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 25.10.2004
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 - Sprach- und
Kulturwissenschaften
Archäologisches Institut
Veranstaltungen für alle Studienstufen
Neue archäologische Funde und  Forschungen Meyer J.-W.
KO; Anf; auch U3L; Di, 18:15 - 20:00, IG 311 Raeck W.
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Syrien in der Mittelbronzezeit Eixler W.
UE; Anf; Fr, 14:14 - 15:55, IG 5.501
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Hempelmann R.
Orients I; UE; Anf; Mo, 12:15 - 12:55, IG 1.411
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Babylon - Topographie, Chronologie, Funde Magen U.
P/S; Anf; Do, 13:15 - 15:00, IG 0.251
Besprechung von Neuerscheinungen Meyer J.-W.
UE; Anf; Do, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients I Meyer J.-W.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:15 - 11:55, IG 311; Vb 25.10.2004
Königtum in Mesopotamien Rehm E.
S; ab 3. Semester; Mo, 15:15 - 16:55, IG 5.501; Vb 25.10.2004
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Beginn der Landwirtschaft im Vorderen Orient Kalis A.J.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 19.10.2004 Neumann K.
Meyer J.-W.
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Meyer J.-W.
Neuerscheinungen und laufende Arbeiten; KO; Di, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Altorientalische Philologie
Arabisch für Archäologen II El Badawi M.
UE; Fr, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Einführung in das Sumerische II Richter Th.
P; Anf; Mi, 14:15 - 15:00, IG 5.501; Vb 27.10.2004; Vorbespr. 25.10.2004,
13.15 - 14.00 Uhr, IG 5.501
Leichte akkadische Texte: Ausgewählte Paragraphen des Kodex Hammurabi Richter Th.
S; Mi, 16:15 - 17:55, IG 5.501; Vb 27.10.2004; Vorbespr. 25.10.2004,
13:15 - 14:00 Uhr, IG 5.501
Klassische Archäologie
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Einführung in das Studium der Klassischen Archäologie Raeck W.
P; Anf; Fr, 10:15 - 14:45, IG 0.454 Mandel U.
Kaiserzeitliche Sarkophage Filges A.
P; Anf; Mi, 16:15 - 17:55, IG 0.251
Mischwesen in der archaischen Kunst Schulze H.
P; Anf; Mo, 10:15 - 11:55, IG 5.501; Vb 25.10.2004
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Archäologie der hellenistischen Epoche Raeck W.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:15 - 11:55, IG 311
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Raeck W.
Neuerscheinungen und laufende Arbeiten; KO; Di, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Mykenische Keramik Mountjoy P.
UE; Anf; Blockveranstaltung, s. Aushang
Topographische Auslandsexkursion: Rhodos Mandel U.
E/S; Zeit/Ort n.V. Winter E.
Vorbereitung der Rhodos-Exkursion Mandel U.
P/S; Anf; Di, 14:15 - 16:55, IG 5.501 Winter E.
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
Aufstellungskontexte und Inszenierungsformen hellenistischer Plastik Raeck W.
S; Do, 14:15 - 16:30, IG 5.501
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Klassische Skulptur im Liebieghaus Bol P.C.




Ferienkurs: Homer, Odyssee Lenz L.
UE; Zeit/Ort n.V.
Zur griechischen Prosa N.N.
V; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Grundstudium
Griechische Poesie N.N.
P; Anf; Zeit/Ort n.V.
Sprach- und Stilübungen Lenz L.
UE; Anf; Mo, 14:15 - 15:45, IG 4.455
Übersetzungsübungen Rumpf L.
UE; Anf; Di, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Übungen zur Vorbereitung auf das Studium der Gräzistik Wildberger J.
UE; Anf; Vorbespr. 25.10.2004, 18.00 Uhr, IG 4.501
Hauptstudium
Übungen zu Neufunden Bernsdorff H.
S; auch Oberseminarniveau; Di, 18:15 - 19:45, IG 4.501
Wissenschaftliches Übersetzen: Pindar, Pythische Epinikia (Auswahl) Tsomis G.
UE; Fr, 12:00 - 13:30, IG 4.551
Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Der antike Roman Bernsdorff H.
V; auch U3L; Mo, 10:15 - 11:45, NG 2.701
Vorbereitungsveranstaltung des Praktikums: Grundfragen der Lenz L.
altsprachlichen Didaktik; UE; Do, 12:15 - 13:45, IG 4.455
Grundstudium
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie Bernsdorff H.
UE; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Fachdidaktik: Satiren im (Kurs-)Unterricht Lenz L.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Ferienkurs N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Themen lyrischer Dichtung Neumeister Ch.
KO; Fr, 16:15 - 18:45, IG 4.501
Grundstudium
Seneca, De vita beata Bernsdorff H.
P; Anf; Mi, 18:15 - 19:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen I Lenz L.
UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen II Nickel J.
UE; Do, 11:15 - 12:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen III Lenz L.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Tibull Rumpf L.
P; Anf; Fr, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Übersetzungsübungen N.N.
UE; Di
Übersetzungsübungen (Zwischenprüfungsniveau) Nickel J.
UE; Mi, 11:15 - 12:45, IG 4.551
Übungen zur Vorbereitung auf das Studium der Latinistik Wildberger J.
UE; Anf; Vorbespr. 25.10.2004, 18.00 Uhr, IG 4.501




Stilistik und Textanalyse N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Wissenschaftliches Übersetzen Lenz L.
UE; Do, 10:15 - 11:45, IG 4.455
Elementarkurse
Griechisch
Griechisch für Anfänger Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 9:15 - 10:00, H 7
Griechisch für Fortgeschrittene Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 11:15 - 12:00, H 7
Griechische Lektüre Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mi, 8:15 - 9:45, H 7
Lateinisch
Latein für Anfänger Bottler H.
K; Sprachkurs; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, IG 411
Latein für Anfänger Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 10:15 - 11:00, H 7
Latein für Fortgeschrittene Seidel G.
K; Sprachkurs; Di, Do, 12:15 - 13:45, H 12
Lateinische Intensivlektüre zur Vorbereitung auf das Latinum Lenz L.
UE; Anmeldung erforderlich!; Mo - Fr 10-13, Raum 4.501; vom 14.2.2005 bis
zum 25.2.2005
Lateinische Lektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Leimbach R.
K; Sprachkurs; Mi, 10:15 - 11:45, H 7
Neugriechische Sprache und Literatur
Neugriechisch für Anfänger Maniatis E.
K; Sprachkurs; Do, 18:00 - 19:30, IG 4.501
Neugriechisch für Fortgeschrittene II Maniatis E.
K; Sprachkurs; Mi, 15:30 - 17:00, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene IV Maniatis E.
K; Sprachkurs; Mi, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Neugriechische Lektüre, Oberstufe Maniatis E.
K; Sprachkurs; Di, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Kunstgeschichte
Bitte informieren Sie sich unbedingt vor Beginn des Semesters am Aushang im Insti-
tut. Änderungen möglich!
In der Woche vom 18. bis 22. Oktober finden für alle Studienanfängerinnen und
-anfänger Orientierungsveranstaltungen zum Studium der Kunstgeschichte statt. Die
übrigen Veranstaltungen beginnen erst ab dem 25. Oktober.
Orientierungsveranstaltungen
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium Freigang Ch.
(Pflichtveranstaltung für alle Hauptfachstudierenden); OV; Di 19.10.,
10-12 Uhr, in Raum 301, Hausener Weg 120
Studienberatung und Einführung in die Kunstgeschichte und ihre Gem.-Veranst.
Arbeitsgebiete (Pflichtveranst. für alle StudienanfängerInnen); OV; Anf;
Mo 18.10., 10-12 Uhr, Hausener Weg 120, Raum 1, EG
Vorlesungen
Der Realismus im Mittelalter Büchsel M.
V; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, H H; vom 28.10.2004 bis zum 3.2.2005
Geschichte der Architekturtheorie, 2. Teil Freigang Ch.
V; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, H H; Vb 26.10.2004
Kunsthistorische Filmanalyse: Geschichte und Ästhetik des Western Prange R.
V; Anf; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, H I; Vb 28.10.2004
Leonardo da Vinci - Teil I Nova A.
V; Anf; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, H H; Vb 25.10.2004
Überblicksvorlesung: Das 19. Jahrhundert - Teil unserer Gegenwart Herding K.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, H H
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Grundstudium
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur;   I: Ikonographie/Ikonologie;   Q:
Quellenkunde;   S: Terminologie und Beschreibung v. Skulptur;   M: Terminologie u.
Beschreibung v. Malerei und graphischen Techniken;   F: Ersetzt einmalig ein beliebiges
Proseminar der anderen Kategorien   
Bilder der amerikanischen Seele? Edward Hoppers abstrakter Realismus (M/I) Prange R.
P; Di, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 26.10.2004 u.M.v.
Fischer R.M.
Der Western. Seminar zur Vorlesung (VM) Prange R.
P; Di, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 26.10.2004
Die russische Avantgarde und ihre Bedeutung für die Kunst in Westeuropa Kirchner Th.
(M/I/Q); P; Mo, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 25.10.2004 u.M.v.
Hildebrand-Schat V.
Die Schedelsche Weltchronik - ein buchkünstlerisches Großprojekt zwischen Schmidt P.
Mittelalter und Neuzeit und sein Umfeld (M/I/Q); P; Do, 12:00 - 14:00,
FLAT 613; Vb 28.10.2004
Einführung in die Renaissancearchitektur (A/Q) Freigang Ch.
P; Mo, 9:00 - 12:00, FLAT 613; Vb 25.10.2004
Exkursionen zu Baudenkmälern in Hessen. Übungen zur Baubeschreibung und Weiß G.
Inventarisation (A); P; Zeit/Ort n.V.
Hauptwerke der Skulptur des 17. und 18. Jahrhunderts in Süddeutschland Lein E.
(I/S); P; Di, 14:00 - 18:00, FLAT 613; Vb 26.10.2004
Leon Battista Alberti (A/I/M/Q/S) Nova A.
P; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 106; Vb 28.10.2004 u.M.v.
Burioni M.
Methoden der Formanalyse (M/S) Büchsel M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 613; Vb 27.10.2004
Public Art. Vom Denkmal zur künstlerischen Intervention im öffentlichen von der Schulen-
burg R.
Raum, Blockseminar (VM); P; Zeit/Ort n.V.
Sozialer Wohnungsbau in Frankfurt (1900-2000). Städtebauliche Visionen Hambrock H.
und moderne Wohnkultur II: „Großstädtisches Wohnen“ an der
Jahrtausendwende - www.parkstadt2000.de (A); P; Mo, 12:00 - 14:00, Hausen
301; Vb 25.10.2004
Video-Kunst - Von den 1960er Jahren bis zur Gegenwart (F) Nova A.
P; Do, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 28.10.2004 u.M.v.
Krause-Wahl A.
Propädeutika
Übungen vor Originalen der Frühen Neuzeit im Städel und in anderen Museen Nova A.




VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden; T: Kunsttheorie
Der Kunsthistoriker Hans Sedlmayr (T/VM) Bohde D.
HS; Do, 10:00 - 13:00, Hausen 301; Vb 28.10.2004 Keazor H.
Die altniederländische Malerei (VM) Büchsel M.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Hausen 301; Vb 25.10.2004
Klassische Stile der Moderne: Vom Kubismus zur Pop Art, Blockseminar (VM) Messer Th.
S; Zeit/Ort n.V.
Methodenseminar für Fortgeschrittene (T/VM) Prange R.
HS; Do, 18:00 - 20:00, Hausen 301; Vb 28.10.2004
Paul Cézanne und der Anfang der Moderne (VM/T) Heck K.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Hausen 301; Vb 26.10.2004
Raum und Illusion: Hauptthemen der deutschen Barockarchitektur (T) Freigang Ch.
S; Mi, 11:15 - 13:00, Hausen 301; Vb 27.10.2004
Seminar für Magistranden und Doktoranden (T/VM) Herding K.
S; Do 16.00 - 18.00 Uhr und n. V., FLAT 106; Vb 28.10.2004
Seminar für Magistranden und Doktoranden: Wahrnehmung 3 (T/VM) Nova A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 106; Vb 29.10.2004
Umbrische Malerei des 15. Jahrhunderts, Blockseminar (T/VM) Kecks R.
HS; Zeit/Ort n.V.
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Exkursionen
Exkursionen zu ausgewählten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in McClennan M.




KO; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 106; Vb 27.10.2004
Kolloquium für Examenskandidaten Freigang Ch.
KO; Di, 18:30 - 20:00, Hausen 301; Vb 26.10.2004
Veranstaltungen des Graduiertenkollegs
Psychische Energien bildender Kunst, Blockseminar (T/VM) Herding K.
S; 28.-30.10.2004; Raum und Zeit n. V.
Musikwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung  für  Studienbeginner/innen Fahlbusch M.
OV; Anf; auch U3L; Einzeltermin am 18.10.2004, 16:00 - 18:00, AfE 104a Koldau L.M.
Ridil Ch., Schmidt-Beste Th.
Vorlesungen
Analysemethoden nichtschriftlich überlieferter Musik Jähnichen G.
V; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Mi, 14:00 - 16:00, Seminarraum
Das `Nationale` in der Musik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts Schmidt-Beste Th.
V; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 104a
Neues  Musiktheater und szenische Musik nach 1945 Thrun M.
V; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Do, 10:00 - 12:00, Seminarraum
Grundstudium
Einführung  in die musikalische  Analyse Schmidt-Beste Th.
P/S; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Mo, 16:00 - 18:00, Seminarraum
Einführung in die Musikwissenschaft Koldau L.M.
P/S; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Do, 14:00 - 16:00, Seminarraum
Männer in traditionellen Musikkulturen Jähnichen G.
P/S; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Mozarts Sinfonien Stenger A.
P/S; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Di, 16:00 - 18:00, Seminarraum
Grund- und Hauptstudium
Methoden musikwissenschaftlicher Textkritik und Editorik (Quellenkunde) Urchueguía C.
S; ab 3. Semester; Mi, 16:00 - 18:00, Seminarraum
Toccata - Ricercar - Canzona - Sonata: Gattungen der Instrumentalmusik Schmidt-Beste
Th.
um 1600; S; auch U3L; ab 3. Semester; Di, 14:00 - 16:00, Seminarraum
Hauptstudium
Auf der Suche nach dem `Eigenen`: Musik in den USA, 1870-1950 Schmidt-Beste Th.
HS; auch U3L; ab 5. Semester; Di, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Musik und Musikleben im NS-Staat Thrun M.
HS; ab 5. Semester; Do, 12:00 - 14:00, Seminarraum
Musik und Sprache in der Ästhetik des 18. Jahrhunderts Fahlbusch M.
HS; ab. 5. Semester; Do, 16:00 - 18:00, Seminarraum
Übungen
Harmonielehre  III Ridil Ch.
UE; auch U3L; ab 3. Semester; Di, 12:00 - 14:00, AfE 104a
Harmonielehre I Ridil Ch.
UE; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 104a; Vb
21.04.04
Harmonielehre II Ridil Ch.
UE; auch U3L; ab 2. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 104a
Tonsatzanalyse C Ridil Ch.
UE; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104a
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester) Ridil Ch.
SONST; auch U3L; Di, 19:00 - 21:30, Aula
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Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor) Ridil Ch.
SONST; Anf; auch U3L; Mi, 18:00 - 19:30, Aula
Kammerchor Ridil Ch.
SONST; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Kammermusik Ridil Ch.
SONST; Anf; auch U3L; ab 1. Semester; Zeit/Ort n.V.
Musikpädagogik
1.  Allgemeine Studienberatung des Instituts (Teilnahme für Studienanfänger ist
Pflicht), Fr. 15.10., Raum 409; 11.00 - 13.00, Einführung in das Studium der Musik-
pädagogik: Prof. Dr. Hans Günther Bastian, 14.00-15.00 Einführung in die Historische
Musikwissenschaft: Dr. Ulrich Mazurowicz, 15.00-.00-16.00 Einführung in die Syste-
matischen Musikwissenschaften: Dr. Gunter Kreutz 
2. Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich (Teilnahme für alle Studie-
renden ist Pflicht), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Do. 14.10.,10.00
Uhr, Eschersheimer Landstr. 29-39, Raum: Siehe  Aushang HfMDK), in Anwesenheit
von Prof. Alois Ickert
3. Einführungsveranstaltungen der Fachschaft für Studienanfänger: Siehe Aushang im
Institut für Musikpädagogik
4. 3-4 Wochen vor Beginn des WS 2004/05 erscheint ein kommentiertes Vorlesungs-




Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Kreutz G.
P; L1, L2, L5, M. A., a 2; Do, 16:00 - 18:00, 409; Vb. 21. 10.
Musikgeschichte vom Mittelalter bis 1600 Mazurowicz U.
P; auch U3L; L1, L2, L5, M. A., a 1; Di, 12:00 - 14:00, 11; Vb 19.10.
Grund- und Hauptstudium
Examenskolloquium für Lehramts- und Magisterstudierende Mazurowicz U.
KO; Do, 12:00 - 14:00, 11; Vb. 21.10.
Musiktheorie und Musikpraxis in Geschichte und Gegenwart Mazurowicz U.
S; L1, L2, L5, M. A., a 3; Di, 10:00 - 12:00, 11; Vb. 19.10.
Zur musikalischen Sozialisation von Kindern und Jugendlichen Bastian H.-G.
S; L1, L2, L5, M. A., a 4; Di, 16:00 - 18:00, 409; Vb. 19.10.
Hauptstudium
Die Lehrerpersönlichkeit im Musikunterricht Bastian H.-G.
S; L1, L2, L3, L5, M. A., a 4; Do, 10:00 - 12:00, 409; Vb. 21.10.
Kolloquium für DoktorandInnen Bastian H.-G.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 409; nach Absprache
Soziologie, Psychologie und Praxis musikalischer Medien Kreutz G.
S; L1, L2, L5, M. A., a 2; Fr, 10:00 - 12:00, 409; Vb. 22.10.
Fachdidaktischer Studienbereich
Grundstudium
Einführung  in die Musikpädagogik Bastian H.-G.
S; L1, L2,  L5, M. A.,; Mi, 10:00 - 12:00, 409; Vb. 20.10.
Tonmalerei und Programmmusik im Musikunterricht Wingenbach U.
S; L1, L2, L5, M. A., b 2; Mo, 14:00 - 16:00, 6; Vb. 18.10.
Grund- und Hauptstudium
„Musikalisches Lernen am Lied“ - Aspekte einer Musikpädagogik vom LiedeMazurowicz U.
aus; S; L1, L2, L5, M. A., a 4; Mo, 10:00 - 12:00, 11; Vb: 18.10.
Didaktik und Methodik des Chorsingens Faßbender J.
S; L1, L2, L5, M. A., b 3; Mi, 14:00 - 16:00, 6; Vb. 20.10.
Instrumentenkunde im Musikunterricht der Grundschule Mazurowicz U.
P; L1, L2, L5, M. A., b 2; Mo, 12:00 - 14:00, 11; Vb. 18.10.
Singen und Musizieren in Grundschulklassen- Begleitseminar zum Bastian H.-G.
Patenschaftsmodell; S; L1, L2, L5; b 2; Do, 14:00 - 16:00, 409; Vb. 21.10.
Hauptstudium
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten Kiefer M.
S; L1, L2, L5, M. A., a 2; Mo, 16:00 - 18:00, 6
Musik in der Sonder- u. Heilpädagogik Uhlmann E.
S; L1, L2, L5, M. A., a 2; Mi, 16:00 - 18:00, 6
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Musikalische Erwachsenenbildung Mazurowicz U.
P; L1, L2, L5, M. A., b 3 (für Magisterstudierende mit der Möglichkeit
zum Erwerb eines Leistungsnachweises); Di, 14:00 - 16:00, 11; Vb. 19.10.
Nachbereitung des Herbstpraktikums 2004 Piesch N.
P; L1, L2,  L5, ; b5; n.V.
Fachpraktischer Studienbereich
Die folgenden fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Es können sich noch
Raum- u. Zeitangaben ändern. Bitte beachten Sie die Aushänge in der HfMDK! Bitte
beachten Sie auch, dass die Zeiten für die Veranstaltungen im Fach Ensembleleitung
(L1, W, L2, L5) erst zu Beginn des Semesters bekanntgegeben werden. Dies gilt auch für
Kurse des 1. Sem. im Fach Satzlehre.
Bigband Jacobson A.
UE; TL, nach Anmeldung; Mi, 19:30 - 21:00, HfMDK; C 309
Blattsingen Laclau
UE; Do, 12:00 - 13:00, HfMDK; A 422
Chor-Repetitorium Toll W.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, HfMDK; B 203
Chorleitung II B Kurs 1 Schneidewind A.
UE; 2. Sem., TL; Do, 11:00 - 11:45, HfMDK; A 208
Chorleitung II B Kurs 2 Schneidewind A.
UE; 2. Sem., TL; Do, 12:15 - 13:00, HfMDK; A 208
Chorleitung II- Chorpraktikum Schneidewind A.
UE; 2. Sem.; Do, 11:45 - 12:15, HfMDK; A 208
Chorleitung III B Siegel J.
UE; 3. Sem., TL; Mi, 14:00 - 15:30, HfMDK; B 203
Chorleitung IV B Kurs 1 Siegel J.
UE; 4. Sem., TL; Mi, 15:30 - 16:30, HfMDK; B 203
Chorleitung IV B Kurs 2 Siegel J.
UE; 4. Sem., TL; Mi, 16:30 - 17:30, HfMDK; B 203
Collegium Musicum Löhr F.
UE; 2.-8. Sem.; Fr, 9:30 - 11:30, HfMDK; Gr. Saal
Combo „Charangamania“ Bodenseh I.
UE; offen, TL; Mi, 12:30 - 14:00, HfMDK; 309
Combo I Jazz - Pop - Folk Roelofs A.
UE; offen, TL; Di, 10:00 - 11:30, HfMDK; C 309
Combo II Jazz - Pop - Schlager Roelofs A.
UE; offen, TL; Di, 11:30 - 13:00, HfMDK; C 309
Combo III Standards/Improvisation Roelofs A.
UE; offen, TL; Di, 14:00 - 15:30, HfMDK; C 309
Combo IV Elektronik/Improvisation Roelofs A.
UE; offen, TL; Di, 16:00 - 17:30, HfMDK; C 309
Combo V Freestyle Roelofs A.
UE; offen, TL; Do, 10:00 - 12:00, HfMDK; C 309
Creative Rythm Jam Kock H.
UE; TL, offen; 16:00 - 17:30, HfMDK; A 506
Ensemble „Intracult“ Putschlögl G.
UE; Do, 17:00 - 18:00, HfMDK; C 309
Ensemble C 403 Sagmeister M.
UE; offen, TL; Mi, 17:00 - 19:00, HfMDK; C 403
Gehörbildung I B Laclau
UE; Do, 14:00 - 15:00, HfMDK; A 207
Gehörbildung I B Selch D.
UE; Mo, 9:00 - 9:45, HfMDK; A 104
Gehörbildung II B Laclau
UE; Do, 15:00 - 16:00, HfMDK; A 207
Gehörbildung Kurs I B Selch D.
UE; Di, 9:00 - 9:45, HfMDK; A 104
Gehörbildung Kurs II B Selch D.
UE; Mo, 10:00 - 10:45, HfMDK; A 104
Gehörbildung Kurs II B Selch D.
UE; Di, 10:00 - 10:45, HfMDK; A 104
Gehörbildung Kurs III B Selch D.
UE; Mo, 11:00 - 11:45, HfMDK; A 104
Gehörbildung Kurs III B Selch D.
UE; Mi, 12:00 - 12:45, HfMDK; A 104
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Grundlagen der Jazzimprovisation Sagmeister M.
UE; offen, T; Mi, 12:00 - 13:00, HfMDK; C 403
Hochschulchor Schäfer M.
UE; offen; Mi, 16:15 - 17:45, HfMDK; Gr. Saal Toll W.
Improvisierte Liedbegleitung I (H) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Mi, 10:45 - 11:30, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (H) Glaßner B.
UE; 1. Sem., TL; Di, 11:45 - 12:30, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (N) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Mi, 10:00 - 10:45, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (N) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Di, 11:00 - 11:45, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (H) Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Di, 13:15 - 14:00, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (H) Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Mi, 12:15 - 13:00, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Di, 12:30 - 13:15, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Glaßner B.
UE; 2. Sem., Tl; Mi, 11:30 - 12:15, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Glaßner B.
UE; 2. Sem., TL; Di, 14:00 - 14:45, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz - Pop - Gospel)  (H) Spendel Ch.
UE; 3. Sem., TL; Mi, 12:00 - 12:45, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz - Pop - Gospel) (H) Spendel Ch.
UE; 3. Sem., TL; Di, 12:00 - 12:45, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz - Pop - Gospel) (N) Spendel Ch.
UE; 3. Sem., TL; Di, 10:30 - 11:15, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz - Pop- Gospel) (N) Spendel Ch.
UE; 3. Sem. , TL; Mi, 10:30 - 11:15, HfMDK
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz -Pop- Gospel) (N) Spendel Ch.
UE; 3. Sem., TL; Mi, 11:15 - 12:00, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (Jazz- Pop- Gospel) (N) Spendel Ch.
UE; 3. Sem., TL; Di, 11:15 - 12:00, HfMDK; C 401
Improvisierte Liedbegleitung IV - Lieder für die Grundschule Glaßner B.
UE; 4.-8. Sem. , TL; Fr, 10:45 - 11:30, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV - Rockklassiker Glaßner B.
UE; TL, 4. - 8. Sem.; Do, 10:45 - 11:30, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV -Gershwin Glaßner B.
UE; 4.-8. sem., Tl; Do, 12:15 - 13:00, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV- Al Jarreau Glaßner B.
UE; TL, 4.- 8. Sem.; Do, 11:30 - 12:15, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV- Chanson Glaßner B.
UE; 4.-8.; Do, 10:00 - 10:45, HfMDK; C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV- Lieder für die Grundschule Glaßner B.
UE; 4.-8. Sem., Tl; Fr, 10:00 - 10:45, HfMDK; C 301
Jazz- Harmonielehre I Spendel Ch.
UE; offen, T; Di, 13:15 - 14:00, HfMDK; C 309
Jazz-Harmonielehre I Spendel Ch.
UE; offen, T; Mi, 13:00 - 14:00, HfMDK; A 208
Jazz-Harmonielehre II Sagmeister M.
UE; offen, T; Mi, 13:00 - 13:45, HfMDK; C 403
Latin One! Terk M.
UE; TL, offen; Di, 17:30 - 19:00, HfMDK; C 309
Latin Percussion und Rhythmik  Seminar II Heßler C.
UE; TL, offen; Mi, 15:00 - 16:00, HfMDK; C 309
Latin Percussion und Rhythmik Seminar I Heßler C.
UE; TL, offen; Mi, 14:00 - 15:00, HfMDK; C 309
Musical & more (geplant: Ausz. aus den Musicals „Tommy“ u. „Tanz der Weilmünster S.
Vampire“; UE; offen, TL; Mi, 10:00 - 11:30, HfMDK; C 309
Satzlehre  Kurs II Josef
UE; Do, 14:00 - 14:45, HfMDK
Satzlehre III Josef
UE; Do, 16:00 - 16:45, HfMDK; A 103
Satzlehre Kurs I Brandt Ch.
UE; Do, 10:00 - 10:45, HfMDK; A 104
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Satzlehre Kurs I Brandt Ch.
UE; Do, 10:45 - 11:30, HfMDK; A 104
Satzlehre Kurs II Josef
UE; Do, 14:45 - 15:30, HfMDK; A 104
Satzlehre Kurs II Josef
UE; Do, 12:15 - 13:00, HfMDK; A 104
Satzlehre Kurs III Brandt Ch.
UE; Do, 11:30 - 12:15, HfMDK; A 104
Satzlehre Kurs III Josef
UE; Do, 16:45 - 17:30, HfMDK; A 103
Streicherensemble Jazz & Pop Putschlögl G.
UE; offen, TL; Di, 19:00 - 20:30, HfMDK; C 309
Unterrichtspraktisches Spiel auf Elementarinstrumentarium Mai E.
UE; TL, offen; Mo, 14:00 - 15:30, HfMDK; C 309
Vocal-Jazz-Ensemble Jacobson A.
UE; TL, offen; Mi, 18:00 - 19:00, HfMDK; C 309
Kunstpädagogik
Die Veranstaltungen für den Bereich Neue Medien (gekennzeichnet *): Anmeldung in
der Einführungsveranstaltung Neue Medien,  Mo. 25.0ktober 2004, 19.00 Uhr, Raum
Studio, für alle anderen Veranstaltungen findet die Anmeldung in der 1. Veranstaltung
statt, wenn der Anmeldungstermin nicht gesondert ausgewiesen ist. 
Orientierungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung Neue Medien Richard B.
OV; Montag, den 25. Oktober, 19 Uhr im Studio, Recht M.
Wolff H.
Orientierungstag für StudienanfängerInnen Vogt B.
OV; U. Mitarbeit von Studierenden, einmalige Veranstaltung, geplanter Voß G.
Termin Sa 23.10.04
Orientierungsveranstaltung für die Lehrämter Sievert A.
OV; Mi, den 13.10.04, 11 bis 12.30 Uhr Vogt B.
Orientierungsveranstaltung Magister Richard B.
OV; Termin Mi 20.10.04 Fischer J.
Sievert A., Stricker A., Menzel-Tettenborn H.
Vorlesungen zur Fachwissenschaft
Die autonome Druckgraphik der Moderne (20. Jahrhundert) Schütz O.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 13:00, H II; Vb 27.10.2004
Vorlesungen zur Fachdidaktik
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens (Vorlesung und Sievert A.
Fachdidaktisches Seminar I zugleich!); V/S; Mi, 10:00 - 12:00, H 5; Vb
27.10.2004
Fachwissenschaft/Fachdidaktik
Proseminar Einführung i.d. Methoden u. Literatur
Einführung in die Methoden und Literatur der Kunstpädagogik Schacht M.
P; Blockveranstaltung: Sa. 08.01.05, 10-16.15 Uhr, So. 09.01.05, 10-15
Uhr und Sa. 22.01.05, 10-16.15 Uhr, So. 23.01.05, 10-15 Uhr, R 203,
Anmeldung am Mi. 27.10.04, 17.30-19 Uhr, R 212.
Grundstudium
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Proseminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens 1, Experimentelles Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Di, 14:00 - 17:00, 206; Vb 26.10.2004
Grundlagen des Gestaltens 1, Körperzeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206; Vb 29.10.2004
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Do, 14:00 - 17:00, 206; Vb 28.10.2004
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Mi, 10:00 - 13:00, 206; Vb 27.10.2004
Grundlagen des Gestaltens 3: Experimentelle Plastik N.N.
P; Blocktermin: Termine siehe Aushang,
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Grundlagen des Gestaltens 3: Konstruktion.DeKonstruktion Kollischan E.-M.
P; Mi, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 27.10.2004
Grundlagen des Gestaltens 4: Comicstrip und Web * Schneider K.
P; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Die Tiefdrucktechnik/Hochdrucktechnik Borchhardt A.E.I.
UE; Raum 318, Mo 14.00 - 16.00 Uhr; Vb 25.10.2004
Die Tiefdrucktechnik/Hochdrucktechnik Borchhardt A.E.I.
UE; R 318, Mo 10 - 12 Uhr; Vb 25.10.2004
Digitale Bildgestaltung (Photoshop) * Recht M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kunst am Platz Kollischan E.-M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 28.10.2004
Materialwahrnehmung Kilian U.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, 4; Anmeldung durch Listeneintrag am Schwarzen
Brett im Keller; Vb 27.10.2004
Musikvideos Wolff H.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 26.10.2004
Performance Lehr P.
UE; Blockveranstaltung, Termine: Sa. 06. Nov. 14.oo - 19.oo Uhr, So. 07.
Nov. 11.oo - 16.3o Uhr, Sa. 13. Nov. 14.oo - 19.oo Uhr, So. 14. Nov.
11.oo - 16.3o Uhr
Übung zur Malerei Langendorf G.
UE; jeweils Samstags, 6 Stunden, Vorgesehene Termine: 6.Nov. 2004, 4.Dez.
2004, 15. Jan. 2005, 5. Feb. 2004
Übung zur Malerei Kramer N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Video (digital) * Recht M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Zeit und Kunst Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 28.10.2004
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
‘Piazza’ - architektonische Form, künstlerische Gestaltung und öffenliche Müller S.
Nutzung von Platzanlagen; S; Zeit/Ort n.V.
Alltag und zeitgenössische Kunst Strelow H.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Garage 12; Vb 27.10.2004 Fischer J.
Grundbegriffe urbaner Architektur Weber Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Garage 12
Positionen autonomer Zeichnung Stricker A.
S; Do, 14:00 - 16:00, 310; Vb 28.10.2004
Positionen Bildender Kunst im 20. Jahrhundert, Teil II Rathke Ch.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 206; Vb 25.10.2004
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann J.-Ch.




Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß G.
P; Do, 10:00 - 12:00, 212; Vb 28.10.2004
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß G.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 203; Vb 27.10.2004
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (vorzugsweise für Vogt B.
MA-Studierende); P; Mo, 12:00 - 14:00, 203; Vb 25.10.2004
Fachdidaktische Übungen
„Lehrkörper“ - Körperarbeit in der Kunstpädagogik Voß G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, 212; und Probebühne Schauspiel; Vb 26.10.2004 Maslowski A.
Interaktion in Gruppen Haucke Ch.
UE; Blockveranstaltung: Fr 05.11.04, 13-18 Uhr und Sa. 06.11.04, 10-16.15
Uhr, Fr. 19.11.04, 13-18 Uhr und Sa 20.11.04, 10-16.15 Uhr, R 203,
Anmeldung am Mi. 27.10.04, 16-17.30 Uhr, R 212. Dieser Termin gilt auch
für diejenigen Studierenden, die bereits auf der Warteliste aus dem SS 04
stehen!
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Interaktion in Gruppen Haucke Ch.
UE; Blockveranstaltung: Fr 03.12.04, 13-18 Uhr und Sa. 04.12.04, 10-16.15
Uhr, Fr. 17.12.04, 13-18 Uhr und Sa 18.12.04, 10-16.15 Uhr, R 203,
Anmeldung am Mi. 27.10.04, 16-17.30 Uhr, R 212. Dieser Termin gilt auch
für diejenigen Studierenden, die bereits auf der Warteliste aus dem SS 04
stehen!
Jugendkulturen und Modeverhalten Vogt B.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 203; Vb 25.10.2004
Kunsttherapeutische Aspekte in der Kunstpädagogik Saltuari P.
UE; Blockveranstaltung , Termine: verbindliche Anmeldung: Do 11.11.04,
16-17.30 R 212; Veranstaltungsgstermine Sa, 20.11.04, 10-16, Raum 203;
So, 21.11.04, 10 - 15; Sa, 27.11..04, 10-16; So, 28.11.04, 10-15 ;
Zwischen Kunstpädagogik und Kunsttherapie Saltuari P.
UE; Blockveranstaltung: Anmeldung: 11.11.04 von 16.st-17.30 Uhr in Raum
212, Veranstaltungstermine: Sa, 15.1.05 ( 10.00-16.00 Uhr) und So 16.1.05
(10-15.00), Sa, 22.1.05 (10-16.00) und So 23.1.05 (10-15.00 Uhr)
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetisches Lernen im Kunstunterricht Sievert A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 203 Wirth I.
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens (Vorlesung und Sievert A.
Fachdidaktisches Seminar I zugleich!); V/S; Mi, 10:00 - 12:00, H 5; Vb
27.10.2004
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst Sievert A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 203; Vb 27.10.2004 Vogt B.
Medien/Medientheorie als ein zentrales Thema der Kunstpädagogik Wetzel T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 203; Vb 5.11.2004
Hauptstudium
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Seminar zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie (Seminar über 3 Sem.)
Seminar Grafik: „What am I doing here“/Geste und Körpersprache (2. u. 3. Stricker A.
Semester); S; Do, 10:00 - 13:00, 310; Vb 28.10.2004
Seminar Grafik: Fluchtlinien und Intensitäten (1. Semester) Stricker A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, 310
Seminar Malerei: Ich male was ich sehe... Hahner M.
S; Do, 10:00 - 13:00, 417; (keine Neuaufnahme); Vb 28.10.2004
Seminar Malerei: Malerei und Film Hahner M.
S; Do, 14:00 - 17:00, 204; (keine Neuaufnahme); Vb 28.10.2004
Seminar Neue Medien: Adolescent Extremes und Coolhunters Richard B.
(Bildverarbeitung) *; S; Di, 14:00 - 17:00, Studio; Vb 26.10.2004
Seminar Neue Medien: Trendscouts und Coolhunters (Video) Richard B.
S; Do, 14:00 - 17:00, Studio; Vb 28.10.2004
Seminar Neue Medien:(für L 3) Bewegtes Bild N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar Plastik: Der eigene Ort Fischer J.
S; Di, 13:00 - 16:00, Keller; Vb 26.10.2004
Seminar Plastik: Licht Fischer J.
S; Do, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 28.10.2004
Seminar Plastik: Objet trouvé Fischer J.
S; Do, 10:00 - 13:00, Keller
Exkursion
Exkursion nach Karlsruhe ZKM/FH Offenburg Richard B.
E; Termin laut Absprache im FW S I u. II „Clipping Reality. Die Welt der
Musikvideoclips.“
Exkursion zum ZKM Karlsruhe (Ausstellung und Tagung Ich-Armeen) Richard B.
E; 13. - 17. Oktober 2004; Anmeldung siehe Aushang
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
‘Piazza’ - architektonische Form, künstlerische Gestaltung und öffenliche Müller S.
Nutzung von Platzanlagen; S; Zeit/Ort n.V.
Alltag und zeitgenössische Kunst Strelow H.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Garage 12; Vb 27.10.2004 Fischer J.
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Clipping Reality. Die Welt der Musikvideoclips * Richard B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Studio; FW I + II (Doppelseminar mit Online Forum
und zwei Blockseminaren/Exkursion nach Karlsruhe ZKM/FH Offenburg); Vb
28.10.2004
Grundbegriffe urbaner Architektur Weber Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Garage 12
If the kids are united: Coolhunters - Projekt zur Ausstellung in N.N.
Kooperation mit der Museumskommunikation des ZKM (Veranstaltung für L 3);
S; inclusive Block im ZKM, Ort und Zeit: siehe Aush.
Positionen autonomer Zeichnung Stricker A.
S; Do, 14:00 - 16:00, 310; Vb 28.10.2004
Positionen Bildender Kunst im 20. Jahrhundert, Teil II Rathke Ch.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 206; Vb 25.10.2004
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann J.-Ch.
S; im Museum für Moderne Kunst, Domstr. 10, FF/M, Seminartermine:
Freitags n.V.
Fachwissenschaftliche Seminare II
„Often You Should Act  Sexless“ (Jenny Holzer) Stricker A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 310; Vb 29.10.2004
Clipping Reality. Die Welt der Musikvideoclips * Richard B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Studio; FW I + II (Doppelseminar mit Online Forum
und zwei Blockseminaren/Exkursion nach Karlsruhe ZKM/FH Offenburg); Vb
28.10.2004
Exzentrische Existenzen Fischer J.
S; Di, 10:00 - 12:00, Garage 12; Vb 26.10.2004 Strelow H.
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuchen
Museumspädagogik in der Praxis Lay J.
UE; Blockveranstaltung im Deutschen Ledermuseum, Frankfurter Str. 86,
63067 Offenbach, Vb und Anmeldung: Mi, 03.11.04, 15 Uhr,
SCHIRN CONNECTED - Das Kunstpädagogik-Programm der Schirn KunsthalleBoscheinen S.
Frankfurt; UE; n.V.,  Vb: 25. Oktober 15.00 Uhr Inhalt: Treffpunkt: Rauber I.
Schirn Kunsthalle Frankfurt, Römerberg, 60311 Frankfurt am Main
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum Magisterpraktikum Guthmann J.
PR; voraussichtl. Blockveranstaltung. Details unter
http://www.uni-frankfurt.de/~jguthman/maprak.htm
Praktikumsnachbereitung Voß G.
PR; n.V. und Blockveranstaltung
Praktikumsvorbereitung (I) Voß G.
PR; 14-tägig, 14-18 Uhr (Achtung: Gruppe I und II teilweise zusammen)
Anmeldung Mo 25. 10.04, 14 h, R 212
Praktikumsvorbereitung (II) Voß G.
PR; Mo 14-18 Uhr 14-tägig (Achtung: Gruppe I und II teilweise zusammen)
Anmeldung Mo 25. 10.04, 14 h, R 212
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetisches Lernen im Kunstunterricht Sievert A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 203 Wirth I.
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens (Vorlesung und Sievert A.
Fachdidaktisches Seminar I zugleich!); V/S; Mi, 10:00 - 12:00, H 5; Vb
27.10.2004
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst Sievert A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 203; Vb 27.10.2004 Vogt B.
Medien/Medientheorie als ein zentrales Thema der Kunstpädagogik Wetzel T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 203; Vb 5.11.2004
Fachdidaktische Seminare II
Biografische Spuren in ästhetischen Prozessen Sievert A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 203; (vorzugsweise für Lehramtsstudierende); Vb
26.10.2004
Was ist das Ästhetische an der ästhetischen Erziehung (vorzugsweise für Sievert A.
Magister-Studierende); S; Di, 10:00 - 12:00, 203; Vb 26.10.2004




KO; Mo, 18:00 - 20:00, 203; n.V.
Examenskolloquium Sievert A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 203; Vb: siehe Aush.
Examenskolloquium Fischer J.
KO; Di, 18:00 - 19:30, Keller; Vb: n.V.: Anmeldung in der Sprechstunde
Grundstufe Klassen 1-4
Übung zur künstlerischen Praxis in der Grundschule
Die Sprache des Materials Vogt B.
UE; Do, 9:00 - 12:00, 203; Vb 28.10.2004
Fachdidaktische Übungen
„Lehrkörper“ - Körperarbeit in der Kunstpädagogik Voß G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, 212; und Probebühne Schauspiel; Vb 26.10.2004 Maslowski A.
Jugendkulturen und Modeverhalten Vogt B.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 203; Vb 25.10.2004
Kunsttherapeutische Aspekte in der Kunstpädagogik Saltuari P.
UE; Blockveranstaltung , Termine: verbindliche Anmeldung: Do 11.11.04,
16-17.30 R 212; Veranstaltungsgstermine Sa, 20.11.04, 10-16, Raum 203;
So, 21.11.04, 10 - 15; Sa, 27.11..04, 10-16; So, 28.11.04, 10-15 ;
Zwischen Kunstpädagogik und Kunsttherapie Saltuari P.
UE; Blockveranstaltung: Anmeldung: 11.11.04 von 16.st-17.30 Uhr in Raum
212, Veranstaltungstermine: Sa, 15.1.05 ( 10.00-16.00 Uhr) und So 16.1.05
(10-15.00), Sa, 22.1.05 (10-16.00) und So 23.1.05 (10-15.00 Uhr)
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Die Tiefdrucktechnik/Hochdrucktechnik Borchhardt A.E.I.
UE; Raum 318, Mo 14.00 - 16.00 Uhr; Vb 25.10.2004
Die Tiefdrucktechnik/Hochdrucktechnik Borchhardt A.E.I.
UE; R 318, Mo 10 - 12 Uhr; Vb 25.10.2004
Digitale Bildgestaltung (Photoshop) * Recht M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kunst am Platz Kollischan E.-M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 28.10.2004
Materialwahrnehmung Kilian U.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, 4; Anmeldung durch Listeneintrag am Schwarzen
Brett im Keller; Vb 27.10.2004
Musikvideos Wolff H.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 26.10.2004
Performance Lehr P.
UE; Blockveranstaltung, Termine: Sa. 06. Nov. 14.oo - 19.oo Uhr, So. 07.
Nov. 11.oo - 16.3o Uhr, Sa. 13. Nov. 14.oo - 19.oo Uhr, So. 14. Nov.
11.oo - 16.3o Uhr
Übung zur Malerei Langendorf G.
UE; jeweils Samstags, 6 Stunden, Vorgesehene Termine: 6.Nov. 2004, 4.Dez.
2004, 15. Jan. 2005, 5. Feb. 2004
Übung zur Malerei Kramer N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Video (digital) * Recht M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Zeit und Kunst Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 28.10.2004
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetisches Lernen im Kunstunterricht Sievert A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 203 Wirth I.
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens (Vorlesung und Sievert A.
Fachdidaktisches Seminar I zugleich!); V/S; Mi, 10:00 - 12:00, H 5; Vb
27.10.2004
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst Sievert A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 203; Vb 27.10.2004 Vogt B.
Medien/Medientheorie als ein zentrales Thema der Kunstpädagogik Wetzel T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 203; Vb 5.11.2004
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Projekt zur künstlerischen Praxis
Schatten und Spiegelungen Vogt B.
PJS; Do, 13:00 - 16:00, 203; Vb 28.10.2004
Zusatzveranstaltungen
Maschinenschein Kilian U.
SONST; Mi, 14:00 - 16:00, 4; Anmeldung durch Listeneintrag am Schwarzen
Brett im Keller; Vb 27.10.2004
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Erstsemester. Obligatorische Studienberatung Schilling H.
und Einführung in die Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie und Lenz R.
ihre Arbeitsgebiete; EV; für alle Erstsemester obligatorisch; Terkowsky C.
Einzeltermin am 18.10.2004, 12:00 - 14:00, NG 731
Grundstudium
Einführung in das Projektstudium Lenz R.
UE; ab 1. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, IG 457
Einführung in die Kulturtheorien Terkowsky C.
UE; ab 1. Semester; Fr, 10:00 - 12:00, NG 731
Einführung in die Methoden der empirischen Kulturforschung Schilling H.
P; ab 1. Semester; Mo, 12:00 - 16:00, NG 731; Vb 25.10.2004
Einführungsvorlesung: Wandel - Veränderung - Evolution. Dimensionen Faßler M.
kultureller Selbstorganisation und Entwicklung; V; auch U3L; ab 1.
Semester; Mo, 16:00 - 18:00, IG 411
Feldforschungspraktikum: Religiöse Pluralität in der Keval S.
Einwanderungsgesellschaft am Beispiel der jüngeren Entwicklung in
Frankfurt am Main; E; ab 1. Semester, u.M.v. E. M. Blum; Mi,
14:00 - 16:00, Cas 1.812; Blockveranstaltung 4.12.2004 10:00 - 5.12.2004
18:00, Zeit n.V., IG 457
Neue Rituale: Superstar und Charisma Schilling H.
P; ab 1. Semester; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Grund- und Hauptstudium
Inszenierungen von Wissen - „kulturelles“ Wissen als Ressource in Binder J.
globalisierten Welten; S; ab 3. Semester; Blockveranstaltung 23.10.2004
10:00 - 24.10.2004 18:00, Blockveranstaltung 8.1.2005 10:00 - 9.1.2005
18:00, Zeit n.V., IG 457
Lektürekurs zur Vorlesung: Evolutionstheorien Faßler M.
S; ab 3. Semester; Mo, 10:00 - 12:00, IG 454
Transnationalizing „Europe“ - Konturen des europäischen Migrationsregimes Hess S.
S; ab 3. Semester; u.M.v. S. Karakayali und V. Tsianos; Do,
14:00 - 16:00, IG 457; Vb 28.10.2004
Projektstudium
Russen im Rhein-Main-Gebiet II Salein K.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Mi, 14:00 - 18:00, IG 1.515
Slow Food - Fast Food. Globalisierung und Regionalisierung in der Römhild R.
Nahrungsmittelproduktion II; PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Mo,
12:00 - 16:00, IG 1.515; Vb 1.11.2004
Wissensentstehung - Wissenstransfer - Wissensgesellschaft I Faßler M.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Di, 10:00 - 15:00, IG 1.515; 10-12
Uhr + 13-15 Uhr
Hauptstudium
Examenskolloquium Greverus I.-M.
KO; Blockveranstaltung, nach Vereinbarung
Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Welz G.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; Einzeltermin am 17.12.2004, Faßler M.
10:00 - 18:00, IG 1.515 Schilling H.
Römhild R.
Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen Welz G.
KO; nur für Hauptfachstudierende mit Zwischenprüfung; Einzeltermin am Faßler M.
3.12.2004, 10:00 - 18:00, IG 1.515 Schilling H.
Römhild R.
Mittagskolloquium Schilling H.
KO; ab 3. Semester; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.515
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Orientalisches Seminar
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung
vor Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerläßlich!). Vorbesprechung: 20.10., 14
Uhr c.t., Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
Einführung in den Islam Daiber H.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 28.10.2004
Einführung in die arabische Philologie I Kluge E.-M.
UE; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 8:00 -
10:00, R3; Vb 26.10.2004
Praktische Übungen zur Einführung I Toumi L.
K; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 8:00 -
10:00, R3; Vb 29.10.2004
Klassisch-arabische Lektüre I Raven W.
UE; Mo, 8:00 - 10:00, R3; Vb 25.10.2004
Einführung in die Orientalistik Raven W.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, R501; Vb 25.10.2004
Praktische Übungen für Fortgeschrittene Toumi L.
K; Do, 10:00 - 12:00, R501; Vb 28.10.2004
Moderne arabische Literatur: Kurzgeschichten Raven W.
P; Di, 8:00 - 10:00, R1; Vb 26.10.2004
Koran und Koranexegese Raven W.
P; Do, 8:00 - 10:00, R1; Vb 28.10.2004
Arabische Konversation Toumi L.
UE; Do, 12:00 - 14:00, R501; Vb 28.10.2004
Philosophie und Religion im Islam: Der Weg des Farabi (gest. 950 n. Chr.) Daiber H.
S; Fr, 8:00 - 10:00, R501; Vb 29.10.2004
Ethik im Islam: Grundlagen und Tendenzen Daiber H.
S; Fr, 10:30 - 12:00, R501; Vb 29.10.2004
Die arabische Bibel: Auszüge und Übersetzungen N.N.
S; Fr, 12:00 - 14:00, R501; Vb 29.10.2004
Die Endzeit nach islamischen Quellen Raven W.
S; Zeit n.V., R501; 2stdg. n. V.
Moderne arabische Literatur: der Roman Nazîf al-hagar von Ibrâhîm al-Kaunî Raven W.
S; Zeit n.V., R501; 2stdg. n. V.
Neupersisch II N.N.
K; Mo, Do, 12:00 - 14:00, R1; Vb 25.10.2004
Syrisch-Aramäisch III: Lektüre Daiber H.
K; Do, 14:00 - 15:30, R501; Vb 28.10.2004
Doktoranden- und Forschungskolloquium Daiber H.
KO; 2stdg. n.V.
Turkologie
Vorbesprechung und Bibliotheksführung: Mi 20. Okt. 2004, 10-12, Dantestr. 4-6, 4.
Stock, R. 405
Grundstudium
Einführung in die sprachwissenschaftliche Turkologie Ragagnin E.
P; Mi, 12:00 - 14:00, R3
Kasachisch II Baktybayeva K.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, R3; Vb 27.10.2004
Osmanisch I Ragagnin E.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, R1; Vb 25.10.2004
Türkisch I: Grammatik Özer S.
K/UE; Anf; Mo, 10:00 - 11:00, R3; Vb 25.10.2004
Türkisch I: Übung Özer S.
UE; Anf; Mo, 11:00 - 12:00, R3; Vb 25.10.2004
Türkisch III: Grammatik Özer S.
K/UE; Di, 14:00 - 15:00, R3; Vb 26.10.2004
Türkisch III: Übung Özer S.
UE; Di, 15:00 - 16:00, R3; Vb 26.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die schorische Sprache Nevskaia I.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 405; Vb 28.10.2004
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Wolgakiptschakisch II (Kazan-Tatarisch) Ersen-Rasch M.I.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, R1; Vb 29.10.2004
Hauptstudium
Aserbaidschanische Theatersprache im 19. Jh. Erdal M.
HS; Di, 10:00 - 12:00, 405; Vb 26.10.2004
Buddhistische Prosa im Alttürkischen Erdal M.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, 405; Vb 27.10.2004
Kolloquium Erdal M.
KO; Di, 12:00 - 14:00, 405; Vb 26.10.2004
Konverbkonstruktionen in den Türksprachen Erdal M.
HS; Do, 10:00 - 12:00, 405; Vb 28.10.2004
Sinologie / China
Einführungsveranstaltung
Informationsveranstaltung für Studienanfänger Wippermann D.
EV; Anf; Teilnahme dringend erforderlich!; Zeit/Ort n.V. Gentz N.
Ebertshäuser G., Li P.
Grundstudium
Modernes Chinesisch I: Grundkurs Li P.
K; Anf; Mo, Do, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Fr, 10:00 - 11:30, Raum n.V.
Modernes Chinesisch I:  Zeichenkunde und Ausspracheübungen Richter N.
K; Anf; Mi, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch I: Schulung des Leseverständnisses Richter N.
K; Anf; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch I: Intensivkurs Li P.
K; Anf; Blockveranstaltung 4.10.2004-15.10.2004; Obligatorischer
Chinesisch-Intensivkurs; vom 4.10.2004 bis zum 15.10.2004
Modernes Chinesisch III: Grundkurs Li P.
K; Mo, Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Modernes Chinesisch III: Schulung der Schriftzeichenkompetenz und des Richter N.
Leseverständnisses; K; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Chinesische Zeitungslektüre I Richter N.
UE; Mi, 12:15 - 14:15, Raum n.V.
Klassisches Chinesisch I N.N.
K; ab 3. Sem.; Mo, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten im Fach Sinologie Ebertshäuser G.
UE; Anf; Mo, 9:15 - 10:00, Raum n.V.
Grundwissen chinesische Sprache und Schrift Richter N.
P; Anf; Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Chinesische Literatur des 20. Jahrhunderts I N.N.
P; Anf; Zeit/Ort n.V.
Grund- und Hauptstudium
Neuere Geschichte Chinas I Ebertshäuser G.
P; Anf; Di, 12:00 - 13:30, Raum n.V.
Geschichte und Kultur des Vormodernen China I Simon R.
P; Anf; auch U3L; Di, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Hauptstudium
Wissenschaftliche Hilfsmittel der Sinologie Ebertshäuser G.
UE; Do, 9:15 - 10:00, Raum n.V.
Chinese Essay of the Republican Period N.N.
HS; Veranstaltung in englischer Sprache; Zeit/Ort n.V.
Textlektüre klassisches Chinesisch I Simon R.
UE; ab 5. Sem.; Mi, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Kulturelle Migration zwischen China und Japan: Theorien, Texte, Akteure Gentz N.
HS; Do, 16:00 - 17:30, Raum n.V.
Late Qing and Early Republican Literary Thought: Debate on Fiction N.N.
V; Veranstaltung in englischer Sprache; Zeit/Ort n.V.
Vim Vierten Mai (1919) zum Vierten Juni (1989): Lektüre von Sha Yexin’s Gentz N.
verbotenen Drama „Cai Yuanpei“; UE; Do, 14:15 - 15:45, Raum n.V.




SONST; Anf; Einzeltermin am 3.11.2004, 18:00 - 20:00, G2; Einzeltermin: Wagner C.
Mi 3.11.2004, 18-20 Uhr
Stipendienberatung Gebhardt L.
UE; Termine und Räume werden noch bekanntgegeben. Wagner C.
Orientierungsveranstaltungen
Bibliotheksführung Japanologie Wagner C.
UE; Anf; Einzeltermin am 27.10.2004, 8:30 - 9:30, Raum n.V.
Informationsveranstaltung Japanologie für alle Studierenden Gebhardt L.
OV; Teilnahme dringend erforderlich!; Einzeltermin am 21.10.2004, 14:00 -
16:00, G2
Grundstudium
Einführung in das Studium der Japanologie Gebhardt L.
P; Anf; Mi, 9:30 - 11:00, H 13
Grundstufe modernes Japanisch I: Grundkurs (a) N.N.
K; Anf; Raumbelegung vorläufig!!; Mo, 10:00 - 12:00, Jur 803; Di, 10:00 -
12:00, H 13
Grundstufe modernes Japanisch I: Grundkurs (b) N.N.
K; Anf; Raumbelegung vorläufig!!; Mo, 12:00 - 14:00, NM 130; Di, 12:00 -
14:00, 205
Grundstufe modernes Japanisch I: Grundkurs - Schriftzeichen (a) N.N.
K; Anf; Raumbelegung vorläufig!!; Mi, 12:00 - 14:00, H 13
Grundstufe modernes Japanisch I: Grundkurs - Schriftzeichen (b) N.N.
K; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 803
Konsumkultur und Gesellschaft in Japan Wagner C.
P; Anf; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, Jur 803
Mittelstufe modernes Japanisch I: Grundkurs N.N.
K; Mi, 14:00 - 16:00, 205; Do, Fr, 10:00 - 12:00, 205
Zeitgenössische japanische Gesellschaft Kimura Y.
P; ab 3. Semester; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 803
Zeitgenössische japanische Literatur: Sagisawa Megumu Methfessel V.
P; ab 4. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 803
Hauptstudium
Hôjôki - Vormodernes Japanisch N.N.
P; Di, 10:00 - 12:00, Jur 803
Japanische Gegenwartsliteratur - Mishima Yukio: Literatur, Militarismus, Gebhardt L.
Erotik; HS; Do, 14:00 - 16:00, NM 130
Japanische Konversation für Fortgeschrittene Kimura Y.
UE; ab 5. Semester; Mo, 14:00 - 16:00, NM 130
Mittelstufe modernes Japanisch II N.N.
K; ab 5. Sem.; Fr, 12:00 - 14:00, H 13
Mizuki Shigerus Welt: Textlektüre Gebhardt L.
UE; ab 5. Semester; Di, 16:00 - 17:30, Jur 803
Zeitgenössische japanische Literatur - Yokomori Rika: Sex in the City in Gebhardt L.
Japan; HS; ab 5. Semester; Do, 10:00 - 12:00, Jur 803
Südostasienwissenschaften
Berufsberatung des Arbeitsamtes Frankfurt N.N.
OV; Anf; Di, 12:00 - 13:00, Jur 803; Di, 19.10.2004, 12:00 - 13:00, Raum
803; bis 19.10.2004
Vorbesprechung Diederich M.
OV; Anf; Di, 11:00 - 12:00, Jur 803; Di, 19.10.2004, 11:00 - 12.00, Raum Wandelt I.
803; bis 19.10.2004 Kosel S.
Nothofer B., Warnk H., Wickl F.
Grundstudium
Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete Diederich M.
P; Anf; ab 1. Sem., Vb. 27.10.; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 803
Indonesisch für Anfänger I Holzwarth H.Ch.
K; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., Vb. 18.10.; Mo, Di, Do, 16:00 - 17:30, AfE Kosel S.
240 Nothofer B.
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Indonesische Grammatik Nothofer B.
UE; ab 3. Sem., Vb. 27.10.; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Landeskunde Thailand Bernart O.
UE; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., Vb. 22.10.; Fr, 14:00 - 15:00, Jur 803
Lektüre leichterer Texte Holzwarth H.Ch.
UE; (Vb. 18.10.) ab 2. Sem.; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Thai für Anfänger Bernart O.
K; Anf; ab 1. Sem., Vb. 22.10.; Fr, 12:00 - 14:00, Jur 803
Vietnamesisch für Anfänger Le Mong Ch.
UE; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., Vb. 25.10.; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 804
Grund- und Hauptstudium
Aufsatzübung Holzwarth H.Ch.
UE; (Vb. 18.10.) ab 3. Sem.; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 804
Javanische Schrift Nothofer B.
S; (Vb. 26.10.) ab 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Jawi-Lektüre I Warnk H.
UE; ab 3. Sem., Vb. 26.10.; Mo, 10:00 - 12:00, Jur 804
Militär, Gewalt und Sicherheit in Indonesien Wandelt I.
P/S; ab 3. Sem., 14-tägig (4 Blockstunden); Zeit/Ort n.V.
Muslimische Minoritäten in Südostasien (Philippinen, Kambodscha, Schulze F.
Thailand, Birma); P/S; auch U3L; 14-tägig, vierstündig (Vb. 19.10.) ab 3.
Sem.; Do, 14:00 - 18:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene II Bernart O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 24.10.; Fr, 15:00 - 16:00, Jur 804
Vietnamesisch-Konversation Le Mong Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 25.10.; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Vietnamesische Zeitungslektüre Le Mong Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 25.10.; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Wirtschaftsgeographie Indonesiens Nothofer B.
P/S; auch U3L; (Vb. 28.10.) ab 3. Sem.; Do, 10:00 - 12:00, Jur 804
Hauptstudium
Bahasa Malaysia Abdullah Hassan
S; ab 5. Sem.; Blockveranstaltung 11.10.2004-23.10.2004 Nothofer B.
Steinhauer H.
Thai für Fortgeschrittene IV Bernart O.
UE; ab 5. Sem., Vb. 22.10.; Fr, 16:00 - 17:00, Jur 804
Von Boven Digul nach Buru: Literarische Aufarbeitungen der indonesischen Nothofer B.
Internierungslager; S; Blockveranstaltung am Ende des Semesters; Zeit/Ort Warnk H.
n.V.
Vergleichende Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause
Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.
Vorbesprechung Gippert J.
OV; Festlegung von Zeit und Ort aller noch nicht terminierten Korn A.
Veranstaltungen; Nur Donnerstag, 21.10., 14.15 - 15 Uhr, Raum 5/6, Tandaschwili M.
Georg-Voigt-Straße 6 EG. Gippert-Fritz S.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger/innen Gippert J.
OV; Anf; Nur Donnerstag, 21.10., 13.30 Uhr, Raum 5
Die indogermanischen Völker und Sprachen Gippert J.
V; Anf; Mo, 16:15 - 18:00, Raum 5; Vb 25.10.2004
Diachrone Syntax: Nebensatzstrukturen Gippert J.
HS; Zeit/Ort n.V.
Infinite Strukturen Simdorn A.
S; Anf; Mo, 14:15 - 16:00, Raum 5; Vb 25.10.2004
Sprachwissenschaftliche Einführung in das Altarmenische Ritter R.-P.





UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Tocharisch N.N.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
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Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft I Tandaschwili M.
V; Anf; Zeit/Ort n.V.
Sprachkontakt und Bilingualismus Tandaschwili M.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Altgeorgisch Tandaschwili M.
K/UE; Zeit/Ort n.V.
Georgisch I Tandaschwili M.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Udisch I Tandaschwili M.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit I Mylius K.
K/UE; Anf; Fr, 14:15 - 17:30, Raum 5
Die lateinischen Grammatiker der Antike Schönberger A.
V; Anf; Di, 16:00 - 18:00, Raum 5
Entwicklung und Wesen der Sprach- und Kulturkontakte in Nordsyrien von Bredow I.v.
1200 v.Chr. bis zur assyrischen Eroberung; UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Singhalesisch Gippert-Fritz S.





Die russische Literatur seit 1956 Meyer-Fraatz A.
V; Anf; auch U3L; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Do,
16:00 - 18:00, R3
Geschichte der polnischen Sprache Krajewski G.
V; M.A. West- und Südslavische Philologie; Fr, 8:00 - 10:00, Da 201
Geschichte der Sprachwissenschaft III (Soziolinguistik, Psycholinguistik) Freidhof G.
V; Anf; M.A. Ostslavische Philologie, West- und Südslavische Philologie,
Russisch L3; Mo, 15:00 - 16:00, R3
Russische Philosophie Kuße H.
V/UE; M.A. Ostslavische Philologie; Di, 10:00 - 12:00, R1
Sprachwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Einführung in die Bohemistik: Methoden der empirischen Kulturwissenschaft Schindler F.
P; M.A. West- und Südslavische Philologie; Di, 12:00 - 14:00, Da 201
Einführung in die Sprachwissenschaft für Russisten I Kuße H.
P; Anf; M.A. Ostslavische Philologie; Di, 12:00 - 14:00, R1
Höflichkeit im Russischen und Tschechischen Kreß B.
P; Anf; M.A. Ostslavische Philologie, M.A. West- und Südslavische Labocki G.
Philologie, Russisch L2, L3 (in Verbindung mit dem Seminar Freidhof, Mi
10.00 - 12.00); Mi, 14:00 - 16:00, R1
Lektüre der altpolnische Texte Krajewski G.
UE; M.A. West- und Südslavische Philologie; nur in Verbindung mit der
Vorlesung „Geschichte der polnischen Sprache“; Mi, 8:00 - 10:00, Da 201
Linguistisches Proseminar für Russisten II Freidhof G.
P; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L3; ab dem 2. Semester; Mo,
16:00 - 18:00, R3
Standard und Varietäten des Serbischen, Kroatischen und Bosnischen N.N.
P; M.A. West- und Südslavische Philologie; Do, 12:00 - 14:00, NM 117
Südslavische Standardsprachen (Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) N.N.
P; M.A. West- und Südslavische Philologie; Di, 10:00 - 12:00, NM 117
Hauptstudium
Ältere südslavische Texte Freidhof G.
S; M.A. West- und Südslavische Philologie, ab 5. bzw. ab 2. Semester; Mo,
8:30 - 10:00, R1; ab der 2. Woche
Arbeiten mit wissenschaftlichen Texten Kreß B.
UE; M.A. West- und Südslavische Philologie, Ostslavische Philologie; Di,
16:00 - 17:00, Da 201
Höflichkeitstheorien und Sprachetikette (Russisch) Freidhof G.
S; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L3; ab 5. Semester (in
Verbindung mit dem PS Kreß/Labocki, Mi 14.00 - 16.00); Mi, 10:00 - 12:00,
R3; ab der 2. Woche, 14tg.;
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Mythologie und Baumkult bei den Slaven Freidhof G.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West- und Südslavische Philologie,
Russisch L3; ab 5. Semester; Do, 14:00 - 16:00, R3; ab der 2. Woche;
Neueste Slavistische Publikationen. Präsentation und Rezension Kuße H.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West- und Südslavische Philologie; Di,
14:00 - 16:00, R1
Russisch-Kirchenslavisch (unter Beachtung didaktischer Fragestellungen) Freidhof G.
S; MA Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; ab 5. Semester; Fr, 11:00
- 12:00, Da 201
Varitätenlinguistik Kuße H.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West- und Südslavische Philologie; Di,
16:00 - 18:00, R1
Literaturwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Einführung in die altpolnische Literatur und Sprache Krajewski G.
P; Anf; M.A. West- und Südslavische Philologie; Di, 10:00 - 12:00, Da 201
Einführung in die Literaturwissenschaft für Slavisten II Meyer-Fraatz A.
P; Anf; M.A. Ostslavische Philologie, West- und Südslavische Philologie;
Di, 12:00 - 14:00, R3
Hauptstudium
Andrej Bitov im Kontext der (zeitgenössischen) russischen Literatur Meyer-Fraatz A.
S; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3 (mit fachdidaktischer
Komponente); Do, 12:00 - 14:00, R3
Künstlerfiguren im polnischen Roman des 20. Jahrhunderts Krajewski G.
S; M.A. West- und Südslavische Philologie; Do, 10:00 - 12:00, Da 201
Petrarkismus und Anti-Petrarkismus im slavisch-westeuropäischen Meyer-Fraatz A.
Kulturvergleich; S; auch U3L; M.A. Ostslavische Philologie, West- und
Südslavistik, Komparatistik; Di, 16:00 - 18:00, R3
Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
Altkirchenslavisch Karakaschew D.
P; M.A. Ostslavische Philologie, West- und Südslavische Philologie; Mo,
8:30 - 10:00, R2
Bulgarisch I Karakaschew D.
K; Anf; M.A. West- und Südslavische Philologie; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, NM
116
Bulgarisch III Karakaschew D.
K; M.A. West- und Südslavische Philologie; Di, 10:00 - 12:00, NM 116; Do,
10:00 - 12:00, R1
Lektüre der altpolnische Texte Krajewski G.
UE; M.A. West- und Südslavische Philologie; nur in Verbindung mit der
Vorlesung „Geschichte der polnischen Sprache“; Mi, 8:00 - 10:00, Da 201
Polnisch III Krajewski G.
K; M.A. West- und Südslavische Philologie; Di, Do, 8:30 - 10:00, Da 201
Russisch I Weber Th.
K; Anf; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Die Veranstaltung
ist für die Universität des 3. Lebensalters nach vorheriger Anmeldung in
der Sprechstunde geöffnet; Mo-Do, 10:00 - 12:00, NM 131
Russisch II Weber Th.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Die Veranstaltung ist
für die Universität des 3. Lebensalters nach vorheriger Anmeldung in der
Sprechstunde geöffnet; Mo, Di, Do, 8:30 - 10:00, NM 131
Russisch III Hajok A.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Di, Do, 12:00 - 14:00,
NM 131
Russisch IV Hajok A.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Di, Do, 14:00 - 16:00,
NM 131
Serbisch/Kroatisch III N.N.
P; M.A. West- und Südslavische Philologie; Di, Do, 8:30 - 10:00, NM 117;
die endgültigen Angaben sind dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis zu
entnehmen.
Tschechisch II Schindler F.
K; M.A. West- und Südslavische Philologie; Mo, Mi, 12:00 - 14:00, Da 201
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Tschechisch IV Schindler F.
K; M.A. West- und Südslavische Philologie; Mo, Mi, 14:00 - 16:00, Da 201
Hauptstudium
Breslau. Geschichte und Gegenwart der Stadt (Landeskunde) Krajewski G.
UE; M.A. West- und Südslavische Philologie; für Anfänger nicht geeignet;
Mo, 10:00 - 12:00, Da 201
Landeskunde zu den Nachfolgestaaten Jugoslawiens N.N.
UE; M.A. West- und Südslavische Philologie; Do, 10:00 - 12:00, NM 117
Lektüre und Übersetzung Weber Th.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; für Anfänger nicht
geeignet; für die Universität des 3. Lebensalters nach vorheriger
Anmeldung in der Sprechstunde geöffnet;; Mi, 8:30 - 10:00, NM 131; 14tg.,
die Veranstaltung beginnt in der 1. Semesterwoche;
Russische Konversation Hajok A.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Mi, 14:00 - 16:00, NM
131
Russische praktische Grammatik und Übungen Hajok A.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Mi, 12:00 - 14:00, NM
131
Tschechische Grammatik Schindler F.
K; M.A. West- und Südslavische Philologie; Di, 14:00 - 16:00, Da 201
Vorbereitende Veranstaltung zum Schulpraktikum Weber Th.
P; Russisch L3, für Anfänger nicht geeignet; Mi, 8:30 - 10:00, NM 131; 14




EV; Einzeltermin am 19.10.2004, 12:00 - 13:00, 410 Kuyt A.
Raspe L., Adelmann A.
Einführung in die Benutzung der Seminarbibliothek für Erstsemester Kuyt A.
EV; Einzeltermin am 22.10.2004, 12:00 - 13:00, 410
Einführung in die Judaistik Kuyt A.
V; Mo, 14:15 - 15:45, 405; Vb 25.10.2004
Von Buxdorf zur CD-ROM: Einführung in die bibliographischen Hilfsmittel Heuberger R.
der Judaistik; UE; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, Raum n.V.;
Judaica-Lesesaal der StUB; Vb 27.10.2004
Hebräisch I Kuyt A.
K; Anf; auch U3L; Sprachkurs; Mo, Mi, Fr, 10:15 - 11:45, NM 130
Modernhebräische Lektüre I: Hebräische Zeitungslektüre Kuyt A.
UE; Mi, 12:30 - 14:00, 405; Vb 27.10.2004
Lektüre aus dem Buch Jeremia Adelmann A.
UE; Do, 16:15 - 17:45, 405; Vb 28.10.2004
Einführung in die rabbinische Literatur I. Mishna Kuyt A.
UE; Di, 10:15 - 11:45, 410; Vb 25.10.2004
Jiddisch I Alexander-Ihme E.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, 405; Vb 25.10.2004
Lektüre judenspanischer Texte aus dem 19. und 20. Jahrhundert Lochow-Drüke Ch.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, 405; Vb 25.10.2004
American Judaism: Einführung in Geschichte und Kultur der amerikanischen Raspe L.
Juden; P; Mi, 14:15 - 15:45, 405; Vb 27.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Symbole und heilige Zeichen - zum Umgang mit Amuletten im Judentum Wachten J.
P; Di, 16:15 - 17:45, 410; Vb 26.10.2004
Das jüdische Scheidungsrecht: Probleme, Reformen und Reformdebatten vom Berger R.
Mittelalter zur Moderne; P; Fr, 10:15 - 11:45, 405; Vb 29.10.2004
„Weshalb man am Shabbat nicht zu frieren braucht“ und „Weshalb man die Kuyt A.
Kerzen nicht herumtragen darf“ - Joseph Karo zum Thema Shabbat; P; Fr,
12:30 - 14:00, 405; Vb 29.10.2004
Die Jakobsleiter als Messlatte: Das religiöse Leben Jerusalems im Spiegel Raspe L.
der Kolumne „Sulam Ya’aqov“; UE; Mo, 12:15 - 13:45, 405; Vb 25.10.2004
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Afrikanische Sprachwissenschafen
Vorbesprechung Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 21.10.2004, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6,
EG
Grundstudium
Afrikanistische Feldforschung Leger R.
P; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 26.10.2004
Einführung in die Afrikanistik Voßen R.
P; Anf; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
26.10.2004
Hausa I Zoch U.
K; Anf; auch U3L; Mi, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
27.10.2004
Hausa-Konversation Ahmed-Becker Y.
UE; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
29.10.2004
Official bilingualism in Africa: a sociolinguistic assessment of Djemetio A.
linguistic and cultural pluralism in Cameroun; P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum
n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 27.10.2004
Phonetik und Tonologie (mit praktischen Übungen) Anyanwu R.-J.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 25.10.2004
Wortkunst in Westafrika, mit praktischen Übungen Leger R.
UE; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
25.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Atlantische und Mande-Sprachen im Kontakt: das Beispiel Guinea Diallo A.
P; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
27.10.2004
Dialektometrie: Fallbeispiele aus Afrika Voßen R.
UE; auch U3L; jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6,
EG; Vb 28.10.2004
Lektüre und Analyse tschadistischer Texte Jungraithmayr H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 25.10.2004 Leger R.
Ostafrikas (trans-)kontinentale Beziehungen: Ergebnisse der Geider Th.
Lehnwortforschung und literarischen Motivanalyse; P/S; auch U3L;
Blockveranstaltung: Zeit n.V., s. Aushang Dantestr. 4-6; Vorbespr.
21.10.2004, 10:00 - 11:00 Uhr
Pluralbildung in afrikanischen Sprachen Storch A.
P; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
25.10.2004
Schriftsysteme in Afrika Voßen R.
P; auch U3L; jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6,
EG; Vb 4.11.2004
Sprache und Identität Keuthmann K.
P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, 309; Dantestr. 4-6, 3.OG; Vb 28.10.2004
Strukturkurs Herero Beck R.M.
UE; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
27.10.2004
Swahili III Voßen R.
K; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
26.10.2004
Swahili-Konversation II Kihiu F.W.
UE; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
27.10.2004
Vergleichende Atlantistik Storch A.
P; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
25.10.2004
Zum Problem der Pygmäensprachen Voeltz E.
P/S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb
27.10.2004
Hauptstudium
Colloquium Linguisticum Africanum Gem.-Veranst.
KO; auch U3L; Fr, 11:30 - 13:00, Raum n.V.; Vorträge s. Programm,
Dantestr. 4-6
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Fokus und Topik Voßen R.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 28.10.2004 Ermisch S.
Stoyanova M.
Hausa-Lektüre Ahmed-Becker Y.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 29.10.2004
Magistranden- und Doktoranden-Kolloquium Voßen R.
KO; Fr, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, EG; Vb 29.10.2004
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 - Neuere
Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; OV; Anf; Einzeltermin am 20.10.2004, Pankow E.
14:15 - 16:00, Raum n.V. Lemke A.
Gelhard A.
Vorlesungen
Narcissus und Narzißmus in der Literatur des Mittelalters Wyss U.
V; Mo, 18:00 - 20:00, NG 731; Vb 18.10.2004
Grundstudium
American Judaism: Einführung in Geschichte und Kultur der amerikanischen Raspe L.
Juden; P; Mi, 14:15 - 15:45, 405; Vb 27.10.2004
Das Tagelied des europäischen Mittelalters Fuchs-Jolie S.
P; Anf; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 21.10.2004
Die belebte Statue: Zum Pygmalion-Stoff von der Aufklärung bis zum Rimpau L.
Fin-de-siècle; P; Di, 12:15 - 13:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Pankow E.
P; Anf; Schein durch Referat und schriftliche Hausarbeit; Mi, 10:00 -
12:00, Raum n.V.; Vb 27.10.2004
Heideggers Bedeutung für die Literaturtheorie Lemke A.
P; Anf; auch U3L; Referat, schriftliche Hausarbeit; Di, 10:00 - 12:00, IG
1.301; Vb 26.10.2004
Honoré de Balzac: Literatur und andere Künste Pankow E.
P; Anf; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 26.10.2004
Sprachen der Kritik I (englisch) Lemke A.
UE; Anf; Klausur; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb 29.10.2004
Zwischen ‘romanticismo’ und ‘verismo’: Iginio Ugo Tarchetti Rimpau L.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 454; Vb 21.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Aus dem Kanon 3:  GESPRÄCHE (Literatur, Philosophie) Hamacher W.
P/S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 26.10.2004
Der antike Roman Bernsdorff H.
V; auch U3L; Mo, 10:15 - 11:45, NG 2.701
Die Literatur des Neuen Italien Ihring P.
V; auch U3L; Leistungsnachweise können durch Hausarbeiten erworben
werden.; Mo, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Vb 18.10.2004
Glauben und Wissen Nancy J.-L.
S; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Vb 26.10.2004
Intermedialität und Avantgarde: Das Werk Salvador Dalís zwischen Wild G.
Literatur, bildender Kunst und Film; S; in Einzelfällen kann auch ein
Hauptseminarschein im Fach Hispanistik oder Französisch erworben werden;
Mi, 12:30 - 14:00, IG 6.251; Vb 20.10.2004
Kants „Kritik der Urteilskraft“ Hamacher W.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 25.10.2004
Literarisches Schreiben I Balmes H.J.
UE; durch schriftliche Hausarbeit; Mo, 18:00 - 20:00, IG 1.301; Vb
25.10.2004
Maurice Blanchot - Literatur und Philosophie Nancy J.-L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 27.10.2004
Nekyia Schestag Th.
P/S; durch schriftliche Hausarbeit; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb
25.10.2004
Schuld (Literatur, Philosophie) Hamacher W.
P/S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 28.10.2004 Gelhard A.
Hauptstudium
André Gides Romane Ihring P.
HS; auch U3L; Mo, 16:15 - 17:45, IG 251; Vb 18.10.2004
Antikes Theater Lehmann H.-Th.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 26.10.2004
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Bandello und die italienische Novellistik im Cinquecento Ihring P.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 1.311; Vb 20.10.2004 Wolfzettel F.
Das Übersetzen mittelalterlicher Literatur Wyss U.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 19.10.2004
Der spanische Schelmenroman und seine europäischen Verwandten Wuthenow R.-R.
HS; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 26.10.2004
Goethes Wahlverwandtschaften Lindner B.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 28.10.2004 Küpper Th.
La Bruyière: Les Caractères Wuthenow R.-R.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 27.10.2004
Literarische Schauplätze der Geschichte Komfort-Hein S.
HS; Vorbesprechung zur Information: Freitag, 16.7.2004, 15-16 Uhr, IG
1.214. Die Anmeldung kann im Rahmen der Vorbesprechung oder in den
Feriensprechstunden erfolgen.; Di, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 26.10.2004
Literarische Träume vom Mittelalter bis zur Gegenwart Zernack J.
S; Das Seminar ist für Studierende der älteren und neueren Fachrichtung
geeignet; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 19.10.2004
Literatur und Psychoanalyse Pankow E.
HS; durch Referat und schriftliche Hausarbeit; Do, 10:00 - 12:00, IG
1.301; Vb 28.10.2004
Petrarkismus und Anti-Petrarkismus im slavisch-westeuropäischen Meyer-Fraatz A.
Kulturvergleich; S; auch U3L; M.A. Ostslavische Philologie, West- und
Südslavistik, Komparatistik; Di, 16:00 - 18:00, R3
Pirandellos Romane Ihring P.
HS; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Vb 19.10.2004
Zwischen Literatur und Philosophie: Das Werk von Ernesto Sábato Wild G.
HS; Teilnehmerzahl begrenzt.; Di, 16:00 - 17:30, IG 6.251; Vb 19.10.2004
Aufbaustudium
Colloquium Hamacher W.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 28.10.2004
Lektüre der Divina Comedia Wyss U.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.301; Vb 21.10.2004
Neuere Forschungsarbeiten zur Theorie des Bildes Pankow E.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 27.10.2004
Amerikanistik und Anglistik
Orientierungsveranstaltung
Tipps und Informationen(1) Studienberatung:  Prof. Jürgen Quetz (L2,L5,L1-WF) im
Semester Do 14.00-15.00, sonst siehe Aushang, Ursula Röllich-Faber (L1, L2) im Seme-
ster Di 10.30-11.30, sonst siehe Aushang, Werner E. Bauer (MA) im Semester Di
14.00-16.00, sonst n. telef. Vb., Dr. Almut Küppers (L3) im Semester Di 14.30-15.30,
sonst n. telef. Vb.
(2) Beratung über Auslandsaufenthalte: Großbritannien und Irland Harald Raykowski
im Semester Di 13.30-15.00, sonst siehe Aushang, Nordamerika Eva-S. Zehelein im
Semester Fr 11-12, sonst siehe Aushang.
(3) Info Blatt: Weitere Auskünfte und wichtige Informationen (vor allem für Anfangs-
semester) erhalten Sie im Info-Blatt für den jeweiligen Studiengang. Die Info-Blätter für
L1 und L2 sind im Sekratariat der Abteilung Englischdidaktik, Zi 3.152 erhältlich, die
für L3 und MA im „Zi 17“, Zi 3.257.
(4) BAFöG-Referenten am FB 10: Institut für England- und Amerikastudien:
Prof.Dr.Olaf Hansen (Sprechstd. im Semester Di 14.00-16.00)
Assessment Test N.N.
AWA; Einzeltermine am 11.10.2004, 13.10.2004, 12:00 - 18:00, Cas 823
Orientierungsveranstaltung für Anglistik und Amerikanistik N.N.
OV; Einzeltermin am 18.10.2004, 10:00 - 12:00, NG 1.741b, NG 701, NG 731
Orientierungsveranstaltung der Institutsgruppe N.N.
OV; Einzeltermin am 19.10.2004, 10:00 - 12:00, Cas 823
Registration N.N.
OV; Einzeltermin am 22.10.2004, 17:00 - 20:00, NG 1.741a, NG 1.741b
Vorlesungen
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte III Buschendorf Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 19.10.2004
Herman Melville Hansen O.
V; Mi, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 20.10.2004
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Melancholie I: Aristoteles bis Burton Lobsien E.
V; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 21.10.2004
Einführung in die Kulturwissenschaften KIS I Scholz S.
V/S; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 25.10.2004
Amerikanistik
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
Mo 14:00 - 17:00 Cas 823 Copestake I.
Di 10:00 - 12:00 Cas 823 McCann B.
Di 16:00 - 19:00 Cas 823 Heyl Ch.
Do 16:00 - 19:00 NG 2.701 Mieszkowski S.
The Vietnam War Feld P.
P; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.254
The 1920´s & 30’s: The Fabulated Decades Kühnel W.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 28.10.2004
American Poetry Opfermann S.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 26.10.2004
Chinese America Opfermann S.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, IG
4.201; Vb 27.10.2004
From ‘Ghostly Japan’ to ‘Lost in Translation’: Japan and Japanese Culture Sarkowsky K.
in American Literature and Film; P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb
10.11.2004
Introduction to Modern American Drama Fisk J.
P; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 27.10.2004
Transcultural Interrogations: Intertextual Relations Across the Atlantic Schulze-Engler F.
P; auch U3L; Mo, 13:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 25.10.2004 u.M.v.
Spengler B., Vogt-William Ch.
Urban Scenes: The City in American Literature and the Arts Tischleder B.
P; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.454
Hauptstudium
African American History in Contemporary Novels Buschendorf Ch.
HS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 22:00, IG 0.454; Vb 19.10.2004
Interrogating the Real: Fantasy and Identity in Modern American Fiction Copestake I.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 27.10.2004
Contemporary American Novels Franke A.
HS; jede 2. Woche Do, 16:00 - 19:30, IG 0.254; Vb 28.10.2004
Weibliche Subjektivität im Roman des 19. Jahrhunderts Opfermann S.
HS; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, Cas
1.812; Vb 21.10.2004
„G.M.N.s.“ - Great Male Novelists Zehelein E.-S.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 18.10.2004
Amerikanisten-Kolloquium Buschendorf Ch.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 26.10.2004 Hansen O.
Opfermann S.
Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I + II
P; 
Mo 09:00 - 12:00 Cas 1.811 Buschendorf Ch.
Fr 09:00 - 12:00 NG 2.701 Franke A.
The Vietnam War Feld P.
P; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.254
The 1920´s & 30’s: The Fabulated Decades Kühnel W.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 28.10.2004
Chinese America Opfermann S.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, IG
4.201; Vb 27.10.2004
From ‘Ghostly Japan’ to ‘Lost in Translation’: Japan and Japanese Culture Sarkowsky K.
in American Literature and Film; P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 10.11.2004
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Transcultural Interrogations: Intertextual Relations Across the Atlantic Schulze-Engler F.
P; auch U3L; Mo, 13:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 25.10.2004 u.M.v.
Spengler B., Vogt-William Ch.
Urban Scenes: The City in American Literature and the Arts Tischleder B.




Politische Theologie II Hansen O.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 19.10.2004
Letzte Studienphase: Selected Readings in American Social and Cultural Kühnel W.
History; HS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Vb 22.10.2004
„Unglück“: Zur kulturhistorischen Semantik persönlicher und Hansen O.
geschichtlicher Erfahrung.; HS; Zeit/Ort n.V.
American Women in the 1950s Opfermann S.
HS; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, Raum
n.V.; Vb 21.10.2004
Amerikanisten-Kolloquium Buschendorf Ch.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 26.10.2004 Hansen O.
Opfermann S.
Kolloquium des Cornelia Goethe Centrums Opfermann S.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 238; Vb 3.11.2004
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte I
P; 
Di 08:00 - 10:00 Cas 823 Jansen A.
Di 14:00 - 16:00 IG 0.251 Kühnel W.
Tutorium Einführung von Axel Jansen Schneider D.
TUT; Do, 8:30 - 10:00, IG 3.201
The 1920´s & 30’s: The Fabulated Decades Kühnel W.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 28.10.2004
Chinese America Opfermann S.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, IG
4.201; Vb 27.10.2004
Introduction to Chicano/a Studies Peyer B.
P; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 4; Vb 22.10.2004
Hauptstudium
African American History in Contemporary Novels Buschendorf Ch.
HS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 22:00, IG 0.454; Vb 19.10.2004
Zur Historiographie des Südens Hansen O.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 20.10.2004
American Political Rhetoric Kühnel W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 21.10.2004
Letzte Studienphase: Selected Readings in American Social and Cultural Kühnel W.
History; HS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Vb 22.10.2004
Amerikanisten-Kolloquium Buschendorf Ch.




Einführung in die englische Sprachgeschichte Bauer W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 25.10.2004
Introduction to Linguistics
P; 
Mo 16:00 - 18:00 NG 1.741b Bauer W.
Do 14:00 - 16:00 NG 1.741a Lauerbach G.
u.M.v., Becker A.
Fr 08:30 - 10:00 NG 701 Migge B.
Introduction to Applied Linguistics Berndt A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 27.10.2004
Introduction to English-German Syntax Hellinger M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 25.10.2004
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Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 111; Vb 25.10.2004
Translation and Intercultural Communication Mühleisen S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 27.10.2004
Language acquisition: theories, research methods, findings Plaza Pust C.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 26.10.2004
Hauptstudium
English as a World Language Hellinger M.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 19.10.2004
Language and Social Identity in the USA Migge B.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 22.10.2004
Politeness, Gender and Education Hellinger M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.10.2004 Rang B.
Topics in Applied Linguistics Hellinger M.
KO; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 19.10.2004
Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
Mo 14:00 - 17:00 Cas 823 Copestake I.
Di 10:00 - 12:00 Cas 823 McCann B.
Di 16:00 - 19:00 Cas 823 Heyl Ch.
Do 16:00 - 19:00 NG 2.701 Mieszkowski S.
The Great Game: The British and the North West Frontier 1830-1930 McCann B.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 28.10.2004
Dramatische Begegnungen Mieszkowski S.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 27.10.2004
Irish Short Stories from Joyce to the Present Raykowski H.
P; Di, 8:30 - 10:00, IG 454; Vb 26.10.2004
Underworld(s) (of) London Rist K.
P/S; Einzeltermin am 8.11.2004, 10:00 - 18:00, Cas 1.802
From Charles Perrault to Anne Sexton and Beyond: Fairy Tales and their Schmid S.
Transformations; P; Fr, 8:00 - 10:00, IG 454; Vb 22.10.2004
Victorian Womens’ Poetry Scholz S.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 25.10.2004
Petrarkismus & Hofkultur. Englische und schottische Sonette der Scholz S.
Renaissance; P; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 27.10.2004 u.M.v.
Dornhofer D.
Hauptstudium
Charles Dickens, Bleak House Keller U.
HS; Mi, 16:00 - 19:00, Cas 1.812; Vb 27.10.2004
Andrew Marvell, Poems Lobsien E.
HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.201; Vb 19.10.2004
Liebe als Passion:  Romeo and Juliet, All’s  Well That Ends Well Lobsien E.
HS; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 19.10.2004
Past Continuous - Four Irish Novels Raykowski H.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 26.10.2004
Book History Schmid S.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 22.10.2004
How to Edit a Trashy Novel Schmid S.
KO; Do, 10:00 - 12:00, NM 116; Vb 21.10.2004
Sammeln und Ausstellen Scholz S.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2004
Kolloquium zur Literaturtheorie Lobsien E.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 25.10.2004
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
Zum Fetischcharakter Engel G.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 26.10.2004
The Great Game: The British and the North West Frontier 1830-1930 McCann B.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 28.10.2004
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Dramatische Begegnungen Mieszkowski S.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 27.10.2004
Underworld(s) (of) London Rist K.
P/S; Einzeltermin am 8.11.2004, 10:00 - 18:00, Cas 1.802
Petrarkismus & Hofkultur. Englische und schottische Sonette der Scholz S.
Renaissance; P; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 27.10.2004 u.M.v.
Dornhofer D.
Einführung in die Kulturwissenschaften KIS I Scholz S.
V/S; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 25.10.2004
Introduction to Social-Cultural Studies Müller-Holtz M.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 29.10.2004
Hauptstudium
Adam Smith Engel G.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.201; Vb 27.10.2004
Salons, Geselligkeit, Gespräch Schmid S.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 21.10.2004
Sammeln und Ausstellen Scholz S.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2004
Kolloquium zur Kulturtheorie: Schönheit Scholz S.
KO/S; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.311; Vb 21.10.2004
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Introduction to the New Literatures in English Schulze-Engler F.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 25.10.2004
Beyond India - Anglophone South Asian Literature in Pakistan and  Schulze-Engler F.
Sri Lanka. P; Di, 12:00 - 14:00, IG 4.201; Vb 26.10.2004
Transcultural Interrogations: Intertextual Relations Across the Atlantic Schulze-Engler F.
P; auch U3L; Mo, 13:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 25.10.2004 u.M.v.
Spengler B., Vogt-William Ch.
Hauptstudium
Patrick White Schulze-Engler F.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.311; Vb 19.10.2004
The Political Novel in Africa Schulze-Engler F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 20.10.2004
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt 4)
Grundstudium
Einführung in die englische Sprachgeschichte Bauer W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 25.10.2004
Introduction to Applied Linguistics Berndt A.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 27.10.2004
Introduction to Linguistics
P; 
Mo 16:00 - 18:00 NG 1.741b Bauer W.
Do 14:00 - 16:00 NG 1.741a Lauerbach G.
Fr 08:30 - 10:00 NG 701 Migge B.
Introduction to English-German Syntax Hellinger M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 25.10.2004
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 111; Vb 25.10.2004
Language acquisition: theories, research methods, findings Plaza Pust C.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 26.10.2004
Translation and Intercultural Communication Mühleisen S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 27.10.2004
Hauptstudium
Language and Social Identity in the USA Migge B.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 22.10.2004
English as a World Language Hellinger M.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 19.10.2004
Politeness, Gender and Education Hellinger M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.10.2004 Rang B.
Topics in Applied Linguistics Hellinger M.
KO; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 19.10.2004
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Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur
(Schwerpunkt 5)
Grundstudium
Einführung in die Fachdidaktik Englisch Küppers A.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 29.10.2004
Einführung in die Fachdidaktik Englisch Quetz J.
UE; Do, 18:00 - 20:00, IG 311; Vb 28.10.2004
Introduction to Theories of Language and Language Learning - Part II Quetz J.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 26.10.2004
Einführung in die Fachdidaktik Englisch Röllich-Faber U.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 26.10.2004
Zur Methodik des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule Quetz J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 25.10.2004
Working with texts - creative reading and writing Röllich-Faber U.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.254; Vb 27.10.2004
Textverstehen im Fremdsprachenunterricht Solmecke G.
P; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 28.10.2004
Prinzipien des frühen Fremdsprachenunterrichts am Beispiel einer Perez Reitz V.
Unterrichtseinheit zum Thema Irland; UE; Einzeltermin am 4.11.2004, 16:00
- 18:00, Cas 1.801
Prinzipien des frühen Fremdsprachenunterrichts am Beispiel einer Reifferscheid J.
Unterrichtseinheit zum Thema Australien; UE; Einzeltermin am 4.11.2004,
16:00 - 18:00, Cas 1.802
Vorbereitung auf das Frühjahrspraktikum 2005 Küppers A.
PR; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 29.10.2004
Auswertung des Herbstpraktikums Küppers A.
PR; Einzeltermine am 15.10.2004, 14:00 - 18:00, IG 0.254; 16.10.2004,
10:00 - 18:00, IG 254; 17.10.2004, 10:00 - 16:00, IG 254
Vorbereitung auf das Fachpraktikum Englisch Quetz J.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 28.10.2004
Neue Entwicklungen im Englischunterricht Theis R.
P; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.457; Vb 26.10.2004
Praktikumsnachbereitung Röllich-Faber U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Fachpraktikums Röllich-Faber U.
PR; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.311; Vb 28.10.2004
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Solmecke G.
PR; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.201; Vb 28.10.2004
Hauptstudium
Content and Language Integrated Learning - aktuelle Entwicklung des Küppers A.
bilingualen Unterrichts; HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 21.10.2004
Klassenarbeiten im Englischunterricht der Sekundarstufe I Quetz J.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 18.10.2004
Aufgaben und Handlungsanweisungen im Fremdsprachenunterricht Solmecke G.
HS; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 19.10.2004
Textarbeit mit fortgeschrittenen Lernenden Solmecke G.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 19.10.2004
Fremdsprachliche Kommunikation
Fremdsprachliche KommunikationObligatory Assessment Test
All students studying at the Institut für England- und Amerikastudien are required to
take a two-hour written assessment test to be followed by an interview later in that
same week. The written test will take place in Room 823 of the Casino Building at
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Westend Campus on four occasions:  Monday,
October 11 at 12:00 p.m. and at 3:00 p.m. as well as Wednesday, October 13 at 12:00
p.m. and at 3:00 pm.  Students will sign up for a time for the  interview after the test.  
ALL students must register for the assessment test by sending an e-mail to 
diagnostictest@em.uni-frankfurt.de 
no later than October 1, 2004.  
In addition, a valid student identification card and photo identification must be presen-
ted prior to admission to the test.  
Should students not have access to e-mail, they may register for the assessment test by
writing a letter to:
Englische Sprachpraxis
Institut für England- und Amerikastudien
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Grüneburgplatz 1
60323 Frankfurt am Main 
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Please note that students writing by mail must include their return address for confir-
mation purposes.
Introductory Language Certificate / Sprachschein
To obtain the obligatory Introductory Language Certificate, students must fulfil the fol-
lowing requirements: 
1.Completion of the assessment test;
2.Interview; 
3.One recommended language class (only for students who have completed the asses-
sment test).
Important: On Friday, October 22 at 5 p.m., after everybody has taken the test and
has had an interview, students must register for basic language classes in the I.G. Far-
ben building, Room 1.741 a+b of the Annex. Students should sign up for one of the
classes for which they have been recommended by their interviewer. All students must
present their Test Assessment Sheet when registering. All classes will be strictly limi-
ted to 30 participants. This registration process applies to Level I language classes only. 
Registration for Level II and Level III classes
Students should consult the notice board across Room 3.254 for registration procedures
posted by individual instructors. 
Sprachpraktische Übungen
Group 1: Writing Skills
Writing Skills (Level I)
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 4.201 McCann B.
Di 12:00 - 14:00 IG 0.254 Berndt A.
Di 16:00 - 18:00 IG 0.457 McCann B.
Do 08:30 - 10:00 IG 454 N.N.
Do 12:00 - 14:00 IG 0.454 Müller-Holtz M.
Writing Skills (Level II)
UE; 
Di 10:00 - 12:00 NM 103 N.N.
Di 12:00 - 14:00 IG 0.251 McCann B.
Di 14:00 - 16:00 NG 2.731 Fisk J.
Do 12:00 - 14:00 NG 2.731 Berndt A.
Fr 10:00 - 12:00 NG 2.731 Sprague Sudhaus L.
Writing Skills (Level III)
UE; 
Do 08:30 - 10:00 IG 0.457 McCann B.
Do 10:00 - 12:00 IG 4.201 Berndt A.
Do 12:00 - 14:00 IG 0.457 Fisk J.
Translation German-English
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 0.251 Müller-Holtz M.
Mo 16:00 - 18:00 IG 4.201 McCann B.
Di 08:30 - 10:00 IG 0.457 N.N.
Group 2: Grammar
Grammar Practice (Level I)
UE; 
Do 10:00 - 12:00 IG 3.201 N.N.
Fr 12:00 - 14:00 IG 454 Müller-Holtz M.
Grammar Practice (Level II)
UE; 
Di 16:00 - 18:00 IG 3.201 Fisk J.
Do 10:00 - 12:00 IG 1.311 Fisk J.
Group 3: Comprehension of Spoken and Written English
Presentational Skills II N.N.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 27.10.2004
Oral Skills Akbary S.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, NM 125; Vb 29.10.2004
Preparation for the Staatsexam L1 DID/NF Müller-Holtz M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.254; Vb 25.10.2004
Staatsexam Preparation Course (L1 WF + L2) Müller-Holtz M.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 25.10.2004
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Group 4: Practice in Spoken English
Public / Academic Speaking Malone E.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.201; Vb 27.10.2004
Group 5: Integrated Language Skills
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 
Di 16:00 - 18:00 IG 251 Berndt A.
Mi 12:00 - 14:00 NG 2.701 N.N.
Integrated Language Skills (Level II)
UE; 
Mi 10:00 - 12:00 IG 3.201 Berndt A.
Fr 08:30 - 10:00 IG 251 Fitzpatrick L.
Theatre Workshop Fisk J.
UE; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 29.10.2004
Germanistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung im Studienfach Germanistik/Deutsch vom N.N.
12.10.2004 bis 15.10.2004; OV; 10:00 - 18:00, Raum n.V.; das detaillierte
Programm erscheint ab 1.Oktober 2004 und ist online wie auch über die
Geschäftszimmer der Institute I und II zu erhalten.
Ältere deutsche Literaturwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Narcissus und Narzißmus in der Literatur des Mittelalters Wyss U.
V; Mo, 18:00 - 20:00, NG 731; Vb 18.10.2004
Grundstudium
Das Tagelied des europäischen Mittelalters Fuchs-Jolie S.
P; Anf; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 21.10.2004
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft I Schmitt S.
EV; Anf; Do, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 21.10.2004
Kudrun Schmitt S.
P; Anf; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 21.10.2004
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft II Wyss U.
EV; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb 20.10.2004 u.M.v.
Schuhmann M.
Übersetzen aus dem Mittelhochdeutschen Wyss U.
P; Anf; Mi, 18:00 - 20:00, IG 2.301; Vb 20.10.2004 u.M.v.
Schuhmann M.
Hauptstudium
Das Übersetzen mittelalterlicher Literatur Wyss U.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 19.10.2004
Lektüre der Divina Comedia Wyss U.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.301; Vb 21.10.2004
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gem.-Veranst.
V; Anf; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, H V; Einzeltermin am 10.2.2005, Bohn V.
16:00 - 19:00, H V; Klausur; Vb 28.10.2004 Wiethölter W.
Übungen zur Literaturkritik Bohn V.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 18.10.2004
Erzählen im Exil - Schreiben zwischen den Kulturen. Aspekte einer Poetik Komfort-Hein S.
des Exils; V; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 26.10.2004
Die Novelle im Realismus des 19. Jahrhunderts, Teil II Mittenzwei I.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H 16; Vb 25.10.2004
Das Lektorat von Sachbüchern - Theorie und Praxis Reimers K.
UE; Anf; Blockveranstaltung; Einzeltermine am 12.11.2004, 10:00 - 17:00,
Cas 1.811; 13.11.2004, 10:00 - 17:00, IG 251; 26.11.2004, 27.11.2004,
10:00 - 17:00, Cas 1.811; Vorbespr. 25.10.2004, 18 - 20 Uhr, IG 454
Paul Celan Perels Ch.
V/KO; Anf; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, IG 411; 1.Sitzung am 20.10.04
Techniken des europäischen Romans im 17. und 18. Jahrhundert II Brecht Ch.
V; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.741a
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Formen und Geschichte der Rhetorik Varwig F.R.
V/UE; Anf; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 26.10.2004
Grundstudium
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Kammer S.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung vom 12. - 14.10.2004, 10-14 Uhr, Rm 1.156;
Mo, 18:00 - 20:00, NG 701; Anmeldetermin für Studierende der Warteliste
April 2004: Montag, 12.7.04 bis Freitag, 16.7.04, 10-14 Uhr, Raum 1.157!
Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf
ein Begleitseminar Ihrer Wahl!; Vb 25.10.2004
Tutorium zur Einführungsveranstaltung Neuere deutsche Gabler Th.
Literaturwissenschaft; TUT; Anf; Mi, 8:30 - 10:00, IG 2.201
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Komfort-Hein S.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung vom 12. - 14.10.2004, 10-14 Uhr, Rm 1.156;
Fr, 12:00 - 14:00, NG 701; Anmeldetermin für Studierende der Warteliste 
April 2004: Montag, 12.7.04 bis Freitag, 16.7.04, 10-14 Uhr, Raum 1.157!
Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf
ein Begleitseminar Ihrer Wahl!; Vb 22.10.2004
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Brecht Ch.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung vom 12. - 14.10.2004, 10-14 Uhr, Rm 1.156;
Mi, 18:00 - 20:00, NG 731; Anmeldetermin für Studierende der Warteliste
April 2004: Montag, 12.7.04 bis Freitag, 16.7.04, 10-14 Uhr, Raum 1.157!
Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf
ein Begleitseminar Ihrer Wahl!; Vb 19.10.2004
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Rohowski G.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung vom 12. - 14.10.2004, 10-14 Uhr, Rm 1.156;
Mo, 10:00 - 12:00, NG 731; Anmeldetermin für Studierende der Warteliste
April 2004: Montag, 12.7.04 bis Freitag, 16.7.04, 10-14 Uhr, Raum 1.157!
Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf
ein Begleitseminar Ihrer Wahl!; Vb 25.10.2004
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Seidel R.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung vom 12. - 14.10.2004, 10-14 Uhr, Rm 1.156;
Di, 14:00 - 16:00, NG 731; Anmeldetermin für Studierende der Warteliste
April 2004: Montag, 12.7.04 bis Freitag, 16.7.04, 10-14 Uhr, Raum 1.1.57!
Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf
ein Begleitseminar Ihrer Wahl!; Vb 19.10.2004
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Zegowitz B.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung vom 12. - 14.10.2004, 10-14 Uhr, Rm 1.156;
Di, 14:00 - 16:00, NG 701; Anmeldetermin für Studierende der Warteliste
April 2004: Montag, 12.7.04 bis Freitag, 16.7.04, 10-14 Uhr, Raum 1.157!
Diese Termine sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf
ein Begleitseminar Ihrer Wahl!; Vb 19.10.2004
Robert Musil: Erzählungen Berndt F.
P; Anf; Vorbesprechung: Dienstag, 13.07.04, 13:30 Uhr, IG 311;; Di, 10:00
- 12:00, IG 2.201; Vb 19.10.2004
Begleitseminar zur Poetik-Dozentur Bohn V.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.201
Heinrich Heine: Prosa Bohn V.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 18.10.2004
Rundfunk und Literatur: Das Radio in der Literatur der Weimarer Republik Crone M.
II; HS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 457
Frauenbilder in der modernen Popularkultur Knoll H.
P; Fr, 14:00 - 18:00, IG 0.251; findet 14-tägig statt; Vb 29.10.2004
Die Darstellung des Kindheitsexils in Selbstzeugnissen ehemaliger Kröger M.
Teilnehmerinnen der „Kindertransporte“ nach Großbritannien 1938/39; P;
Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb
21.10.2004; Vorbespr. 30.6.2004, 14 - 16 Uhr, IG 1.201
Interpretationsübungen an motivgleichen Texten (Lyrik und Prosa) Mittenzwei I.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 28.10.2004
Frauen dichten anders? - Poetologische Lyrik Rohowski G.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 20.10.2004; Vorbespr. 15.7.2004, 12 - 13
Uhr
Evolutionstheorie und Ästhetik Schmaus M.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vorbesprechung  am 13.7.2004 von 13-14
Uhr in Raum 1.212!; Vb 22.10.2004
Gottfried Kellers Novellenzyklen Seidel R.
P; Vorbesprechung am 15.7.04, 10-11 Uhr, IG 4.301!; Di, 18:00 - 20:00, IG
454; Vb 19.10.2004
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Einführung in die Methoden der Literaturwissenschaft II Tholen T.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.251; Vb 26.10.2004
Literatur des expressionistischen Jahrzehnts Brecht Ch.
P; Mi, 16:00 - 18:00, NG 1.741a
Romane der Empfindsamkeit Wirth U.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 20.10.2004 u.M.v.
Clot C.-E.
Hauptstudium
Moderne Editionsphilologie Bohnenkamp-Renken A.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 20.10.2004
Brief(-Wechsel) II Kammer S.
HS; Di, 14:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 26.10.2004; Vorbespr. 13.7.2004, 14 - Berndt F.
15 Uhr, IG 2.201 Wiethölter W.
Gestaltästhetik als Provokation der politischen Bildung in Goethes Kimpel D.
klassischen Dramen; HS; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 28.10.2004
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie Komfort-Hein S.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 27.10.2004
Johannes Hübner (1668-1731) Zur Entstehung des „konsumistischen“ Mythos Varwig F.R.
von „Realien“ und „Nouvellen“ in der dt. Schulrhetorik; HS; auch U3L; Mi,
10:30 - 12:00, IG 4.301; Vb 27.10.2004
Jüdische Schriftstellerinnen (1850-1933) ihre Themen und Heuer R.
gesellschaftlichen Positionen.; HS; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H 2; Vb
25.10.2004
Kriminalroman und literarische Moderne Brecht Ch.
HS; Do, 18:00 - 20:00, NG 731
Literarische Schauplätze der Geschichte Komfort-Hein S.
HS; Vorbesprechung zur Information: Freitag, 16.7.2004, 15-16 Uhr, IG
1.214. Die Anmeldung kann im Rahmen der Vorbesprechung oder in den
Feriensprechstunden erfolgen.; Di, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 26.10.2004
Goethes Wahlverwandtschaften Lindner B.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 28.10.2004 Küpper Th.
Literaturwissenschaftliches Argumentieren Varwig F.R.
HS; auch U3L; Präsenznachweis für L 3 möglich; Di, 10:30 - 12:00, IG
1.411; Vb 26.10.2004
Schiller, Frühe Dramen Mittenzwei I.
HS; Anmeldung ab 12.7. (persönl. oder tel.; nicht schriftlich; nicht per
E-Mail).; Mi, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 20.10.2004
Literatur zum Hören. Theorie und Geschichte des Hörbuchs Sarkowicz H.
HS; Zeit/Ort n.V.
Casanova: „Geschichte meines Lebens“ Scheible H.
S; auch U3L; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Do, 18:00 - 20:00, IG
454; Vb 28.10.2004
„Die Verwandlungen des Pierrot“. Das Nachleben der „Commedia dell’arte“ Scheible H.
auf dem europäischen Theater von der Romantik bis zum Expressionismus; S;
auch U3L; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Fr, 14:00 - 16:00, IG
311; Vb 29.10.2004
Aktuelle Forschungen zur Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit Seidel R.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 21.10.2004
Poetik und Rhetorik der Frühen Neuzeit Seidel R.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 21.10.2004; Vorbespr. 15.7.2004, 11 -
12 Uhr, IG 4.301
Grundprobleme der Geisteswissenschaft Villwock J.
HS; Anf; auch U3L; Do, 18:30 - 20:00, IG 1.201; Vb 28.10.2004
Der spanische Schelmenroman und seine europäischen Verwandten Wuthenow R.-R.
HS; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 26.10.2004
La Bruyière: Les Caractères Wuthenow R.-R.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 27.10.2004
Aufbaustudium
Das Problem der Begriffsbildung in der Literaturwissenschaft Kimpel D.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 27.10.2004
Doktoranden- und Examenskolloquium Thomasberger A.
KO; jede 2. Woche Do, Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Medientheorien I Wiethölter W.
OS; Anmeldung in den Feriensprechstunden von Dr. Frauke Berndt und Dr.
Stephan Kammer.; Mi, 18:00 - 20:00, IG 1.201; Vb 27.10.2004
Colloquium Wuthenow R.-R.
KO; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum 1.255 (nach Anmeldung)
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Interpretation ausgewählter Literatur Mittenzwei I.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.214; Vb 28.10.2004





Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts Schlosser H.D.
V; Anf; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, H 2; Vb 27.10.2004
Grundstudium
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil I Füllgrabe J.
EV; Anf; Anmeldung:  Dienstag, 12.10. um 15.00 Uhr im Raum 2.152; Mo,
10:00 - 12:00, IG 411; Vb 18.10.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II Füllgrabe J.
EV; Anf; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 22.10.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil I Füllgrabe J.
EV; Anf; Anmeldung:  Dienstag, 12.10. um 15.00 Uhr im Raum 2.152; Mo,
8:00 - 10:00, IG 311; Vb 18.10.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II Riecke J.
EV; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; vorbehaltlich der Genehmigung
durch das HMWK; Vb 18.10.2004
Namen als Phänomen der Sprachgeschichte Füllgrabe J.
P; Fr, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 22.10.2004
Textanalyse Riecke J.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 411; vorbehaltlich der Genehmigung durch das
HMWK; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
Sprache und Bildung - Humboldts Theorie der Verschiedenheit der Sprachen Ivo H.
in ihrem Einfluß auf die Bildung von „Menschheit“; S; Anmeldung Roth J.
erforderlich, siehe Aushang; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 16:00, IG 251; Vb
22.10.2004
Althochdeutsch Riecke J.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; vorbehaltlich der Genehmigung; Vb
18.10.2004
Historische Wortbildung Riecke J.
HS; Begrenzte Teilnehmerzahl!! Voranmeldung erforderlich am Mittwoch,
13.10. um 9.30 Uhr Raum 2.152; Di, 16:00 - 18:00, NG 731; vorbehaltlich
der Genehmigung durch das HMWK; Vb 19.10.2004
Historische Semantik in ausgewählten Begriffsfeldern Schlosser H.D.
HS; ACHTUNG!  Begrenzte Teilnehmerzahl! Voranmeldung erforderlich ( siehe
Aushang)!; Mo, 12:00 - 14:00, IG 411; Vb 25.10.2004
Systematische Sprachwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Deutsche Gebärdensprache II Happ D.
UE; Die TeilnehmerInnenzahl ist auf 30 begrenzt. Anmeldung ab dem
4.10.04.; Mo, 12:00 - 14:00, IG 4.301; Vb 18.10.2004
Grundstudium
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik I Brandt P.
EV; Anf; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 29.10.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik I Grewendorf G.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, H I; Vb 20.10.2004
Tutorium zur Einführung in die Linguistik II Dümig S.
TUT; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, NG 731; Vb 1.11.2004
Syntaktisches Argumentieren Grewendorf G.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 21.10.2004
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache I Leuninger H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb 21.10.2004 u.M.v.
Happ D.
Morphologie I Leuninger H.
P; Mi, 8:00 - 10:00, IG 254; Vb 27.10.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Leuninger H.
EV; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, NG 701; Vb 27.10.2004
Grundzüge der Semantik Meier C.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 251; Vb 21.10.2004
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Sprachliche Kontakt-Phänomene im bilingualen Spracherwerb und Plaza-Pust C.
Sprachgebrauch; P; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 21.10.2004
Sprache der Werbung Schallenberger S.
P; auch U3L; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Mi, 10:00 - 12:00,
Cas 1.812; Vb 27.10.2004
Lexikalische Semantik Zimmermann Th.E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 22.10.2004
Hauptstudium
Minimalistische Syntax Brandt P.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NM 112; Vb 29.10.2004
Deutsche Syntax Grewendorf G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 21.10.2004
Modalität Leuninger H.
HS; Mo, 8:00 - 10:00, IG 254; Vb 25.10.2004
Experimentelle Psycholinguistik Meindl C.
HS; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, IG 4.301; Vb 26.10.2004
Negative Polaritätselemente Meier C.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301; Vb 21.10.2004
Deontische Modalität Plunze Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 20.10.2004
Syntax und Morphologie: Normaler und gestörter Spracherwerb Rüffer N.
HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.301; Vb 19.10.2004
Kompositionalität Zimmermann Th.E.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301; Vb 21.10.2004
Logisch-Semantisches Kolloquium Zimmermann Th.E.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301; Vb 21.10.2004
Vagheit Zimmermann Th.E.
HS; Do, 8:00 - 10:00, IG 254; Vb 21.10.2004
Aufbaustudium
Neuere Forschungen in der Syntax Grewendorf G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 20.10.2004
Neuere Entwicklungen der Gebärdensprachforschung Leuninger H.
KO; Zeit/Ort n.V.
Neuere Literatur zur formalen Semantik Zimmermann Th.E.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 21.10.2004
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Grundstudium
Sprachdidaktik
Lesen und Schreiben im Anfangsunterricht Ahrens-Drath R.
P; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Mi, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb
27.10.2004
Mehrsprachige Schüler und Schülerinnen im Deutschunterricht Berger-Reichelmann J.
P; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb
29.10.2004
Didaktik der deutschen Sprache am PC Herrmann W.
P; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AFE 3302 (Belegung nur durch HRZ), IG
2.301; Vb 21.10.2004
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Herrmann W.
Sprachdidaktik; P; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 28.10.2004
Arbeitsgemeinschaft Schuldrucken Heyer P.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 2.257 u.M.v.
Werner S.
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Schallenberger S.
Sprachdidaktik; P; auch U3L; Abschlußklausur; Di, 12:00 - 14:00, Cas 823;
Vb 26.10.2004
Sprache der Werbung Schallenberger S.
P; auch U3L; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Mi, 10:00 - 12:00,
Cas 1.812; Vb 27.10.2004
Grammatik für Deutschlehrer Spies B.
P; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb
28.10.2004
Migrantenkinder lernen Deutsch Zobeley G.
UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.301; Vb 26.10.2004
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Literaturdidaktik
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Heyer P.
Literaturdidaktik; P; Di, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb 26.10.2004
Literatur und Schule Heyer P.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 26.10.2004 Wirthwein H.
Szenisches Interpretieren von literarischen Texten Müller K.
P; Anmeldung erforderlich; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 27.10.2004
Der Essay Pieper I.
P; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; u.M.v.
Vb 26.10.2004 Bräuer Ch.
Lesesozialisation Pieper I.
P; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Do, 16:00 - 18:00, IG 251; Vb
28.10.2004
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Scheible H.
Literaturdidaktik; P; auch U3L; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang;
Fr, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 29.10.2004
Hauptstudium
Sprachdidaktik
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Herrmann W.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 21.10.2004
Sprache und Bildung - Humboldts Theorie der Verschiedenheit der Sprachen Ivo H.
in ihrem Einfluß auf die Bildung von „Menschheit“; S; Anmeldung Roth J.
erforderlich, siehe Aushang; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 16:00, IG 251; Vb
22.10.2004
Erstlesen im Kontext von integrativer Sprachförderung Wiedenmann M.
S; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Mi, 16:00 - 18:00, IG 251; Vb
20.10.2004
Literaturdidaktik
Aktuelle literaturdidaktische Konzepte: Bestandsaufnahme und Reflexion Heyer P.
mit Blick auf den Anwendungskontext Deutschunterricht; S; Anmeldung
erforderlich, siehe Aushang; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 18.10.2004
Lesen in der Mediengesellschaft Tholen T.
S; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Di, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb
19.10.2004
„Die Verwandlungen des Pierrot“. Das Nachleben der „Commedia dell’arte“ Scheible H.
auf dem europäischen Theater von der Romantik bis zum Expressionismus; S;
auch U3L; Anmeldung erforderlich, siehe Aushang; Fr, 14:00 - 16:00, IG
311; Vb 29.10.2004
Aufbaustudium / Kolloquien
Fachdidaktisches Kolloquium Die Lehrenden des Instituts
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.301; Vb 1.11.2004
Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter Univer-
sität das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur“ als eigenständiger „Schwerpunkt“ stu-
diert und mit der Magisterprüfung abgeschlossen werden.  Der Gegenstand des Schwer-
punkts ist die an Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte Litera-
tur von den Anfängen bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der allge-
meinen Literaturgeschichte, der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der Entwicklung
der pädagogischen Anschauungen.
Weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und der
Bibliothek des Instituts für Jugendbuchforschung können dem Kommentierten Vorle-
sungsverzeichnis entnommen werden, das ab Ende des Sommersemesters 2004 im
Geschäftszimmer des Instituts erhältlich ist. (Siehe auch:
http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo)
Grundstudium
Dramaturgische Modelle des Kindertheaters Taube G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 27.10.2004
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur Ewers H.-H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 27.10.2004
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur für
Lehramtsstudierende (L1, L2, L5)); GK; 
Mo 14:00 - 16:00 NG 2.701 Daubert H.
Di 10:00 - 12:00 NG 2.701 Daubert H.
Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur: Romantik und Biedermeier Ewers H.-H.
GK; Di, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 26.10.2004
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Praktikumsvorbereitung Daubert H.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 201; Vb 28.10.2004
Science Fiction für jugendliche Leser von Glasenapp G.
P; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 26.10.2004
Hauptstudium
American Girl’s Fiction Pfeiffer J.K.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.251
Comic und Pop-Literatur Dolle-Weinkauff B.
HS; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 21.10.2004
Examenskolloqium Daubert H.
AWA; Di, 14:00 - 16:00, IG 201; Vb 26.10.2004
Kinder- und Jugendliteratur als Medium zeitgeschichtlicher Ewers H.-H.
Erinnerungskultur; HS; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb
21.10.2004
Kindheit und Jugend in der Novelistik des 19. Jahrhunderts Dettmar U.
HS; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 22.10.2004
Liebeskonzepte im Mädchenbuch Sauerbaum E.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 22.10.2004
Medienverbundangebote für Kinder und Jugendliche - Theorie und Ewers H.-H.
Beispeilanalysen; HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 21.10.2004
Vom Buch zum Film: Literaturverfilmungen im Unterricht Daubert H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 18.10.2004
Praktika für Lehramtstudiengänge
Auswertung Herbstpraktikum Heyer P.
PR; nach Vereinbarung
Auswertung Herbstpraktikum Palm-Scheel L.
PR; Blockpraktikum nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Auswertung Herbstpraktikum Sponagel-Goebel Ch.
PR; Blockpraktikum nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Auswertung Herbstpraktikum, Gruppe I Wirthwein H.
PR; Blockpraktikum; Zeit/Ort n.V.
Auswertung Herbstpraktikum, Gruppe II Wirthwein H.
PR; nach Vereinbarung
Auswertung Herbstpraktikum Zobeley G.
PR; Blockveranstaltung, siehe Aushänge
Probleme Germanistischer Praxis / Vorbereitung Frühjahrspraktikum Herrmann W.
PR; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.301
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Heyer P.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 20.10.2004
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Scheible H.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.301; Vb 28.10.2004
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Schmidt-Ivo G.
PR; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 19.10.2004
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Wirthwein H.
PR; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 19.10.2004
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Zobeley G.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 20.10.2004
Lektorensprachkurse und Übungen
Sprechwissenschaft
Sprechwissenschaftliche Grundlagen  der Rhetorik Varwig F.R.
P; Anf; auch U3L; Veranstaltungsbeginn ist auch Anmeldetermin!
Voranmeldung von 11. bis 15. 10. zu den üblichen Besuchszeiten im
Sekretariat (Listeneintrag); Mo, 8:30 - 10:00, IG 1.201; Anmeldung/
1.Termin: Mo 18.10.; Vb 25.10.2004
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Mediensprache Varwig F.R.
P; Anf; auch U3L; Veranstaltungsbeginn ist auch
Anmeldetermin!Voranmeldung von 11. bis 15. 10. zu den üblichen
Besuchszeiten im Sekretariat (Listeneintrag); Mo, 12:30 - 14:00, IG
2.201; Anmeldung / 1.Termin: Mo 18.10.; Vb 25.10.2004
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Poetik Varwig F.R.
P; Anf; auch U3L; Veranstaltungsbeginn ist auch Anmeldetermin!
Voranmeldung von 11. bis 15. 10. zu den üblichen Besuchszeiten im
Sekretariat (Listeneintrag); Mo, 10:30 - 12:00, IG 2.201; Anmeldung /
1.Termin: Mo 18.10.; Vb 25.10.2004
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Niederländisch
Übungen
Niederländisch für Anfänger I Artois L.
UE; Anf; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 28.10.2004
Niederländisch für Anfänger II Artois L.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 26.10.2004
Niederländisch für Fortgeschrittene I Artois L.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 27.10.2004
Niederländisch für Fortgeschrittene II Artois L.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 27.10.2004
Seminare
Ausgewählte grammatikalische Probleme für sehr Fortgeschrittene Artois L.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 26.10.2004
Nederlandse literatuurverfilmingen(deel 2) Artois L.
HS; Mo, 10:00 - 13:00, IG 1.201; Vb 25.10.2004
Romanistik
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Das Veranstaltungsangebot des Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen rich-
tet sich nach den Erfordernissen der gültigen Magister- und Lehramtsstudienordnun-
gen.  Nähere Informationen zum Studium der Romanistik erhalten Sie unter
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester: Empfang und Begrüßung, N.N.
Informationen zu den Magister- und Lehramtsstudiengängen; OV; Anf; Einen
detailierten Plan der Orientierungstage erhalten Sie über das
Kommentierte Vorlesungsverzeichnis bzw. den Aushängen am Institut.; vom
12.10.2004 bis zum 14.10.2004
PROPÄDEUTIKA
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum Wolfzettel F.
PRP; Anf; Di, 16:15 - 19:00, Cas 1.811; Vb 19.10.2004
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (Tutorium) Estelmann F.
TUT; Anf; Do, 18:00 - 19:30, IG 411; Vb 21.10.2004
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführung in die Frankophonie-Studien Erfurt J.
EV; Di, 14:15 - 15:45, IG 254; Vb 19.10.2004
Einführung in die französische Literaturwissenschaft Rimpau L.
EV; Mi, 12:15 - 13:45, IG 311; Vb 20.10.2004
Einführung in die Lusitanistik Wild G.
EV; Anf; Mi, 10:30 - 12:00, IG 6.201; Vb 20.10.2004
Einführung in die Sprachwissenschaft des Spanischen Scharlau B.
EV; auch U3L; Do, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 21.10.2004
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
Grundlagen französischer Syntax Münch Ch.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 1.311; Vb 21.10.2004
Schrift und romanische Schriftlichkeit in urbanen Räumen Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.812; Vb 19.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Rumänische Sprachwissenschaft für Romanisten Erfurt J.
S; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 21.10.2004
Vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus Scharlau B.
V/S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
Humanismus und Übersetzung: Inca Garcilaso de la Vega Scharlau B.
HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 21.10.2004
Methodik der Textanalyse Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Soziolinguistische Theorien der Sprachbeschreibung Erfurt J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 454; Vb 20.10.2004
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FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR (siehe auch
Frankophoniestudien)
Einführung in die französische Literaturwissenschaft Rimpau L.
EV; Mi, 12:15 - 13:45, IG 311; Vb 20.10.2004
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Die belebte Statue: Zum Pygmalion-Stoff von der Aufklärung bis zum Rimpau L.
Fin-de-siècle; P; Di, 12:15 - 13:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Jüdische Figuren in Literatur und Film Schleicher R.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:15 - 11:45, IG Ihring P.
5.201; Vb 20.10.2004
Von der Ideologiekritik zur Dekonstruktion. Zentrale Positionen der Rinnert A.
feministischen Literaturwissenschaft; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.457; Vb 20.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Intermedialität und Avantgarde: Das Werk Salvador Dalís zwischen Wild G.
Literatur, bildender Kunst und Film; S; in Einzelfällen kann auch ein
Hauptseminarschein im Fach Hispanistik oder Französisch erworben werden;
Mi, 12:30 - 14:00, IG 6.251; Vb 20.10.2004
Les débuts du roman africain d’expression française Lorenz D.
S; Do, 12:15 - 13:45, Cas 1.812; Vb 21.10.2004
Lyrik der Trobadors und Trobairitz: Die Lyrik der Trobadors und die Rieger A.
Anfänge der europäischen Liebeslyrik; S; Do, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Vb
21.10.2004
Hauptstudium
‘Jehan de Saintré’ und die Geburt des modernen Romans im späten Wolfzettel F.
Mittelalter; HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 1.311; Vb 19.10.2004
‘L’Heptaméron’ von Marguerite de Navarre und die Anfänge der „nouvelle Wolfzettel F.
historique“; HS; Do, 16:15 - 17:45, IG 5.201; Vb 21.10.2004
André Gides Romane Ihring P.
HS; auch U3L; Mo, 16:15 - 17:45, IG 251; Vb 18.10.2004
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Grundlagen der Diskursanalyse am Beispiel französischer Medientexte Hofmann S.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 251; Vb 21.10.2004
Grundlagen französischer Syntax Münch Ch.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 1.311; Vb 21.10.2004
Schrift und romanische Schriftlichkeit in urbanen Räumen Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.812; Vb 19.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus Scharlau B.
V/S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
Methodik der Textanalyse Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Histoire et identité: colonialisme, immigration et identité nationale Morot A.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.251; Vb 20.10.2004
Jüdische Figuren in Literatur und Film Schleicher R.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:15 - 11:45, IG Ihring P.
5.201; Vb 20.10.2004
Raconter l’école, Biographie éducative  et Anthropologie Inter-Culturelle Feldhendler D.
P; auch U3L; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung
Grundstudium
Enseigner le vocabulaire Wilske A.
P; Di, 12:15 - 13:45, IG 251; Vb 19.10.2004 Schrader H.
Multimediale Präsentation von Lerninhalten Klein S.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 19.10.2004
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Raconter l’école, Biographie éducative  et Anthropologie Inter-Culturelle Feldhendler D.
P; auch U3L; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Grund- und Hauptstudium
Apprendre à lire Schrader H.
S; Mo, 16:00 - 17:45, IG 5.201; Vb 18.10.2004
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2005 Klein S.
PR; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für das Praktikum
angemeldet sind.; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.157; Vb 21.10.2004
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Composition (Stufe I) Lorenz D.
UE; Fr, 10:15 - 11:45, IG 254; Vb 22.10.2004
Entraînement dynamique à l’expression orale (Stufe I) Feldhendler D.
UE; Mündliche Leistung; Di, 8:15 - 9:45, NG 1.741a; Vb 19.10.2004
Entraînement à l’expression et à la compréhension (Stufe I) Morot A.
UE; Schriftliche und mündliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.454; Vb
19.10.2004
Lecture, analyse et production de textes (Stufe I) Lorenz D.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb
21.10.2004
Traduction allemand/français (Stufe I) Morot A.
UE; Schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 454; Vb 20.10.2004
Stufe II
Composion (Stufe II) Feldhendler D.
UE; auch U3L; Schriftliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, NG 1.741a; Vb
19.10.2004
Conversation et situations de communication (Stufe II) Morot A.
UE; Mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.454; Vb 21.10.2004
Grammaire:  (Stufen II und III): l’expression de la temporalité en Lorenz D.
français; UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG
251; Vb 18.10.2004
Interaction, Dialogue et Communication, Théâtre et Récits (Stufe II) Feldhendler D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mi, 8:15 - 9:45, NG 1.741a; Vb
20.10.2004
L’actualité à travers les médias audiovisuels: reflet de la réalité? Singer F.
(Stufe II und III); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 5.201;
Vb 18.10.2004
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche und schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb
22.10.2004
Lire la presse et écrire (Stufe II) Morot A.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00, IG 1.311; Vb
21.10.2004
Traduction Allemand/Français (Stufe II) Lorenz D.
UE; Schriftliche Leistung; Mo, 12:15 - 13:45, IG 251; Vb 18.10.2004
Stufe III
Composition (Stufe III) Morot A.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, IG 1.311; Vb 19.10.2004
Grammaire:  (Stufen II und III): l’expression de la temporalité en Lorenz D.
français; UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG
251; Vb 18.10.2004
L’actualité à travers les médias audiovisuels: reflet de la réalité? Singer F.
(Stufe II und III); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 5.201;
Vb 18.10.2004
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche und schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb
22.10.2004
Traduction Allemand/Français (Stufe III) Feldhendler D.
UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mi, 10:15 - 11:45, NG
1.741a; Vb 20.10.2004
Vivre et comprendre les situations interculturelles (Stufe III) Feldhendler D.
UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, NG
1.741a; Vb 21.10.2004
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FRANKOPHONIESTUDIEN
Einführung in die Frankophonie-Studien Erfurt J.
EV; Di, 14:15 - 15:45, IG 254; Vb 19.10.2004
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
‘Ces voix qui m’assiègent’ von Assia Djebar Ahmed-Ouamar B.
P; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.157; Vb 19.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Les débuts du roman africain d’expression française Lorenz D.
S; Do, 12:15 - 13:45, Cas 1.812; Vb 21.10.2004
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Grundlagen französischer Syntax Münch Ch.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 1.311; Vb 21.10.2004
Schrift und romanische Schriftlichkeit in urbanen Räumen Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.812; Vb 19.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus Scharlau B.
V/S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
1604-2004: vierhundert Jahre französische Sprache in Nordamerika Erfurt J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 254; Vb 19.10.2004
Methodik der Textanalyse Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Sprachpraktische Übungen
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche und schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb
22.10.2004
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Die belebte Statue: Zum Pygmalion-Stoff von der Aufklärung bis zum Rimpau L.
Fin-de-siècle; P; Di, 12:15 - 13:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Dino Buzzati e la letteratura fantastica del Novecento Giaimo C.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.254; Vb 20.10.2004
Jüdische Figuren in Literatur und Film Schleicher R.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:15 - 11:45, IG Ihring P.
5.201; Vb 20.10.2004
Zwischen ‘romanticismo’ und ‘verismo’: Iginio Ugo Tarchetti Rimpau L.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 454; Vb 21.10.2004
Grund - und Hauptstudium
Die Literatur des Neuen Italien Ihring P.
V; auch U3L; Leistungsnachweise können durch Hausarbeiten erworben
werden.; Mo, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Vb 18.10.2004
Hauptstudium
Bandello und die italienische Novellistik im Cinquecento Ihring P.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 1.311; Vb 20.10.2004 Wolfzettel F.
Pirandellos Romane Ihring P.
HS; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Vb 19.10.2004
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Introduzione alla sociolinguistica italiana Sarti C.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 6.201; Vb 21.10.2004
Schrift und romanische Schriftlichkeit in urbanen Räumen Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.812; Vb 19.10.2004
Textlinguistik des Italienischen Budach G.
P; Di, 16:15 - 17:45, Cas 1.812; Vb 19.10.2004
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Grund- und Hauptstudium
Vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus Scharlau B.
V/S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
Methodik der Textanalyse Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Aspetti dell’emigrazione italiana nell’età contemporanea Lacaita F.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 21.10.2004
Donne e madonne nel „Decamerone“: libertà e soggezione femminile nella Glaab L.N.
Toscana del tardo medioevo; P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien;
Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.157; Vb 20.10.2004
Jüdische Figuren in Literatur und Film Schleicher R.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:15 - 11:45, IG Ihring P.
5.201; Vb 20.10.2004
Theorie und Praxis des Fremdsprachenvermittlung
Multimediale Präsentation von Lerninhalten Klein S.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 19.10.2004
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse vor-
aus. 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse besu-
chen, die eigens für Studierende der Romanistik zu Vorzugsbedingungen angeboten
werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. Nähere Informationen zu den
Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu erfragen unter
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de .
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Crashkurs); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis 27.8.2004;
Gebührenpflichtig. Formular unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de;
Mo-Fr, 8:15 - 14:00, IG 454; vom 6.9.2004 bis zum 1.10.2004
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Giaimo C.
Intensivkurs, abends); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis
15.10.2004; Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de;
Mo-Fr, 18:00 - 19:30, IG 254; Unterrichtszeiten: 25.10-18.12.2004 /
10.01.2005-04.02.2005.  Am 3.12.2004 findet der Unterricht im Raum IG
0.457 statt.; vom 25.10.2004 bis zum 4.2.2005
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Intensivkurs, vormittags); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung
bis 15.10.2004. Gebührenpflichtig. Formular:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr, 8:30 - 10:00, IG 0.254;
Unterrichtszeiten: 25.10-18.12.2004 und 10.01.2005-04.02.2005
Stufe I
Grammatica, espressione orale e composizione scritta (Stufe I) Giaimo C.
UE; Schriftliche und mündliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, NM 112; Di, Lacaita F.
Do, 10:15 - 11:45, NM 112; Vb 19.10.2004
Stufe II
Traduzione Tedesco-Italiano (Stufe II) Giaimo C.
UE; Schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 251; Vb 20.10.2004
Viaggio nell’italiano 1 (Stufe II) Lacaita F.
UE; Schriftliche und mündliche Leistung; Mi, 16:15 - 17:45, 18:00 -
19:30, IG 1.311; Fr, 14:15 - 15:45, IG 1.311; Vb 20.10.2004
Viaggio nell’italiano 2 (Stufe II) Lacaita F.
UE; Schriftliche und mündliche Leistung; Mi, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Fr,
8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, IG 1.311; Vb 20.10.2004
Stufe III
Composizione scritta (Stufe III) Lacaita F.
UE; schriftliche Leistung, Klausur; Do, 16:15 - 17:45, IG 6.201; Vb
21.10.2004
Grammatica ed espressione orale (Stufe III) Sarti C.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, 12:00 - 13:30, NM 112; Vb 18.10.2004
Traduzione tedesco-italiano (Stufe III) Sarti C.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb 18.10.2004
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SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die Sprachwissenschaft des Spanischen Scharlau B.
EV; auch U3L; Do, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 21.10.2004
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Das Spiel mit der Narration im spanischen Gegenwartsroman Winter S.
P; Mi, 16:15 - 17:45, IG 454; Vb 20.10.2004
Der spanische Kriminalroman nach 1975: Manuel Vázquez Montalbán und Rieger A.
Eduardo Mendoza; V/S; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb 21.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Intermedialität und Avantgarde: Das Werk Salvador Dalís zwischen Wild G.
Literatur, bildender Kunst und Film; S; in Einzelfällen kann auch ein
Hauptseminarschein im Fach Hispanistik oder Französisch erworben werden;
Mi, 12:30 - 14:00, IG 6.251; Vb 20.10.2004
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Schrift und romanische Schriftlichkeit in urbanen Räumen Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.812; Vb 19.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus Scharlau B.
V/S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
Humanismus und Übersetzung: Inca Garcilaso de la Vega Scharlau B.
HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 21.10.2004
Methodik der Textanalyse Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Grundstudium
¿Cómo empezar? Der „Anfängerunterricht Spanisch“ als didaktische Winning I.
Herausforderung; P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.251; Vb 20.10.2004
¿Ya te ves como profesor/a de español? - Konzeptionen des Winning I.
Spanischunterrichtes in der Sek. I und Sek. II; P; Mi, 8:30 - 10:00, IG
5.201; Vb 20.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Literatur im Spanischunterricht Schrader H.
S; Di, 10:15 - 12:15, IG 6.201; Vb 19.10.2004
Projekte im Spanischunterricht Schrader H.
S; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2005 Schrader H.
PR; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für das Praktikum
angemeldet sind.; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.251; Vb 20.10.2004
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse vor-
aus. 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse besu-
chen, die eigens für Studierende der Romanistik zu Vorzugsbedingungen angeboten
werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. Nähere Informationen zu den
Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu erfragen unter
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de . 
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Crashkurs) Crespo Picó M.
AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis 27.8. 2004.
Gebührenpflichtig. Formular unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr, 8:15 - 14:00, IG 254; vom
6.9.2004 bis zum 1.10.2004
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Crespo Picó M.
Intensivkurs, abends); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis
15.10.2004; Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de;
Mo-Fr, 18:00 - 19:30, IG 251; Unterrichtszeiten: 25.10-18.12.2004 /
10.01.2005-04.02.2005.  Am 3.12.2004 findet der Unterricht im Raum IG 457
statt.; vom 25.10.2004 bis zum 4.2.2005
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Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Crespo Picó M.
Intensivkurs, vormittags); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung
bis 15.10.2004; Gebührenpflichtig. Formular unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr, 8:30 - 10:00, IG 0.454;
Unterrichtszeiten: 25.10-18.12.2004  und 10.01.2005-04.02.2005
Stufe I
Gramática española 1 (+ Tutoría - 2 grupos) (Stufe I) Crespo Picó M.
UE; Anmeldung am18.Oktober 2004, 8.00 Uhr, Raum 5.154.; Mo, 10:15 -
11:45, IG 254; Vb 18.10.2004
Gramática española 1: Tutoría (Stufe I) N.N.
TUT; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.201, IG 6.201; Vb 22.10.2004
Stufe II
Expresión oral (Stufe II) Ribas R.
UE; Anmeldung am18.Oktober 2004, 8.00 Uhr, Raum 5.154.; Mo, 16:15 -
17:45, IG 254; Vb 18.10.2004
Gramática comparada y traducción (Stufe II) Palomar-Büttenbender R.
UE; Anmeldung am18.Oktober 2004, 8,30 Uhr, Raum 5.154.; Mo, 12:15 -
13:45, IG 0.457; Vb 21.10.2004
Gramática española 2 (+ Tutoría) (Stufe II) Ribas R.
UE; Anmeldung am18.Oktober 2004, 8 Uhr, Raum 5.154.; Mo, 12:15 - 13:45,
IG 254; Vb 18.10.2004
Gramática española 2:  Tutoría (Stufe II) N.N.
TUT; Fr, 12:15 - 13:45, IG 6.201, IG 5.201; Vb 22.10.2004
Lectura y análisis de textos (Stufe II) Ribas R.
UE; Anmeldung am18.Oktober 2004, 8,30 Uhr, Raum 5.154.; Do, 10:15 -
11:45, IG 254; Vb 18.10.2004
Redacción (Stufe II) Ribas R.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 254; Vb 20.10.2004
Stufe III
Expresión oral (Stufe III) Ribas R.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 254; Vb 22.10.2004
Gramática para avanzados (Stufe III) Ribas R.
UE; Anmeldung am18.Oktober 2004, 8,30 Uhr, Raum 5.154.; Mo, 18:15 -
19:45, IG 457; Vb 18.10.2004
Lectura y análisis de textos (Stufe III) Ribas R.
UE; Fr, 10:15 - 11:45, IG 251; Vb 22.10.2004
Redacción (Stufe III) Ribas R.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 254
Traducción alemán-español (Stufe III): Traducción de textos literarios Grinberg Pla V.
UE; Schriftliche Leistung; Fr, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 22.10.2004
PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Postmoderne in Portugal Frenz D.
P; auch U3L; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.157; Vb 19.10.2004 Wild G.
Grund- und Hauptstudium
Aufbruch in die „Neue Welt“ (II) - zeitgenössische brasilianische Mertin R.-G.
Literatur der Einwanderer; S; auch U3L; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.201; Vb
20.10.2004
Hauptstudium
Ego-Dokumente. Das dichterische „Ich“ in portugiesischsprachigen Texten Wild G.




Vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus Scharlau B.
V/S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
Methodik der Textanalyse Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 19.10.2004
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Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Curso básico de português 1 (Stufe I) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten. Anmeldung am 18.10.,
9.00 Uhr, Raum IG 5.217; Mo, Do, 10:15 - 11:45, IG 0.251; Vb 18.10.2004
Curso básico de português 2 (Stufe I) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten. Anmeldung am 18.10.,
9.00 Uhr, Raum IG 5.217; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Do, 12:15 - 13:45,
IG 5.157; Vb 18.10.2004
Stufe II
Gramática portuguesa (Stufe II) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten. Anmeldung am 18.10.,
9.30 Uhr, Raum IG 5.217; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 19.10.2004
Leitura de Textos da Actualidade / Produção Escrita e Oral  Mesquita-Sternal M.d.F.
(Stufe II). UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten. Anmeldung am 18.10.,
9.30 Uhr, Raum IG 5.217; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 20.10.2004
Stufe III
Gramática portuguesa (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten. Anmeldung am 18.10.,
9.30 Uhr, Raum IG 5.217; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb 19.10.2004
Leitura e análise de textos / Redacção (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten. Anmeldung am 18.10.,
9.30 Uhr, Raum IG 5.217; Mi, 10:15 - 11:45, IG 1.311; Vb 20.10.2004
LATEINAMERIKASTUDIEN
Einführung in die Sprachwissenschaft des Spanischen Scharlau B.
EV; auch U3L; Do, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 21.10.2004
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Aufbruch in die „Neue Welt“ (II) - zeitgenössische brasilianische Mertin R.-G.
Literatur der Einwanderer; S; auch U3L; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.201; Vb
20.10.2004
Hauptstudium
Ego-Dokumente. Das dichterische „Ich“ in portugiesischsprachigen Texten Wild G.
vom Mittelalter bis zur Postmoderne; HS; Di, 18:30 - 20:00, IG 6.251; Vb
19.10.2004
Zwischen Literatur und Philosophie: Das Werk von Ernesto Sábato Wild G.
HS; Teilnehmerzahl begrenzt.; Di, 16:00 - 17:30, IG 6.251; Vb 19.10.2004
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Schrift und romanische Schriftlichkeit in urbanen Räumen Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.812; Vb 19.10.2004
Grund- und Hauptstudium
Vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus Scharlau B.
V/S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
Humanismus und Übersetzung: Inca Garcilaso de la Vega Scharlau B.
HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 21.10.2004
Methodik der Textanalyse Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Sozialgeschichte / Landeskunde
Hauptstudium
Der US-Imperialismus in Lateinamerika (II) Lotz H.-J.
HS; Nur für Teilnehmer/-innen aus dem SoSe 2004.; Di, 8:30 - 10:00, IG
6.201; Vb 19.10.2004
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KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Intermedialität und Avantgarde: Das Werk Salvador Dalís zwischen Wild G.
Literatur, bildender Kunst und Film; S; in Einzelfällen kann auch ein
Hauptseminarschein im Fach Hispanistik oder Französisch erworben werden;
Mi, 12:30 - 14:00, IG 6.251; Vb 20.10.2004
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grund- und Hauptstudium
Vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus Scharlau B.
V/S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
Methodik der Textanalyse Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Sprachpraktische Übungen
Curs avançat de gramàtica català (Stufe III) Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Sprachkurs; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.157; Vb 18.10.2004
Katalanisch für Anfänger (Stufe I) Moranta i Mas S.
UE; Anf; auch U3L; Sprachkurs; Mo, 10:15 - 11:45, IG 5.157; Vb 18.10.2004
Katalanisch Mittelkurs (Stufe II) Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Sprachkurs; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.157; Vb 18.10.2004
Traducció alemany-català (Stufe III) Wilshusen R.
UE; auch U3L; Schriftliche Leistung; Mo, 16:30 - 18:00, IG 5.157; Vb
18.10.2004
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grund- und Hauptstudium
Rumänische Sprachwissenschaft für Romanisten Erfurt J.
S; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 21.10.2004
Vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus Scharlau B.
V/S; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 19.10.2004
Hauptstudium
Methodik der Textanalyse Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 19.10.2004
Sprachpraktische Übungen
Aspecte literare si culturale românesti (Stufe III) Saynovits I.
UE; jede 2. Woche Mo, 16:15 - 19:15, IG 6.201; Vb 18.10.2004
Skandinavistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack J.




Altnordisch: Fornaldarsögur Zernack J.
P; Fr, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Altnordischkenntnisse werden u.M.v.
vorausgesetzt; Vb 22.10.2004 Hohberger H.M.
Altnordische Lektüre: Bósa saga ok Herrauds Zernack J.
UE; Altnordischkenntnisse werden vorausgesetzt; Do, 14:15 - 15:45, IG u.M.v.
0.201; Vb 21.10.2004 Hohberger H.M.
Altnordische Lektüre: Hrafnkels saga Zernack J.




Einführung in die Neuere Skandinavistik Englert U.
P; Anf; Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.251; Vb 22.10.2004
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Formen der Kurzprosa in der skandinavischen Literatur Englert U.
P; Do, 12:15 - 13:45, NG 2.701; Vb 21.10.2004
Wissenschaftsgeschichte der „Nordischen Philologie“ Zernack J.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:15 - 11:45, IG 251; Vb 21.10.2004
Hauptstudium
Literarische Träume vom Mittelalter bis zur Gegenwart Zernack J.
S; Das Seminar ist für Studierende der älteren und neueren Fachrichtung
geeignet; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 19.10.2004
Aufbaustudium
Kolloquium für fortgeschrittene Studierende der älteren und neueren Zernack J.
Fachrichtung; KO; Vorbesprechung im Raum 155, EG, V1; Vorbespr.
20.10.2004, 10.00 - 12.00 Uhr
Sprachpraktische Übungen
Dänisch
Dänisch I Hastenplug A.M.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 201; Vb
20.10.2004
Dänisch II Hastenplug A.M.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 201; Vb 20.10.2004
Dänisch III Hastenplug A.M.
K; Mo, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Vb 25.10.2004
Dänisch IV, (Übersetzung) Hastenplug A.M.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 20.10.2004
Dänische Ausspracheübungen Hastenplug A.M.
UE; ab 2. Semester; Fr, 12:15 - 13:45, IG 151; Vb 22.10.2004
Literaturkurs: Neuere dänische Literatur. Thema: Barndom og erindring Hastenplug A.M.
UE/S; Fr, 10:15 - 11:45, IG 151; Vb 22.10.2004
Isländisch
Einführung ins Isländische Wahl B.
K; Anf; Mo, Do, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 21.10.2004
Norwegisch
Literaturkurs  Norwegisch. Leichtere norwegische Literatur Lommel H.M.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 20.10.2004
Norwegisch I Lommel H.M.
K; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb
20.10.2004
Norwegisch II Lommel H.M.
K; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Vb 20.10.2004
Norwegisch II Zuber F.
K/UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 151; Vb 21.10.2004
Norwegisch: Literaturkurs Zuber F.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 21.10.2004
Schwedisch
Schwedisch II, Ausspracheübungen Peterson B.Ch.
UE; Mo, 16:00 - 16:45, IG 151; Vb 25.10.2004
Schwedisch I Peterson B.Ch.
K; Anf; Voranmeldung im Sekretariat; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Mi,
10:15 - 11:45, IG 0.454; Vb 20.10.2004
Schwedisch II Peterson B.Ch.
K; Mo, Mi, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 20.10.2004
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) Peterson B.Ch.
K; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.201
Schwedisch IV (Übersetzung) Peterson B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201
Schwedischer Literaturkurs: Gegenwartsliteratur Peterson B.Ch.
UE; ab 4. Semester, Literatur wird noch bekanntgegeben; Di, 14:15 -
15:45, IG 0.201
Svensk konversation för avancerade Peterson B.Ch.
UE; Mi, 9:15 - 10:00, IG 151
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Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester Lehmann H.-Th.
OV; Anf; Einführung in Inhalte und Struktur des Studiums, die Teilnahme Lindner B.
ist Pflicht;; Einzeltermin am 25.10.2004, 14:00 - 16:00, IG 7.214 Schlüpmann H.
Grundstudium
Bild, Schrift, Code Lindner B.
P; Anf; Mi, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 27.10.2004 Hillgärtner H.
Der Glanz des Trivialen - Film und Massenliteratur um 1900 Schlüpmann H.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb 26.10.2004
Lehrauftrag / Film N.N.
GK; Do, 10:00 - 12:00, IG 7.312
Lehrauftrag Film N.N.
GK; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, IG 7.312
Lehrauftrag Theater N.N.
P; Fr, 14:00 - 18:00, IG 1.411
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Film Schlüpmann H.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb 28.10.2004
Praktische Filmarbeiten Schlüpmann H.
AG; Mo, 10:00 - 16:00, IG 7.312
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Medien Lindner B.
P; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 25.10.2004 Küpper Th.
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Theater Lehmann H.-Th.
P; Anf; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 28.10.2004
Sichtungstermin Lehmann H.-Th.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Seminarbegleitend zur Einführung
Theaterwiss.
Theaterkonzepte im 20. Jh. Lehmann H.-Th.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 27.10.2004
Tutorium zur Einführungsveranstaltung ‘Theater’ N.N.
TUT; Anf; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 28.10.2004
Videosichtung Kessler L.
UE; Mo, 16:00 - 20:00, IG 1.411
Hauptstudium
„Haupt der Medusa“ - Film oder die Wahrnehmung des Unmenschlichen Schlüpmann H.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 26.10.2004
...installationen... Arbeit mit Video, Text, PC, Performance Lindner B.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 26.10.2004 Hillgärtner H.
Antikes Theater Lehmann H.-Th.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 26.10.2004
Dark Room. Sexuelle Verhältnisse im Kino II Schlüpmann H.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 28.10.2004 Dannecker M.
Filmsichtung Schlüpmann H.
AG; Mi, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Seminarbegleitend
Goethes Wahlverwandtschaften Lindner B.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 28.10.2004 Küpper Th.
Inszenierungsanalyse/Postdramatisches Theater Primavesi P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 27.10.2004
Lehrauftrag Theater N.N.
HS; Mi, 10:00 - 14:00, IG 1.411
Lektüre klassischer Dramentexte Primavesi P.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 28.10.2004
Postkinematografie Nessel S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 7.312; Vb 27.10.2004
Filmsichtung Nessel S.
AWA; Mi, 12:00 - 14:00, IG 7.312; Seminarbegleitend
Theatertheorie/Grundlagen Lehmann H.-Th.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 28.10.2004
Aufbaustudiengang Dramaturgie
Dramaturgie heute Lehmann H.-Th.
KO; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 26.10.2004 Primavesi P.
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Weiterbildende Studien
Buch- und Medienpraxis
Fortbildungsprogramm, Bewerbung erforderlich. Details  im Internet unter
www.rz.uni-frankfurt.de/~vbohn/ .
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 11 -
Geowissenschaften / Geographie
Studienberatung:   Geologie-Paläontologie: 
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick,  Mi 10.30-11.30 u. n.V., Senckenberganlage 32, 
Zi 218/219, Tel. 798-22694; PD Dr. Eberhard Gischler,  Mi 10.30-11.30 u. n.V, 
Senckenberganlage 32, Zi 303, Tel. 798-25136; 
Mineralogie: 
Abteilung: Petrologie, Geochemie: Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer,  Mi 10.00-12.00,
Senckenberganlage 28, Zi 24, Tel. 798-22549;
Abteilung Kristallographie: Akad. ORat  Dr. Jürgen Schreuer, Sprechstunde n.V.,
Senckenberganlage 30, Zi 2, Tel. 798-22105; Prof. Dr. Björn Winkler,  Sprechstunde
n.V., Senckenberganlage 30, Zi 109, Tel. 798-28291;
Meteorologie: 
Akad. ORat Dr. Heinz Bingemer, Sprechstunde n.V., Georg-Voigt-Str. 14, Zi 301, 
Tel. 798-28463;  
Geophysik:
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, Zi 07, Tel.
798-23335;  Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, 
Tel. 798-24899; 
Geographie:  
Teilbereich Physische Geographie: Akad. Rätin Dr. Irene Marzolff, Mo 10.00-11.00,
Senckenberganlage 36, Zi 01, Tel. 798-25194; Vertr.: M.A. Marion Neumer, Di
13.00-14.00, Senckenberganlage 36, Zi 05, Tel. 798-23822
Teilbereich Anthropogeographie:   Für die Studiengänge L3 (Lehramt an Gymnasien),
Diplom und Wirtschaftswissenschaften, M.A.: Studiengang Geographie im Nebenfach;
Interdisziplinäres Studienprogramm: Europäische Stadt- und Regionalentwicklung (IS). 
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung, Senckenberganlage 36:
Prof. Dr. Irmgard Schickhoff (Diplom, M.A., IS), Zi 306, Mi 10.00-11.00, Tel.
798-22409; Akad. ORat Dr. Franz Schymik  (L3, Diplom), Zi 301, Do 11.30-13.00, 
Tel. 798-22416; Prof. Dr. Elke Tharun, (Diplom, IS), Zi 201, Di 11.30-13.00, Tel.
798-22405;  Dr. Christian Langhagen-Rohrbach (L3, Diplom), Zi 302, Di. 10.00-11.00;
Tel. 798-22410; 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Dantestraße 9:  Prof. Dr. Eike W. Schamp
(Dipl. u. Wirtsch.Wiss.), Zi 302, Di 11.00-12.00, Tel. 798-28338;
Institut für Didaktik der Geographie, Schumannstr. 58:  Prof. Dr. Jürgen Hasse
(L1/L2/L5), Zi 106, Tel. 798-23859;  Jürgen Wieland (L1), Zi 208, Tel. 798-23695 
Zeiten siehe Aushang Schumannstr. 58.  
Geologie-Paläontologie
Grundstudium
„Allgemeine Geologie“ - Eine Einführung in das System Erde Franke W.
V; Anf; auch U3L; Di, 17:00 - 18:45, Gr. Hörsaal; Do, 14:00 - 16:00, Gr.
Hörsaal; Dienstagstermine sind s.t. Veranstaltung, Vb.:
„Sauerlandexkursion“; 3-tägig Schöne B.
E; Anf; Termin nach Vereinbarung; siehe separater Aushang
Anfängerexkursion (Lahntal) Franke W.
E; Anf; 1 Tag; voraussichtlich 31. Oktober 2004, bitte Aushang beachten! Petschick R.
Geologische Übungen I (Gesteine und Fossilien) Petschick R.
UE; Anf; auch U3L; Klausur getrennt für Gesteine und Fossilien,; Mo, Hüssner H.
11:00 - 13:00, Kleiner Hörsaal; Di, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal;
Geplant: Montags oder Dienstagstermin! Bei Bedarf beide Termine!
Orientierungsveranstaltung für Studenten der Geologie (Anfänger) Gem.-Veranst.
AWA; Anf; Mo, 10:00 - 11:00, Kleiner Hörsaal; vom 25.10.2004 bis zum
25.10.2004
Paläontologie der Wirbellosen I N.N.
V/UE; Zeit n.V., 313/314; Zeit, Beginn: siehe separater Aushang!!
Grund-, Haupt- und Aufbaustudium
„Stories from the wood“ Dendrochronologische Umwelt/Klimarekonstruktionen Schöne B.
(mit Exkursion); UE; 3-tägige Blockveranstaltungmit 1 Tag
Geländeexkursion.; Zeit, Ort,  Vorlesungsbeginn nach Vereinbarung
Einführung in die Paläontologie Oschmann W.
V; Anf; auch U3L; Mi, 16:00 - 17:00, Kleiner Hörsaal; Do, 12:00 - 14:00, Steininger F.
Kleiner Hörsaal; Vb 27.10.2004
Klima und Zyklen in der Erdgeschichte Gischler E.
S; Do, 10:00 - 12:00, kleiner Seminarraum (2); Vb 28.10.2004 Oschmann W.
Paläontologie der Wirbellosen III Oschmann W.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 313/314; Vb 26.10.2004
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Paläontologie und Biologie von Rifforganismen Gischler E.
V; Anf; Fr, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vb 29.10.2004
Rifforganismen an Frankfurter Gebäuden Gischler E.
E; Anf; Termin: voraussichtlich letzer Freitag im Semester!
Seminar englisch-sprachige Literatur Gischler E.
S; Mo, 14:00 - 15:00, kleiner Seminarraum (2); Vb 25.10.2004
Hauptstudium
Altlasten - Erkennen, Untersuchen, Bewerten, Sanieren Schleyer R.
V; Do, 16:30 - 17:30, Kleiner Hörsaal; Vb 28.10.2004
Anleitung zu präparativen Arbeiten (Dünnschliff, Anschliff, u.s.w.) Giribaldi A.
UE; Die erfolgreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung ist die Gottwald E.
Voraussetzung für die Arbeit im Präparationslabor!; Fr, 9:00 - 11:00,
Raum n.V.; Kurs findet statt: Raum 018 (Schleifraum), Freitags 09.00 -
11.00 h; Vb 5.11.2004; Vorbespr. 3.11.2004, 14.00 - 15.00 Uhr
Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Becker G.
AWA; Zeit/Ort n.V. Schroeder R.
Vogel K.P.
Arbeitsgruppenseminar Gischler E.
S; Zeit n.V., 313/314; Zeit, Beginn:  nach Vereinbarung Oschmann W.
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden Franke W.
AWA; Zeit/Ort n.V. Gischler E.
Hüssner H., Kleinschmidt G., Kowalczyk G., Martini E., Oschmann W., Steininger F.
Biosphären Scholz J.
V; Zeit, Ort und Vorlesungsbeginn werden noch bekanntgegeben
Biostratigraphie und Biogeographie im Mesozoikum Schraut G.
V/UE; max. 12 Teilnehmer; Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien
Zeit, vorauss. i. d. Osterferien, Z, O. Vb.: nach Vereinbarung
Einführung in die mikroskopischen Untersuchungsmethoden und deren Schiller W.
Dokumentation; UE; Achtung!  Do 13:00 - 15:00, Photo-/Graphikraum (Raum
016 - Keller); Vorbesprechung:  22.10.2004; Vb 28.10.2004
Einführung in die quantitative Verformungsanalyse (Strainanalyse) N.N.
V/UE; Z, O, Vb., nach Vereinbarung/siehe separater Aushang!!
Einführung in die Regionale Geologie Europas Gem.-Veranst.
V; Anf; Mi, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vb 20.10.2004
Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen Gast R.
V; Vorlesung (4 Tage) und Exkursion (1 Tag); Zeit n.V., 313/314; Kurs
wird voraussichtlich in der ersten Märzhälfte 2005 (1ste oder 2te
Woche)gehalten, nach Vereinbarung mit den Interessenten!
Geochemie der stabilen Isotope Fiebig J.
V; Z, O, Vb., nach Vereinbarung/siehe separater Aushang!! Weyer S.
Geodynamik des variszischen Orogens Franke W.
V; Ort, Zeit, Raum nach Vereinbarung/siehe separater Aushang
Geologie der Sedimente I Kowalczyk G.
V; Do, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vb 21.10.2004 Hüssner H.
Hydrochemisches Laborpraktikum Ebhardt G.
PR; TU Darmstadt; Inst. f. Angewandte Geowiss., Schnittspahnstr. 9, 1 N.N.
Woche am Semesterende (s. Aushang)
Hydrogeologie I (Grundlagen) Ebhardt G.
V/UE; Fr, 13:00 - 14:30, 14:45 - 16:15, TU Darmstadt; Inst. f. Angewandte
Geowiss., Schnittspahnstr. 9, ab; Vb 22.10.2004
Ingenieurgeologie I N.N.
V/UE; Voraussetzung: Vordiplom; Di, 11:30 - 13:00, TU Darmstadt; Di, Nix Th.
14:00 - 15:30, Raum n.V.; TU Darmstadt - Kursräume im Institut für
Angewandte Geowiss., Schnittspahnstr. 9, Vorlesung: Raum B 201 / 147,
Übungen: Kursraum B 202 / 30, Vb: vorauss. 19.10.2004; Vb 19.10.2004
Luftbildgeologie und Fernerkundung (ehemals Geologische Auswertung von
Luftbildern); UE; 
Di 15:00 - 18:00 313/314 Kowalczyk G.
Marzolff I.
Mathematische und statistische Methoden in den Geowissenschaften Rössler J.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Mikrofazieskurs Hüssner H.
K; Einwöchiger Kompaktkurs; Zeit n.V., 313/314; 16.2. - 20.2.2004; vom
14.2.2005 bis zum 18.2.2005
Mikrogefüge und Deformationsmechanismen N.N.
V/UE; Z, O, Vb., nach Vereinbarung/siehe separater Aushang!!
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Modellierung geologischer Prozesse - Eine Einführung mit der Software Hüssner H.
STELLA; V/UE; Mi, 14:00 - 18:00, 312; Vb. siehe separater Aushang
Oberseminar für Diplomanden Kowalczyk G.
S; 14 tägige Veranstaltung; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, 313/314; Vb
28.10.2004
Paläobiologie der Wirbeltiere: Dinosaurier & Co. Herkner B.
V; Mo, 14:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vb 25.10.2004
Paläoklimatologie Hüssner H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 313/314; Vb. siehe separater Aushang
Sedimentpetrographisches Praktikum Kowalczyk G.
PR; 5 Tage, semesterbegleitend (alternativ als Blockveranstaltung!!); Z, Petschick R.
O, nach Vereinbarung/Siehe separater Aushang
Umweltgeochemie Ebhardt G.
V/UE; Do, 13:00 - 15:25, TU Darmstadt; Inst. f. Angewandte Geowiss.,
Schnittspahnstr. 9,
Zeitreihenanalyse in den Geowissenschaften Rössler J.
V/UE; Z u O u Vb nach Vereinbarung
Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie -
Umweltanalytik
Grundstudium
Polarisationsmikroskopie I: Kristalloptik, Mineralbestimmung Brey G.
V/UE; Mi, 9:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie
Geochemisch-analytisches Praktikum Püttmann W.
PR; (ab 3. Sem.); Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Gaab S.
Übungen zum Geochemisch-analytischen Praktikum Püttmann W.
UE; (ab 3. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Kristallographisches und Petrologisches Seminar Brey G.
S; Di, 17:15 - 18:00, Seminarraum Petrologie Weyer S.
Woodland A.B., Winkler B.
Mineralogisches Praktikum für Fortgeschrittene Brey G.
V/PR; Vorbesprechung Weyer S.
Woodland A.B., Winkler B.
Geochemische Umweltanalytik I Püttmann W.
V; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 205; Georg-Voigt-Str. 14-16;  Vb
21.10.04
Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann W.
V; auch U3L; ab 5.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 205; Georg-Voigt-Str. 14-16,
Vb 20.10.04
Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann W.
S; Do, 16:00 - 17:00, 205; Georg-Voigt-Str. 14-16, Vb 21.10.04
Polarisationsmikroskopie V Zereini F.
V/UE; (Erzmikroskopie) (Kompaktkurs); Zeit/Ort n.V.
Geochemie und Analytik der Platinmetalle in der Umwelt Zereini F.
V/UE; Kompaktkurs; Zeit/Ort n.V.
Kristallographie
Industrieexkursion Dozenten der Kristallographie
AWA; Vorbespr. 20.10.2004, 10 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallchemie I Haussühl E.
AWA; Vorbespr. 20.10.2004, 10 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallographie 1 (Beugungsmethoden) Winkler B.
AWA; Vorbespr. 20.10.2004, 10 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallographie II (Moderne Methoden der Kristallstrukturbestimmung) Winkler B.
AWA; Vorbespr. 20.10.2004, 10 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallographisches Praktikum, Bedingung: Vorlesung Kristallphysik Schreuer J.
(s.o.); Blockkurs während der vorlesungsfreien Zeit; AWA; Vorbespr.
20.10.2004, 10 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallographisches und Petrologisches Seminar Dozenten der M.
AWA; Seminarraum Petrologie, s. separater Aushang; Vorbespr. 20.10.2004,
10 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallstrukturbestimmung, Blockkurs ganztg. Haussühl E.
AWA; Vorbespr. 20.10.2004, 10 Uhr, Seminarraum Kristallographie Schreuer J.
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Kristallzüchtung Haussühl E.
AWA; Vorbespr. 20.10.2004, 10 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Mineralogisches Praktikum für Fortgeschrittene Dozenten der M.
AWA; Vorbespr. 20.10.2004, 10 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Woodland A.B.
AWA; ganztg. tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brey G.
AWA; ganztg. tgl.; n . V.
Archäologische Analytik, Kolloquium des Graduiertenkollegs N.N.
KO; Dozenten des Fachbereichs Geowissenschaften/Geographie; Do, 17:00 -
19:00, Raum n.V.; Raum n.V.
Einführung in die Geochemie Weyer S.
V; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie
Eisen im geologischen Kreislauf Woodland A.B.
V; Zeit/Ort n.V.
Elektronenstrahlmikrosonde I Höfer H.
V/UE; Di, 15:00 - 17:00, Seminarraum Petrologie; Vb 2.11.2004
Experimentelle Petrologie Woodland A.B.
V; Zeit n.V., Seminarraum Petrologie; Zeit/Ort n.V. Brey G.
Jugo P.
Geochemie der stabilen Isotope Weyer S.
V/UE; Z.u.O.n.V., Vorbesprechung: siehe Aushang Fiebig J.
Geochemistry of Sulpher Jugo P.
V; Zeit/Ort n.V.
Geowissenschaftliches Kolloquium N.N.
KO/S; siehe Aushang, Gem.- Veranst.; Mi, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum
n.V.
Petrologie der magmatischen Gesteine Brey G.
V; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Petrologie
Polarisationsmikroskopie II/III (Minerale und Gesteine) Woodland A.B.
UE; Do, 14:15 - 16:45, Seminarraum Petrologie
Polarisationsmikroskopie IV Höfer H.
UE; n.V.
Übungen zur Experimentellen Petrologie Woodland A.B.
UE; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Geochemie Weyer S.
UE; (zugeordnete Lehrveranstaltung zu „Einführung in die Geochemie“);
Zeit n.V., Seminarraum Petrologie; Z.n.V
Übungen zur Petrologie der magmatischen Gesteine Brey G.
UE; Zeit/Ort n. V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Püttmann W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Umweltchemisches Seminar Gem.-Veranst.
S; ab 6.Sem.; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; Georg-Voigt-Str. 14-16, Vb
20.10.04.
Meteorologie
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Meteorologie Herbert F.
OV; Einzeltermin am 19.10.2004, 14:15 - 15:00, Gr. Hörsaal Schmidt U.
Schönwiese Ch.-D., Jaeschke W.
Orientierungsveranstaltung f. Studienanfänger/innen in Meteorologie und Die Dozenten
Geophysik; OV; Einzeltermin am 18.10.2004, 14:15 - 15:45, Gr. Hörsaal
Grundstudium
Einführung in die Meteorologie III: Klimatologie Schönwiese Ch.-D.
V/UE; Anf; auch U3L; Di, 14:15 - 16:00, Gr. Hörsaal; Vb 26.10.2004
Wetterbesprechung Rapp J.
V/UE; Anf; auch U3L; auch alle Mitarbeiter; Fr, 11:00 - 11:45, HS GV315
Einführung in die Meteorologie I: Allgemeine Meteorologie Schmidt U.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, HS GV315
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Meteorologie I Schmidt U.
UE; Anf; Zeit n.V., HS GV315
Meteorologisches Instrumentenpraktikum Bingemer H.
PR; ab 2. Semester; Fr, 13:00 - 16:00, GV14 R304
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Hauptstudium
Chemie der Atmosphäre I Jaeschke W.
V; auch U3L; besonders für Hörer aus naturwissenschaftlichen Fächern; Fr,
9:15 - 10:45, GV14 R116
Atmosphärische Dynamik II (Wirbel- und Wellentheorie) Herbert F.
V; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V.
Übung zur Vorlesung Atmosphärische Dynamik II Herbert F.
UE; uMv Frisius, Thomas; Zeit n.V., FLAT 5; 3 std nach Vereinbarung
Seminar zu speziellen Problemen der atmosphärischen Wissenschaften und Jaeschke W.
der Umweltforschung; S; Mi, 14:30 - 16:00, HS GV315; Genaue Termine s. Püttmann W.
Aushang und Veranstaltungen Schmidt U.
Meteorologisches Seminar zur stratosphärischen Zirkulation Schmidt U.
S; mit LNW ab 5. Semester; Zeit n.V., HS GV315; Blockveranstaltung n.V.
Synoptische Meteorologie (Wetteranalyse und -vorhersage) Schönwiese Ch.-D.
V/UE; Zeit n.V., FLAT 5
Mikrophysik II (Messmethoden) Bundke U.
V; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V.
Organische Spurengase in der Troposphäre Koppmann R.
V; ab 7. Semester; Blockveranstaltung mit Exkursion: siehe Aushang
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Herbert F.
S; ab 7. Semester; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 5; siehe Aushang Schmidt U.
Schönwiese Ch.-D., Jaeschke W.
Stratospheric Trace Gas Budgets Engel A.
V; ab 5. Semester; nach Vereinbarung
Meteorologisches Kolloquium Herbert F.





PR; ab 7. Semester; Zeit/Ort n.V. Schmidt U.
Schönwiese Ch.-D., Jaeschke W.
Wetter- und Klimabeobachtung mittels meteorologischer Satelliten Schmetz J.
V; auch U3L; ab 3. Semester; Fr, 14:00 - 15:00, HS GV315; Vb 5.11.2004
Biogeochemischer Kohlenstoffkreislauf u. Treibhausklima - Klimaimpakt im Kohlmaier G.
21. Jahrhundert; S; auch U3L; besonders Studenten der FB 11, 14 und 15;
jede 2. Woche Do, 14:15 - 15:45, GV14 R116; Vorbesprechung 22.04.2004
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schmidt U.
AWA; ganztätig nach Vereinbarung Herbert F.
Schönwiese Ch.-D., Jaeschke W.
Geophysik
Orientierungsveranstaltung f. Studienanfänger/innen in Meteorologie und Die Dozenten
Geophysik; OV; Einzeltermin am 18.10.2004, 14:15 - 15:45, Gr. Hörsaal;
Senckenberganlage 32-34
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Geophysik Schmeling H.
OV; Einzeltermin am 19.10.2004, 14:45 - 15:45, Gr. Hörsaal; Junge A.
Senckenberganlage 32-34 Bagdassarov N.
N. N.
Grundstudium
Einführung in die Geophysik I Schmeling H.
V/UE; Anf; auch U3L; Do, 8:15 - 10:00, HS GV315; Georg-Voigt-Straße 14;
Vorbespr. 21.10.2004, 8:15 - 10:00 Uhr, HS GV315
Übungen zur Einführung in die Geophysik I Schmeling H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Angewandte Seismik Junge A.
V/UE; Studenten ab Hauptstudium; Di, 10:00 - 12:00, HS FB47; Vb
26.10.2004; Vorbespr. 19.10.2004, 14:45 - 15.30 Uhr, Gr. Hörsaal
Übungen zur angewandten Seismik Junge A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Geodynamik I Schmeling H.
V/UE; ab 3. Semester; nach Vereinbarung
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Übungen zur Geodynamik I Schmeling H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Geophysikalisches Seminar Junge A.
S; Di, 14:15 - 15:45, HS FB47 Schmeling H.
N. N.
Geophysikalisches Kolloquium Dozenten des Fachgebiets Geophysik
KO; Do, 11:30 - 13:15, HS FB47
Geophysikalisches Laborpraktikum Bagdassarov N.
PR; Ort/Zeit n.V. Berckhemer H.
Schmeling H.
Katastrophentheorie und Phasenübergänge in Geowissenschaften Bagdassarov N.
V; Anwesenheit; Do, 10:15 - 11:00, HS FB47; Vorbespr. 21.10.2004, 10:15 -
11:00 Uhr, HS FB47
Neue Verfahren in der elektromagnetischen Tiefensondierung Junge A.
OS; Mi, 10:00 - 12:00, SR FB45
Seismologie N. N.
V/UE; Vorbespr. 19.10.2004, 14:45 - 15:30 Uhr, Gr. Hörsaal
Spezielle Probleme aus Geodynamik und Gesteinsphysik Schmeling H.
OS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; 2. OG FB47 Bagdassarov N.
Statistische Behandlung geophysikalischer Daten Junge A.
V; Vorbespr. 19.10.2004, 14:45 - 15:30 Uhr, Gr. Hörsaal
Betreuung und Diplom- und Doktorarbeiten
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten Junge A.
AWA; Nach Vereinbarung Schmeling H.
N. N.
Geographie
Für Hörer aller Semester
Klimageographie N.N.
V; Anf; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Relief und Boden N.N.
V; Anf; auch U3L; Di, Do, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Hydrogeographie Döll P.
V; Anf; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
Spezielle Themen zur Physischen Geographie N.N.
V; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Siedlungs- und insbes. Stadtgeographie Tharun E.
V; auch U3L; Pflichtver. Anfänger Diplom, L3, M.A.; Di, Do, 10:00 -
11:00, Gr. Hörsaal
Wirtschaftsgeographie N.N.
V; Anf.,  L3, M.A., auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Diplom,  Lehramt an Gymnasien (L3), Magister Artium (Nebenfach)
Grundstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Orientierungsveranstaltung für Anfänger Gem.-Veranst.
OV; verbindliche Veranstaltung für Studienanfänger; Einzeltermin am
19.10.2004, 9:00 - 10:00, Gr. Hörsaal
Einführung in das Studium der Geographie Gem.-Veranst.
P; Anf; mit 3 Exkursionstagen; Di, Mi, 8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal
3 Exkursionstage zu „Einführung in das Studium der Geographie“ Gem.-Veranst.
E; Die Exkursionstage werden per Aushang bekanntgegeben!
Basistexte der Geographie
P; Anf; 
Di 12:00 - 14:00 308 (Geogr.) Niemann S.
Schickhoff I.
Di 12:00 - 14:00 6/11 Niemann S.
Schickhoff I.
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen Alban E.
P; ab 2. Sem.; Di, 9:00 - 10:00, 308 (Geogr.); Mi, 12:00 - 14:00, 308 Marzolff I.
(Geogr.); Di, Mi, 16:00 - 19:30, CIP Pool; Do, 16:00 - 18:15, CIP Pool
Statistik für Geographen Schickhoff I.
V/UE; Speziell Diplom; Do, 9:00 - 12:00, 308 (Geogr.)
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Physische Geographie
Klimageographie N.N.
V; Anf; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Relief und Boden N.N.
V; Anf; auch U3L; Di, Do, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Hydrogeographie Döll P.
V; Anf; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
„Allgemeine Geologie“ - Eine Einführung in das System Erde Franke W.
V; Anf; auch U3L; Di, 17:00 - 18:45, Gr. Hörsaal; Do, 14:00 - 16:00, Gr.
Hörsaal; Dienstagstermine sind s.t. Veranstaltung, Vb.:
Anthropogeographie
Siedlungs- und insbes. Stadtgeographie Tharun E.
V; auch U3L; Pflichtver. Anfänger Diplom, L3, M.A.; Di, Do, 10:00 -
11:00, Gr. Hörsaal
Anthropogeographie (mit 3 Exkursionstagen) Langhagen-Rohrbach Ch.
P/E; mit 3 Exkursionstagen; Mi, 10:00 - 12:00, 6/11
Anthropogeographie (mit 3 Exkursionstagen): Stadträume und ländliche N.N.
Räume zwischen Gegensatz und Annäherung; P/E; mit 3-4 tägigen Exkursion;
Zeit/Ort n.V.
Exkursion zum P Anthropogeographie N.N.
E; Zeit/Ort n.V.
Exkursionstage zum P Anthropogeographie Langhagen-Rohrbach Ch.
E; 3-tägige Exkursion; Zeit/Ort n.V.
Angewandte Geographie mit Praktikum Tharun E.
P; 1 Woche Praktikum; Di, 14:00 - 16:00, 1 (Geogr.)
Raumordnung und Raumplanung Langhagen-Rohrbach Ch.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Do, 10:00 - 12:00, 6/11
Hauptstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Theorie und Methodologie N.N.
S; Do, 14:00 - 18:00, 1 (Geogr.)
Physische und sozialgeographische Grundlagen der Kulturlandschaftspflege N.N.
S; Zeit n.V., 1 (Geogr.) N.N.
Physische Geographie
Karteninterpretation Neumer M.
UE; Blockveranstaltung, Infos und Anmeldung siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36
Einführung in die geographische Luft- und Satellitenbildanalyse Marzolff I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 6/11
Grundlagen von GIS Marzolff I.
UE; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Anmeldung siehe Aushang
Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Spezielle Themen zur Physischen Geographie N.N.
V; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Vorderasien Thiemeyer H.
S; Di, 14:00 - 16:00, 308 (Geogr.) N.N.
Allgemeine Bodenkunde: Grundlagen der Bodenkunde Thiemeyer H.
V; Anf; auch U3L; im HF Geographie lfd. Nr. 13 der Studienordnung für das
Hauptstudium; Do, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Allgemeine Hydrologie: Hydrologische Modellierung Döll P.
V/S; 2 SWS als Hydrologisches Seminar anrechenbar, im HF Geographie lfd.
Nr. 13 der Studienordnung für das Hauptstudium; Zeit n.V., 205; Zeit
siehe Aushang Physische Geographie
Forschungsseminar Physische Geographie Gem.-Veranst.
S; ab 5. Sem.; Mo, 12:00 - 14:00, 6/11
Fernerkundung und GIS für Fortgeschrittene Marzolff I.
UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 13:00, Raum n.V.
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
Zeit/Ort n.V. Marzolff I.
Zeit/Ort n.V. Niemann S.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; 
Zeit/Ort n.V. Marzolff I.
Zeit/Ort n.V. Niemann S.
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Zeit/Ort n.V. Runge J.
Physisch-geographisches Kolloquium Gem.-Veranst.
KO; Di, 16:00 - 18:00, 308 (Geogr.); (Termine siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36)
Anthropogeographie
Planungsrecht für Geographen Trinklein J.
UE; Speziell Diplom; Di, 16:00 - 18:00, 6/11
Exkursion 1 Tag in Verb. mit Planungsrecht für Geographen Trinklein J.
E/S; Ort und Zeit wird  per Aushang bekanntgegeben; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Themen aus der Industriegeographie (Teil 1) Schickhoff I.
PJS; Mi, 12:00 - 16:00, 1 (Geogr.)
Allgemeine Anthropogeographie: Das Phänomen der Schrumpfung in N.N.
ostdeutschen Städten; HS; mit 3-4 tägigen Exkursion; Do
Exkursion zum HS Das Phänomen der Schrumpfung in ostdeutschen Städten N.N.
E/S; Zeit/Ort n.V.
Forschungsseminar für Wirtschaftsgeographie N.N.
S; Vorbesprechung nach Ankündigung, Anmeldung per Mail bis zum 20.7.2004
an e.lerch@em.uni-frankfurt.de
Theorie und Empirie der wirtschaftsgeographischen Forschung Schamp E.W.
S; Vorbereitungsseminar bes. für Diplomanden und Doktoranden; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 401 WSG; n.V.
Theorie und Empirie in Industrie- und Verkehrsgeographie Schickhoff I.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Probleme der Stadt- und Regionalforschung Tharun E.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Lehramt an Gymnasien (L3)
Raumordnung und Raumplanung Langhagen-Rohrbach Ch.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Do, 10:00 - 12:00, 6/11
Einführung in die Didaktik der Geographie Hasse J.
V/S; für L1, L2. L3, L5 ab 2. Sem.; Mo, 10:15 - 11:45, H 11
Wahlpflichtveranstaltungen
Immobilienwirtschaft Berge Th.
V; Do, 8:30 - 10:00, 1 (Geogr.)
Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Kania P.
V/UE; Blockveranstaltung; siehe Aushang WSG (Teilnehmerliste), keine
Vorbesprechung
GIS gestützte Wirtschaftsraumforschung Grohmann J.
UE; Do, 8:30 - 11:30, CIP Pool; bis Januar 2005
Statistik als Argumentationshilfe Gutfleisch R.
UE; Blockver. i. Jan. bzw. Febr. 2005 , s. ges. Aushang im Inst.;
Vorbespr. 19.10.2004, 8:30 - 10:00 Uhr, 1 (Geogr.)
„Kommunikation in der Planung“ Stein U.
UE; siehe gesonderten Aushang
Didaktik der Geographie (Lehrämter L1, L2, L3 und L 5)
Grundstudium
Die Großstadt und die Sinne Bischoff W.
UE; auch U3L; Blockveranstaltung n.V.
Einführung in  die Geographie  / Anfängerübung I für L2, L5 Hasse J.
P; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, 308 (Geogr.)
Einführung in  die Geographie für L1 Wieland J.
S; Anf; Anfängerübung nur für L 1(Erdkunde im Sachunterricht); Do, 10:15
- 11:45, R 204/5
Lehrerfragen an Kinder = Kinderfragen ans Thema? Wege zu einem Kock S.
interessengeleitetem Sachunterricht; S; Veranstaltung zur Geographie im
Sachunterricht  (integrativer Bereich); Mo, 14:15 - 15:45, R 204/5
Hauptstudium
Einführung in die Didaktik der Geographie Hasse J.
V/S; für L1, L2. L3, L5 ab 2. Sem.; Mo, 10:15 - 11:45, H 11
Erstellung von E-Learning-Modulen. Hydrologische Übungen III Tillmann A.
UE; gemeinsam mit Frau Prof. Dr.  Döll; n.V.
Exkursionsdidaktik II Hasse J.
S; Di, 12:15 - 13:45, R 204/5
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Geographie und Schule Hasse J.
AWA; spez. für Examenskandidaten; n.V.
Geographische Stadtforschung Denzer V.
S; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Interkulturelles Lernen - Möglichkeiten für einen lebensnahen Joost T.
Erdkundeunterricht an der Sonderschule; S; spez. für L 5; n.V.
Licht und / im Raum. Zur Gestaltung öffentlicher Räume Hasse J.
S; Di, 10:15 - 11:45, R 204/5
Mensch -Tier - Pflanze Werner M.
S; Mi, 10:15 - 11:45, R 204/5
Neue Kulturgeographie Wucherpfennig C.
S; Mi, 14:15 - 15:45, R 203
Urbane Erlebnisorte Werner M.
S; Mi, 14:15 - 15:45, R 204/5
Schulpraktika
Durchführung des Schulpraktikums Frühjahr 2005 N.N.
UE; n.V.
Durchführung des Schulpraktikums Frühjahr 2005 Wieland J.
UE; div. Schulen
Nachbereitung des Herbstpraktikums 2004 Böing M.
UE; n.V.
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Frühjahr 2005 Wieland J.
UE; Do, 14:15 - 15:45, R 204/5





Allgemeine Bodenkunde: Grundlagen der Bodenkunde Thiemeyer H.
V; Anf; auch U3L; im HF Geographie lfd. Nr. 13 der Studienordnung für das
Hauptstudium; Do, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Hauptstudium
Seminar I: Die Böden Europas Thiemeyer H.
HS; ab 5. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, 6/11
Seminar II: Bodenkunde in der praktischen Anwendung Thiemeyer H.
HS; ab 6. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 308 (Geogr.)
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Thiemeyer H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Hydrologie
Für Hörer aller Semester
Einführung in die Hydrologie Döll P.
V; Diese Veranstaltung entspricht der Vorlesung zur Physischen
Geographie: Hydrogeographie; Do, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
Grundstudium
Allgemeine Hydrologie: Hydrologische Modellierung Döll P.
V/S; 2 SWS als Hydrologisches Seminar anrechenbar, im HF Geographie lfd.
Nr. 13 der Studienordnung für das Hauptstudium; Zeit n.V., 205; Zeit
siehe Aushang Physische Geographie
Hydrologischer Kreislauf Hofius K.
V; Anf; auch U3L; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00, 205;
Georg-Voigt-Str.16 (Eingang über Georg-Voigt-Str. 14)
Hauptstudium
Erstellung von E-Learning-Modulen zu hydrologischen Themen Döll P.
UE; entspricht „Hydrologische Übungen III“; Zeit n.V., CIP Pool; Zeit u.M.v.
siehe Aushänge Hydrologie und Physische Geographie Tillmann A.
Hydrologische Geländeübungen Bernerth H.
UE; Blockveranstaltung, Infos siehe Aushänge Hydrologie und Physische
Geographie
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Döll P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Spezielle Veranstaltungen für Wirtschaftwissenschaftler
Wirtschaftsgeographie I (mit 1 Exkursionstag) N.N.
UE; Pflichtveranstaltung, Einführung in die Wirtschaftsgeographie (für
Studiengänge Volkswirtschafts- u. Betriebswirtschaftslehre sowie
Wirtschaftspädagogik); Mi, 14:00 - 16:00, 101 WSG; keine Vorbesprechung,
siehe Aushang WSG
Exkursion zur Übung Wirtschaftsgeographie I (1-tägig) N.N.
E; siehe Aushang WSG
Wirtschaftsgeographie II (mit 10 Exkursionstagen) Glückler J.
P; Pflichtveranstaltung, Geländepraktikum, verbunden mit 10-täg.
Exkursion; nach Ankündigung, Vorbesprechung Ende des SS 2004
Exkursion zum Proseminar Wirtschaftsgeographie II (10-tägig) Glückler J.
E; siehe Aushang WSG
Wirtschaftsgeographie III „Weltwirtschaftsgeographie“ (mit 3 Schamp E.W.
Exkursionstagen); S; Pflichtveranstaltung, Blockseminar; siehe Aushang
WSG; Vorbespr. 14.7.2004, 13 - 15 Uhr, 101 WSG
Exkursion zum Seminar Wirtschaftsgeographie III Schamp E.W.
„Weltwirtschaftsgeographie“ (3-tägig); E; siehe Aushang WSG
Interdisziplinäres Studienprogramm Europ. Stadt- und Regionalentwicklung
Licht und / im Raum. Zur Gestaltung öffentlicher Räume Hasse J.
S; Di, 10:15 - 11:45, R 204/5
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 12 - Mathematik
Studienberatung für Diplom: Robert-Mayer-Str. 6-10: Döring, Andreas, n.V., Zi.
814, Tel. 28834; Hartung, Rupert, n.V., Zi.708, Tel. 23581;  Dr. Hofmann, Norbert, n.V.,
Zi. 103a, Tel. 22715; Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10, Zi. 211, Tel. 23524; Weng, And-
reas, n.V. Zi. 804, Tel. 28857; Rehn, Hanno Wolf, n.V., Zi 209, Tel. 28216; Schulz,
Bernd, n.V., Zi. 206, Tel. 23410.  
Studienberatung für Lehramtskandidaten L1, L2 und L5: Prof. Krummheuer, Di
14-15 , Senckenberganlage 11, Tel. 28399, Prof. Führer, Mi 14-15, Senckenberganlage
9, Tel. 28695,  Prof.  Dr. Grathwohl, Manfred, Mi 14-15, Senckenberganlage 11, Tel.
23539
Studienberatung für Lehramtskandidaten L3: Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10,
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 211, Tel. 23524, Schulz, Bernd. n.V., Zi. 206, Tel. 23410 Die
neueste Ausgabe dieses Vorlesungsverzeichnisses finden Sie auch im Internet unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger (Diplom und L3) Dozenten des Fachbe-
reichs
OV; Orientierungsveranstaltung 12.+ 13.10.04: von 10 - 12 Uhr im H 2 und
Weiterführung der Veranstaltung von 13 - 16 Uhr im Gr. Hörsaal (308);
Robert-Mayer Str. 6-8, 3. Stock
Veranstaltung U3L
Die Veranstaltungen des Fachbereichs Mathematik sind generell für alle Interessenten
offen. Über die für das Verständnis erforderlichen Vorkenntnisse sollten sich die Interes-
sierten im Vorlesungsverzeichnis, bei den Studienberatern oder bei den zuständigen
Dozenten/Innen informieren. Im Falle von Proseminaren oder Seminaren ist es uner-
lässlich, an den durch Aushang im Institut angekündigten Vorbesprechungen teilzu-
nehmen oder sich mit den Dozenten in Verbindung zu setzen. Für Seminare und Prak-
tika ist in der Regel eine Anmeldung beim Veranstalter erforderlich.
Diplom und Lehramt an Gymnasien (L3)
Grundstudium
Vorlesungen und Übungen
Analysis I Pflaum M.
V; ab 1. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 2; Vb. 19.10.04
Übungen zu Analysis I Pflaum M.
UE; ab 1. Sem.; Vb. n. Vb.
Lineare Algebra I N.N.
V; 1. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H 4; Vb. 18.10.2004
Übungen zu Lineare Algebra I N.N.
UE; 1. Sem.; Vb. n. Vb.
Elementare Zahlentheorie Schwarz W.
V; ab 2.Sem.; Mo, Do, 14:00 - 16:00, 110
Übungen zur Elementaren Zahlentheorie Schwarz W.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, 902
Analysis III/Mathematik für Physiker III Bliedtner J.
V; ab 3. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 12; Vb. 19.10.2004
Übungen zur Analysis III/Mathematik für Physiker III Bliedtner J.
UE; ab 3. Sem.; Vb. n. Vb.
Einführung in die numerische Mathematik Kloeden P.E.
V; 3. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, H 3; Vb. 18.10.2004
Übung zur Einführung in die numerische Mathematik Kloeden P.E.
UE; 3. Sem.; Vb. n. Vb. - Übungen finden voraussichtlich im Rechnerraum
des HRZ (Gräfstr.) statt
Einführung in die Algebra Wolfart J.
V; ab 3. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H 11
Übungen zu Einführung in die Algebra Wolfart J.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 902; Fr, 12:00 - 14:00, 902
Hyperbolische 3-Mannigfaltigkeiten Johannson K.
V; ab 4. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 310 / Ecksaal; Vb. 18.10.04
Proseminare
Proseminar über Analysis Bliedtner J.
P; ab 3. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, 310 / Übung; Vb. n. Vb.
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Praktika und Kurse
Einführung in Maple Bauer P.
V; ab 2. Sem.;  Vorsemesterkurs u.M.v. Herrn Sopicki; vom
04.10.04 - 15.10.04 täglich von 14 - 15 Uhr H I Ausnahme: am 04.10.04 bis
17 Uhr!; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Einführung in Maple Bauer P.
UE; ab 2. Sem.; täglich vom 05.10.04 - 15.10.04; 10:00 - 13:00, Raum n.V.
Unix, LaTeX, HTML Bauer P.
V; Vorsemesterkurs ab 2. Sem.: täglich vom 04.10.04 bis 15.10.04 von
13.00 - 14.00 Uhr; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Vorlesung Unix, LaTeX, HTML Bauer P.
UE; ab 2. Sem.; täglich vom 05.10.04 - 15.10.04 von 10-13 Uhr, Raum n. Vb.
Hauptstudium
Vorlesungen und Übungen
Algebra II Burde G.
V; ab 4.Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 711 (groß)
Übungen zur Algebra II Burde G.
UE; n.V.
Dipole Sieveking M.
V; ab 4. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 901
Differentialtopologie und Vektorraumbündel Metzler W.
V; ab 5. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 308; Vb. 18.10.2004;
Elemente der Mathematik I: Zahlen (für L 3) Behr H.
V; ab 5. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Vb. 20.10.04
Geometrische Gruppentheorie Weidmann R.
V; ab 5. Sem.; Vb. n. Vb.
Homologische Algebra Bieri R.
V; ab 5. Sem.; Mi, 8:00 - 10:00, 308
Ausgewählte Kapitel der Mathematischen Physik deGroote H.F.
V; ab 5. Sem.; Di, 16:00 - 18:00, 711 (klein); Fr, 14:00 - 16:00, 711
(klein); Vb. 19.10.04
Übungen zu Ausgewählte Kapitel der Mathematischen Physik deGroote H.F.
UE; ab 5. Sem.; n. Vereinb.
Funktionenalgebren Bliedtner J.
V; ab 5. Sem.; Do, 8:00 - 10:00, 711 (klein); Vb. 21.10.2004
Höhere Stochastik Kersting G.
V; ab 5. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Übungen zur Vorlesung Höhere Stochastik Kersting G.
UE; ab 5. Sem.; Vb. n. Vb.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik Kühn Ch.
V; ab 5. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 711 (klein)
Intervall Arithmetik Siegmund S.
V; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 110
Numerik stochastischer Prozesse Hofmann N.
V; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 310 / Übung; Vb. 21.10.2004
Seminare
Seminar über Gruppentheorie Bieri R.
S; Anf; ab 4. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 308; Vb n. Vb.
Automorphismen von Flächen Johannson K.
S; ab 4. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 310 / Ecksaal; Vorbespr. 8.7.2004,
12:00 - 13:00 Uhr, 308
Seminar über Geometrie Burde G.
S; ab 5. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 308; Vorbespr. 12.7.2004, 12:15 - 13:00 Wolfart J.
Uhr, 711 (groß)
Topologisches Seminar Burde G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308; Vb. 22.10.2004 Johannson K.
Metzler W.
Mathematisches Seminar Kloeden P.E.
S; 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 901; Vb. n. Vereinb. Baumeister J.
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 901; Vb. 20.10.2004
Lévy Prozesse in der Finanzmathematik Kühn Ch.
S; ab 5. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 901
Stochastik mit Maple für Lehramtskandidaten L3/L2 Kersting G.
S; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 711 (klein)
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Oberseminare und Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaft für Diplomanden und Doktoranden Baumeister J.
AG; Di, 14:00 - 16:00, 110; Vb. n. Vb. Kloeden P.E.
Hofmann N., Siegmund S.
AG für Examenskandidaten / Prof. Bieri Bieri R.
AG; ab 7. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 310 / Übung; Vb. n. Vb.
Arithmetische Gruppen und Gebäude Behr H.
AG; ab 7. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, 711 (klein); Vb. 26.10.04
Deformationsquantisierung symplektisch stratifizierter Räume Pflaum M.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 903; Vb. 22.10.04 Neumaier N.
AG für Examenskandidaten Metzler W.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 310 / Übung; Vb 22.10.2004
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 901; Vb. n. Vb. Sieveking M.
AG Differentialgleichungen Baumeister J.
AG; 5. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 110; Vb.19.10.04 - wechselnd mit AG f. Bliedtner J.
Diplomanden und Doktoranden Kloeden P.E.
Siegmund S., Sieveking M.
Mitarbeiterseminar Zahlentheorie Schwarz W.
S; ab 7. Sem., nach bes. Ankündigung; Di, 16:00 - 18:00, 902 Wolfart J.
Kolloquien
Mathematisches Kolloquium Dozenten des Fachbereichs
KO; Vb. n. Vb.
Kolloquium des Inst. für Algebra und Geometrie Behr H.
KO; n.V. Bieri R.
Burde G., Johannson K., Metzler W., Schwarz W., Wolfart J.
Frankfurt MathFinance Colloquium (FMFC) Dinges H.
KO; Do, 18:00 - 20:00, 110 Kersting G.
Kühn Ch., Schlag Ch., Wystup U.
Stochastik Kolloquium Dinges H.
KO; nach besonderer Ankündigung; Do, 14:00 - 16:00, 711 (klein) Kersting G.
Lehramt L1, L2 und L5
Pflichtveranstaltungen
Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe. Teil I Grathwohl M.
V; 1.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, H 6; Vb. 20.10.04
Übungen zu Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe. Teil IGrathwohl M.
UE; 1. Sem., nach Verabredung; Do, 8:00 - 10:00, 10:00 - 12:00, 13:00 -
15:00, 15:00 - 17:00, 113
Mathematik I Bieri R.
V; 1. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H II; Vb. 18.10.04
Übungen zur Mathematik I Bieri R.
UE; 1. Sem.; Vb. n.Vb.
Mathematikunterricht in der Primarstufe I Gellert U.
V; ab 1. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, H 12; Vb. 19.10.04
Übung zu Mathematikunterricht in der Primarstufe I Gellert U.
UE; ab 1. Sem.; Mo-Mi, Fr, 9:00 - 10:00, 113; Mo, Mi, Fr, 10:00 - 11:00,
113; Mo, Fr, 11:00 - 12:00, 113; Mo, 13:00 - 14:00, 15:00 - 16:00, 113;
Di, 8:00 - 9:00, 113; Vb. n. Vb.
Mathematik III Sieveking M.
V; ab 3. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, H A; Vb. 19.10.04
Übungen zu Mathematik III Sieveking M.
UE; ab 3. Sem.; Vb. n.Vb.
Mathematikdidaktik 2 Führer L.
V; ab 3. Sem.; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb. 21.10.2004; Raum 122 im
AfE-Turm
Übungen zur Vorlesung Mathematikdidaktik 2 Führer L.
UE; ab 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Wahlpflichtveranstaltungen
Fachdidaktisches Seminar Führer L.
S; ab 3. Sem., die Listen zum Eintragen liegen ab 14.06.04 im
Sekretariat, 1. Stock, Senckenberganlage 9, aus.; Mi, 10:00 - 12:00, 4;
Vb. 20.10.04; Vorbespr. 8.7.2004, 9.00 - 10.00 Uhr, 4
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Fachdidaktisches Seminar Gellert U.
S; ab 3. Sem.; Di, 16:00 - 18:00, 4; Vb. 19.10.04; Vorbespr. 6.7.2004,
18.00 - 19.00 Uhr, 4
Hauptseminar Führer L.
S; ab 4. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 4; Vb. 20.10.04; Vorbespr. 8.7.2004,
8.00 - 9.00 Uhr, 4
Hauptseminar Fetzer M.
HS; ab 4. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, 113; Vb.19.10.04 - Vorbesprechung in Krummheuer G.
der ersten Veranstaltung -
Hauptseminar Gellert U.
HS; ab 4. Sem.; Mi, 8:00 - 10:00, 4; Vb. 20.10.04; Vorbespr. 7.7.2004,
16.00 - 17.00 Uhr, 4
Schulpraktische Studien
Schulpraktikum Centner H.-J.
SP; Vorbereitung (nach Zuteilung), Blockpraktikum, Nachbereitung; Schrag S.
Zeit/Ort n.V. Volk D.
Schulpraktische Übung Klemann D.
SPU; ab 5. Sem.; Zeit n.V., (in Schulen) Dotzauer G.
Schrag S., Stahr S., Volk D.
Schulpraktisches Projekt Schreiber Ch.
SPP; plus 2 SWS Schulbesuche;; Di, 14:00 - 16:00, 113; Vb. 19.10.04; Krummheuer G.
Vorbespr. 13.7.2004, 16.00 - 17.00 Uhr, 113
Schulpraktisches Projekt Schreiber Ch.
SPP; plus 2 SWS Schulbesuche;; Di, 16:00 - 18:00, 113; Vb. 19.10.04; Krummheuer G.
Vorbespr. 13.7.2004, 16.00 - 17.00 Uhr, 113
Schulpraktisches Projekt Volk D.
SPP; ab 5. Sem.; siehe Aushang im IDM; Vorbespr. 8.7.2004, 13.00 - 14.00
Uhr, 4
Veranstaltungen für andere Studiengänge
Physik
Mathematik für Physiker I Baumeister J.
V; auch U3L; 1. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 10; Vb. 19.10.2004
Übungen zu Mathematik für Physiker I Baumeister J.
UE; 1 Sem.; Vb. n. Vb.
Analysis III/Mathematik für Physiker III Bliedtner J.
V; ab 3. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 12; Vb. 19.10.2004
Übungen zur Analysis III/Mathematik für Physiker III Bliedtner J.
UE; ab 3. Sem.; Vb. n. Vb.
Mathematik für Physiker III Dinges H.
V; ab 3. Sem.; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, 711 (groß)
Übungen zur Vorlesung Mathematik für Physiker III Dinges H.
UE; ab 3. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Einführung in die numerische Mathematik Kloeden P.E.
V; 3. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, H 3; Vb. 18.10.2004
Übung zur Einführung in die numerische Mathematik Kloeden P.E.
UE; 3. Sem.; Vb. n. Vb. - Übungen finden voraussichtlich im Rechnerraum
des HRZ (Gräfstr.) statt
Ausgewählte Kapitel der Mathematischen Physik deGroote H.F.
V; ab 5. Sem.; Di, 16:00 - 18:00, 711 (klein); Fr, 14:00 - 16:00, 711
(klein); Vb. 19.10.04
Übungen zu Ausgewählte Kapitel der Mathematischen Physik deGroote H.F.
UE; ab 5. Sem.; n. Vereinb.
Informatik
Stochastik für Informatiker Dinges H.
V; ab 3. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Übungen zur Vorlesung Stochastik für Informatiker Dinges H.
UE; ab 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hog-Angeloni C.
V; 1. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, H 14; Vb. 19.10.2004
Übungen zur Vorlesung Mathematische und statistische Methoden für Hog-Angeloni C.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Fr, 10:00 - 11:00, 308, 902, 903, 711 (klein), 110
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Verschiedene Studiengänge
Mathematik für Naturwissenschaftler I Reichert-Hahn M.
V/UE; 1. Sem.; Mo, 8:00 - 10:00, H 14; Do, 8:00 - 9:00, H 14; Do, 9:00 -
10:00, 903; Vb. 18.10.2004
Für Hörer aller Fachbereiche
Unix, LaTeX, HTML Bauer P.
V; Vorsemesterkurs ab 2. Sem.: täglich vom 04.10.04 bis 15.10.04 von
13.00 - 14.00 Uhr; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Vorlesung Unix, LaTeX, HTML Bauer P.
UE; ab 2. Sem.; täglich vom 05.10.04 - 15.10.04 von 10-13 Uhr, Raum n. Vb.
Einführung in Maple Bauer P.
V; ab 2. Sem.;  Vorsemesterkurs u.M.v. Herrn Sopicki; vom
04.10.04 - 15.10.04 täglich von 14 - 15 Uhr H I Ausnahme: am 04.10.04 bis
17 Uhr!; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Einführung in Maple Bauer P.
UE; ab 2. Sem.; täglich vom 05.10.04 - 15.10.04; 10:00 - 13:00, Raum n.V.
Vorkurs Grundwissen Mathematik Wolfart J.
V; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, H V; vom 4.10.2004 bis
zum 15.10.2004
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 - Physik
Studienberatung: Studienziel Diplom und Lehramt an Gymnasien: Prof. Dr. Wolf
Aßmus, Dr. Franz Ritter, beide Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße. 2-4, II.
Stock, Osttreppe, Tel. 798-23144, Mi 11-11.30, Fr. 14-14.30 Uhr und n.V.; Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen: Prof. Dr. Fritz Siemsen, Institut für Didaktik der Phy-
sik, Gräfstraße 39, Tel.: 798-22927 n.V.
Fachschaft Physik: Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock links, Tel.: 798-28837.
Die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen sind (unverbindlich) durch die folgen-
den Buchstaben gekennzeichnet: A Physik Diplom , B Lehramt an Gymnasien (L3), C
Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (L1, L2 und L5), D Mathematik
Diplom, E Pharmazie, F andere naturwissenschaftliche Fächer, H Veranstaltungen des
Graduiertenkollegs für Physik und Technik der Beschleuniger, U3L Universität des drit-
ten Lebensalters.
FIGSS - Veranstaltungen im Rahmen der „Frankfurt International Graduate School for
Science“
CSC - Veranstaltungen im Rahmen des „Center for Scientific Computing“
Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zu Semesterbeginn im Dekanat und bei
den Studienberatern erhältlich. Es ist auch unter
http://www.physik.uni-frankfurt.de/kvv.html abrufbar. Physik für Mediziner und
Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigungen im FB 16.
Grundstudium
Orientierungsveranstaltung und Brückenkurs
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Studienanfänger Dörner R.
in Physik; OV; Einzeltermin am 18.10.2004, 10:15 - 16:00, 101; Großer
Hörsaal des Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik Sixl H.
K; Mo, Do, 15:00 - 17:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4,
2. Stock; Vb 21.10.2004
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen u. Studienanfänger Fachschaft Physik
der Physik; OV; Raum und Zeit: siehe Aushang am Fachschaftsbrett
Vorlesungen, Übungen und Seminare
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik), A, B, D Roskos H.
V/UE; auch U3L; Di, Do, 11:00 - 13:00, 101; Großer Hörsaal des
Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik I“, A, B, D Roskos H.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Ferienübung zur Vorlesung „Einführung in die Physik I“, A, B, D Roskos H.
UE; 9:00 - 12:00, 201; Lorenz - Hörsaal, Robert-Mayer-Str. 2-4, 2. Stock;
Tag n.V.
Theoretische Physik I: Mechanik I A, D, F Maruhn J.A.
V/UE; Mo, Mi, 11:15 - 13:00, 101; Großer Hörsaal des Physikalischen
Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock; Vb 20.10.2004
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik I“ Maruhn J.A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik I, A, D, F Fink H.-J.
V; 2stdg n.V.
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Aßmus W.
der Naturwissenschaften, F; V/UE; auch U3L; Mo, Di, Do, 10:00 - 11:00,
101; Großer Hörsaal des Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße
2-4, 1. Stock
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik I (Mechanik und Aßmus W.
Thermodynamik) für Studierende der Naturwissenschaften, F“; UE; 1stdg n.V.
Grundlagen der experimentellen Optik für Studierende des Grund- und Ritter F.
Hauptstudiums, A, B; V; Do, 8:00 - 10:00, 201; Lorenz-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 2. Stock
Theoretische Physik III - Elektrodynamik, A, D, F Stöcker H.
V/UE; Di, Do, 10:00 - 12:00, 302; Hilbertraum, Robert-Mayer-Straße 8, 3.
Stock
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik III - Elektrodynamik, A, D, F“ Stöcker H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Ergänzung zur Theoretischen Physik III, A, D, F Müller-Nehler U.
V; 2stdg n.V.
Theoretische Physik I für Studierende des Lehramts L3, B Lüdde H.-J.
V/UE; Mo, 11:00 - 13:00, 6d; Di, Do, 11:00 - 12:00, 6d; Seminarraum im
EG, Robert-Mayer-Straße 8
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Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik für Studierende des Lehramts Lüdde H.-J.
L3“; UE; Mi, 8:00 - 10:00, 6d; Seminarraum im EG, Robert-Mayer-Straße 8
Theoretische Physik III für Studierende des Lehramts L3, B Reinhardt J.
V/UE; Ort und Zeit n. V.
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik III für Studierende des Reinhardt J.
Lehramts L3“; UE; Raum und Zeit n. V.
Einführung in die Elektronik I, A, B, C, F Tetzlaff R.
V; Di, 14:00 - 16:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG
Einführung in die Struktur der Materie: Atomphysik, A, B, F  (ab 3. Sem.) Dörner R.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, 2.
Stock
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Struktur der Dörner R.
Materie: Atomphysik, A, B, F (ab 3. Sem.)“; UE; Mo, 11:00 - 12:00, 302;
Hilbertraum im 3. Stock, Robert-Mayer-Straße 8; Vb 25.10.2004
Einführung in die Astrophysik I Boller Th.
V/UE; Fr, 12:00 - 15:00, 612; Seminarraum im 6. Stock,
Robert-Mayer-Straße 10
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Astrophysik I“ Boller Th.
UE; 3stdg n.V.
Astrophysik III Boller Th.
V; Fr, 15:00 - 16:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie, E Huth M.
V/UE; auch U3L; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 101; Großer Hörsaal des
Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Physik für Studierende der Huth M.
Pharmazie“, E; UE; Di, 12:00 - 14:00, H 13
Technische Informatik Teil I, F Mester R.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H IV; Mi, 12:00 - 13:00, H IV
Übungen zur Vorlesung „Technischen Informatik Teil I“ Mester R.
UE; Mi, 13:00 - 14:00, H IV, H 11, H 16
Physik auf dem Computer
UE; wahlweise Mo und Di bzw. Mi und Do; 
Mo, Di 10:00 - 11:00 Raum n.V. Roskos H.
Stöcker H.
Mi, Do 10:00 - 11:00 Raum n.V. Roskos H.
Stöcker H.
Grundkurs Physik I, L2 (1. Sem.) Görnitz Th.
V; Mi. 14tgl. im Wechsel mit „Einführung in die Didaktik der Physik“; Di,
jede 2. Woche Mi, Do, 12:30 - 14:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15,
Seminarraum, EG
Einführung in die Didaktik der Physik, L2 (1. Sem.) Görnitz Th.
V; 14tgl. im Wechsel mit „Grundkurs Physik I“; jede 2. Woche Mi, 12:30 -
14:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, Seminarraum, EG
Grundkurs Physik III (Optik), L2, C Korneck F.
V; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Praktikumsveranstaltungen
Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika durch Listeneintragung in der
Zeit vom 11.10.04, 7.00 Uhr bis 19.10.04, 12.00 Uhr in der Eingangshalle des Gebäudes
Robert-Mayer-Straße 2-4; dort auch weitere Hinweise.
Die Kurse finden entsprechend dem jeweiligen Bedarf statt.
Teil I. Mechanik, Optik, Wärmelehre: Anfänger-Praktikum, Praktikumsraum 101-110
in der Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock
Teil II: Elektrizitätslehre: Anfänger-Praktikum, Raum 9 in der Robert-Mayer-Straße 6,
UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum, 6stdg, Teil I, A, B, D, F:  Mechanik, Optik, Bruls G.
Wärmelehre (ab 2. Sem.); PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, 101-110;
Anfängerpraktikum, Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock
Physikalisches Praktikum, 6stdg, A, B, D, F, Teil II: Elektrizitätslehre 
(ab 2. Sem.); PR; 
Mo, Do 14:00 - 17:00 9 Jacoby J.
Mi, Fr 14:00 - 17:00 9 Jacoby J.
Ergänzungen zum 6stdgn. Praktikum, Teil II, Elektrizitätslehre, A, B, D,
F  (ab 2. Sem.); V; zu dem jeweiligen 6stdgn Praktikum II; 
Do 13:00 - 14:00 9 Jacoby J.
Fr 13:00 - 14:00 9 Jacoby J.
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Physikalisches Praktikum, 4stdg, Teil I, D, F (ab 2. Sem.)
PR; 
Mi 08:00 - 12:00 101-110 Aßmus W.
Mi 13:00 - 17:00 101-110 Aßmus W.
Fr 08:00 - 12:00 101-110 Aßmus W.
Fr 13:00 - 17:00 101-110 Aßmus W.
Physikalisches Praktikum, 4stdg, Teil II, D, F (ab 3. Sem.)
PR; 
Mo 09:00 - 13:00 9 Podlech H.
Mi 08:00 - 12:00 9 Podlech H.
Physikalisches Praktikum, 3stdg, für Studierende der Biologie, Teil I, F
(ab 2. Sem.); PR; 
Di 11:00 - 14:00 101-110 Aßmus W.
Di 16:00 - 19:00 101-110 Aßmus W.
Physikalisches Praktikum, 3stdg für Studierende der Biologie, Teil II, F
(ab 2. Sem.); PR; 
Di 12:15 - 15:15 9 Kleinod M.
Di 16:00 - 19:00 9 Kleinod M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie,  E (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Do, 8:00 - 10:00, 101-110; Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock bzw. N.N.
Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramtes an Haupt- und
Realschulen,  C (ab 4. Sem.); PR; 
Mo 14:00 - 17:00 101-110 Aßmus W.
Jacoby J.
Do 14:00 - 17:00 101-110 Aßmus W.
Jacoby J.
Physikalisches Kurzpraktikum, F (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; 2stdg n.V. Jacoby J.
Astronomisches Praktikum Boller Th.
PR; 3 stdg n.V. Hess S.
Technische Informatik (3. bis 5. Sem.) Tetzlaff R.
PR; Parallelkurse n.V., Anmeldelisten siehe Aushang Robert-Mayer-Straße
11-15; Di, 11:00 - 15:00, 440; Elektronik-Praktikum, Robert-Mayer-Straße
2-4, 4. Stock; Vorbesprechung im Magnus-Hörsaal,  Robert-Mayer-Straße
11-15, EG
Seminar zum Praktikum „Technische Informatik (3. bis 5. Sem.)“ Tetzlaff R.
S; Anmeldelisten siehe Aushang Robert-Mayer-Straße 11-15; Di, 10:00 -
11:00, 440; Elektronik-Praktikum; Vorbespr. im Magnus-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 11-15, EG
Fotografisches Praktikum für Anfänger, A, B, F, 14tgl. (ab 3. Sem.) Mester R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum zum Grundkurs II (Elektrizitätslehre), L2 (2. Sem.) Görnitz Th.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, 1-7; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG Wagner E.
Offenes physikalisches Praktikum, L2 Siemsen F.
PR; Mo, 14:30 - 16:00, 1-7; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG uMv
Stützle N., Korneck F.
Hauptstudium
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung für das Hauptstudium, A Dörner R.
OV; Einzeltermin am 19.10.2004, 9:15 - 11:00, 1; Hörsaal der Angewandten
Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4, EG
Gemeinsame Veranstaltungen
Physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
KO; Mi, 17:15 - 18:30, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen Weber-Bruls D.
V; 2stdg n.V.
Interuniversitäres Schwerionenseminar gemeinsam mit der GSI in Darmstadt Bleicher M.
S; Di, 16:00 bis 18:00, Hörsaal der GSI, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt Dumitru A.
Greiner C., Maruhn J.A., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schmidt-Böcking H.,
Schramm S., Stock R., Stöcker H., Ströbele H.
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Kolloquium zur Struktur der elementaren Materie Bleicher M.
KO; Do, 16:30 - 18:00, 612; Seminarraum im 6. Stock,  Blume Ch.
Robert-Mayer-Straße 10 Dörner R.
Dumitru A., Greiner C., Greiner W., Maruhn J.A., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J.,
Schmidt-Böcking H., Schramm S., Stöcker H., Stock R., Ströbele H.
Astrophysikalisch-theoretisches Kolloquium Bleicher M.
KO; 2stdg n.V. Blume Ch.
Dörner R., Dumitru A., Greiner C., Greiner W., Maruhn J.A., Rischke D.-H.,
Schaffner-Bielich J., Schmidt-Böcking H., Schramm S., Stöcker H., Stock R.,
Ströbele H.
Hauptseminar: Hochgeladene langsame Ionen - Neue Aspekte der Atomphysik Dörner R.
S; Mo, 15:00 - 17:00, Raum n.V. Dreizler R.
Lüdde H.-J., Schmidt-Böcking H., Stöhlker Th.
Relativistic Nuclear Matter, gemeinsam mit der GSI und TU in Darmstadt Bleicher M.
und der Universität Heidelberg; S; monatlich, ganztägig Blume Ch.
Dumitru A., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schramm S., Stöcker H., Stock R.,
Ströbele H.
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und angewandten Schwerionenphysik, Ratzinger U.
A, B, C, D, F, H (ab 5. Sem.); S; zusammen mit der GSI in Darmstadt, im Klein H.
Rahmen des Graduiertenkollegs; Fr, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Schempp A.
Angewandten Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4, EG Jacoby J.
Hofmann I., Struckmeier J.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der GSI und TU Jacoby J.
Darmstadt; S; Di, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; Hörsaal der GSI in Darmstadt, Maruhn J.A.
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt
Seminar der Forschergruppe: Spin- und Ladungskorrelationen in Die Mitglieder der For-
schergruppe
niedrigdimensionalen metalloganischen Festkörpern; S; jede 2. Woche Do,
16:00 - 18:00, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock
Seminar der Forschergruppe „Korrelierte metallorgansiche Systeme“ Huth M.
S; Fr, 15:00 - 17:00, Raum n.V. Jeschke H.O.
Kopietz P., Lang M., Roskos H., Valenti M.R.
Theoretische Physik
Veranstaltungen
Theoretische Physik V: Quantenmechanik II Rischke D.-H.
V/UE; Di, Do, 10:00 - 12:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße
2-4, 2. Stock
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik V: Quantenmechanik II“ Rischke D.-H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Relativistische Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie Greiner C.
V/UE; Vorbesprechungstermin und Anfangstermin siehe Aushang
Übungen zur Vorlesung „Relativistische Quantenmechanik und Greiner C.
Quantenfeldtheorie“; UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Festkörpertheorie I Valenti M.R.
V/UE; Mi, 10:15 - 12:00, 6d; Seminarraum im EG, Robert-Mayer-Straße 8
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Festkörpertheorie I“ Valenti M.R.
UE; Do, 9:15 - 10:00, 6d; Seminarraum im EG, Robert-Mayer-Straße 8
Theorie der Kerne und Elementarteilchen I Dumitru A.
V/UE; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Übungen zur Vorlesung „Theorie der Kerne und Elementarteilchen I“ Dumitru A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Elementarteilchenphysik II Koch-Steinheimer P.
V; 2 stdg n. V.
Density Functional Theory (CSC/FIGSS) Engel E.
V; Do, 8:00 - 9:00, 6d; Fr, 8:00 - 10:00, 612; Do: Seminarraum im EG der
Robert-Mayer-Straße 8, Fr:  Seminarraum im 6. Stock der
Robert-Mayer-Straße 10; Vorbespr. 21.10.2004
Struktur und Dynamik der Galaxis Deiss B.M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, 6d; Seminarraum im EG, Robert-Mayer-Straße 8; Vb
5.11.2004
Dark matter and dark energy: the dark side of the universe (FIGSS) Schaffner-Bielich J.
V; Raum und Zeit n.V.
Kosmologische Modelle Soff S.
V; Fr, 10:00 - 12:00, 302; Hilbertraum, Robert-Mayer-Straße 8, 3. Stock
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Nuclear Astrophysics (FIGSS) Schramm S.
V; Do, 14:00 - 16:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße
10; Vorbespr. 28.10.2004
Astroteilchenphysik und Kosmische Strahlung Bleicher M.
V; 2 stdg n.V Drescher H.-J.
Methoden der atomistischen Simulation von Materialeigenschaften Jeschke H.O.
V; Mo, 14:00 - 16:00, 6d; Seminarraum im EG, Robert-Mayer-Straße 8
Hochtemperatur-Supraleitung Kulic M.
V; Di, 14:00 - 16:00, 6d; Seminarraum im EG, Robert-Mayer-Straße 8
Bioanaloge Technologien und Lösungen Schürmann B.
V; 2 stdg n. V.
Hydro- und Aerodynamik I Ziegler A.
V; 2 stdg n. V.
Theoretical Methods for the Description of Irreversible Processes (FIGSS) Schuch D.
V; Mi, 12:00 - 14:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10
Gruppentheorie und ihre Anwendungen in der Physik Engel E.
V; Di, 9:00 - 11:00, 6d; Seminarraum im EG, Robert-Mayer-Straße 8
Hochleistungsrechner-Architekturen in Computational Sciences (CSC) Glückert S.
V/PR; Mo, 13:00 bis 15:00, Besprechungsraum des Hochschulrechenzentrums, 
Juridicum (Nordseite), 3. Stock, Raum 352; Vb 1.11.2004
Grid Computing and eScience (CSC/FIGSS) Malzacher P.
V; Fr, 9:00 - 11:00, 310 / Ecksaal; Robert-Mayer-Straße 6, 3. Stock; Vb
29.10.2004
Forschung - Entwicklung - Innovation I Schöller O.
V; Mo, 10:00 - 11:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10
Chirale Modelle in der Teilchen- und Kernphysik Bleicher M.
S; Fr, 10:00 - 11:30, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10 Dumitru A.
Greiner C., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Stöcker H.
Spezielle Fragen der Astrophysik Schaffner-Bielich J.
S; 2 stdg n.V.
Spezielle Fragen der elementaren Materie Bleicher M.
S; Fr, 14:30 - 16:00, 302; Hilbertraum, Robert-Mayer-Straße 8, 3. Stock Dumitru A.
Greiner C., Maruhn J.A., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schramm S., Stöcker H.
Spezielle Fragen der Festkörperphysik Bányai L.
S; 2 stdg n. V. Haug H.
Jelitto R.-J., Jeschke H.O., Kopietz P., Valenti M.R.
Spezielle Fragen der kondensierten elementaren Materie Rischke D.-H.
S; Do, 10:30 - 12:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10
Spezielle Fragen der theoretischen Physik Dreizler R.
S; Fr, 14:00 - 17:00, 6d; Seminarraum im EG, Robert-Mayer-Straße 8 Engel E.
Lüdde H.-J.
Spezielle Fragen der Plasmaphysik mit schweren Ionen Maruhn J.A.
S; 2 stdg n. V.
Spezielle Fragen der Schwerionenphysik Bleicher M.
S; Mi, 10:30 - 12:00, 612; Seminarraum im 6. Stock, Robert-Mayer-Straße 10 Dumitru A.
Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Bányai L.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Bleicher M.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Boller Th.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Dumitru A.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Engel E.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Greiner C.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Greiner W.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Haug H.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Jelitto R.-J.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
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Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Jeschke H.O.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Kopietz P.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Lüdde H.-J.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Maruhn J.A.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Rischke D.-H.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Schaffner-Bielich J.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Schramm S.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Schuch D.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Stöcker H.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten Valenti M.R.
AWA; ganztg., tgl.; nach Vereinbarung
Physikalisches Institut
Veranstaltungen
Festkörperphysik I, A, B Lang M.
V/UE; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, 401; Otto-Stern-Raum,
Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock
Übungen zur Vorlesung „Festkörperphysik I“, A, B Lang M.
UE; 1stdg n.V.
Experimentelle Tieftemperaturphysik, A Wolf B.
V; Di, 12:00 - 13:00, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10
Quantenoptik Dultz W.
V; Zeit n.V., 317; Kleiner Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2, 3. Stock; 2 stdg n.V
Optik-Design, Anwendungen, A, B, D Heil J.
V; Blockveranstaltung 14.2.2005-18.2.2005, 10:00 - 12:00, 401;
Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock
Medizintechnik: Anwendungen der Physik in der Medizin Requardt H.
V; 1stdg n.V.
Probleme und Methoden der Kristallzucht und Materialentwicklung, A, B Aßmus W.
S; Di, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; Vb 26.10.2004 Gross Ch.
Ritter F.
Institutskolloquium zur Festkörperphysik Aßmus W.
S; Mo, 17:15 - 18:15, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10, 4. Huth M.
Stock Lang M.
Roskos H., Sparn G.
Optisches Kabinett Dultz W.
S; Do, 13:00 - 15:00, 104; Tagesraum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock Martienssen W.
Mohler E., Roskos H.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik Lang M.
S; Mi, 13:00 - 14:30, 203; Robert-Mayer-Straße 10, 2. Stock
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des Huth M.
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom), B, F (ab 5.
Sem.); PR; Di, 12:00 - 18:00, 302; Fortgeschrittenen-Praktikum, 3. Stock;
Vorbespr. 18.10.2004, 9:00 Uhr
Experimentelle Techniken bei hohen Drücken. Quantenphänomene in Metallen Sparn G.
V; Blockveranstaltung 19.10.2004-22.10.2004, 15:15 - 16:45, 203;
Robert-Mayer-Straße 10, 2. Stock
Glas - ein physikalisch interessanter industrieller Werkstoff Langsdorf A.
V; Zeit n.V., 104; Tagesraum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock;
Vorbespr. 20.10.2004, 9:00 Uhr, 104
Physik dünner Schichten Huth M.
S; Mi, 9:00 - 10:00, 211 a/b; Laborraum in der Robert-Mayer-Straße 2-4,
2. Stock
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A, B (Kurs für Huth M.
Diplom-Studierende), A (ab 5. Sem.); PR; Mo, 9:00 - 17:00, 302;
Fortgeschrittenen-Praktikum, 3. Stock, Robert-Mayer-Straße 2-4
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Seminar zum Praktikum für Fortgschrittene (Kurs für Diplom-Studierende), Huth M.
A, B, E, F (ab 5. Sem.); S; Zeit n.V., 302; 2-stdg n.V.,
Fortgeschrittenen-Praktikum, 3. Stock, Robert-Mayer-Straße 2-4
Experimentelle Demonstration, B (Kurs für Studierende des Lehramtes L3) Aßmus W.
PR; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Di, Görnitz Th.
13:00 - 19:00, Raum n.V.; Anmeldung am 19.10. in den Praktikumsräumen Siemsen F.
Georg-Voigt-Str. 16,  1. Stock; Vb 19.10.2004 u.M.v.
Ritter F.
Strukturbestimmung und Materialcharakterisierung (Kurs für Studierende Gross Ch.
der Biologie mit Nebenfach Physik im Diplom); PR; 2stdg n.V., siehe
Aushang
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Aßmus W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Huth M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Lang M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Roskos H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Wolf B.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten




Höhere Experimentalphysik I (Elektrodynamik, Magnetismus, Ratzinger U.
Hochfrequenztechnik), A, B, D, F; V/UE; auch U3L; mit Experimenten; Di,
Do, 12:00 - 13:30, 1; Hörsaal der Angewandten Physik, Robert-Mayer-Straße
2-4, EG
Übungen zur Vorlesung „Höhere Experimentalphysik I“ Podlech H.
UE; Vorbesprechung in der Vorlesung „Höhere Experimentalphysik“ Ratzinger U.
Angewandte Physik I (mit Exkursion), A, B, D, F Lacroix A.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG
Übungen zur Vorlesung „Angewandte Physik I“, A, B, D,F Lacroix A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert-Mayer-Straße 6, EG
Sprachakustik, audiologische Akustik und Sprachsignalverarbeitung II, A, Lacroix A.
B, D, F; V; Di, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik, Schnell K.
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG; Vb 26.10.2004
Statistische und neuronale Methoden der Signalverarbeitung, A, B, D, F Reininger H.
V; Do, 17:00 - 18:30, 14; Seminarraum „Angewandte Physik“,
Robert-Mayer-Straße 6, EG
Digital Video and Audio Signal Processing, A, D, F (in englischer Sprache) Mester R.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, 317; Kleiner Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock
Übungen zur Vorlesung „Digital Video and Audio Signal Processing“, A, D, F Mester R.
UE; Do, 8:00 - 9:00, 317; Kleiner Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock; Vb 4.11.2004
Stochastic Processes and Statistical Signal Processing I, A, D Mester R.
V; Do, 12:00 - 14:00, 317; Kleiner Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock
Grundlagen und Anwendungen der Theorie nichtlinearer Systeme, A, B, D, F Tetzlaff R.
V; Mi, 14:00 - 15:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG
Grundlagen und Anwendungen der Akustik, A, B, D Wolf D.
V; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 26.10.2004
Optik geladener Teilchen, A, B, D, F Becker R.
V; n. V. Eine Vorbesprechung findet im Anschluss an die erste Vorlesung
„Höhere Experimentalphysik“ statt.
Beschleuniger- und Plasmaphysik I (Exkursion), A, B, D, F, H (ab 5. Sem.) Schempp A.
V/UE; Do, 8:00 - 10:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Str. 2-4, EG
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Übungen zur Vorlesung „Beschleuniger- und Plasmaphysik I“, A, B, D, F, H Schempp A.
UE; Ort und Zeit n. V.
Physik der Energiegewinnung, A, B, C, D, F Podlech H.
V; Vorbesprechung in der Vorlesung „Höhere Experimentalphysik I“. Weitere
Informationen s. Aushang.
Physik der Fusionsplasmen,  A, B, F, H Jacoby J.
V; Mi, 8:30 - 10:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG
Ionenstrahltherapie Bechtold A.
V; Do, 13:00 - 14:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Ratzinger U.
Plasmaphysik“, H (ab 7. Sem.); S; Haus Bergkranz, Riezlern; Zeit/Ort n.V. Jacoby J.
Klein H., Schempp A., Hofmann I., Podlech H., Struckmeier J.
Ausgewählte Fragen der Kommunikationsphysik, A, B, D, F (ab 6. Sem.) Lacroix A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 14; Seminarraum der Angewandten Physik, Mester R.
Robert-Mayer-Str. 6, EG; Ankündigungen im Aushang. Reininger H.
Tetzlaff R., Wolf D.
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Fragen der Kommunikationsphysik“ Lacroix A.
S; Haus Bergkranz Riezlern, Zeit und Raum n. V. Tetzlaff R.
Vielteilcheneffekte in dichten Teilchenstrahlen Hofmann I.
S; Raum und Zeit n. V. Struckmeier J.
Ratzinger U.
Ionenquellen- und Atomphysik, A, B, F , H (ab 5. Sem.) Klein H.
S; Raum und Zeit n. V. Becker R.
Ausgewählte Probleme bei numerischen Feldberechnungen und der Simulation Becker R.
von teilchenoptischen Anwendungen (ab 5. Sem.); S; Raum und Zeit n. V.
Ausgewählte Fragen der Beschleunigerphysik, A, B, H Schempp A.
S; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Becker R.
S; Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Jacoby J.
S; Zeit/Ort n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Klein H.
S; 2stdg n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Lacroix A.
S; Di, 16:30 - 18:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert-Mayer-Straße 6, EG
Mitarbeiterseminar, A, B, F Mester R.
S; Mi, 15:00 - 17:00, 317; Kleiner Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock
Mitarbeiterseminar, A, B, F Ratzinger U.
S; 2stdg n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Schempp A.
S; Do, 11:00 - 12:00, 3; Georg-Voigt-Str. 16, EG, Raum 3
Mitarbeiterseminar, A, B, F Tetzlaff R.
S; 2stdg n.V.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A (Kurs für Studierende Schempp A.
Physik-Diplom) (ab 5. Sem.); PR; Mo, 9:00 - 17:00, 301;
Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock;
Anmeldelisten im Sekretariat im EG der Robert-Mayer-Straße 2-4, Raum 8.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, B, C, D, F (Kurs für Schempp A.
Studierende  der Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach Physik im
Diplom) (ab 5. Sem.); PR; Mo, 10:00 - 16:00, 301;
Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock;
Anmeldelisten an der Pinnwand im EG der Robert-Mayer-Straße 2-4 ab 6.10.;
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A,B, (C), F Schempp A.
V; Zeit n.V., 301; Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Str. 2-4, 3.
Stock, Raum 301; 1stdg n.V.
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, (C), F Schempp A.
S; Mo, Zeit n.V., 301; Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 
2-4, 3. Stock,
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Becker R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Hofmann I.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Jacoby J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Mester R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Ratzinger U.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Schempp A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Tetzlaff R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Wolf D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Atomphysik I (ab 5. Sem.) Stöhlker Th.
V/UE; Fr, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Übungen zur Vorlesung „Atomphysik I“ Stöhlker Th.
UE; 1stdg. n.V.
Atomphysik III Hagmann S.
V; Fr, 11:30 - 13:00, Raum n.V.
Kernphysik I Stroth J.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Kernphysik I“ Stroth J.
UE; Mi; n.V.
Kernphysik III Blume Ch.
V/UE; Mo, 11:15 - 12:45, Raum n.V.
Ergänzungen zur Vorlesung „Kernphysik III“ Lange S.
V; Zeit/Ort n.V.
Praktikum für Fortgeschrittene (5. und 6. Sem.) Meyer J.-D.
PR; a) Meßmethoden der Kernphysik; b) Praktikum an Forschungsgeräten;  Ströbele H.
Mo, 9:00 - 17:00, Raum n.V.
Ergänzungsvorlesung zum Fortgeschrittenen-Praktikum (5. und 6. Sem.) Meyer J.-D.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Raum n.V. Ströbele H.
Kernphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen (L2) Trautmann W.
V; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar über Arbeiten im Institut für Kernphysik für Diplomanden und Gem.-Veranst.
Doktoranden; S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Atomphysik mit schweren Ionen Dörner R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Groeneveld K.-O.
Hagmann S., Schmidt-Böcking H., Stiebing K., Stöhlker Th.
Experimente der Hochenergie-Schwerionenphysik Blume Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Lange S.
Stock R., Ströbele H.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Blume Ch.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Dörner R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Stöhlker Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Schmidt-Böcking H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Stock R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Anleitung zu wissensch. Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. Ströbele H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Biophysik
Eine gemeinsame Vorbesprechung für den Vorlesungsring Biophysik I, für das Biophy-
sikalische Praktikum und die Seminare des Institutes findet am 19.10.2004 um 14 Uhr
c.t. im Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, Westtreppe, 2. Stock, statt.
Veranstaltungen
Biophysik I: Einführung in die Biophysik Mäntele W.
V; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Biophysik I: Elektrophysiologie Schwarz W.
V; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Grundlagen der Physikalischen Chemie, Biochemie und molekularen Genetik Hellwig P.
für Physiker; V; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Angewandte Rechenmethoden in der Biophysik Hauser K.
V; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Biophysikalisches Praktikum Mäntele W.
PR; im Semester n.V. bzw. zwei Wochen als Blockpraktikum nach Schwarz W.
Semesterende; Zeit/Ort n.V. Hellwig P.
Hauser K.
Institutsseminar / Seminar zum Biophysikalischen Praktikum Mäntele W.
S; Mi, 10:30 - 11:15, 201; Seminarraum 201, Klinikum Haus 74/75 Schwarz W.
Hellwig P., Hauser K.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissensch. Arbeiten, ganztg. tgl. Mäntele W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten, ganztg. tgl. Hellwig P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten, ganztg. tgl. Hauser K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten, ganztg. tgl. Schwarz W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Didaktik der Physik
Besuche für L2-Studierende in der Zweiten Phase der Lehrerausbildung (HS, RS) sind
möglich bei Herrn Klaus Dembinski: Studienseminar Hanau,
GHRS Fachleiter Physik; Schloßplatz 3, 63450 Hanau; Bogenstraße 3, 63584 Gründau
R.a.A. am Studienseminar, Main-Kinzig in Hanau.
Veranstaltungen
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Duyster M.
V; Mo, 10:00 - 12:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, Seminarraum, EG
Fototechnik und Fotolabor Heibel T.
S/UE; insbesondere für Lehramtskandidaten; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Korneck F.
Voraussichtliche Zeit
Fachmethodik des Physikunterrichts I, L2, L5 (L3 nach Absprache) (4. Sem.) Zwiorek S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 27.10.2004
Didaktik der Physik, L3 Siemsen F.
S; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Mi,
12:00 - 14:00, 105; Seminarraum im 1. Stock, Gräfstraße 39
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, L2, L3, L5 Korneck F.
S; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Mi,
10:00 - 12:00, 105; Seminarraum im 1. Stock, Gräfstraße 39
Einführung in das Internet und Erstellung von Unterrichtsmaterial mit Lewinsky H.-H.
HTML,  L1, L2, L3; S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Interdisziplinäre Ansätze für den naturwissenschaftlichen Unterricht
S; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung, mit
Parallelveranstaltungen; 
Di 10:00 - 12:00 105 Siemsen F.
Di 12:00 - 14:00 105 Siemsen F.
Di 14:00 - 16:00 105 Siemsen F.
Handlungsorientierte Projekte der Schulastronomie, L1, L2, L3 Deiss B.M.
S; Scheinvergabe nur für L1; Blockveranstaltung 11.3.2005-13.3.2005;
ganztägig; Ort: Kalbach in der Rhön; siehe Aushang
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissensch. Arbeiten, ganztg. tgl. Görnitz Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Anleitung zu wissensch. Arbeiten, ganztg. tgl. Siemsen F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsxamensarbeiten
Anleitung zu wissensch. Arbeiten, ganztg. tgl. Görnitz Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten, ganztg. tgl. Siemsen F.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Themen in der Geschichte der Astronomie des islamischen Mittelalters King D.
S; Di, 16:30 - 18:00, FLAT 6; Flat 1 EG
Lektüre in arabischen wissenschaftlichen Texten King D.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 6; Flat 1 EG
Astronomische Tabellen des Mittelalters King D.
S; 2stdg, Zeit und Ort n.V.
Der Schritt in die Moderne: Mathematik und Physik am Beginn des 20. Epple M.
Jahrhunderts; S; Für Lehramtskandidat/innen/en besonders geeignet; Di,
14:00 - 16:00, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock
Zufall und Innovation in der Chemie-Geschichte Andreas H.
S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 6; Flat 1 EG Collin G.
Kulturgeschichte der Chemie - Frühe anorganische Materialien: Glas, Trömel M.
Zement, Pigmente, Metalle; S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6; Flat 1
EG
Archimedes: Über die Methoden zum Auffinden von Lehrsätzen Nick K.
S; auch U3L; Do, 17:00 - 19:00, FLAT 1; Flat 1 EG
Grundlagen archaischer Kosmologie: Einführung in die klassische Herbster R.
Astronomie II; S; Do, 18:00 - 20:00, FLAT 6; Flat 1 EG uMv
Klaudius A.
Was ist Zeit? Philosophische und naturwissenschaftliche Perspektiven Eisenhardt P.
S; auch U3L; FB 08: Philosophie Hauptstudium; Di, 18:30 - 20:00, FLAT 6; Görnitz Th.
Flat 1 EG; Vb 26.10.2004 uMv
Trageser W.
Die Evolution der Physik III: Aristoteles, Galileo, Newton, Planck, Eisenhardt P.
Einstein, Heisenberg, Born; V; Di, 16:30 - 17:00, FLAT 1; Flat 1 EG; Vb uMv
26.10.2004 Trageser W.
„Philosophy and the Scientific Image of Man“: Heidegger, Husserl; Eisenhardt P.
Sellars, Quine; S; auch FB 08 Philosophie Hauptstudium; Mi, 16:30 -
18:00, FLAT 1; Flat 1 EG; Vb 27.10.2004
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissensch. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. King D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissensch. Arbeiten für Doktoranden, ganztg. tgl. Eisenhardt P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 - Chemische
und Pharmazeutische Wissenschaft
Anschrift des Dekanats: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.12),
60439 Frankfurt am Main, Tel.: 798-29545.
Prüfungsamt: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.13), 60439 Frank-
furt, Tel.: 798-29212: Studiengang Biochemie (Dipl), Studiengang Chemie (Dipl.).
Biochemie: Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. C. Glaubitz, Tel.:
798-29927, Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237, Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-29476.
Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237.
Chemie: Studienberatung vor dem Vordiplom: Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof.
Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. M. Wagner, Tel.: 798-29156; nach dem Vordi-
plom: Prof. Dr. N. Auner, Tel.: 798-29591, Prof. Dr. B. Brutschy, Tel.: 798-29587, Prof.
Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150,  Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. E. Egert (Geschäfts-
führender Vorsitzender) Tel.: 798-29230. Die Veranstaltungen des Studiengangs Che-
mie finden in der Regel in den Chem. Instituten des Campus Riedberg statt. 
Beratung für Studierende der Lehrämter:
Lehramt an Gymnasien (L3): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455;
Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof.
Dr. J. Wachtveitl, Tel.: 29351; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. M. Göbel,
Tel.: 29222. 
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader,
Tel.: 29455; Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor.
Chemie: Prof. Dr. R. Schmidt, Tel.: 29448; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. J.
Engels, Tel.: 29150. 
Lehramt an Grundschulen (L1): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75, Sandhof-
str. angeboten. Sekretariat: 6301-7624. Internet: http://www.chemed.de/
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und
Bewerber/-innen zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan),
Tel.: 798-29339. Die Anerkennung von Studienleistungen erfolgt über Frau Dr. Überall
(Inst. f. Pharm. Chemie), Tel.: 798-29919. Beratung in Prom. Angelegenheiten für
Pharmazie erfolgen durch die Professoren der einzelnen Institute.
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten:
Prof. Dr. A. Mosandl, Tel.: 798-29203
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie): Biozentrum,
Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.10), 60439 Frankfurt/Main, Frau Tietze-Scheu-
brein, Tel.: 798-29210
Die Veranstaltungen der Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebensmittelchemie
finden in der Regel in den Hörsälen und Seminarräumen des Biozentrums, Campus
Riedberg statt. NEU: Die Stundenpläne einzelner Fachsemester der Studiengänge kön-
nen bei UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) online über den „Studiengangswegwei-
ser“ abgerufen werden.
Orientierungsveranstaltungen und Brückenkurse
Brückenkurs Mathematik Stock G.
EK; Anf; Kurs zur Vorbereitung auf die Mathematikvorlesung für Chemiker Hegger R.
und Lebensmittelchemiker; jeden Tag, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, NU H1;
vom 12.10.2004 bis zum 15.10.2004
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Blockveranstaltung 11.10.2004-15.10.2004
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink L.
OV; Anf; Einzeltermin am 18.10.2004, 10:00 - 11:00, NU 140/107
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Diplom und Egert E.
Lehrämter L2 und L3) und Lebensmittelchemie; OV; Einzeltermine am
18.10.2004, 9:15 - 10:00, NU H1; 18.10.2004, 10:00 - 17:00, Raum n.V.;
19.10.2004, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; Zweitägige
Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. Der genaue
Ablauf wird zu Beginn bekannt gegeben.
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Mosandl A.
Grundstudium; OV; Mo, 10:00 - 11:00, NU/ N210/ Raum 3.03; einmalig am Hener U.
18.10.2004, (1. Sem.)
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Hener U.
Hauptstudium; OV; Mo, 14:00 - 15:00, NU/ N210/ Raum 3.03; einmalig am Mosandl A.
18.10.2004 (5 .- 8. Sem.)
Grundwissen Mathematik Wolfart J.
EK; Anf; n.V. (Vorlesung mit anschließenden Übungen)
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Einführungsveranstaltung Biochemie Gem.-Veranst.
EV; Einladungen erfolgen über den Postweg; vorgesehen am 15.10.2004 (15
Uhr)
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Semester Pharmazie); Einzeltermin am 18.10.2004, 9:00 - 10:00, NU
B1
Fächerübergreifende Veranstaltungen
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer-Centers Schneider G.
S; für Studierende der Fachbereiche 14+15, Voraussetzung zur Nutzung des Givehchi A.
Beilstein-Computer-Centers; Termine: Siehe Ankündigungen im Internet oder
am schwarzen Brett der Professur
Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Jochum Ch.
V; Blockvorlesung, n.  Ankündigung
Presenting Scientific Results in English MacMillan F.
S; Fr, 13:00 - 15:00, Raum n.V.
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische Schwalbe H.
Resonanz / Spektroskopie I; V; Do, 13:00 - 14:00, NU H3; Vb n. Ank. Bennati M.
Prisner Th., Glaubitz C.
Mathematische und Physikalische Grundlagen der magnetischen Glaubitz C.
Resonanzspektroskopie in Festkörpern; V; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Biosensoren und Techniken der Hochdurchsatz Wirkstoffsuche Fendler K.
V; nach Vereinbarung
Kulturgeschichte der Chemie Trömel M.
S; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum FLAT Sem.Raum 006/Inst. f.
Gesch. d. Naturwiss.
Chemie
In den kommenden Semestern werden die konsekutiven Chemie-Studiengänge mit
den Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt. Deshalb wurden vorab bereits einige
Umstellungen im Studienplan vorgenommen, die Veranstaltungen des Diplomstudien-
gangs und in Ausnahmefällen auch der Lehramtsstudiengänge betreffen. 
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln vermerkt.  Der Stundenplan für die einzel-
nen Fachsemester kann in UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) online über den „Stu-
diengangswegweiser“ abgerufen werden.
Studierende, die in den kommenden Semestern in den Bachelor- bzw. Master-Studien-
gang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise im Kapitel „Einführung der Bache-
lor- und Master-Studiengänge“.
Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich und über die Homepage
http://www.chemie.uni-frankfurt.de abrufbar.
Chemie als Nebenfach
Für die Diplom-und Staatsexamens-Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebens-
mittelchemie und die der Fachbereiche Physik (13), Biologie und Informatik (15) und
Geowissenschaften/Geographie (11).Hinweis: Studierende der Lebensmittelchemie
nehmen an allen Veranstaltungen des Grundstudiums im Studiengang Dipl.-Chemie
teil. Studierende der Mineralogie nehmen am Anorganisch-chemischen Grundprakti-
kum für Chemiker teil.
Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler und Lehramtskandidaten Kolbesen B.O.
V; Anf; auch U3L; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, G1; Do, 8:15 - 9:00, G1; Vb Müller Th.
20.10.2004
Übungen Allg. Chemie für Naturwissenschaftler und Lehramtskandidaten Kolbesen B.O.
UE; Anf; auch U3L; Do, 9:00 - 10:00, G1; Vorbespr. 21.10.2004, 09:00 - Solouki B.
10:00 Uhr, G1
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
PR; Das Praktikum findet in zwei parallelen Kursen statt; Mo, Fr, 14:00 - Kolbesen B.O.
15:00, G1, G2, G3; Mo, Fr, 14:00 - 18:00, Georg-Voigt-Str. 14/ Raum 3;
Vorbespr. 19.10.2004, 13:30 - 15:00 Uhr, G1
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
S; ab 2. Semester; Di, 14:00 - 16:00, G1; Vb 26.10.2004; Vorbespr. Solouki B.
19.10.2004, 13:30 - 15 Uhr, G1
Anorganische Chemie f. Stud. mit Nebenfach Chemie (n. d. Vorexamen) Fink L.
PR; Schein, Seminar zum PR; Zeit n.V., NU 160/107 Schmidt M.U.
Anorganische Chemie f. Stud. mit Nebenfach Chemie (n.d. Vorexamen) Fink L.
S; Zeit/Ort n.V.
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Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt R.
V; Anf; Voraussetzung für Praktikum Physikalisch-chemische Übungen für
Pharmazeuten bzw. für Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende
des Lehramts L2; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1; Vb 20.10.2004
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy B.
PR; ganztägig; jede Woche; Mo, Mi, Do
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Brutschy B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Organisch-chemisches Praktikum für  Studenten des Lehramts L2, (auch für Engels J.
Biologen und Bioinformatiker); PR; Blockveranstaltung Gholami A.
13.9.2004-8.10.2004, Blockveranstaltung 28.2.2005-24.3.2005, 9:00 -
18:00, NU/ N140/ Labor 201; 4 Wo. ganztg. Einteilung: Gholami, Abbas
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Praktikum Engels J.
Organische-Chemie (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker); V; Gholami A.
Pflichtveranstaltung; Zeit n.V., NU H1; (s. Aushang)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Engels J.
Studenten des Lehramts (Sek.I), Biologen und Bioinformatiker); EK; Gholami A.
Einzeltermine am 13.9.2004, 28.2.2005, 9:00 - 11:00, NU H1
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten des Lehramts Engels J.
(Sek. I), Biologen und Bioinformatiker); V; Einzeltermine am 13.9.2004, Gholami A.
28.2.2005, 13:00 - 16:00, NU H1
Organische Chemie Seminar (für Studenten des Lehramts (Sek I),  Biologen Engels J.
und Bioinformatiker); S; z. Praktikum (Lehramt ab 4. Sem., Biologen 2. u Gholami A.
.3. Sem.); 3-stündig nach Vereinbarung
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (u. M. v. Karla
Werner); Einzeltermin am 18.10.2004, 10:00 - 12:00, NU H1;
Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und Gem.-Ver-
anst.
Biochemiker); PR; u.M.v. Karla Werner; jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Egert E.
NU/ N140/ Labor 201; Vb. n. Ank.; Anmeldefrist: 1. Montag im Sept., Sekr. Göbel M.
Schwalbe (R313/N160) Schwalbe H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am
19.10.2004, 14:00 - 17:00, NU H1; 21.10.2004, 13:00 - 17:00, NU B3;
26.10.2004, 14:00 - 17:00, NU H2; 28.10.2004, 13:00 - 17:00, NU B3
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe H.
Biochemiker); S; Mo, 11:00 - 13:00, NU H2; Vb 25.10.2004
Organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker Engels J.
PR; n. d. Vorexamen; HL der Org. Chemie; Einteilung Göbel, Michael; 6 Göbel M.
Wochen, Mo-Fr 9-18 (Vb. n. bes. Ank.) Schwalbe H.
Grundlagen der Bioinformatik Schneider G.
V/UE; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik;
Blockveranstaltung vom 21.02.-04.03.2005, ganztägig von 10-18 Uhr,
Klausur am letzten Tag der Veranstaltung
Molekulare Informatik Schneider G.
S; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik, Scheinerwerb durch
Referat und Kolloquium; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Blockveranstaltung n. V.
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider G.
POP; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Givehchi A.
Termin nach Ankündigung - siehe Schwarzes Brett der Professur oder
Internet
Organische Chemie IV Vorlesung: Struktur und Funktion Egert E.
V; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe H.
von Biomolekülern“; Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 19.10.2004
Organische Chemie IV Übung Egert E.
UE; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe H.
von Biomolekülern“; Fr, 10:00 - 11:00, NU H2; Vb 22.10.2004
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs Biotechnik Engels J.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 14.2.2005-19.2.2005, Zeit n.V., NU
H1; ganztg.
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 2.3.2005 9:00 - 4.3.2005 17:00,
Zeit n.V., NU H1
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Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs Röntgenstrukturanalyse und Egert E.
Molecular Modelling; PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit
Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 8.3.2005
9:00 - 10.3.2005 17:00, Zeit n.V., NU H1
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika Biotechnik Engels J.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 21.2.2005-26.2.2005, Zeit n.V., NU
H1; ganztg.
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 14.3.2005 9:00 - 18.3.2005 17:00,
Zeit n.V., NU H1
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika Molecular Modelling Egert E.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 14.3.2005 9:00 - 18.3.2005 17:00,
Zeit n.V., NU H2
Organisch-chemisches Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; auch für Studierende
der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“;
Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 9 Wo. ganztg.
Anorganische und Analytische Chemie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler und Lehramtskandidaten Kolbesen B.O.
V; Anf; auch U3L; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, G1; Do, 8:15 - 9:00, G1; Vb Müller Th.
20.10.2004
Grundlagen der Anorganischen Chemie Wagner M.
V; Anf; auch U3L; Mo, Do, 12:00 - 14:00, NU H1; Vb 25.10.2004
Übung zur Vorlesung „Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler“ bzw. Fink L.
„Grundlagen der Anorganischen Chemie“ für Studierende des Lehrämter; UE;
Anf; Ergänzende Übung speziell für Studierende der Lehrämter; Mi, 13:00 -
14:00, NU 160/107; Vb 27.10.2004
Anorganische Chemie I für  Studenten der Lehrämter  L2 und L3 Fink L.
PR; Vorbespr. 20.10.2004, 9:00 - 11 Uhr, NU 160/107
Anorganische Chemie I für  Studenten der Lehrämter  L2 und L3 Fink L.
S; Mi, 9:00 - 11:00, NU 160/107; Vorbespr. 20.10.2004, 9:00 - 11 Uhr, NU
160/107
Praktikum Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink L.
PR; Präparativer Kurs vom 27.9. - 15.10.2003; Analytischer Kurs in der Schmidt M.U.
Vorlesungszeit
Seminar Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink L.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NU 160/107
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Der Besuch der Vorlesung „Anorganische Chemie I (Festkörper)“ ist anstatt im 3. Seme-
ster zukünftig im 4. Semester vorgesehen. Deshalb wird sie erst im kommenden Som-
mersemester wieder angeboten.
Sollten deshalb Studienzeitverlängerungen zu befürchten sein, so wenden Sie sich bitte
an den Referenten Prof. M. U. Schmidt.
Grundlagen der Anorganischen Chemie Wagner M.
V; Anf; auch U3L; Mo, Do, 12:00 - 14:00, NU H1; Vb 25.10.2004; Vorbespr.
21.10.2004, 12.00 - 14:00 Uhr, NU H1
Analytische Chemie, Grundvorlesung Kolbesen B.O.
V; Anf; Di, 12:15 - 13:45, NU H2; Vb 26.10.2004
Sicherheitsseminar zum Anorganischen Grundpraktikum I Kolbesen B.O.
S; verpflichtend zum Eintritt in PR  AC I; Einzeltermine am 20.10.2004, u.M.v.
12:15 - 13:45, NU H1; 21.10.2004, 14:00 - 18:00, NU H1 Metz S.
Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen in der Chemie Jochum Ch.
K; Anf; auch U3L; Zusatzveranstaltung zum obligatorischen
Sicherheitsseminar; Einzeltermine am 21.10.2004, 16:00 - 18:00, NU H1;
25.10.2004, 26.10.2004, 29.10.2004, 14:00 - 16:00, NU H1
Anorganisches Grundpraktikum I Kolbesen B.O.
PR; Anf; Allgemeine Labortechnik, Quantitative und Qualitative Analyse; u.M.v.
Mo, Di, Do, 14:00 - 18:00, NU/ N140/160 Raum 101/106; Mi, 10:00 - 18:00, Holl S.
NU/ N140/160 Raum 101/106; Fr, 11:00 - 18:00, NU/ N140/160 Raum 101/106; Metz S.
Vb 27.10.2004
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Seminar zum Anorganischen Grundpraktikum I Hofmann D.
S; Anf; Fr, 9:00 - 11:00, Raum n.V. Holl S.
Metz S.
Anorg. Grundprakt. II Wagner M.
PR; 12:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; nach Ankündigung Lerner H.
Anorg.chem. Seminar zum Grundpraktikum II Wagner M.
S; Do, 13:00 - 15:00, NU 140/107; Vb 21.10.2004 Lerner H.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Anorganische Chemie III (Hauptgruppen) Auner N.
V; Mo, 8:00 - 10:00, NU H1; Mi, 9:00 - 10:00, NU H1; Vb 20.10.2004;
Vorbespr. 20.10.2004, 09:00 - 10:00 Uhr, NU H1
Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Teil A Auner N.
PR; 6 Wo. Ganztägig Vb nach Ank. Solouki B.
Müller Th.
Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Teil B Auner N.
PR; 8 Wo. Ganztägig Vb. n. Ank. Kolbesen B.O.
Müller Th., Schmidt M.U., Wagner M.
Instrumentelle Anorganische Analytik Kolbesen B.O.
PR; 4 Wo. Vb. n. Ank. Schmidt M.U.
u.M.v., Fink L.
Seminar Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Auner N.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU/ N160/ Raum 514; Vb. n. Ank. Kolbesen B.O.
Müller Th., Schmidt M.U., Solouki B., Wagner M.
Weitere Veranstaltungen
Kulturgeschichte der Chemie Trömel M.
S; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum FLAT Sem.Raum 006/Inst. f.
Gesch. d. Naturwiss.; Vorbespr. 20.10.2004, 14:00 - 16:00 Uhr
Ultraspurenanalytik in der Industrie Fabry L.
V; Ergänzung zum Praktikum Instrumentelle Anorganische Analytik;
Blockvorlesung n. Ank.
Molekülkristalle Schmidt M.U.
V; Fr, 12:00 - 14:00, NU H2; Beginn: 22.10. Hofmann D.
Doktorandenseminar Kristallografie und Modelling Schmidt M.U.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum N140/308, Beginn n.V. Egert E.
u.M.v., Trömel M., Bats J.W., Bolte M., Hofmann D.
Organische Chemie der Hauptgruppenelemente Müller Th.
S; Zeit n.V., NU/ N160/ Raum 514; Zeit n.V.
Kolloquien
Anorganisch Chemisches Kolloquium Auner N.
KO; Gem. Veranst. n. Ank. Kolbesen B.O.
Müller Th., Schmidt M.U., Wagner M.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Auner N.
AWA; ganztg. ab 7. Sem. Kolbesen B.O.
Schmidt M.U., Wagner M., Müller Th.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Praktikum Engels J.
Organische-Chemie (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker); V; Gholami A.
Pflichtveranstaltung; Zeit n.V., NU H1; (s. Aushang)
Organisch-chemisches Praktikum für  Studenten des Lehramts L2, (auch für Engels J.
Biologen und Bioinformatiker); PR; Blockveranstaltung Gholami A.
13.9.2004-8.10.2004, Blockveranstaltung 28.2.2005-24.3.2005, 9:00 -
18:00, NU/ N140/ Labor 201; 4 Wo. ganztg. Einteilung: Gholami, Abbas
Organische Chemie Seminar (für Studenten des Lehramts (Sek I),  Biologen Engels J.
und Bioinformatiker); S; z. Praktikum (Lehramt ab 4. Sem., Biologen 2. u Gholami A.
.3. Sem.); 3-stündig nach Vereinbarung
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Engels J.
Studenten des Lehramts (Sek.I), Biologen und Bioinformatiker); EK; Gholami A.
Einzeltermine am 13.9.2004, 28.2.2005, 9:00 - 11:00, NU H1
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten des Lehramts Engels J.
(Sek. I), Biologen und Bioinformatiker); V; Einzeltermine am 13.9.2004, Gholami A.
28.2.2005, 13:00 - 16:00, NU H1
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NMR-Übung für  Studenten des Lehramts L3 Schwalbe H.
UE; (4. Sem.); Mi, 8:00 - 9:00, NU H2; Vb 27.10.2004
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (u. M. v. Karla
Werner); Einzeltermin am 18.10.2004, 10:00 - 12:00, NU H1;
Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am
19.10.2004, 14:00 - 17:00, NU H1; 21.10.2004, 13:00 - 17:00, NU B3;
26.10.2004, 14:00 - 17:00, NU H2; 28.10.2004, 13:00 - 17:00, NU B3
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und Gem.-Ver-
anst.
Biochemiker); PR; u.M.v. Karla Werner; jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Egert E.
NU/ N140/ Labor 201; Vb. n. Ank.; Anmeldefrist: 1. Montag im Sept., Sekr. Göbel M.
Schwalbe (R313/N160) Schwalbe H.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe H.
Biochemiker); S; Mo, 11:00 - 13:00, NU H2; Vb 25.10.2004
Organische Chemie II Vorlesung  für Studenten des Lehramts L3 Göbel M.
V; (nach der Zwischenprüfung); Mi, 15:00 - 17:00, NU H2; Vb 20.10.2004
Organisch-chemisches Praktikum II für  Studenten des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; jede Woche Mo-Fr,
9:00 - 18:00, Raum n.V.; 4 Wo. ganztg.
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 (alternativ) Engels J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Blockveranstaltung Gholami A.
13.9.2004 9:00 - 8.10.2004 18:00, Zeit n.V., NU/ N140/ Labor 201;
Blockveranstaltung 28.2.2005-24.3.2005, Zeit n.V., NU/ N160/ Labor 201;
Einteilung: Gholami, Abbas
Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3) Göbel M.




Studierende des 3. Fachsemesters, die die Voraussetzungen (bestandene Klausuren zur
Vorlesung OC I) erfüllen, sollen das „Organisch-chemische Praktikum I“ im 3. Semester
-vor dem „Physikalisch-chemischen Praktikum I“- absolvieren. 
Studierende im 2. Fachsemester besuchen das „Organisch-chemische Praktikum I“ erst
in ihrem 4. Fachsemester, also nach dem „Physikalisch-chemischen Praktikum I“.
Organische Chemie II Vorlesung: Reaktionen org. Verbindungen Göbel M.
V; jede Woche Di, Do, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 22.10.2004
Organische Chemie II Übung Göbel M.
UE; Di, Do, 10:00 - 11:00, NU H1; (Gruppe 1 Dienstag / Gruppe 2
Donnerstag); Vb 22.10.2004
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (u. M. v. Karla
Werner); Einzeltermin am 18.10.2004, 10:00 - 12:00, NU H1;
Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und Gem.-Ver-
anst.
Biochemiker); PR; u.M.v. Karla Werner; jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Egert E.
NU/ N140/ Labor 201; Vb. n. Ank.; Anmeldefrist: 1. Montag im Sept., Sekr. Göbel M.
Schwalbe (R313/N160) Schwalbe H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am
19.10.2004, 14:00 - 17:00, NU H1; 21.10.2004, 13:00 - 17:00, NU B3;
26.10.2004, 14:00 - 17:00, NU H2; 28.10.2004, 13:00 - 17:00, NU B3
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe H.
Biochemiker); S; Mo, 11:00 - 13:00, NU H2; Vb 25.10.2004
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Organische Chemie IV“ wurde ins Wintersemester verschoben. Im
Anschluss finden die OCII/A-Kurse und Kurzpraktika „NMR-Spektroskopie“ und
„Röntgenstrukturanalyse und Molecular Modelling“ statt. 
Die Vorlesung „Organische Chemie III: Chemische und biologische Synthese“ wird vor-
aussichtlich ab dem Wintersemester 2004/05 in zwei Veranstaltungen gesplittet. Der
Teil „Biologische Synthese“ (Prof. Engels) wird im Wintersemester gelesen. Nähere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Aushang vor Semesterbeginn. Nach Ende der
Vorlesungszeit folgen dann der Kurs und das Kurzpraktikum „Biotechnik“ im Rahmen
des OCII/A-Praktikums. Der Teil „Chemische Synthese“ (Prof. Göbel) wird im kom-
menden Sommersemester angeboten.
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Organische Chemie IV Vorlesung: Struktur und Funktion Egert E.
V; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe H.
von Biomolekülern“; Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 19.10.2004
Organische Chemie IV Übung Egert E.
UE; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe H.
von Biomolekülern“; Fr, 10:00 - 11:00, NU H2; Vb 22.10.2004
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Chemieinformatik Schneider G.
V/UE; Pflichtkurs für Dipl.-Chemie-Studenten ab 5. Semester, Anmeldung
über Sek. Schneider, N160/R210 in der letzten Woche des Sommersemesters;
Blockveranstaltung vom 04.10.-08.10.04 , tägl. von 10-18 Uhr, NU B2;
Klausurtermin Mo, 11.10.04 10-13 Uhr, H1
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs Biotechnik Engels J.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 14.2.2005-19.2.2005, Zeit n.V., NU
H1; ganztg.
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 2.3.2005 9:00 - 4.3.2005 17:00,
Zeit n.V., NU H1
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs Röntgenstrukturanalyse und Egert E.
Molecular Modelling; PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit
Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 8.3.2005
9:00 - 10.3.2005 17:00, Zeit n.V., NU H1
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika Biotechnik Engels J.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 21.2.2005-26.2.2005, Zeit n.V., NU
H1; ganztg.
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 14.3.2005 9:00 - 18.3.2005 17:00,
Zeit n.V., NU H1
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika Molecular Modelling Egert E.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Blockveranstaltung 14.3.2005 9:00 - 18.3.2005 17:00,
Zeit n.V., NU H2
Organisch-chemisches Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; auch für Studierende
der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“;
Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 9 Wo. ganztg.
Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3) Göbel M.
S; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Fr, 16:00 - 18:00, NU
H2; Vb 22.10.2004
Weitere Veranstaltungen
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer-Centers Schneider G.
S; für Studierende der Fachbereiche 14+15, Voraussetzung zur Nutzung des Givehchi A.
Beilstein-Computer-Centers; Termine: Siehe Ankündigungen im Internet oder
am schwarzen Brett der Professur
Grundlagen der Bioinformatik Schneider G.
V/UE; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik;
Blockveranstaltung vom 21.02.-04.03.2005, ganztägig von 10-18 Uhr,
Klausur am letzten Tag der Veranstaltung
Molekulare Informatik Schneider G.
S; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik, Scheinerwerb durch
Referat und Kolloquium; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Blockveranstaltung n. V.
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider G.
POP; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Givehchi A.
Termin nach Ankündigung - siehe Schwarzes Brett der Professur oder
Internet
Neue Methoden der Wirkstoffforschung Schubert W.
V; Mo, 8:30 - 10:00, NU H2; Vb 25.10.2004
Biotechnologie als Basis der modernen Wirkstoffentwicklung Kleemann A.
V; (ab 5. Sem.); Blockveranst., n. Ank.
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische Schwalbe H.
Resonanz / Spektroskopie I; V; Do, 13:00 - 14:00, NU H3; Vb n. Ank. Bennati M.
Prisner Th., Glaubitz C.
Neuere Synthesetrends in der Heterocyclen Chemie (Heterocyclen Teil II) Lagoja I.
V; Mi, 14:00 - 16:00, NU/ N160/ Raum 207; Vb 20.10.2004
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Grundlagen und aktuelle Aspekte der marinen Naturstoffchemie, Teil 1 Köck M.
V; (ab 5. Sem.); Blockveranstaltung; n. Ank.
Gemeinsames Seminar Gem.-Veranst.
AWA; (ab 7. Sem.); Fr, 16:00 - 18:00, NU H1; n. Ank. Egert E.
Engels J., Göbel M., Schneider G., Schwalbe H.
Seminar für Mitarbeiter Schneider G.
S; Fr von 10-12, Raum n. V.
Seminar für Mitarbeiter Egert E.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Engels J.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Göbel M.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schneider G.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe H.
S; 2stg. n.V.
Kolloquien
Chemisches Kolloquium des Instituts für Organische Chemie Gem.-Veranst.
KO; (n. bes. Ank.)  HL der Org. Chemie; Di, 17:15 - 18:45, NU H1
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Egert E.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Engels J.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Göbel M.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbständigem wiss. Arbeiten Schneider G.
AWA; ganztägig n. V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schwalbe H.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Physikalische und Theoretische Chemie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt R.
V; Anf; Voraussetzung für Praktikum Physikalisch-chemische Übungen für
Pharmazeuten bzw. für Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende
des Lehramts L2; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1; Vb 20.10.2004
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studenten L2 Schmidt R.
PR; nach Vorlesung Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2;
Tag nach Vb., 14:00 - 18:00, Raum Praktikumssaal Bauteil N120
Erdgeschoss; Vorbespr. 18.10.2004, 12:15 - 13:30 Uhr, NU H3
Seminar zum  Physikalisch-chemischen Praktikum für Studenten L2 Schmidt R.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NU H3; Vorbespr. 18.10.2004, 12:15 - 13:30 Uhr, NU
H3
Physikalische Chemie I   Thermodynamik Prisner Th.
V; Anf; Di, 12:00 - 14:00, NU H1; Fr, 9:00 - 11:00, NU H1
Physikalische Chemie I Thermodynamik Prisner Th.
UE; Anf; Mi, 13:00 - 14:00, NU H1; Vb 27.10.2004
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3 Wachtveitl J.
PR; Mo, Do, Fr, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; N120/003 Erdgeschoss; Vorbespr.
21.10.2004, 10 Uhr, NU H3
Physikalische Chemie I für Studenten L3 Wachtveitl J.
S; Do, 9:00 - 11:00, NU H3; Vorbespr. 21.10.2004, 10 - 11 Uhr, NU H3
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl J.
PR; ab 5. Semester; jede Woche Mo, Di, Do, Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.;
Praktikumssaal N 120/003 Erdgeschoss
Physikalische Chemie II für Studenten L3 Wachtveitl J.
S; ab 5. Semester; Do, 14:00 - 16:00, NU H3; Vorbespr. 21.10.2004
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Studierende im 2. und 3. Fachsemester besuchen zunächst die Vorlesung „Physikalische
Chemie I Thermodynamik“ und absolvieren dann im kommenden Sommersemester
das „Physikalisch-chemische Praktikum I“. 
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Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme I Stock G.
V; Anf; Di, 8:00 - 10:00, H 8; Do, 9:00 - 10:00, H 8; Vb 19.10.2004 Hegger R.
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme I Stock G.
UE; Anf; Do, 8:00 - 9:00, H 8 Hegger R.
Physikalische Chemie I   Thermodynamik Prisner Th.
V; Anf; Di, 12:00 - 14:00, NU H1; Fr, 9:00 - 11:00, NU H1
Physikalische Chemie I Thermodynamik Prisner Th.
UE; Anf; Mi, 13:00 - 14:00, NU H1; Vb 27.10.2004
Physikalisch.chemisches Praktikum I für Chemiker Brutschy B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie I für Chemiker Brutschy B.
S; Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die neue benannte Vorlesung „Physikalische und Theoretische Chemie II“ ist äquiva-
lent zur Vorlesung „Physikalische und Theoretische Chemie III“ im Diplomstudiengang.
Physikalische und Theoretische Chemie II: Kinetik und Statistik Brutschy B.
(äquivalent zur bisherigen PC III Vorlesung); V; Di, 10:00 - 12:00, NU
H2; Do, 11:00 - 12:00, NU H2; Vorbespr. 19.10.2004
Physikalische und Theoretische Chemie II: Kinetik und Statistik Brutschy B.
(äquivalent zur bisherigen PC III Übung); UE; Fr, 11:00 - 12:00, NU H2
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Prisner Th.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie II Prisner Th.
S; Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Theoretische Chemie II Stock G.
V; ab 5. Semester; Mi, 11:00 - 13:00, NU H2; Vb 20.10.2004
Übungen zur Theoretischen Chemie II Stock G.
UE; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V. Dreuw A.
Mathematik III Hegger R.
V; Mo, 8:30 - 10:00, NU 140/207; Vb 25.10.2004 Dreuw A.
Mathematik III Hegger R.
UE; Vorbespr. 25.10.2004, 8:30 - 10:00 Uhr, NU 140/207 Dreuw A.
Weitere Veranstaltungen
Presenting Scientific Results in English MacMillan F.
S; Fr, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; Vorbespr. 29.10.2004
Energie Umwandlung in Membranproteinen MacMillan F.
V; ab 5. Semester; Fr, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Vorbespr. 29.10.2004
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy B.
S; 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie Prisner Th.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mi, 13:00 - 15:00,
Raum n.V.; N 140/4
Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen Schmidt R.
S; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Stock G.
S; Donnerstag 16.00 c.t.,N120/213
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Wachtveitl J.
S; N120/213; Do.16 c.t.
Kolloquien
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy B.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Raum n.V. Prisner Th.
Schmidt R., Stock G., Wachtveitl J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Brutschy B.
AWA; n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Prisner Th.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Schmidt R.
AWA; Mo-Fr.ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Stock G.
AWA; n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Wachtveitl J.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
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Einführung der Bachelor- und Master-Studiengänge
Die Bachelor- und Masterstudiengänge werden voraussichtlich zum Sommersemester
2005 oder Wintersemester 2005/06 eingeführt. Für Studierende, die vom Diplomstudi-
engang in die neuen Studiengänge wechseln möchten, gibt es verschiedene Optionen:
Umstieg während des Grundstudiums Chemie
Nach Einführung von Bachelor und Master ist ein Wechsel des Studiengangs jederzeit
möglich. Alle im Diplomstudiengang erbrachten Leistungen werden angerechnet. 
Neben den Leistungsnachweisen werden dann auch die Noten berücksichtigt, die in
den prüfungsrelevanten Veranstaltungen erbracht wurden oder zukünftig noch
erbracht werden. 
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.
Umstieg direkt nach dem Vordiplom
Der Wechsel in den Bachelor-/Master-Studiengang ist frühestens dann mög-
lich, wenn die beiden Studiengänge offiziell eingeführt werden. 
Durch das bestandene Vordiplom werden pauschal alle Veranstaltungen des 1. bis 4.
Semesters des Bachelorstudiengangs anerkannt. 
Um den Sachkundenachweis zu erlangen, sollten die Studierenden zusätzlich die Ver-
anstaltungen „Rechtskunde“ und „Toxikologie“ absolvieren. Beide Veranstaltungen
sind im Bachelorstudienplan im 4. Semester vorgesehen.
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.
Wechsel aus der Mitte des Hauptstudiums in den Master-Studiengang
Wer das Vordiplom bestanden und zusätzlich die folgenden Veranstaltungen im Haupt-
studium erfolgreich absolviert hat, kann sich nach der Einführung des Bachelor-Studi-
engangs eine unbenotete Bachelor-Äquivalenzbescheinigung ausstellen lassen und ins
Master-Studium wechseln, ohne die Veranstaltungen des Bachelor-Studiums absolvie-
ren zu müssen (Bezeichnung der Veranstaltungen gemäß Diplomstudienplan): - V AC II
inkl. Klausur (Nebengruppen, bisher im 4. bzw. 6. Sem.) - V AC III inkl. Klausur
(Hauptgruppen, bisher im 5. Sem.) - V AC IV inkl. Klausur (Instrumentelle anorgani-
sche Analytik, bisher im 8. Sem.) - V OC III inkl. Klausuren (Chemische und biologi-
sche Synthese, bisher im 5. Sem.) - Praktikum OC IIA Teil 1 (Kurs Biotechnik + V/Ü
Chemieinformatik; bisher im 5. Sem.) - V PC III inkl. Klausur (bisher im 5. Sem.) - V PC
IV inkl. Klausur (bisher im 6. Sem.) - Praktikum PC II (bisher im 6. Sem.) - Sem. PC II
(bisher im 6. Sem.) - V Rechtskunde mit Leistungsnachweis (bisher 7. Sem., im Bache-
lor im 4. Sem.), - V Toxikologie mit Leistungsnachweis (bisher 8. Sem., im Bachelor im
4. Sem.), - Wahlpflichtfach (mind. 5 SWS + Leistungsnachweis).Weitere im Hauptstudi-
um erfolgreich absolvierte Leistungen werden gemäß der Äquivalenzliste als Einzellei-
stungen für das Master-Studium anerkannt, wenn ein dazugehöriger Leistungsnach-
weis vorliegt.
Die Äquivalenzliste sowie weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.
Didaktik der Chemie
Seminar für eigene Mitarbeiter Bader H.J.
AWA; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; donnerstags
Lehramt an Grundschulen (L1)
Vorlesung Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts Drechsler-Köhler B.
in der Primarstufe (für L1); V; Anf; auch U3L; Di, 12:00 - 13:00, NU/ N120/
Raum 305; Vb 26.10.2004
Fachdidaktisches Proseminar für L1 Drechsler-Köhler B.
P; Anf; auch U3L; Mi, 13:00 - 14:30, NU 140/207; Vb 27.10.2004
Chemische Schulversuche I für L1 Drechsler-Köhler B.
PR; Anf; Di, 10:00 - 12:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 26.10.2004
Chemische Schulversuche I für L1 Drechsler-Köhler B.
S; Anf; Di, 9:15 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 26.10.2004
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader H.J.
Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1); S; Zeit/Ort n.V. Drechsler-Köhler B.
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2)
Didaktik und Methodik des chemischen Unterrichts Bader H.J.
V; Anf; auch U3L; Mi, 9:15 - 11:00, NU H2
Fachdidaktisches Proseminar Richter J.
P; Anf; auch U3L; Mi, 11:00 - 12:30, NU 140/207
Chemische Schulversuche I für L2 Bader H.J.
PR; Di, 9:00 - 12:00, NU/ N120/ Labor 312; Vb 26.10.2004
Chemische Schulversuche I für L2 Bader H.J.
S; Di, 12:15 - 13:00, NU 140/207; Vb 26.10.2004
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 Schleip A.
V; Anf; auch U3L; Mi, 13:00 - 14:30, NU/ N120/ Raum 305; Vb 27.10.2004
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Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I Klüsche-Hudson D.
UE; Zeit/Ort n.V.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen II Richter J.
UE/S; Anmeldung erforderlich!; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; siehe
Aushang
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Richter J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 25.10.2004
Schulpraktikum Richter J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika Richter J.
S; Zeit/Ort n.V.
Lehramt an Gymnasien (L3)
Didaktik und Methodik des chemischen Unterrichts Bader H.J.
V; Anf; auch U3L; Mi, 9:15 - 11:00, NU H2
Fachdidaktisches Proseminar Richter J.
P; Anf; auch U3L; Mi, 11:00 - 12:30, NU 140/207
Chemische Schulversuche I für Sek. II, L3 Bader H.J.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, NU/ N120/ Labor 312; Vb 25.10.2004
Chemische Schulversuche I für Sek. II, L3 Bader H.J.
S; Mo, 13:00 - 14:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 25.10.2004
Übungen zum Chemieunterricht I für Sek. II, L3 Bader H.J.
UE; Do, 8:30 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 28.10.2004
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 Schleip A.
V; Anf; auch U3L; Mi, 13:00 - 14:30, NU/ N120/ Raum 305; Vb 27.10.2004
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen II Richter J.
UE/S; Anmeldung erforderlich!; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; siehe
Aushang
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Richter J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 25.10.2004
Schulpraktikum Richter J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika Richter J.
S; Zeit/Ort n.V.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II; S; Zeit/Ort n.V. Patzke B.
Veranstaltungen für Studierende des Lehramts an Haupt- und Realschulen und Gymnasien
Anleitung zu selbstständigem wissenschaftlichem Arbeiten (L2 u. L3) Bader H.J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II; S; Zeit/Ort n.V. Patzke B.
Lebensmittelchemie
Grundstudium
Stud. der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranst. des Grundstudiums im Studi-
engang Dipl.-Chemie teil. 
Beachte auch Orientierungsveranstaltungen des Fachbereichs.
Zusätzlich müssen Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie und Informatik
besucht werden.
Allgemeine Botanik II für Nebenfächler Moog P.
V; auch U3L; für Lebensmittelchemiker und andere Nebenfächler; Mo, 13:15
- 14:00, Bot.Kl.Hs.Bot.
Mikroskop. Grundkurs f. Studierende d. Lebensmittelchemie u. anderer Moog P.
Nebenfachstud.; PR; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:15, Bot.KS. II
Hauptstudium
Grundlagen der Lebensmittelchemie II Hener U.
V; Mi, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03; Vorbespr. 18.10.2004, 14 - 15
Uhr, NU/ N210/ Raum 3.03
Grundlagen der Lebensmittelchemie IV Mosandl A.
V; Di, 8:30 - 10:00, NI 145; (6. - 8. Sem.); Vorbespr. 18.10.2004, 14 -
15 Uhr
Spezielle Lebensmittelchemie I Mosandl A.
V; Fr, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelrecht Becht A.
V; auch U3L; Fr, 10:00 - 11:30, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. - 8. Sem.)
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Lebensmitteltechnologie II Rymon Lipinski G.-W.
V; auch U3L; Di, 17:00 - 18:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Technologie und Chemie der Getränke Dietrich H.
V; auch U3L; Do, 16:00 - 17:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelchemisches Praktikum I Mosandl A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (5. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum II Mosandl A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (6. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum II Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (6. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum III Mosandl A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (7. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Mosandl A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (7. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Mosandl A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (7. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener U.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (8. Sem.) Mosandl A.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Mosandl A.
AWA; Mi, 16:00 - 18:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (8. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Mosandl A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (8. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Kolloquium Mosandl A.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Mosandl A.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.) Hener U.
Pflanzliche Nahrungs- und Genußmittel: Biologie, Anbau u. Inhaltsstoffe Brüggemann W.
von Kulturpflanzen; V; Pflichtvorlesung für Studierende der
Lebensmittelchemie; Mo, 8:00 - 9:00, Bot.Kl.Hs.Bot.
Mikroskop. Kurs z. Diagnose pflanzl. Nahrungs- u. Genußmittel sowie vonBrüggemann W.
Bedarfsgegenständen (f. Studierende d. Lebensmittelchemie); PR; für
Studierende der Lebensmittelchemie; Mo, 9:00 - 13:00, Bot.KS. I; (uMv
Both Holger)
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Mosandl A.
und Doktoranden; AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Vieths S.




Biochemisches Praktikum I Tampé R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Chemiker, Lebensmittelchemiker und
Pharmazeuten, 5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Stoffwechselseminar
S; Anf; (für Biochemiker im 1. Sem, Biologen  mit Hauptfach Biochemie,
Chemiker mit Diplom-Nebenfach Biochemie); 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Mo 16:00 - 20:00 NU 100/015 Tampé R.
Hauptstudium
Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig B.
V; Do, 10:00 - 12:00, NU 100/015
Biochemie III: Membranen, Rezeptoren, Differenzierung Tampé R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NU 100/015
Bioanalytik, Moderne Methoden der Biochemie und der Molekular Biologie Tampé R.
V; Zeit und Ort n. V.
Infektionsbiologie Boles E.
V; Mi, 8:00 - 10:00, NU 100/015 Tampé R.
Einführung in Proteinstrukturen - Struktur und Funktion Ermler U.
V; Mi, 13:00 - 15:00, NU/ N220/ Raum 1.01 Schmitt L.
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Immunologie Tampé R.
S; Blockseminar im Januar 2005; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Biochemie II Tampé R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Praktikum Biochemie II Ludwig B.
S; Do, 8:00 - 10:00, NU 100/114
Blockpraktikum Biologische Kristallographie Michel H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Literaturseminar und Forschungsproposals Tampé R.
S; Zeit/Ort n.V.
Literaturseminar zu aktuellen Themen aus der Neurobiologie N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Michel H.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Betz H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Gottschalk A.
AWA; Zeit/Ort n. V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Cichutek K.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Kramer W.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Tampé R.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Ludwig B.
AWA; täglich, ganztägig, n. V.; Zeit/Ort n.V.
Biophysikalische Chemie
Grundstudium
Biophysikalische Chemie für Biochemiker I Dötsch V.
V; ab 3. Sem.; Zeit/Ort n.V. Chen J.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker I Dötsch V.
UE; ab 3. Sem.; n.V. Chen J.
Literaturseminar Dötsch V.
S; ab 3. Sem.; n.V. Chen J.
Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Biophysikalische Chemie für Biochemiker I N.N.
PR; n.V.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II Dötsch V.
PR; ab 5. Sem.; n.V. Bamberg E.
Lancaster R.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker IV Glaubitz C.
V; ab 7. Sem.; n.V.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker IV N.N.
S; ab 7. Sem.; n.V.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker IV Glaubitz C.
UE; ab  7. Sem.; n.V.
Wahlveranstaltungen
„in vivo“-NMR-Spektroskopie Juretschke H.-P.
K; ab 5. Sem.; n.V.
Literaturseminar „Aktuelle Aspekte der Biophysik“ Glaubitz C.
S; ab. 7. Sem.; n.V.
Special Topics in Biochemistry and Biophysics Chen J.
S; ab 5. Sem.; n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Glaubitz C.
AWA; n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Dötsch V.
AWA; n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Chen J.
AWA; n.V.
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Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Rüterjans H.
AWA; n.V.





Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie) Schubert-Zsilavecz M.
S; Anf; Do, 10:00 - 13:15, NU B1 u.M.v.
Wurglics M.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers E.
S; Anf; Mi, 16:30 - 18:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Ehlers E.
V; Anf; Di, 16:30 - 18:00, NU B1
Allg. und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schubert-Zsilavecz M.
Schadstoffe (unter Einbeziehung von  Arzneibuchmethoden); PR; Anf;
Montag, Mittwoch, Donnerstag, s. allg. Ank.
Chemie für Pharmazeuten Schubert-Zsilavecz M.
V; Anf; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Karas M.
V; Beginn: 18.10.2004, 13:00 Uhr,  NU B3; Blockveranstaltung in den
ersten beiden  Semesterwochen
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter Karas M.
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); PR; jede Woche Mo-Mi, Fr, 12:00 - u.M.v.
17:00, NU/ N260/ Labor 215; Do, 13:00 - 18:00, NU/ N260/ Labor 215 Rais I.
Chemische Nomenklatur Stark H.
S/UE; auch U3L; jede 2. Woche Fr, 9:15 - 10:45, 11:15 - 12:00, NU
260/313; Vb 29.10.2004
Stereochemie Stark H.
S/UE; auch U3L; jede 2. Woche Fr, 9:15 - 10:45, 11:15 - 12:00, NU 260/313
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der organischen Schubert-Zsilavecz M.
Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe); PR; Montag - Donnerstag, s. Stark H.
allg. Ank.
Einführung in die Instrumentelle Analytik Karas M.
V; Mi, 10:15 - 12:00, NU B3; Do, 9:15 - 11:00, NU B3; Beginn: 20.10.2004
Instrumentelle Analytik Karas M.
PR; jede Woche Di, Fr, 10:00 - 18:00, NU/ N240/ Labor 208; Do, 11:00 - u.M.v.




Pharmazeutische Chemie III Steinhilber D.
V; auch U3L; Di, 11:15 - 13:00, NU B1; Mi, 11:15 - 12:00, NU B1
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher Stark H.
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei  Arzneistoffen) und der
entsprechenden Normen für Medizinprodukte; PR; s. allg. Ank.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark H.




Biochemie und Molekularbiologie Steinhilber D.
V; auch U3L; Mi, 8:30 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 Werz O.
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klinischer Chemie, Steinhilber D.
Blockpraktikum; PR; nach Vereinbarung u.M.v.
Sorg B.
Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie Messinger M.
V; Vb n. Ank.
Ergänzende Übungen zum Praktikum Biochemische Untersuchungsmethoden Messinger M.
einschl. Klinischer Chemie; PR; n. Ank.
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung Blume H.
S; n. V., siehe Aushang
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber D.
PR; Mo-Fr, n. Ank. Werz O.
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Arzneimittelanalytik, Drug-Monitoring, toxikologische und umweltrelevante Steinhilber D.
Untersuchungen; PR; ganztägig, Beginn n. V. Werz O.
Aufbaustudium
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie, Blockveranstaltung Coenen H.H.
V; Vb n. Ank.
Synthesemethoden und Synthesestrategien in der Wirkstoffentwicklung, Bös M.
Blockveranstaltung; V; Vb n. Ank.
EDV in der Pharmazie, 1st. Steinhilber D.
S; nach Vereinbarung
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Karas M.
S; n. Ank.
Wahlübungen für Pharmazeuten, 8st. Schubert-Zsilavecz M.
UE; n. V. Stark H.
Steinhilber D.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert G.
Blockveranstaltung; V; Vb n. Ank. Toennes S.
Moderne bioanalytische Methoden Deigner H.-P.
S; s. allg. Ank.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Karas M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung Schubert-Zsilavecz M.
Stark H., Steinhilber D., Werz O.
Pharmazeutische Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen Willems M.
und arzneistoffproduzierenden Organismen I; V; auch U3L; jede 2. Woche
Fr, 17:00 - 18:30, NU B3
Arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung Gem.-Veranst.
PR; Vorbespr. 18.10.2004, 9:00 - 10:00 Uhr, NU B1
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Physiologie) Winckler Th.
V; auch U3L; Mo, 9:00 - 10:00, NU B3
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Zytologie und Histologie) Zündorf I.
V; auch U3L; Di, 9:00 - 10:00, NU B3
Pharmazeutische Biologie I Zündorf I.
PR; ganztägiges Praktikum vom 14.2. bis 25.2.2005 (Ankündigung
beachten!); Vorbespr. 11.1.2005, 12:00 - 13:00 Uhr, NU B3
Pharmazeutische Biologie II (neue AAppO) Winckler Th.
PR; ganztägiges Praktikum vom 30.9. - 13.10.2004 (Ankündigung beachten!);
Vorbespr. 5.7.2004, 13:00 Uhr, NU B3
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B3; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Immunologie, Impfstoffe und Sera Marschalek R.
V; Di, 10:00 - 11:00, NU B3 Dingermann Th.
Methoden in der Biotechnologie Winckler Th.
V; Fr, 11:00 - 12:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie II Dingermann Th.
V; Di, 8:15 - 9:45, NU B2; Mi, 8:15 - 9:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie II (alte AAppO) Winckler Th.
PR; ganztägiges Praktikum vom 30.9. bis 13.10.2004 (Ankündigung
beachten!); Vorbespr. 5.7.2004, 13:00 Uhr, NU B3
Pharmazeutische Biologie III Marschalek R.
PR; ganztägiges Praktikum vom 7.2. bis 1.3.2005  Dingermann Th.
(Ankündigung beachten!); Vorbespr. 7.2.2005, 13:00 Uhr, NU B3
Fertigarzneimittelseminar Dingermann Th.
S; Zeit/Ort n.V. Dressman J.
Eckert A., Karas M., Kreuter J., Marschalek R., Lambrecht G., Schubert-Zsilavecz M.,
Stark H., Steinhilber D., Winckler Th.
Pharmazeutisches Seminar Dingermann Th.
S; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Dressman J.
Eckert A., Karas M., Kreuter J., Lambrecht G., Marschalek R., Müller W.E.,
Schubert-Zsilavecz M., Steinhilber D., Winckler Th.
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Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann Th.
S; Do, 10:00 - 11:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann Th.
S; Do, 9:00 - 10:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek R.
S; Di, 17:00 - 18:30, Raum n.V. N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten nach Vereinbarung  Dingermann Th.
(Diplomanden und Doktoranden); AWA; Zeit/Ort n.V. Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Pharmazeutische Technologie
Grundstudium
Arzneiformenlehre I Praktikum Dressman J.
PR; Zeit/Ort n.V. Herzfeldt C.-D.
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman J.
V; auch U3L; Mo, 11:00 - 12:00, NU B2; Di, 10:00 - 11:00, NU B1; Fr, Herzfeldt C.-D.
11:00 - 13:00, NU B1
Hauptstudium
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman J.
S; auch U3L; Teilschein; Zeit/Ort n.V. Kreuter J.
Langer K.
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman J.
V; jede Woche Mi, Fr, 9:00 - 10:00, NU B1
Pharmazeutische Biotechnologie Mahler H.-Ch.
V; Teilnahmeschein bei regelmässiger Teilnahme; Fr, 8:00 - 9:00, NU B2
Pharmazeutische Technologie einschließlich Medizinprodukten Kreuter J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Langer K.
Pharmazeutische Technologie III Vorlesung Kreuter J.
V; auch U3L; Mo, 9:00 - 10:00, NU B1; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, NU B1
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln Stienecker F.
S; Teilschein; Mo, 8:00 - 9:00, NU B2
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer D.
V; Zeit n.V., NU B1; n.V.
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter J.
E; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit  von
Langer K.
Aufbaustudium
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter J.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Grundlagen der Anatomie und Physiologie II, Neue AO - Pharmazie Lambrecht G.
V; Mi, 9:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; ab 21.10.2004
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie - Neue AO Müller W.E.
S; Zeit n.V., NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Lambrecht G.
Hauptstudium
Einführung in die pathologische Physiologie I Müller W.E.
V; auch U3L; Beginn: 20.10.2004; Mi, 12:00 - 13:00, NU B1
Grundlagen der Anatomie und Physiologie für Studenten der Informatik Lambrecht G.
V; Zeit/Ort n.V.
Kursus der Physiologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Chemie Müller W.E.
sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Siehe Aushang; Zeit n.V., Lambrecht G.
NU 260/313, NU 260/314
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie - Alte AO Müller W.E.
S; 7. Sem.; Zeit n.V., NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Lambrecht G.
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Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Müller W.E.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Zeit Lambrecht G.
n.V., NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Busch A.
Parnham M.J.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie - Müller W.E.
Alte AO; S; Siehe Aushang; Zeit n.V., NU 260/313, NU 260/314 Lambrecht G.
Busch A., Parnham M.J.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie - Müller W.E.
Neue AO; S; Zeit n.V., NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang; Zeit n.V. Lambrecht G.
Busch A., Parnham M.J.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler I Müller W.E.
V; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, NU B1; ab 25.10.2004
Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler Eckert G.P.
V; Blockveranstaltung, Siehe Aushang
Aufbaustudium
Pharmakologisches Seminar Müller W.E.
S; Di, 17:00 - 19:00, NU B2; Variable Termine, ca. 6 Seminare im Semester Lambrecht G.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Müller W.E.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Müller W.E.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Klinische Pharmazie
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung Blume H.
S; n. V., siehe Aushang Schug B.
Tawah
Klinische Pharmazie II - Pharmazeutische Betreuung Goldinger A.
S; n. V., siehe Aushang Schulz M.
Müller W.E.
Krankheitslehre I Geißlinger G.
V; n. V., siehe Aushang Lötsch J.
Harder S., Stein H.-J.
Pharmakotherapie I Geißlinger G.
V; n.V., siehe Aushang Lötsch J.
Harder S., Stein H.-J.
Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der
Pharmazie; V; 
Zeit/Ort n.V. Helmstädter A.
Einführung in die medizin. Mikrobiologie einschließlich Hygiene und Autenrieth L.
Immunbiologie; EV; (nach neuer Studienordnung - keine Pfichtveranst. -);
n. Vereinbarung
Kursus der pharmzeutischen und med. Terminologie Helmstädter A.
K; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler R.
V; Zeit/Ort n.V.
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy B.
PR; ganztägig; jede Woche; Mo, Mi, Do
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt R.
V; Anf; Voraussetzung für Praktikum Physikalisch-chemische Übungen für
Pharmazeuten bzw. für Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende
des Lehramts L2; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1; Vb 20.10.2004
Praktikum der Mikrobiologie für Studierende der Pharmazie Brade V.
PR; Termin ist im Zentrum für Hygiene zu erfragen!
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 - Biologie und
Informatik
Studienberatung f. folgende Studiengänge des Fachbereiches: Diplom, L1, L2, L3 + L5,
Inst. f. Didaktik der Biologie, Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. Trommer, Gerhard (L3) s. Schw.
Brett. Inst. d. Anthropologie u. Humangenetik f. Biol., Siesmayerstr. 70, s. Schw. Brett.
Botanisches Institut, Biozentrum, Niederursel, N200, 3. OG, Prof. Dr. Nover, Lutz
(Dipl./L3) nach tel. Anmeldung 798-29287 oder per E-Mail:
nover@cellbiology.uni-frankfurt.de; Siesmayerstr. 70, Prof. Dr. Sandmann, Gerhard
(Dipl./L3) Mo 16-17 o. n. tel. V. 798-24746. Institut für Informatik, PD Dr. Brause,
Rüdiger (Dipl./L3), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 308, Tel. 798-23977 , Sprechstunde n.
V.; Prof. Dr. Drobnik, Oswald (Dipl.), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 17, Tel. 7 98-2 83 62,
Sprechstunde n.V. - Institut f. Mikrobiologie, Biozentrum, Niederursel, s. Aushang, Prof.
Dr. Soppa, J. (Dipl): n.V. - Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70, Prof. Dr. Fleißner,
Günther (L3): Mi 12-13. - Außerdem finden Studienberatungen in den Sprechstunden
der Professoren statt. 
Biologie (Diplom)
Grundstudium
Orientierungsveranstaltung für Biologen und Bioinformatiker Die Hochschullehrer/innen 
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr  der Biolog. Institute
ausgegeben; 18.10., 14 Uhr gemeinsam mit: Einf. i. d. Studium d. 
Biologie & Struktur u.
Funktion. d. Organismen
Einführung in das Studium der Biologie Fuchs S.
S; Pflichtveranstaltung für Stud. d. Biologie u. Biochemie; ab 18.10., Gnatzy W.
nur die ersten zwei Semesterwochen, Gr. Hörs. d. Biologie Kössl M.
Piepenbring M., Osiewacz H.D., Tenhaken R., u.M.v., Alberternst B., Fauth M.,
Hamann A., Kirschner R., Schmidt M., Weil M.
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Gnatzy W.
L5; Di-Fr, 12:25 - 13:10, GrHsBio; Vorbesprechung und Informationen zum Kössl M.
Studium sowie Praktikumseinteilung am 18.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Oehlmann J.
Siemayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Informationsmaterial erhältlich) Osiewacz H.D.
Schrenk F., Zimmermann H., u.M.v., Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Braun N.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Fuchs S.
L5; Zeit/Ort n.V. Kössl M.
Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenhaken R., Piepenbring M., u.M.v., Alberternst B.,
Fauth M., Gaese B., Hamann A., Kirschner R., Meixner S., Foeller E., Schmidt
M., Weil M., Trömel Ch.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Brüggemann W.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00,
GrHsBio; Vb 12.12. Gr. Hörs. Biologie
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover L.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, 11:00 - 13:00, GrHsBio u.M.v.
Scharf K.-D.
Physiologie - Vergleichende Tierphysiologie Prinzinger R.
V; Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - Plassmann W.
11:00, GrHsBio Schleucher E.
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger R.
V/UE; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
1/2 tägige ornithologische Exkursionen Prinzinger R.
E; Termine und Ziele nach spezielen Aushängen; Zeit/Ort n.V.
Fledermausexkursion Gnatzy W.
E; 3-tägig, n. V. Nagel A.
1/2 tägige ornithologische Exkursionen Prinzinger R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Genetik, Mikrobiologie und Biochemie Averhoff B.
V; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - Entian K.-D.
11:00, GrHsBio; Fr, Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Vb 18.10.; Teil Müller V.
Biochemie: 1. Sem.-hälfte, Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 // Teil Genetik: 1. Nover L.
Sem.-hälfte Mo 9-11; 2. Sem.-hälfte Mo 9-11, Mi, Fr 10-12 // Teil Soppa J.
Mikrobiologie: 1. Sem.-hälfte, Mi, Fr 10-12 Starzinski-Powitz A.
Stein T., Tenhaken R.
Prakt. u. Seminar: Medientechnik in zoolog. Forschung u. Lehre Fleissner G.
PR; 2. Semesterhälfte
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Hauptstudium
Statistik für Biologen Ferebee B.
V; Vorlesung und Übung; Mo, 8:00 - 10:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
1/2 tägige ornithologische Exkursionen Prinzinger R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Seminar Gentechnisches Arbeiten Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar Umgang mit Radioisotopen Volknandt W.
S; Biozentrum
Botanisches Institut
Spezialpraktikum „Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen“ Piepenbring M.
V/PR; Wahlveranstaltung; Mo - Fr ganztägig in der 1. oder 2. u.M.v.
Oktoberwoche, 9.00 - 17.00 Uhr, Kursraum II der Botanik, Anmeldung bei Kirschner R.
Kursleitern erforderlich
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie und Evolution der Pflanzen, Nover L.
Pflanzenphysiologie; jede 2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Bot.Kl.Hs.Bot. Osiewacz H.D.
Piepenbring M., Sandmann G., von Koskull-Döring P., Wittig R., Zizka G., Tenhaken
R.
Zoologisches Institut
B-cell hybridoma technology Moisenovich M.
V/PR/S; 2-stdg. n. V., N100 R205
Confocal laser microscopy, image processing and analysis Dobrucki J.
V/PR/S; 2-stdg. n. V., N100 R205
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 15:15 - 19:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Mikrobiologisches Institut
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles E.
KO; Thema: nach Aushang; jede 2. Woche Di, 17:00 - 19:00, NU 260/313; Entian K.-D.
Vorbespr. siehe Aushang Müller V.
Soppa J., Stein T., Averhoff B., Simon J.
Biochemie
Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; n. V.
Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Müller V.
PR; n.V.
Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Soppa J.
PR; n. V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Stein T.
PR; n.V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar z. Einf. in die  wissenschaftl. Arbeitstechnik Müller V.
S; n.V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Soppa J.
S; n. V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Stein T.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Müller V.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa J.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Stein T.
S; n.V.
Genetik
Spezielle Fragen der Genetik Entian K.-D.
V; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, NU 100/114; Vb 18.10. Nover L.
Osiewacz H.D., Soppa J., Tenhaken R., von Koskull-Döring P.
Blockpraktikum „DN17-Transfer in Bakterien“ Averhoff B.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; n.V.
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg.
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Blockpraktikum „Molekularbiologie“ Müller V.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; n.V.
Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe u. Pflanzen“ Nover L.
PR; 6wöchig, ganztg., ganzjährig mögl. (BZ/N 200/3.OG.) u.M.v.
Scharf K.-D., von Koskull-Döring P., Fauth M.
Blockpraktikum: „Genetik der Pilze“ Osiewacz H.D.
PR; n. V., 6wöchig, ganztg., 2. Sem.hälfte u.M.v.
Hamann A.
Basisveranstaltungen Genetisches Praktikum I+II: Ökologische und Pfenninger M.
evolutionäre Genetik von Invertebraten I+II; PR; ganztg., Vb 29.11., Raum Streit B.
217; vom 29.11.2004 bis zum 11.2.2005 u.M.v.
Schwenk K.
Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ Soppa J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen Tenhaken R.
PR; 6-8 wö. ganztg., n. V. , Biozentrum N200, 2.OG
Seminar zum Blockpraktikum „DN17-Transfer in Bakterien“ Averhoff B.
S; n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian K.-D.
S; n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Molekularbiologie“ Müller V.
S; n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe und Pflanzen“ Nover L.
S; nach Vereinbarung von Koskull-Döring P.
u.M.v., Scharf K.-D.
Seminar z. Block „Genetik der Pilze“ Osiewacz H.D.
S; n. V., 6wö., ganztg.; 2.Sem.hälfte
Seminar z. Genetischen Praktikum I+II: Ökologische u. evolutionäre Pfenninger M.
Genetik von Invertebraten I+II; S; Vb 29.11., R 217; vom 29.11.2004 bis Streit B.
zum 11.2.2005 u.M.v.
Schwenk K.
Seminar zum Blockpraktikum  „Genetik von Archaea“ Soppa J.
S; 3stdg. n. V.
Seminar z. Praktikum „Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen“ Tenhaken R.
S; n. V.
Projektpraktikum f. Fortgeschrittene von Koskull-Döring P.
PR; Wahlveranstaltung, Einstieg ganzj. mögl; 6-8wö. Blöcke, ganztg.,
n.V.; BZ/N 200/3.OG
Projektpraktikum f. Fortgeschrittene Nover L.
PR; Wahlveranstaltung, Einstieg ganzj. mögl.; 6-8wö. Blöcke, ganztg., n. u.M.v.
V. BZ/N 200/3.OG. Fauth M.
Scharf K.-D.
Seminar z. Projektpraktikum f. Fortgeschrittene von Koskull-Döring P.
S; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Projektpraktikum f. Fortgeschrittene Nover L.
S; n. V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Averhoff B.
PR; n.V.
Einf. in die  wissenschaftl.  Arbeitstechnik Boles E.
PR; n. V.
Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; n. V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Melcher K.
PR; n.V.
Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Müller V.
PR; n.V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik von Koskull-Döring P.
PR; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Nover L.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fauth M., Scharf K.-D.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
PR; n. V.
Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Soppa J.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (Genetik) Streit B.
PR; Zeit/Ort n.V. Pfenninger M.
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u.M.v., Schwenk K.
Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
PR; 8-wö. Blöcke, ganztg. n. V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Averhoff B.
S; n.V.
Seminar z.  Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Boles E.
S; n.V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Melcher K.
S; n.V.
Seminar z. Einf. in die  wissenschaftl. Arbeitstechnik Müller V.
S; n.V.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wisschaftl. Arbeitstechnik von Koskull-Döring P.
S; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Praktikum  Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Nover L.
S; n. V. u.M.v.
Scharf K.-D.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
S; n. V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Soppa J.
S; n. V.
Seminar z. Prakt. Einführung indie wiss. Arbeitstechnik (Genetik) Streit B.
S; Zeit/Ort n.V. Pfenninger M.
u.M.v., Schwenk K.
Seminar z. Praktikum „Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik“ Tenhaken R.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff B.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Boles E.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Melcher K.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller V.
S; n.V.
Seminar für  Examenskanditaten von Koskull-Döring P.
S; n. V., Biozentrum N 200; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Nover L.
S; n. V., Biozentrum N200 u.M.v.
Scharf K.-D.
Seminar für Examenskandidaten Osiewacz H.D.
S; n. V., Biozentrum, N200/R 2.03
Seminar für Examenskandidaten Soppa J.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten (Genetik) Streit B.
S; Di, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215
Seminar f. Examenskand. Tenhaken R.
S; n. V., Biozentrum N200/R2.03
Humanbiologie
Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
PR; Wahlpflichtblock III) und Nebenfächler (Biochemie u. a.); 1. Schleucher E.
Sem.-Hälfte, nach bes. Ankündigung
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
S; (Wahlpflicht III) u. Nebenfächler (Biochemie u. a.); Do, 13:00 - Schleucher E.
14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V.
Mikrobiologie
Biologie der Mikroorganismen und Viren Müller V.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/313; Vorbesprechg. 18.10.04 Entian K.-D.
(s. Aushang) Soppa J.
Simon J., Averhoff B., Stein T.
Industrielle Mikrobiologie Koller K.-P.
V; Wahlveranstaltung; ab 5. Sem.; Mo, 12:30 - 14:00, NU 260/314; Beginn
n.V.
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Vorbereitungsseminar zum Mikrobiol. Praktikum Entian K.-D.
S; jede Woche Mo, Mi, Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/114; jede Woche Di, Do, Soppa J.
10:00 - 12:00, NU 100/114 Simon J.
Klimmek O., Stein T., Averhoff B., Müller V.
Mikrobiologisches Praktikum mit Seminar Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 12-wöchig, ganztags; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU Soppa J.
240/018, NU.N240/017, NU 240/004, NU 240/105, NU 250/104, NU 250/004;Klimmek O.
Vorbespr. 18.10.; Biozentrum, N240, n. V. Simon J.
Stein T., Müller V., Averhoff B.
Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum Koller K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig, n.V.
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles E.
KO; Thema: nach Aushang; jede 2. Woche Di, 17:00 - 19:00, NU 260/313; Entian K.-D.
Vorbespr. siehe Aushang Müller V.
Soppa J., Stein T., Averhoff B., Simon J.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Averhoff B.
PR; n.V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; n.V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Müller V.
PR; n.V.
Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Soppa J.
PR; n.V.
Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Stein T.
PR; n. V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Averhoff B.
S; n.V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; n.V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Müller V.
S; n.V.
Seminar z.  Einf. in die wissenschaftl. Abeitstechnik Soppa J.
S; n.V.
Seminar z. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Stein T.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff B.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Müller V.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa J.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Stein T.
S; n.V.
Neurobiologie
Vorlesung zu ausgewählten Kapiteln der Neurobiologie Fleissner G.
V; Mi, 8:15 - 9:00, Zoo.SR.310; Fr, 8:15 - 9:00, Raum n.V. Kössl M.
Plassmann W., Seyfarth E.-A., Zimmermann H., Peichl L., Volknandt W., Rohrer H.
Neurobiologisches Seminar Fleissner G.
S; Fr, 10:15 - 11:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Kössl M.
Peichl L., Plassmann W., Seyfarth E.-A., Volknandt W., Zimmermann H.
Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Neurochemie, Braun N.
Zellkultur u. Immunhistologie; PR; Zeit n.V., NU 210/225; 6 Wochen, Zimmermann H.
ganztg., 2. Semesterhälfte
Block: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wochen, ganztg., 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleissner G.
Block: Neurobiologie des Hörens Kössl M.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. III; 4 Wochen, ganztg., 1. Sem.-Hälfte Müller M.
u.M.v., Gaese B., Foeller E.
Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
PR; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Meissl H.
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Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. III; 4 Wochen ganztg., in Semesterferien
(Sept./Okt.), Aushang beachten.
Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; PR; Zeit n.V., NU 210/225; 6 Wochen, ganztg., 2.
Sem.-Hälfte
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko R.
PR; 2. Sem.-Hälfte
Seminar z. Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Braun N.
Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; S; Zeit n.V., NU 210/225; 2.Zimmermann H.
Semesterhälfte
Seminar z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleissner G.
Seminar z. Block: Neurobiologie des Hörens Kössl M.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. III Müller M.
u.M.v., Foeller E., Gaese B.
Seminar z. Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Meissl H.
Seminar z. Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
S; R 108
Seminar z. Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; S; 2. Sem.-Hälfte, Biozentrum
Seminar z. Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko R.
Zugvögeln; S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleissner G.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fleissner G.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
PR; R 108
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Peichl L.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Plassmann W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Rohrer H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; R 106
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum
Seminar z. Praktium Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fleissner G.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl M.
S; R 108
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rohrer H.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 106
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
Seminar für Examenskandidaten Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Kössl M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V.
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Seminar für Examenskandidaten Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer H.
S; Spezielle Fragestellungen der Entwicklungsneurobiologie; Fr, 9:00 -
11:00, Raum n.V.
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Biogeographie Wittig R.
V; Di, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.
Gehölzkundliches Praktikum Neumann K.
PR; für Dipl.stud. und für Nebenf. im Hauptstudium; 2 wöchiger Block nach
Semesterende; Vorbespr. 25.10.2004, 16:15 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot.
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie und Evolution der Pflanzen, Nover L.
Pflanzenphysiologie; jede 2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Bot.Kl.Hs.Bot. Osiewacz H.D.
Piepenbring M., Sandmann G., von Koskull-Döring P., Wittig R., Zizka G., Tenhaken
R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann W.
E/P/S; 9+4 SWS; Zeit/Ort n.V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Piepenbring M.
E/P/S; 5+2+3 SWS; n. V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
E/P/S; 5+2+3 SWS; Zeit/Ort n.V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Zizka G.
E/P/S; 5+2+3 SWS; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Piepenbring M.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Wittig R.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Zizka G.
S; n. V., Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55
Ökologie und Evolution der Tiere
Vorlesung Vergleichende Parasitologie Hänel H.
V; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; Vb 28.10.
Vorlesung Evolution der Metazoa Klussmann-Kolb A.
V; zum Spezialpraktikum Vergleichende Morphologie u. Funktion sowie Koeniger N.
Diversität der Metazoa; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; vom 18.10.2004 bis Schrenk F.
zum 17.12.2004 Türkay M.
Janussen D.
Vorlesung z. Spezialprakt. Ökotoxikologie Oehlmann J.
V; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; vom 18.10.2004 bis zum 17.12.2004
Vorlesung z. Spezialprakt. Evolutionsökologie Streit B.
V; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; vom 18.10.2004 bis zum 17.12.2004 Pfenninger M.
u.M.v., Schwenk K.
Basisveranstaltungen; Block I Grundlagen d. Ökologie u. Evolution d. Tiere Fuchs S.
PR; Blockveranstaltung 18.10.2004-12.11.2004; in versch. Räumen des Koeniger N.
Zoologie-Hauptgebäudes; Vorbespr. 18.10.2004, 9.15 - 15.00 Uhr,  Klussmann-Kolb A.
Zoo.SR.215 Oehlmann J., Pfenninger M., Schrenk F., Streit B., u.M.v., 
Oetken M., Nentwig G., Albrecht Ch., Schwenk K., Staubach S.
Spezialpraktikum I+II:Diversität der Metazoa Klussmann-Kolb A.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. I; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Gnatzy W.
Fuchs S., Koeniger N., Schrenk F., Türkay M., Janussen D., u.M.v., Staubach S.,
Hertler Ch., Kullmer O.
Spezialpraktikum I+II: Vergleichende Morphologie 
u. Funktion der Metazoa Klussmann-Kolb A.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. I; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Gnatzy W.
Koeniger N., Schrenk F., Türkay M., u.M.v., Staubach S., Hertler Ch., Kullmer O.
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Spezialpraktikum I+II, Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann J.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. IV; vom 15.10.2004 bis zum 17.12.2004 u.M.v.
Oetken M., Nentwig G.
Spezialpraktikum I+II Evolutionsbiologie von Zooplankton Pfenninger M.
PR; Zeit n.V., Zoo.SR.215; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Streit B.
u.M.v., Schwenk K.
Basisveranstaltungen; Seminar z. Block I Grundlagen der Ökologie u. Fuchs S.
Evolution der Tiere; S; Blockveranstaltung 18.10.2004-12.11.2004 Koeniger N.
Klussmann-Kolb A., Oehlmann J., Pfenninger M., Schrenk F., Streit B., u.M.v., Alb-
recht Ch., Nentwig G., Oetken M., Staubach S., Schwenk K.
Seminar z. Prakt. Diversität der Metazoa Klussmann-Kolb A.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. I; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Koeniger N.
Fuchs S., Türkay M., Janussen D., Gnatzy W., u.M.v., Hertler Ch., Kullmer O.
Seminar z. Prakt. Vergleichende Morphologie u. Funktion der Metazoa Klussmann-Kolb A.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. I; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Koeniger N.
Schrenk F., Türkay M., Gnatzy W., u.M.v., Hertler Ch., Kullmer O.
Seminar z. Prakt. Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann J.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. IV; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 u.M.v.
Nentwig G., Oetken M.
Seminar z. Prakt. Evolutionsbiologie von Zooplankton Streit B.
S; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Pfenninger M.
u.M.v., Schwenk K.
3 Tagesexkursionen für Studierende des Faches Ökologie und Evolution der
Klussmann-Kolb A.
Tiere.; E; Je nach gewähltem Spezialpraktikum; 3 x ganztg. Koeniger N.
Oehlmann J., Schrenk F., Streit B., u.M.v., Hertler Ch., Kullmer O.
Einführung in die wissenschaft.  Arbeitstechnik Gnatzy W.
PR; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005
Einführung in die wissenschaft. Arbeitstechnik Fuchs S.
PR; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb A.
PR; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005 u.M.v.
Albrecht Ch., Staubach S.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Koeniger N.
PR; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Oehlmann J.
PR; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005 u.M.v.
Oetken M., Schulte-Oehlmann U.
Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Exkursion) Oehlmann J.
E; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken M., Schulte-Oehlmann U.
Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Exkursion) Schrenk F.
E; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler Ch., Herkner B., Kullmer O.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Schrenk F.
PR; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005 u.M.v.
Hertler Ch., Herkner B., Kullmer O.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Streit B.
PR; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005 Pfenninger M.
u.M.v., Schwenk K.
Einführung in die wiss. Arbeitstechnik; Exkursion Streit B.
E; Zeit/Ort n.V. Pfenninger M.
u.M.v., Schwenk K.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gnatzy W.
S; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005
Seminar z. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs S.
S; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb A.
S; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005 u.M.v.
Albrecht Ch., Staubach S.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Koeniger N.
S; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann J.
S; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005 u.M.v.
Oetken M., Schulte-Oehlmann U.
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Seminar z. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schrenk F.
S; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005 u.M.v.
Hertler Ch., Herkner B., Kullmer O.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit B.
S; vom 3.1.2005 bis zum 11.2.2005 u.M.v.
Pfenninger M., Schwenk K.
Seminar für Examenskandidaten der Bienenkunde Fuchs S.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Gnatzy W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Klussmann-Kolb A.
S; Di, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215
Seminar für Examenskandidaten der Bienenkunde Koeniger N.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann J.
S; Di, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215
Seminar für Examenskandidaten Schrenk F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Streit B.
S; Di, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I Brüggemann W.
V; Di - Fr, 8.00-9.00 Uhr, nur 19.10.2004 - 18.11.2004, Bot.Kl.Hs.Bot. Sandmann G.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum I Brüggemann W.
PR; Beginn 9.15, ganztg., tägl. v. 18.10. - 14.11.2004: Vorbesprechung: u.M.v.
18.10.2004, 10:15 Uhr Bot.Kl. Hs.Bot Rählert N.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum II Brüggemann W.
PR; 2. oder 3. Semesterdrittel; n. V. Sandmann G.
Seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II Brüggemann W.
S; n. V. Sandmann G.
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie und Evolution der Pflanzen, Nover L.
Pflanzenphysiologie; jede 2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Bot.Kl.Hs.Bot. Osiewacz H.D.
Piepenbring M., Sandmann G., von Koskull-Döring P., Wittig R., Zizka G., Tenhaken
R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann W.
E/P/S; 9+4 SWS; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik N.N.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Sandmann G.
PR; nach Vereinbarung
Seminar z. PR Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik N.N.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Sandmann G.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskand. N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar f. Examenskandidaten Sandmann G.
S; Zeit/Ort n.V.
Tierphysiologie
Vorlesung und Seminar f. Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort Schleucher E.
n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I Plassmann W.
V/PR; Tierversuchspraktikum; 2 Wochen, ganztg. Prinzinger R.
Schleucher E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II Prinzinger R.
V/PR; allgemeine  Thematik; Zeit/Ort n.V. Schleucher E.
Block: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wochen, ganztg., 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleissner G.
Seminar z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleissner G.
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Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
S; (Wahlpflicht III) u. Nebenfächler (Biochemie u. a.); Do, 13:00 - Schleucher E.
14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V.
Seminar zur experimentellen Türkeiexkursion im SS Prinzinger R.
S; Anerkennung der Exkursion als Kompaktveranst. f. Tierphysiologie
möglich.; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur Biodiversität arider Lebensräume Schleucher E.
S; Einsatz physiologischer Methoden im Natur- und Artenschutz; Zeit/Ort
n.V.
Fledermausexkursion Gnatzy W.
E; 3-tägig, n. V. Nagel A.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 15:15 - 19:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleissner G.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fleissner G.
Einführung in die wissenschaftl.  Arbeitstechnik Gnatzy W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
PR; R 108
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Plassmann W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Prinzinger R.
PR; i.d.R. im 8. Semester zur Erarbeitung der Grundvoraussetzung für die Schleucher E.
Diplomarbeit; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie;
Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; R 106
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Praktium Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fleissner G.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gnatzy W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl M.
S; R 108
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Prinzinger R.
S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort n.V. Schleucher E.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 106
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Gnatzy W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Kössl M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Prinzinger R.
S; Do, 13:00 - 15:00, Zoo.SR.215 Schleucher E.
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Confocal laser microscopy, image processing and analysis Dobrucki J.
V/PR/S; 2-stdg. n. V., N100 R205
B-cell hybridoma technology Moisenovich M.
V/PR/S; 2-stdg. n. V., N100 R205
Projektpraktikum f. Fortgeschrittene von Koskull-Döring P.
PR; Wahlveranstaltung, Einstieg ganzj. mögl; 6-8wö. Blöcke, ganztg.,
n.V.; BZ/N 200/3.OG
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Projektpraktikum f. Fortgeschrittene Nover L.
PR; Wahlveranstaltung, Einstieg ganzj. mögl.; 6-8wö. Blöcke, ganztg., n. u.M.v.
V. BZ/N 200/3.OG. Fauth M.
Scharf K.-D.
Seminar z. Projektpraktikum f. Fortgeschrittene von Koskull-Döring P.
S; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Projektpraktikum f. Fortgeschrittene Nover L.
S; n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Bereiter-Hahn J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Blase Ch., Jendrach M.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik von Koskull-Döring P.
PR; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Nover L.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fauth M., Scharf K.-D.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
PR; n. V.
Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
PR; 8-wö. Blöcke, ganztg. n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum
Seminar z. Prakt. Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik Bereiter-Hahn J.
S; N100/205 u.M.v.
Blase Ch., Jendrach M.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wisschaftl. Arbeitstechnik von Koskull-Döring P.
S; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Praktikum  Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Nover L.
S; n. V. u.M.v.
Scharf K.-D.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Osiewacz H.D.
S; n. V.
Seminar z. Praktikum „Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik“ Tenhaken R.
S; n. V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
Seminar für Examenskandidaten Bereiter-Hahn J.
S; N100/205
Seminar für  Examenskanditaten von Koskull-Döring P.
S; n. V., Biozentrum N 200; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Nover L.
S; n. V., Biozentrum N200 u.M.v.
Scharf K.-D.
Seminar für Examenskandidaten Osiewacz H.D.
S; n. V., Biozentrum, N200/R 2.03
Seminar f. Examenskand. Tenhaken R.
S; n. V., Biozentrum N200/R2.03
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
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Biologie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5)
Orientierungsveranstaltung für Biologen und Bioinformatiker Die Hochschullehrer/innen
der Biolog. Institute
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben; 18.10.,
14 Uhr gemeinsam mit: Einf. i. d. Studium d. Biologie & Struktur u.
Funktion. d. Organismen
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Gnatzy W.
L5; Di-Fr, 12:25 - 13:10, GrHsBio; Vorbesprechung und Informationen zum Kössl M.
Studium sowie Praktikumseinteilung am 18.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Oehlmann J.
Siemayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Informationsmaterial erhältlich) Osiewacz H.D.
Schrenk F., Zimmermann H., u.M.v., Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Braun N.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Fuchs S.
L5; Zeit/Ort n.V. Kössl M.
Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenhaken R., Piepenbring M., u.M.v., Alberternst B.,
Fauth M., Gaese B., Hamann A., Kirschner R., Meixner S., Foeller E., Schmidt
M., Weil M., Trömel Ch.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover L.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, 11:00 - 13:00, GrHsBio u.M.v.
Scharf K.-D.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Brüggemann W.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00,
GrHsBio; Vb 12.12. Gr. Hörs. Biologie
Physiologie - Vergleichende Tierphysiologie Prinzinger R.
V; Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - Plassmann W.
11:00, GrHsBio Schleucher E.
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger R.
V/UE; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Gnatzy W.
L5; Di-Fr, 12:25 - 13:10, GrHsBio; Vorbesprechung und Informationen zum Kössl M.
Studium sowie Praktikumseinteilung am 18.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Oehlmann J.
Siemayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Informationsmaterial erhältlich) Osiewacz H.D.
Schrenk F., Zimmermann H., u.M.v., Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Braun N.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Fuchs S.
L5; Zeit/Ort n.V. Kössl M.
Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenhaken R., Piepenbring M., u.M.v., Alberternst B.,
Fauth M., Gaese B., Hamann A., Kirschner R., Meixner S., Foeller E., Schmidt
M., Weil M., Trömel Ch.
Genetik, Mikrobiologie und Biochemie Averhoff B.
V; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - Entian K.-D.
11:00, GrHsBio; Fr, Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Vb 18.10.; Teil Müller V.
Biochemie: 1. Sem.-hälfte, Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 // Teil Genetik: 1. Nover L.
Sem.-hälfte Mo 9-11; 2. Sem.-hälfte Mo 9-11, Mi, Fr 10-12 // Teil Soppa J.
Mikrobiologie: 1. Sem.-hälfte, Mi, Fr 10-12 Starzinski-Powitz A.
Stein T., Tenhaken R.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover L.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, 11:00 - 13:00, GrHsBio u.M.v.
Scharf K.-D.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Brüggemann W.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00,
GrHsBio; Vb 12.12. Gr. Hörs. Biologie
Physiologie - Vergleichende Tierphysiologie Prinzinger R.
V; Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - Plassmann W.
11:00, GrHsBio Schleucher E.
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger R.
V/UE; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
Institut für Didaktik der Biologie
Pflichtveranstaltungen
Biologiedidaktik für den Sachunterricht
S; L1; 
Do 10:00 - 13:00 Did.Bio.ÜR.105 Ruppert W.
Do 14:00 - 17:00 Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106 Weitzel H.
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Einführung in die Fachdidaktik Biologie
S; Anf; L2, L5, L3; 
Mo 14:00 - 16:00 Did.Bio.SR 308 Ruppert W.
Fachdidaktische Exkursion: Ökologie und Umweltbildung am Beispiel des Klein H.-P.
Wattenmeeres; E; L2, L5 (L3); Anf. Oktober 2004
Fachdidaktisches  Schulpraktikum
SP; 
Zeit/Ort n.V. Weitzel H.
Zeit/Ort n.V. Ruppert W.
Seminar z. Vorb. d. Schulpraktikums
S; 
Mi 16:00 - 18:00 Did.Bio.SR 306 Weitzel H.
Mi 16:00 - 18:00 Did.Bio.SR 306 Ruppert W.
Fachdidaktisches Praktikum N.N.
PR; Blockveranst. im Anschluss a. d. Wintersemester
Grundfragen der Didaktik der Biologie I Klein H.-P.
V; L3; Mi, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Grundlagen der Fachdidaktik Biologie I Trommer G.
V; L2, L5; Di, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Praktikum m. d. fachdid. Schwerpunkt Humanbiologie/Gesundheitserziehung Weitzel H.
PR; H, L2,L5; Mi, 10:00 - 14:00, Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106,
Did.Hs.Did.Bio. 103
S z.  Nachbereitung des Schulpraktikums Weitzel H.
S; im Block, n. Vereinb.; Zeit/Ort n.V.
S z. Nachbereitung d. Schulpraktikums Ruppert W.
S; im Block, nach Vereinb.
S z. Vorl. „Grundlagen d. Fachdid. Biol. I“ Trommer G.
S; H, L2, L5; Di, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 306
Seminar Interdisziplinäre Ansätze f. d. naturwiss. Sachunterricht
S; Anf; L1; Gruppen 1 u. 3 beginnen mit Physik, Gruppe 2 beginnt mit
Biologie; 
Mo 12:00 - 14:00 Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106 Siemsen F.
Di 12:00 - 14:00 Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106 Siemsen F.
Di 12:00 - 14:00 Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106 Siemsen F.
Seminar zur Vorlesung „Grundfragen der Didaktik der Biologie“ Klein H.-P.
S; L3; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 308
Wahlpflichtveranstaltungen
Biotechnologie in der Schule Ensgraber M.
V/UE; L2, L3, L5; Mo, 14:00 - 17:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; im Block: am
18. 10., 25. 10., 01. 11., 08. 11. 04
Der Computer im Biologieunterricht Weitzel H.
UE; max. Teilnehmerzahl 12; Mo, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 308; Die
Veranstaltung findet vorwiegend im Medienraum , Raum 309 statt
Der Palmengarten als außerschulischer Lernort (in Zusammenarb. m. d. Breimhorst D.
„Grünen Schule“); UE; max. Teilnehmerzahl: 20; 4 Veranstaltungstermine,
mi 14-17,  s. bes. Aushang
Einführung in die Protozoologie / Zellbiologische Schulexperimente mit Klein H.-P.
Protozoen; V/UE; H, L2, L3, L5; Mi, 14:00 - 16:00, Did.Bio.ÜR.105,
Did.Lab 106
Schulische Suchtprävention als fester Bestandteil von Gesundheitsförderung Ruppert W.
S; L1, L2, L5, L3; Mi, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 308
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Klein H.-P.
S; L1, L2/L5, L3; Mi, 16:00 - 18:00, Did.Bio.SR 406; 14tg.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Trommer G.
S; L2, L3, L5; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 306
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Ruppert W.
S; L1, L2, L5; im Block, gilt als 1stdg. Veranstaltung, s. bes. Aushang
Das Senckenbergmuseum als Lernort außerhalb der Schule, G, H, L1-L3, L5 Winter G.
PR; max. Teilnehmerzahl: 20; Vorbesprechung:   Kl. Hörsaal im
Senckenberg-Museum, Senckenberganlage 25. Termin: bitte auf bes. Aushang
im Institut achten.
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Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus
anderen Studiengängen
Einführung in das Studium der Biologie Fuchs S.
S; Pflichtveranstaltung für Stud. d. Biologie u. Biochemie; ab 18.10., Gnatzy W.
nur die ersten zwei Semesterwochen, Gr. Hörs. d. Biologie Kössl M.
Piepenbring M., Osiewacz H.D., Tenhaken R., u.M.v., Alberternst B., Fauth M.,
Hamann A., Kirschner R., Schmidt M., Weil M.
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Gnatzy W.
L5; Di-Fr, 12:25 - 13:10, GrHsBio; Vorbesprechung und Informationen zum Kössl M.
Studium sowie Praktikumseinteilung am 18.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Oehlmann J.
Siemayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Informationsmaterial erhältlich) Osiewacz H.D.
Schrenk F., Zimmermann H., u.M.v., Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Braun N.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Fuchs S.
L5; Zeit/Ort n.V. Kössl M.
Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenhaken R., Piepenbring M., u.M.v., Alberternst B.,
Fauth M., Gaese B., Hamann A., Kirschner R., Meixner S., Foeller E., Schmidt
M., Weil M., Trömel Ch.
Physiologie - Vergleichende Tierphysiologie Prinzinger R.
V; Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - Plassmann W.
11:00, GrHsBio Schleucher E.
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger R.
V/UE; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
Pflanzliche Nahrungs- und Genußmittel: Biologie, Anbau u. Inhaltsstoffe Brüggemann W.
von Kulturpflanzen; V; Pflichtvorlesung für Studierende der
Lebensmittelchemie; Mo, 8:00 - 9:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vorbespr.
25.10.2004, 8:00 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot.
Allgemeine Botanik II für Nebenfächler Moog P.
V; auch U3L; für Lebensmittelchemiker und andere Nebenfächler; Mo, 13:15
- 14:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vorbespr. 18.10.2004, 13:15 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot.
Vorlesung z. Kl. Zool. PR Wiltschko R.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Zoo.KR. IV; Mi, 8:00 - 9:00, Zoo.KR. IV; Vb
8.12.2004
Biogeographie Wittig R.
V; Di, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.
Zellbiolog. Praktikum für Biochemiker Bereiter-Hahn J.
PR; 2 wöchig nach Semesterende, Vb 24.2., Biozentrum 100/R205 u.M.v.
Blase Ch., Jendrach M.
Seminar zu ausgew. Themen der Zellbiologie für Biochemiker Bereiter-Hahn J.
S; Erfolreiche Teilnahme ist Vorausetzung für Zellbiol.Praktikum; Do, Zimmermann H.
14:00 - 16:00, Raum n.V.; Biozentrum N100/R015 u.M.v.
Blase Ch., Jendrach M.
Seminar f. Stud.d.Biochemie / Wahlpflichtf. Zell- u. Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
S; Mo, 16:00 - 18:30, NU B3 Nover L.
Starzinski-Powitz A., Volknandt W., Zimmermann H., u.M.v., Blase Ch., Jendrach
M.
Seminar zu ausgew. Themen der Zellbiologie für Biochemiker Bereiter-Hahn J.
S; Biozentrum Zimmermann H.
Mikroskop. Kurs z. Diagnose pflanzl. Nahrungs- u. Genußmittel sowie vonBrüggemann W.
Bedarfsgegenständen (f. Studierende d. Lebensmittelchemie); PR; für
Studierende der Lebensmittelchemie; Mo, 9:00 - 13:00, Bot.KS. I; (uMv
Both Holger); Vorbespr. 25.10.2004, 9:00 - 13:00 Uhr, Bot.KS. I
Mikroskop. Grundkurs f. Studierende d. Lebensmittelchemie u. anderer Moog P.
Nebenfachstud.; PR; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:15, Bot.KS. II; Vorbespr.
18.10.2004, 14:00 - 16:15 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot.
Gehölzkundliches Praktikum Neumann K.
PR; für Dipl.stud. und für Nebenf. im Hauptstudium; 2 wöchiger Block nach
Semesterende
Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
PR; Wahlpflichtblock III) und Nebenfächler (Biochemie u. a.); 1. Schleucher E.
Sem.-Hälfte, nach bes. Ankündigung
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
S; (Wahlpflicht III) u. Nebenfächler (Biochemie u. a.); Do, 13:00 - Schleucher E.
14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V.
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Kl. Zoolog. Praktikum f. Nebenf. Wiltschko R.
PR; Mo, 14:00 - 18:00, Zoo.KR. IV; Mi, 9:00 - 13:00, Raum n.V.; Vb
8.12.2004; Vorbespr. 8.12.2004, 13.00 Uhr, Zoo.KR. IV
Zellbiol. Übungen f. Biochemiker Zimmermann H.
UE; Teilnehmerzahl max. 12; 2-wöchig ganztg., n. V. , 1. Sem.hälfte, Braun N.
Biozentr. N210/2.OG
Bioinformatik (Diplom)
Komplexe Adaptive Systeme Brause R.
P; Blockseminar 7./8+14./15.Jan 2005
Grundstudium
Theoretische Informatik 1 Schnorr C.-P.
V; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, H H
Theoretische Informatik 1 Schnorr C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung für Biologen und Bioinformatiker Die Hochschullehrer/innen
der Biolog. Institute
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben; 18.10.,
14 Uhr gemeinsam mit: Einf. i. d. Studium d. Biologie & Struktur u.
Funktion. d. Organismen
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Gnatzy W.
L5; Di-Fr, 12:25 - 13:10, GrHsBio; Vorbesprechung und Informationen zum Kössl M.
Studium sowie Praktikumseinteilung am 18.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Oehlmann J.
Siemayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Informationsmaterial erhältlich) Osiewacz H.D.
Schrenk F., Zimmermann H., u.M.v., Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Braun N.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol. & Bioinf., L3 u. L2, Fuchs S.
L5; Zeit/Ort n.V. Kössl M.
Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenhaken R., Piepenbring M., u.M.v., Alberternst B.,
Fauth M., Gaese B., Hamann A., Kirschner R., Meixner S., Foeller E., Schmidt
M., Weil M., Trömel Ch.
Genetik, Mikrobiologie und Biochemie Averhoff B.
V; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - Entian K.-D.
11:00, GrHsBio; Fr, Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Vb 18.10.; Teil Müller V.
Biochemie: 1. Sem.-hälfte, Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 // Teil Genetik: 1. Nover L.
Sem.-hälfte Mo 9-11; 2. Sem.-hälfte Mo 9-11, Mi, Fr 10-12 // Teil Soppa J.
Mikrobiologie: 1. Sem.-hälfte, Mi, Fr 10-12 Starzinski-Powitz A.
Stein T., Tenhaken R.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover L.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, 11:00 - 13:00, GrHsBio u.M.v.
Scharf K.-D.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Brüggemann W.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00,
GrHsBio; Vb 12.12. Gr. Hörs. Biologie
Physiologie - Vergleichende Tierphysiologie Prinzinger R.
V; Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - Plassmann W.
11:00, GrHsBio Schleucher E.
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger R.
V/UE; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
1/2 tägige ornithologische Exkursionen Prinzinger R.
E; Termine und Ziele nach spezielen Aushängen; Zeit/Ort n.V.
Algorithmen und Protokolle für Verteilte Systeme Drobnik O.
P; Di, 16:00 - 18:00, 11
Analyse von Algorithmen Nebel M.
P; Blockseminar am Ende der Vorlesungszeit
Operationale Semantik - Programme, Prozesse und Protokolle Schmidt-Schauß M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 11 u.M.v.
Mann M.
Praktische Informatik 1 Schmidt-Schauß M.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H H; Fr, 10:00 - 12:00, H I; Fr, 10:00 -
14:00, H H
Praktische Informatik 1 Schmidt-Schauß M.
UE; Anf; Mo, Di, 14:00 - 18:00, NM 103; Do, 12:00 - 18:00, NM 103; Fr, u.M.v.
12:00 - 14:00, NM 103; Do, 14:00 - 18:00, NM 113; Di, 14:00 - 18:00, NM Mann M.
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Themen der Theoretischen Informatik Schnitger G.
P; Blockseminar am Ende des Wintersemesters
Mathematische Grundlagen der Informatik N.N.
V; Anf; Mo, 9:00 - 12:00, 11
Mathematische Grundlagen der Informatik N.N.
UE; Anf; Mo, 12:00 - 13:00, Magnus HS
Technische Informatik Klauer B.
PR; Di, Do, 10:00 - 15:00, R 09 b; Das Praktikum findet wahlweise Tetzlaff R.
dienstags oder donnerstags statt Waldschmidt K.
Technische Informatik 1 Mester R.
V; Anf; Di, 12:00 - 14:00, H IV; Mi, 12:00 - 13:00, H IV
Technische Informatik 1 Mester R.
UE; Anf; Mi, 13:00 - 14:00, H IV
Hauptstudium
Seminar Umgang mit Radioisotopen Volknandt W.
S; Biozentrum
Praktische/Technische Bioinformatik
Adaptive Systeme Brause R.
V; PT2, PTBI; Do, 13:00 - 14:00, AfE 3301 (Belegung nur durch HRZ)
Adaptive Systeme Brause R.
PR; PT2, PTBI; Do, 14:00 - 18:00, AfE 3301 (Belegung nur durch HRZ)
Komplexe Adaptive Systeme Brause R.
S; PT2, PTBI; Blockseminar am 21./22.+28./29.Januar 2005
Praktikum Verteilte Systeme Drobnik O.
PR; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P3; Di, 12:00 - 14:00, 11
Verteilte Systeme und Telematik II Drobnik O.
V; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P3; Di, Do, 10:00 - 12:00, 11
Molekulare Erkennung Gohlke H.
V/UE; Zuordnung: PTBI; n. V.
Molekulare Simulation II Gohlke H.
S; Zuordnung PTBI; n. V.
Computergraphikpraktikum Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Mo, 12:00 - 14:00, SR 202
Visualisierung Krömker D.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Mi, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Visualisierung Krömker D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 11; Vb
27.10.2004
Grundlagen der Bioinformatik Schneider G.
V/UE; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik;
Blockveranstaltung vom 21.02.-04.03.2005, ganztägig von 10-18 Uhr,
Klausur am letzten Tag der Veranstaltung
Molekulare Informatik Schneider G.
S; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik, Scheinerwerb durch
Referat und Kolloquium; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Blockveranstaltung n. V.
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler D.
V; Zuordnung: PT3, ThBI, PTBI; Mi, 10:00 - 12:00, 11; Fr, 10:00 - 11:00,
11
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler D.
UE; Zuordnung: PT3; ThBI, PTBI; Fr, 11:00 - 12:00, 11
Künstliches Leben Paetz J.
S; Zuordnung: PTBI; Einzeltermine am 22.1.2005, 29.1.2005, 9:00 - 17:00,
NU BCC N100/5; Blockseminar; Vorbespr. 20.10.2004, 16:00 - 17:00 Uhr, NU
BCC N100/5
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P6), PTBI; Do, 10:00 - 12:00, 307
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00,
307
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
UE; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Do, 14:00 - 16:00, 307 u.M.v.
Beschreibungskomplexität I Wotschke D.
UE; Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen; Do, 12:00 - 14:00, 11
Beschreibungskomplexität I Wotschke D.
V; Zuordnung:  T1, T2, ThBI (alt: T1, T2); Di, 12:00 - 14:00, Magnus HS;
Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
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Datenbanksysteme II Zicari R.
V; Zuordnung PT1 (P1), PTBI,; Mi, 10:00 - 12:00, H A
Datenbanksysteme II Zicari R.
UE; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Ort: HA
Theoretische Bioinformatik
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler D.
V; Zuordnung: PT3, ThBI, PTBI; Mi, 10:00 - 12:00, 11; Fr, 10:00 - 11:00,
11
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler D.
UE; Zuordnung: PT3; ThBI, PTBI; Fr, 11:00 - 12:00, 11
Parallele und verteilte Algorithmen Schnitger G.
V; T3, ThBI, (T2,T3); Mo, 10:15 - 11:45, Magnus HS; Mi, 8:30 - 10:00,
Magnus HS
Parallele und verteilte Algorithmen Schnitger G.
UE; Zuordnung: T3, ThBI (T2, T3); Zeit/Ort n.V.
Beschreibungskomplexität I Wotschke D.
V; Zuordnung:  T1, T2, ThBI (alt: T1, T2); Di, 12:00 - 14:00, Magnus HS;
Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Beschreibungskomplexität I Wotschke D.
UE; Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen; Do, 12:00 - 14:00, 11
Genetik
Spezielle Fragen der Genetik Entian K.-D.
V; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, NU 100/114; Vb 18.10. Nover L.
Osiewacz H.D., Soppa J., Tenhaken R., von Koskull-Döring P.
Blockpraktikum „DN17-Transfer in Bakterien“ Averhoff B.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; n.V.
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg.
Blockpraktikum „Molekularbiologie“ Müller V.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; n.V.
Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe u. Pflanzen“ Nover L.
PR; 6wöchig, ganztg., ganzjährig mögl. (BZ/N 200/3.OG.) u.M.v.
Scharf K.-D., von Koskull-Döring P., Fauth M.
Blockpraktikum: „Genetik der Pilze“ Osiewacz H.D.
PR; n. V., 6wöchig, ganztg., 2. Sem.hälfte u.M.v.
Hamann A.
Basisveranstaltungen Genetisches Praktikum I+II: Ökologische und Pfenninger M.
evolutionäre Genetik von Invertebraten I+II; PR; ganztg., Vb 29.11., Raum Streit B.
217; vom 29.11.2004 bis zum 11.2.2005 u.M.v.
Schwenk K.
Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ Soppa J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen Tenhaken R.
PR; 6-8 wö. ganztg., n. V. , Biozentrum N200, 2.OG
Seminar zum Blockpraktikum „DN17-Transfer in Bakterien“ Averhoff B.
S; n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian K.-D.
S; n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Molekularbiologie“ Müller V.
S; n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe und Pflanzen“ Nover L.
S; nach Vereinbarung von Koskull-Döring P.
u.M.v., Scharf K.-D.
Seminar z. Block „Genetik der Pilze“ Osiewacz H.D.
S; n. V., 6wö., ganztg.; 2.Sem.hälfte
Seminar z. Genetischen Praktikum I+II: Ökologische u. evolutionäre Pfenninger M.
Genetik von Invertebraten I+II; S; Vb 29.11., R 217; vom 29.11.2004 bis Streit B.
zum 11.2.2005 u.M.v.
Schwenk K.
Seminar zum Blockpraktikum  „Genetik von Archaea“ Soppa J.
S; 3stdg. n. V.
Humanbiologie
Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
PR; Wahlpflichtblock III) und Nebenfächler (Biochemie u. a.); 1. Schleucher E.
Sem.-Hälfte, nach bes. Ankündigung
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Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
S; (Wahlpflicht III) u. Nebenfächler (Biochemie u. a.); Do, 13:00 - Schleucher E.
14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V.
Mikrobiologie
Biologie der Mikroorganismen und Viren Müller V.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/313; Vorbesprechg. 18.10.04 Entian K.-D.
(s. Aushang) Soppa J.
Simon J., Averhoff B., Stein T.
Industrielle Mikrobiologie Koller K.-P.
V; Wahlveranstaltung; ab 5. Sem.; Mo, 12:30 - 14:00, NU 260/314; Beginn
n.V.
Vorbereitungsseminar zum Mikrobiol. Praktikum Entian K.-D.
S; jede Woche Mo, Mi, Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/114; jede Woche Di, Do, Soppa J.
10:00 - 12:00, NU 100/114 Simon J.
Klimmek O., Stein T., Averhoff B., Müller V.
Mikrobiologisches Praktikum mit Seminar Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 12-wöchig, ganztags; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU Soppa J.
240/018, NU.N240/017, NU 240/004, NU 240/105, NU 250/104, NU 250/004;Klimmek O.
Vorbespr. 18.10.; Biozentrum, N240, n. V. Simon J.
Stein T., Müller V., Averhoff B.
Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum Koller K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig, n.V.
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles E.
KO; Thema: nach Aushang; jede 2. Woche Di, 17:00 - 19:00, NU 260/313; Entian K.-D.
Vorbespr. siehe Aushang Müller V.
Soppa J., Stein T., Averhoff B., Simon J.
Neurobiologie
Vorlesung zu ausgewählten Kapiteln der Neurobiologie Fleissner G.
V; Mi, 8:15 - 9:00, Zoo.SR.310; Fr, 8:15 - 9:00, Raum n.V. Kössl M.
Plassmann W., Seyfarth E.-A., Zimmermann H., Peichl L., Volknandt W., Rohrer H.
Neurobiologisches Seminar Fleissner G.
S; Fr, 10:15 - 11:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Kössl M.
Peichl L., Plassmann W., Seyfarth E.-A., Volknandt W., Zimmermann H.
Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Neurochemie, Braun N.
Zellkultur u. Immunhistologie; PR; Zeit n.V., NU 210/225; 6 Wochen, Zimmermann H.
ganztg., 2. Semesterhälfte
Block: Neurobiologie des Hörens Kössl M.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. III; 4 Wochen, ganztg., 1. Sem.-Hälfte Müller M.
u.M.v., Gaese B., Foeller E.
Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
PR; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Meissl H.
Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. III; 4 Wochen ganztg., in Semesterferien
(Sept./Okt.), Aushang beachten.
Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; PR; Zeit n.V., NU 210/225; 6 Wochen, ganztg., 2.
Sem.-Hälfte
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko R.
PR; 2. Sem.-Hälfte
Seminar z. Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Braun N.
Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; S; Zeit n.V., NU 210/225; 2.Zimmermann H.
Semesterhälfte
Seminar z. Block: Neurobiologie des Hörens Kössl M.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. III Müller M.
u.M.v., Foeller E., Gaese B.
Seminar z. Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Meissl H.
Seminar z. Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
S; R 108
Seminar z. Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; S; 2. Sem.-Hälfte, Biozentrum
Seminar z. Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko R.
Zugvögeln; S; Zeit/Ort n.V.
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Ökologie und Evolution der Pflanzen
Gehölzkundliches Praktikum Neumann K.
PR; für Dipl.stud. und für Nebenf. im Hauptstudium; 2 wöchiger Block nach
Semesterende
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie und Evolution der Pflanzen, Nover L.
Pflanzenphysiologie; jede 2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Bot.Kl.Hs.Bot. Osiewacz H.D.
Piepenbring M., Sandmann G., von Koskull-Döring P., Wittig R., Zizka G., Tenhaken
R.
Ökologie und Evolution der Tiere
Vorlesung Vergleichende Parasitologie Hänel H.
V; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; Vb 28.10.
Vorlesung Evolution der Metazoa Klussmann-Kolb A.
V; zum Spezialpraktikum Vergleichende Morphologie u. Funktion sowie Koeniger N.
Diversität der Metazoa; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; vom 18.10.2004 bis Schrenk F.
zum 17.12.2004 Türkay M.
Janussen D.
Vorlesung z. Spezialprakt. Ökotoxikologie Oehlmann J.
V; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; vom 18.10.2004 bis zum 17.12.2004
Vorlesung z. Spezialprakt. Evolutionsökologie Streit B.
V; Zeit n.V., Zoo.Kl.Hs.Zool.; vom 18.10.2004 bis zum 17.12.2004 Pfenninger M.
u.M.v., Schwenk K.
Basisveranstaltungen; Block I Grundlagen d. Ökologie u. Evolution d. Tiere Fuchs S.
PR; Blockveranstaltung 18.10.2004-12.11.2004; in verschiedenen Räumen des Koeniger
N.
Zoologie-Hauptgebäudes Klussmann-Kolb A.
Oehlmann J., Pfenninger M., Schrenk F., Streit B., u.M.v., Oetken M., Nentwig G.,
Albrecht Ch., Schwenk K., Staubach S.
3 Tagesexkursionen für Studierende des Faches Ökologie und Evolution der
Klussmann-Kolb A.
Tiere.; E; Je nach gewähltem Spezialpraktikum; 3 x ganztg. Koeniger N.
Oehlmann J., Schrenk F., Streit B., u.M.v., Hertler Ch., Kullmer O.
Spezialpraktikum I+II:Diversität der Metazoa Klussmann-Kolb A.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. I; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Gnatzy W.
Fuchs S., Koeniger N., Schrenk F., Türkay M., Janussen D., u.M.v., Staubach S.,
Hertler Ch., Kullmer O.
Spezialpraktikum I+II: Vergleichende Morphologie u. Funktion der Metazoa
Klussmann-Kolb A.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. I; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Gnatzy W.
Koeniger N., Schrenk F., Türkay M., u.M.v., Staubach S., Hertler Ch., Kullmer O.
Spezialpraktikum I+II, Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann J.
PR; Zeit n.V., Zoo.KR. IV; vom 15.10.2004 bis zum 17.12.2004 u.M.v.
Oetken M., Nentwig G.
Spezialpraktikum I+II Evolutionsbiologie von Zooplankton Pfenninger M.
PR; Zeit n.V., Zoo.SR.215; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Streit B.
u.M.v., Schwenk K.
Basisveranstaltungen; Seminar z. Block I Grundlagen der Ökologie u. Fuchs S.
Evolution der Tiere; S; Blockveranstaltung 18.10.2004-12.11.2004 Koeniger N.
Klussmann-Kolb A., Oehlmann J., Pfenninger M., Schrenk F., Streit B., u.M.v., Alb-
recht Ch., Nentwig G., Oetken M., Staubach S., Schwenk K.
Seminar z. Prakt. Diversität der Metazoa Klussmann-Kolb A.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. I; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Koeniger N.
Fuchs S., Türkay M., Janussen D., Gnatzy W., u.M.v., Hertler Ch., Kullmer O.
Seminar z. Prakt. Vergleichende Morphologie u. Funktion der Metazoa Klussmann-Kolb A.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. I; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Koeniger N.
Schrenk F., Türkay M., Gnatzy W., u.M.v., Hertler Ch., Kullmer O.
Seminar z. Prakt. Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann J.
S; Zeit n.V., Zoo.KR. IV; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 u.M.v.
Nentwig G., Oetken M.
Seminar z. Prakt. Evolutionsbiologie von Zooplankton Streit B.
S; vom 15.11.2004 bis zum 17.12.2004 Pfenninger M.
u.M.v., Schwenk K.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I Brüggemann W.
V; Di - Fr, 8.00-9.00 Uhr, nur 19.10.2004 - 18.11.2004, Bot.Kl.Hs.Bot. Sandmann G.
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Pflanzenphysiologisches Großpraktikum I Brüggemann W.
PR; Beginn 9.15, ganztg., tägl. v. 18.10. - 14.11.2004: Vorbesprechung: u.M.v.
18.10.2004, 10:15 Uhr Bot.Kl. Hs.Bot Rählert N.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum II Brüggemann W.
PR; 2. oder 3. Semesterdrittel; n. V. Sandmann G.
Seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II Brüggemann W.
S; n. V. Sandmann G.
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie und Evolution der Pflanzen, Nover L.
Pflanzenphysiologie; jede 2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Bot.Kl.Hs.Bot. Osiewacz H.D.
Piepenbring M., Sandmann G., von Koskull-Döring P., Wittig R., Zizka G., Tenhaken
R.
Tierphysiologie
Vorlesung und Seminar f. Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort Schleucher E.
n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I Plassmann W.
V/PR; Tierversuchspraktikum; 2 Wochen, ganztg. Prinzinger R.
Schleucher E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II Prinzinger R.
V/PR; allgemeine  Thematik; Zeit/Ort n.V. Schleucher E.
Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
PR; Wahlpflichtblock III) und Nebenfächler (Biochemie u. a.); 1. Schleucher E.
Sem.-Hälfte, nach bes. Ankündigung
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
S; (Wahlpflicht III) u. Nebenfächler (Biochemie u. a.); Do, 13:00 - Schleucher E.
14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V.
Seminar zur Biodiversität arider Lebensräume Schleucher E.
S; Einsatz physiologischer Methoden im Natur- und Artenschutz; Zeit/Ort
n.V.
Seminar zur experimentellen Türkeiexkursion im SS Prinzinger R.
S; Anerkennung der Exkursion als Kompaktveranst. f. Tierphysiologie
möglich.; Zeit/Ort n.V.
Fledermausexkursion Gnatzy W.
E; 3-tägig, n. V. Nagel A.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 15:15 - 19:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Confocal laser microscopy, image processing and analysis Dobrucki J.
V/PR/S; 2-stdg. n. V., N100 R205
B-cell hybridoma technology Moisenovich M.
V/PR/S; 2-stdg. n. V., N100 R205
Informatik (Diplom)
Im Institut für Informatik können prinzipiell alle im Vorlesungsverzeichnis aufgeführten
Veranstaltungen von interessierten Seniorinnen und Senioren besucht werden. Bei den
angebotenen Seminaren und Praktika können allerdings Beschränkungen auftreten für
den Fall, dass die Anzahl der Bewerber die Anzahl der verfügbaren Plätze übersteigt.
Grundstudium
Theoretische Informatik 1 Schnorr C.-P.
V; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, H H
Theoretische Informatik 1 Schnorr C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Algorithmen und Protokolle für Verteilte Systeme Drobnik O.
P; Di, 16:00 - 18:00, 11; Vorbespr. 14.7.2004, 12:00 - 13:00 Uhr, 11
Analyse von Algorithmen Nebel M.
P; Blockseminar am Ende der Vorlesungszeit
Operationale Semantik - Programme, Prozesse und Protokolle Schmidt-Schauß M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 11; Vorbespr. 13.7.2004, 14:00 - 16:00 Uhr, 11 u.M.v.
Mann M.
Praktische Informatik 1 Schmidt-Schauß M.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H H; Fr, 10:00 - 12:00, H I; Fr, 10:00 -
14:00, H H
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Praktische Informatik 1 Schmidt-Schauß M.
UE; Anf; Mo, Di, 14:00 - 18:00, NM 103; Do, 12:00 - 18:00, NM 103; Fr, u.M.v.
12:00 - 14:00, NM 103; Do, 14:00 - 18:00, NM 113; Di, 14:00 - 18:00, NM Mann M.
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Themen der Theoretischen Informatik Schnitger G.
P; Blockseminar am Ende des Wintersemesters; Vorbespr. 27.10.2004, 16:00
- 18:00 Uhr, 307
Komplexe Adaptive Systeme Brause R.
P; Blockseminar 7./8+14./15.Jan 2005; Vorbespr. 22.10.2004, 14 - 15 Uhr,
307
Mathematische Grundlagen der Informatik N.N.
V; Anf; Mo, 9:00 - 12:00, 11
Mathematische Grundlagen der Informatik N.N.
UE; Anf; Mo, 12:00 - 13:00, Magnus HS
Technische Informatik Klauer B.
PR; Di, Do, 10:00 - 15:00, R 09 b; Das Praktikum findet wahlweise Tetzlaff R.
dienstags oder donnerstags statt; Vorbespr. 19.10.2004, 10.00 - 12.00 Waldschmidt K.
Uhr, Magnus HS
Technische Informatik 1 Mester R.
V; Anf; Di, 12:00 - 14:00, H IV; Mi, 12:00 - 13:00, H IV
Technische Informatik 1 Mester R.
UE; Anf; Mi, 13:00 - 14:00, H IV
Hauptstudium
Aktuelle Probleme Adaptiver Systeme Brause R.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, 307; Beginn n.V.
Praktisch / technische Informatik
Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen Drobnik O.
AG; Di, 18:00 - 20:00, 11
Praktikum Verteilte Systeme Drobnik O.
PR; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P3; Di, 12:00 - 14:00, 11; Vorbespr.
19.10.2004, 12:00 - 14:00 Uhr, 11
Verteilte Systeme und Telematik II Drobnik O.
V; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P3; Di, Do, 10:00 - 12:00, 11
Computergraphikpraktikum Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Mo, 12:00 - 14:00, SR 202;
Vorbespr. 18.10.2004, 12.00 - 14.00 Uhr, SR 202
Visualisierung Krömker D.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Mi, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Visualisierung Krömker D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 11; Vb
27.10.2004
Operationale Semantik - Programme, Prozesse und Protokolle Schmidt-Schauß M.
S; Zuordnung: PT2 (alt: P2, P4); Mi, 14:00 - 16:00, 11; Vorbespr. u.M.v.
13.7.2004, 14:00 - 16:00 Uhr, 11 Mann M.
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P6), PTBI; Do, 10:00 - 12:00, 307
Modellierung und Simulation heterogener Systeme Grimm Ch.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6); Mi, 14:00 - 15:00, 307
Modellierung und Simulation heterogener Systeme Grimm Ch.
UE; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6); Mi, 15:00 - 16:00, 307
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00,
307
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
UE; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Do, 14:00 - 16:00, 307 u.M.v.
Datenbanksysteme II Zicari R.
V; Zuordnung PT1 (P1), PTBI,; Mi, 10:00 - 12:00, H A
Datenbanksysteme II Zicari R.
UE; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Ort: HA
Principles of Ecommerce (in englischer und deutscher Sprache) Zicari R.
V; PT1 (P1); Fr, 10:00 - 12:00, H A; s. Aushang
Verarbeitung von Benutzerprofilen Zicari R.
S; PT1 (P1),    aktive Teilnahme, Ausarbeitung + Vortrag; s. Aushang;
Vorbespr. 16.7.2004, 14:00 - 16:00 Uhr
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Entwurf analoger integrierter Schaltungen Hedrich L.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P6); Do, 12:00 - 14:00, 307; Mi, 10:00 - 11:00,
307; wird noch bekannt gegeben
Entwurf analoger integrierten Schaltungen Hedrich L.
UE; Zuordnung: PT3 (alt: P6); Mi, 11:00 - 12:00, 307; wird noch bekannt
gegeben
Formale Methoden für den Schaltungsentwurf Hedrich L.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P6); Do, 12:00 - 14:00, 307; Mi, 12:00 - 13:00,
307
Formale Methoden für den Schaltungsentwurf Hedrich L.
UE; Zuordnung: PT3 (alt: P6); Mi, 13:00 - 14:00, 307
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler D.
V; Zuordnung: PT3, ThBI, PTBI; Mi, 10:00 - 12:00, 11; Fr, 10:00 - 11:00,
11
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler D.
UE; Zuordnung: PT3; ThBI, PTBI; Fr, 11:00 - 12:00, 11
Adaptive Systeme Brause R.
PR; PT2, PTBI; Do, 14:00 - 18:00, AfE 3301 (Belegung nur durch HRZ);
Vorbespr. 21.10.2004, 13 - 14 Uhr
Adaptive Systeme Brause R.
V; PT2, PTBI; Do, 13:00 - 14:00, AfE 3301 (Belegung nur durch HRZ)
Komplexe Adaptive Systeme Brause R.
S; PT2, PTBI; Blockseminar am 21./22.+28./29.Januar 2005; Vorbespr.
22.10.2004, 15 - 16 Uhr, 307
Adaptive Datenkompression (Datenkompression II) Vuong Th.A.
V; Zuordnung neu: PT3; alt: P5, P6; Do, 17:00 - 19:00, 11
Einführung in das Graphiksystem OpenGL Joseph H.
V; Zuordnung neu: PT3; alt: P6; Mi, 8:00 - 10:00, SR 202; s. Aushang
Einführung in das Graphiksystem OpenGL Joseph H.
UE; Di, 12:00 - 14:00, SR 202; s. Aushang
Theoretische Informatik
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; Zuordnung: T2, T3 (alt: T2, T5); Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.;
Vorbesprechung in der letzten Woche des Sommersemesters 2004 (wird
angekündigt)
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V. u.M.v.
Sieveking M.
Parallele und verteilte Algorithmen Schnitger G.
V; T3, ThBI, (T2,T3); Mo, 10:15 - 11:45, Magnus HS; Mi, 8:30 - 10:00,
Magnus HS
Parallele und verteilte Algorithmen Schnitger G.
UE; Zuordnung: T3, ThBI (T2, T3); Zeit/Ort n.V.
Beschreibungskomplexität I Wotschke D.
V; Zuordnung:  T1, T2, ThBI (alt: T1, T2); Di, 12:00 - 14:00, Magnus HS;
Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Beschreibungskomplexität I Wotschke D.
UE; Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen; Do, 12:00 - 14:00, 11
Neuere Modelle in der Theorie der formalen Sprachen Wotschke D.
S; Zuordnung: T1, T2 (alt: T1, T2); Do, 14:00 - 16:00, 11; Vorbesprechung
siehe Aushang
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Wotschke D.
S; Zuordnung: T1, T2 (alt: T1, T2); Di, 14:00 - 16:00, 11
Formale Entwurfsmethoden für kooper. Systeme 1 Ochsenschläger P.
V; Zuordnung: T1 (alt: T1); Di, 16:00 - 18:00, Magnus HS
Quantum Computing Klauck H.
V; Zuordnung neu: T2, T3; alt: T2; 14:00 - 16:00, Magnus HS
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
Einführung in die Didaktik der Informatik I Poloczek J.
V; Anf; Mi, 16:00 - 17:00, 11
Einführung in die Didaktik der Informatik I Poloczek J.
UE; Mi, 17:00 - 18:00, 11
Fachdidaktisches Schulpraktikum Poloczek J.
PR; nur L3;  (Die Veranstaltung ersetzt nicht die Schulpraktischen
Studien des Didaktischen Zentrums.); Zeit/Ort n.V.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 - Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO)
vom 27. Juni 2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung
schreibt vor, dass bei der Meldung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der
Ärztl. Prüfung im Verlauf bzw. als Abschluss des Studiums). Bescheinigungen über die
Teilnahme an den Praktischen Übungen gemäß den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt
werden müssen. Diese Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen. Zusätzlich müssen
sie bei der Zentralen Eintragung (ZE) im Fachbereich Medizin belegt werden (Termin
wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt), damit eine ordnungsgemäße Kurseinteilung
erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1)
Veranstaltungen vor, die die Erreichung des Ausbildungszieles fördern, deren Besuch
aber nicht bindend vorgeschrieben ist. Es wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu
besuchen. Für Studierende der Medizin liegt ein ausführliches Curriculum vor. Das
Curriculum für die Vorklinik wird bei Studienbeginn ausgegeben; die klin. Curricula
sind im Internet abrufbar: http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de/klinik . Für das
letzte Studienjahr, das Praktische Jahr, liegt eine Informationsschrift vor. Alle o.a. Ver-
anstaltungen, die im Teil I (Medizin) des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich
Medizin aufgeführt sind, dürfen nur von Studierenden besucht werden, die für das
Fach Medizin in Frankfurt immatrikuliert sind. Klinische Veranstaltungen dürfen nur
von den Medizinstudierenden besucht werden, die die Ärztl. Vorprüfung bestanden
haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der Approbati-
onsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1995 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der
Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992.
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie,
wenn entsprechend gekennzeichnet, für Hörer aus anderen Fachbereichen. Nach Mög-
lichkeit wurden nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw. Anfangstermine (Abkür-
zung jeweils Vb) angegeben, sondern auch der betreffende Hörsaal bzw. Kursraum. Die
einzelnen Gebäude des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B. bedeutet H 21
C: Haus 21, Eingang C.  Studienberatung für das gesamte Studium der Medizin: Deka-
nat (Haus 1, 2. St.).
I. Medizin
Vorklinische Semester
1. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstal-
tungsorte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den
Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Biologie Arnemann J.
S; siehe Aushang Brude E.
Grünwald F., König R., Nickelsen Th., Roth W.K., Schäfer D., Scholz M., Weichert W.
Med. Terminologie N.N.
PR; siehe gesonderten Aushang, Parallelkurse
Physik für Mediziner als 6-wöchiges Blickpraktikum in der Dietz E.
vorlesungsfreien Zeit; PR; siehe Aushang Mäntele W.
Chemie für Mediziner - Blockveranstaltung - Egert E.
PR; Januar/Februar, siehe Aushang Patzke B.
Russ Th.
Anatomie am Lebenden I Rose S.
S; siehe Aushang Marzi I.
Kursus der Anatomie I Deller Th.
PR; siehe Aushang Korf H.-W.
Nürnberger F., Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H.
Berufsfelderkundung Dannecker M.
PR; siehe Aushang Deppe H.-U.
Elsner G., Sigusch V.
Kursus der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie I Dannecker M.
S; siehe Aushang Deppe H.-U.
Elsner G., Sigusch V.
Biologie für Mediziner I Bonzelius F.
PR; Haus 26, EG, siehe Aushang
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Chemie Gossmann J.W.
S; siehe Aushang Grünwald F.
Konrad Th., Lenz T., Mondorf U.F., Zuchhold H.-D.
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Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Physik Baum R.P.
S; siehe Aushang Enzensberger W.
Grünwald F., Hertel A., Klima A., Tuengerthal S.J., Wigand R.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Berufsfelderkundung Gem.-Veranst.
V; Mo, 9:00 - 13:00, H 23-3
Physik für Mediziner Mäntele W.
V; siehe Aushang, H 23-3
Chemie für Mediziner - Blockveranstaltung - Egert E.
V; H 23, siehe Aushang Russ Th.
Anatomie I Nürnberger F.
V; H 23, siehe Aushang Wicht H.
Medizinische  Soziologie Deppe H.-U.
V; siehe Aushang, H 23-3
Biologie für Mediziner Bonzelius F.
V; H 23-3, siehe Aushang
3. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstal-
tungsorte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den






Anatomie am Lebenden (zum Kursus Anatomie III) Seifert V.
S; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben.
Angewandte Anatomie mit klinischen Bezügen (zum Kursus Anatomie III) Korf H.-W.
S; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben Stehle J.
Kursus der Anatomie III Korf H.-W.
PR; siehe Aushang Nürnberger F.
Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H., Deller Th.
Angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen (zum Praktikum Physiologie Backus K.H.
I); S; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben. Busse R.
Brandes R., Fißlthaler B., Fleming I., Smolders J.
Klinische Aspekte der Physiologie (integriert, Ergänzung zum Seminar Backus K.H.
Physiologie II); S; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben Busse R.
Brandes R., Fißlthaler B., Fleming I., Smolders J.
Physiologie I Backus K.H.
PR; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben. Busse R.
Brandes R., Fißlthaler B., Fleming I., Smolders J.
Physiologie II Backus K.H.
S; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben Busse R.
Brandes R., Fißlthaler B., Fleming I., Smolders J.
Angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen (zum Praktikum Biochemie II) Brandt U.
S; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben. Dikic I.
Freisleben H.-J., Müller-Esterl W., Schägger H., Tikkanen R.
Biochemie II Brandt U.
PR; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben. Müller-Esterl W.
Schägger H., Freisleben H.-J., Dikic I., Tikkanen R.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Anatomie III Korf H.-W.
V; siehe Aushang Stehle J.
Physiologie Backus K.H.
V; H 23, siehe Aushang Busse R.
Brandes R., Fißlthaler B., Fleming I., Smolders J.
Biochemie II Brandt U.
V; Mo - Fr, siehe Aushang Dikic I.
Müller-Esterl W., Schägger H., Tikkanen R.
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Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Wintersemester 2004/05 wird das klinische Studium nach den Regeln des Studien-
jahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAp-
pO-neu) durchgeführt! Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf die
neue ÄAppO umgestellt. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich ! Die Veranstaltungen des ersten klinischen Semesters werden
sowohl im Winter- wie im Sommersemester angeboten, sodass der Übergang vom vor-
klinischen in den klinischen Studienabschnitt unproblematisch ist.  Die Stundenpläne
für das neue Curriculum sind derzeit in der Abstimmung. Insoweit muss, was genaue
Orte und Zeiten und Namen der Lehrenden angeht,  auf die laufend aktualisierte Onli-
ne-Version des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentral-
bau verwiesen werden.
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie (ÄAppO-neu)  für alle Gem.-Veranst.
Studierenden; K; Fr, 8.00 - 10.00, Blocks: Di, Do, Fr, ab 8.00 bzw. 10.00
Uhr (siehe Stundenplan), H 6 B bzw. K 6 B
Anamnese und klinische Untersuchung (Teil 1 des Praktikums Innere Medizin Gem.-Ver-
anst.
I); K; Mo ab 14.00 Uhr,  Mi ab 14.00 Uhr, auf Stationen des
Univ.-Klinikums und der akad. Lehrkrankenhäuser
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 1); S; Di, Do, Fr, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch
bekanntgegeben
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum (ÄAppO-neu) Gem.-Veranst.
PR; Di, Do, Fr, ab 13.00 Uhr, genaue Zeiten und Orte werden noch
bekanntgegeben
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze J.B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, 10:00 - 12:00, H 27 B; in zwei Gruppen
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze J.B.
S; Di, Do, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben
Untersuchungskurs Dermatologie Gem.-Veranst.
K; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Untersuchungskurs Innere Medizin Gem.-Veranst.
K; Mo, Mi, 14:00 - 17:00, Raum n.V.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 1) Zwißler B.Ch.G.
PR; Mi, 9:00 - 12:00, S 23-4; in Gruppen Ahr A.M.
Bremerich D., Wissing H., und Mitarbeiter
Radiologie Böttcher H.D.
K; Di,Do, Fr ab 14.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben Hertel A.
Jacobi V., Jüling-Pohlit L., Lanfermann H., Menzel Ch., Ramm U., Schmidt H.,
Schopohl B., Standke R., Vogl Th., Zanella F.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 1, Teil Böttcher H.D.
2: s. 3. klin. Sem.!); PR; Mo, 8:00 - 10:00, H 27 B Hertel A.
Jacobi V., Jüling-Pohlit L., Lanfermann H., Menzel Ch., Ramm U., Schmidt H.,
Schopohl B., Standke R., Vogl Th., Menzel Ch., Zanella F.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum Eberhardt W.
PR; Mo - Fr, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben Frank S.
Huwiler A., Linz W., Wiemer G., Pfeilschifter J.M., Mühl H., Sandow J.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach.
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung
der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO (bzw. der Kursscheine nach Anlage 4 zu § 2,
3 der ÄAppO-alt) sein.
Einführung in die Allgemeinmedizin Jork K.
V; Mo, 12:00 - 13:00, H 27 B u. Lehrbeauftragte
Einführung Innere Medizin N.N.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 27 B
Grundlagen der Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 27 B; Montag, 10:00 bis 11:00 Uhr, Ort wird noch
bekanntgegeben
Grundlagen der Pathologie als Teil des Kurses Gem.-Veranst.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 6 B
Propädeutik Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 11:00 bis 12:00 Uhr,  gemeinsam mit Propädeutik Orthopädie;
genaue Termine s. Studienplan
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Propädeutik Neurologie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 10:00 bis 12:00 Uhr, genaue Termine siehe Studienjahr
Propädeutik Orthopädie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 10:00 bis 12:00 Uhr, genaue Termine siehe Studienjahr
Propädeutik Kinderheilkunde Klingebiel Th.
V; Di, 10:00 bis 12:00 Uhr, genaue Termine siehe Studienjahr und Mitarbeiter
Medizinische Mikrobiologie und Immunologie Brade V.
V; jeweils vor dem unmittelbaren PR ab 14.00 Uhr, H 40 Doerr H.W.
Ludwig A., Radeke H.H., Seifried E.
Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie (Teil 1, Teil 2: siehe 2. klin. Huwiler A.
Semester); V; Do, 10:00 - 12:00, H 23-4; Donnerstag, 10:00 bis 12:00 Uhr, Eberhardt W.
Ort wird noch bekanntgegeben Frank S.
Kaszkin M., Mühl H., Pfeilschifter J.M., Schölkens B.A., Sandow J., Radeke H.H.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie Frank S.
V; Do, 8:15 - 10:00, H 23-4 Huwiler A.
Kaszkin M., Linz W., Wiemer G., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Sandow J., Schölke-
ns B.A.
Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der Inneren Althoff P.H.
Medizin im Rahmen des UKLIF; V; Mo, Mi, 13:00 - 14:00, H 23-4 Mitrou P.
Wagner Th.O.F.
2. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Wintersemester 2004/05 wird das klinische Studium nach den Regeln des Studien-
jahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAp-
pO-neu) durchgeführt.  Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf
die neue ÄAppO umgestellt.  Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen
noch Änderungen möglich ! Studierende, die noch Kurse nach der bis zum SS 03 gülti-
gen ÄAppO (ÄAppO-alt) für den klinisch-praktischen Abschnitt (ehemals 2. klin. Studi-
enabschnitt) absolvieren tun dies nach der neuen Unterrichtsorganisation, da nicht zwei
parallele Studiengänge angeboten werden können, erhalten aber die Bescheinigungen
über ihre Studienleistungen nach alter ÄAppO. Die Stundenpläne für das neue Curricu-
lum sind derzeit in der Abstimmung. Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und
Namen der Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version
des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden. Ab dem zweiten klinischen Semester kann das Studium eines Wahlfaches
begonnen werden. Hierfür sind derzeit noch keine festen Veranstaltungsformen, Zeiten
oder Themen  vorgegeben. 
Arbeits- und Sozialmedizin Gem.-Veranst.
S; Mo, 14.00 - 15.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr, Orte werden noch bekannt gegeben
Blockpraktikum Chirurgie Gem.-Veranst.
K; Di u. Do ganztägig, Fr ab 14.00 Uhr in Blocks zu je 4 Wochen, auf
Stationen des ZChir u. in Akad. Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte u. Zeiten
siehe Kursablaufprogramm
Blockpraktikum Innere Medizin Gem.-Veranst.
K; Di u. Do ganztägig, Fr ab 14.00 Uhr, in Blocks zu je 4 Wochen auf
Stationen des ZIM und in Akad. Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte und Zeiten
siehe Kursablaufprogramm
Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, Teil 2 - Epidemiologie) Gem.-Veranst.
K; In Gruppen (s. Sem.Plan), Mo, Di, Do, Fr, 17.00 - 19.30 Uhr, Ort:
Schulungsraum des DICT, Haus 9, 3. OG, Raum 304
Infektiologie, Immunologie (Querschnittsbereich 4, Teil 1) Gem.-Veranst.
S; Montag, 10:00 bis 11:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
Klinische Chemie Gem.-Veranst.
K; Gruppe A: Mi, 13.00 - 15.00 Uhr, Gruppe B: Di, 16.00 - 18.00 Uhr, Orte
werden noch bekannt gegeben
Anästhesie Bremerich D.
K; Di u. Do ganztägig je 1 x im ZAW (eingebettet in das Blockpraktikum Wissing H.
Chirurgie). Unterrichtsbeginn jeweils pünktlich 7.15 Uhr. Ort wird noch Zwißler B.Ch.G.
bekannt gegeben und Mitarbeiter
Geriatrie (Querschnittsbereich 7) Püllen R.
K; Di u. Do ganztägig je 1 x in Akad. Lehrkrankenhäusern (eingebettet in Knauf W.
Block Innere Medizin) Werner H.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen finden als Vorlesungen statt bzw. bereiten die betr. Kur-
se bzw. Praktika vor bzw. nach. Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der
schriftlichen Prüfung zur Erlangung der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO (bzw.
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der Kursscheine nach Anlage 4 zu § 2, 3 der ÄAppO-alt) sein.
Allgemeinmedizin Jork K.
V; Mi, 11.00 - 12.00, Ort wird noch bekannt gegeben u. Lehrbeauftragte
Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin Gem.-Veranst.
V; Di u. Do, 1. - 4. Vorl.-Woche, Termine werden noch bekannt gegeben
Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 22-1
Frauenheilkunde, Geburtshilfe Gem.-Veranst.
V; Mi, 10.00 - 11.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Innere Medizin Gem.-Veranst.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H 22-1
Kinderheilkunde Gem.-Veranst.
V; Mo, 10.00 - 11.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Gem.-Veranst.
V; Mi, 15.00 - 16.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Klinische Immunologie (Querschnittsbereich 4) Teil 1 Gem.-Veranst.
V; Mo 11.00 - 13.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Klinische Radiologie (Querschnittsbereich 11) Gem.-Veranst.
V; Fr, 10.0 - 12.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Orthopädie Gem.-Veranst.
V; 1. bis 7. Vorl.-Woche, Fr, 8.00 - 10.00 Uhr, Ort wird noch bekannt
gegeben
Physikalische Therapie (Querschnittsbereich 12) Gem.-Veranst.
V; 8. - 14. Vorl.-Woche, Fr 8.00 - 10.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8) Bratzke H.
V; Fr, 12.00 - 13.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben Bechstein W.O.
Bremerich D., Israel C.W., Kessler P., Lischke V., Louwen F.A., Marzi I., Rose S.,
Schächinger V., Schneider W., Sitzer M., Zwißler B.Ch.G.
3. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Wintersemester 2004/05 wird das klinische Studium nach den Regeln des Studien-
jahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAp-
pO-neu) durchgeführt.  Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf
die neue ÄAppO umgestellt.  Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen
noch Änderungen möglich ! Studierende, die noch Kurse nach der bis zum SS 03 gülti-
gen ÄAppO (ÄAppO-alt) für den klinisch-praktischen Abschnitt (ehemals 2. klin. Studi-
enabschnitt) absolvieren tun dies nach der neuen Unterrichtsorganisation, da nicht zwei
parallele Studiengänge angeboten werden können, erhalten aber die Bescheinigungen
über ihre Studienleistungen nach alter ÄAppO. Die Stundenpläne für das neue Curricu-
lum sind derzeit in der Abstimmung. Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und
Namen der Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version
des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden. Ab dem zweiten klinischen Semester kann das Studium eines Wahlfaches
begonnen werden. Hierfür sind derzeit noch keine festen Veranstaltungsformen, Zeiten
oder Themen  vorgegeben. 
Allgemeinmedizin Jork K.
PR; In Praxen niedergelassener Ärztinnen u. Ärzte nach Semesterplan bzw. u. Lehrbeauf-
tragte
Aushang Haus 23, Mi ab 13.00 Uhr
Blockpraktikum Chirurgie Gem.-Veranst.
K; Di u. Do ganztägig, Fr ab 14.00 Uhr in Blocks zu je 4 Wochen, auf
Stationen des ZChir u. in Akad. Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte u. Zeiten
siehe Kursablaufprogramm
Blockpraktikum Innere Medizin Gem.-Veranst.
K; Di u. Do ganztägig, Fr ab 14.00 Uhr, in Blocks zu je 4 Wochen auf
Stationen des ZIM und in Akad. Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte und Zeiten
siehe Kursablaufprogramm
Infektiologie, Immunologie (Querschnittsbereich 4, Teil 2) Gem.-Veranst.
S; (ab 5. Woche), Montag, 11:00 bis 13:00 Uhr; Ort wird noch
bekanntgegeben
Klinische Pharmakologie (Querschnittsbereich 9) Gem.-Veranst.
K; Mo, 15.00 - 18.00 Uhr, in Gruppen (s. Sem.-Plan), Orte werden noch
bekannt gegeben
Urologie Gem.-Veranst.
V; (ab 5. Woche), Freitag, 8:00 bis 9:00 Uhr; Ort wird noch bekanntgegeben
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Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach.
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung
der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO (bzw. der Kursscheine nach Anlage 4 zu § 2,
3 der ÄAppO-alt) sein.
Allgemeinmedizin Jork K.
V; Mi, 11.00 - 12.00, Ort wird noch bekannt gegeben u. Lehrbeauftragte
Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin Gem.-Veranst.
V; Di u. Do, 1. - 4. Vorl.-Woche, Termine werden noch bekannt gegeben
Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 22-1
Frauenheilkunde, Geburtshilfe Gem.-Veranst.
V; Mi, 10.00 - 11.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Innere Medizin Gem.-Veranst.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H 22-1
Kinderheilkunde Gem.-Veranst.
V; Mo, 10.00 - 11.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Gem.-Veranst.
V; Mi, 15.00 - 16.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Klinische Immunologie (Querschnittsbereich 4) Teil 1 Gem.-Veranst.
V; Mo 11.00 - 13.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Klinische Radiologie (Querschnittsbereich 11) Gem.-Veranst.
V; Fr, 10.0 - 12.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Orthopädie Gem.-Veranst.
V; 1. bis 7. Vorl.-Woche, Fr, 8.00 - 10.00 Uhr, Ort wird noch bekannt
gegeben
Physikalische Therapie (Querschnittsbereich 12) Gem.-Veranst.
V; 8. - 14. Vorl.-Woche, Fr 8.00 - 10.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8) Bratzke H.
V; Fr, 12.00 - 13.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben Bechstein W.O.
Bremerich D., Israel C.W., Kessler P., Lischke V., Louwen F.A., Marzi I., Rose S.,
Schächinger V., Schneider W., Sitzer M., Zwißler B.Ch.G.
4. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Wintersemester 2004/05 wird das klinische Studium nach den Regeln des Studien-
jahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAp-
pO-neu) durchgeführt.  Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf
die neue ÄAppO umgestellt.  Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen
noch Änderungen möglich ! Studierende, die noch Kurse nach der bis zum SS 03 gülti-
gen ÄAppO (ÄAppO-alt) für den klinisch-praktischen Abschnitt (ehemals 2. klin. Studi-
enabschnitt) absolvieren tun dies nach der neuen Unterrichtsorganisation, da nicht zwei
parallele Studiengänge angeboten werden können, erhalten aber die Bescheinigungen
über ihre Studienleistungen nach alter ÄAppO. Die Stundenpläne für das neue Curricu-
lum sind derzeit in der Abstimmung. Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und
Namen der Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version
des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden. Ab dem zweiten klinischen Semester kann das Studium eines Wahlfaches
begonnen werden. Hierfür sind derzeit noch keine festen Veranstaltungsformen, Zeiten
oder Themen  vorgegeben. 
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 5) Gem.-Veranst.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 6 B; ganzjährig
Gynäkologie und Geburtshilfe I Gem.-Veranst.
PR; Blockpraktika, Mo - Fr., 13.00 - 17.00 bzw. 18.00 Uhr, siehe Aushang
(Ein weiteres folgt in höheren Klin. Sem.)
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde Gem.-Veranst.
PR; Blockpraktikum, Mo - Fr., 13.00 - 17.00 bzw. 18.00 Uhr, siehe Aushang
Klinisch-Radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11) Gem.-Veranst.
V; Fr, 10.0 - 12.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Klinische Pharmakologie TED-Vorlesung (Querschnittsbereich 9) Gem.-Veranst.
V; ganzjährig, Mi, 10.00 - 12.00 Uhr, Do, 11.00 - 12.00 Uhr, Ort wird
noch bekannt gegeben
Orthopädie Gem.-Veranst.
PR; ganzjährig, Mi, 8.00 - 10.00 Uhr, Orte siehe Sem.-Plan
Pädiatrie I Gem.-Veranst.
PR; Blockpraktika, Mo - Fr., 13.00 - 17.00 bzw. 18.00 Uhr, siehe Aushang
(Ein weiteres folgt in höheren Klin. Sem.)
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Psychosomatik Gem.-Veranst.
PR; Blockpraktikum, Mo - Fr., 13.00 - 17.00 bzw. 18.00 Uhr, siehe Aushang
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach.
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung
der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO (bzw. der Kursscheine nach Anlage 4 zu § 2,
3 der ÄAppO-alt) sein.
Allgemeinmedizin Gem.-Veranst.
V; Mo, 11.00 - 12.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Gynäkologie und Geburtshilfe Gem.-Veranst.
V; Mo, 8.00 - 10.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
HNO-Heilkunde Gem.-Veranst.
V; Fr, 9.00 - 10.00 Uhr
Humangenetik Gem.-Veranst.
V; Do, 8.00 - 9.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Naturheilkunde (Querschnittsbereich 12) Gem.-Veranst.
V; Mo, 10.00 - 11.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Neurologie Gem.-Veranst.
V; Do, 10.00 - 11.00 Uhr
Pädiatrie Gem.-Veranst.
V; Di u. Do, 9.00 - 10.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Radiologische Klinik Gem.-Veranst.
V; Fr, 13.00 - 15.00 Uhr
Urologie Gem.-Veranst.
V; Fr, 8.00 - 9.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Urologie Gem.-Veranst.
V; Fr, 8.00 - 9.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Psychosomatik Gem.-Veranst.
V; Di, 8.00 - 9.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
5. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Wintersemester 2004/05 wird das klinische Studium nach den Regeln des Studien-
jahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAp-
pO-neu) durchgeführt.  Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf
die neue ÄAppO umgestellt.  Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen
noch Änderungen möglich ! Studierende, die noch Kurse nach der bis zum SS 03 gülti-
gen ÄAppO (ÄAppO-alt) für den klinisch-praktischen Abschnitt (ehemals 2. klin. Studi-
enabschnitt) absolvieren tun dies nach der neuen Unterrichtsorganisation, da nicht zwei
parallele Studiengänge angeboten werden können, erhalten aber die Bescheinigungen
über ihre Studienleistungen nach alter ÄAppO. Die Stundenpläne für das neue Curricu-
lum sind derzeit in der Abstimmung. Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und
Namen der Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version
des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden. Ab dem zweiten klinischen Semester kann das Studium eines Wahlfaches
begonnen werden. Hierfür sind derzeit noch keine festen Veranstaltungsformen, Zeiten
oder Themen  vorgegeben. 
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 5) Gem.-Veranst.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 6 B; ganzjährig
Dermatologie Gem.-Veranst.
PR; 6-Wochen Blockpraktikum, Di ab 14.00 Uhr, siehe Sem.-Plan
Klinische Pharmakologie TED-Vorlesung (Querschnittsbereich 9) Gem.-Veranst.
V; ganzjährig, Mi, 10.00 - 12.00 Uhr, Do, 11.00 - 12.00 Uhr, Ort wird
noch bekannt gegeben
Neurologie Gem.-Veranst.
PR; Blockpraktikum, Mo - Fr ab 14.00 Uhr, Ort siehe Sem.-Plan
Psychatrie Gem.-Veranst.
PR; Blockpraktikum, Mo - Fr ab 14.00 Uhr, Ort siehe Sem.-Plan
Rechtsmedizin Gem.-Veranst.
PR; 6-Wochen Blockpraktikum, Di ab 14.00 Uhr, siehe Sem.-Plan
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach.
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung
der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO (bzw. der Kursscheine nach Anlage 4 zu § 2,
3 der ÄAppO-alt) sein.
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Allgemeinmedizin Gem.-Veranst.
V; Mo, 11.00 - 12.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Augenheilkunde Gem.-Veranst.
V; Do, 10.00 - 11.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Dermatologie Gem.-Veranst.
V; Mo, 8.00 - 9.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Geriatrie (Querschnittsbereich 7) Gem.-Veranst.
V; Fr, 10.00 - 11.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Gesundheitswesen (Querschnittsbereich 3) Gem.-Veranst.
V; Fr, 8.00 - 9.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Klinische Umweltmedizin (Querschnittsbereich 6) Gem.-Veranst.
V; Do, 8.00 - 9.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Neurologie Gem.-Veranst.
V; Mo, 9.00 - 11.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Prävention, Gesunheitsförderung (Querschnittsbereich 10) Gem.-Veranst.
V; Do, 9.00 - 10.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Psychatrie Gem.-Veranst.
V; Di, 8.00 - 10.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Rechtsmedizin Gem.-Veranst.
V; Fr, 11.00 - 12.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Sozialmedizin Gem.-Veranst.
V; Fr, 9.00 - 10.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Chirurgische Poliklinik Rose S.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 23-4 Schmidt-Matthiesen A.
Wimmer-Greinecker G.
6. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Wintersemester 2004/05 wird das klinische Studium nach den Regeln des Studien-
jahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAp-
pO-neu) durchgeführt.  Das Curriculum wird derzeit für alle klinischen Semester auf
die neue ÄAppO umgestellt.  Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen
noch Änderungen möglich ! Studierende, die noch Kurse nach der bis zum SS 03 gülti-
gen ÄAppO (ÄAppO-alt) für den klinisch-praktischen Abschnitt (ehemals 2. klin. Studi-
enabschnitt) absolvieren tun dies nach der neuen Unterrichtsorganisation, da nicht zwei
parallele Studiengänge angeboten werden können, erhalten aber die Bescheinigungen
über ihre Studienleistungen nach alter ÄAppO. Die Stundenpläne für das neue Curricu-
lum sind derzeit in der Abstimmung. Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und
Namen der Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version
des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden. Ab dem zweiten klinischen Semester kann das Studium eines Wahlfaches
begonnen werden. Hierfür sind derzeit noch keine festen Veranstaltungsformen, Zeiten
oder Themen  vorgegeben. 
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach.
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung
der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO (bzw. der Kursscheine nach Anlage 4 zu § 2,
3 der ÄAppO-alt) sein.
Blockpraktikum Allgemeinmedizin Gem.-Veranst.






Blockpraktikum Chirurgie II Gem.-Veranst.
K; Einwöchiges Blockpraktikum in Einrichtungen des ZIM sowie der
Akademischen Lehrkrankenhäuser zur Vorbereitung auf das „Praktische Jahr“
- siehe Sem.-Plan
Blockpraktikum Innere Medizin II Gem.-Veranst.
K; Einwöchiges Blockpraktikum in Einrichtungen des ZIM sowie der
Akademischen Lehrkrankenhäuser zur Vorbereitung auf das „Praktische Jahr“
- siehe Sem.-Plan
Blockpraktikum Kinderheilkunde II Gem.-Veranst.
K; Einwöchiges Blockpraktikum in Einrichtungen des ZIM sowie der
Akademischen Lehrkrankenhäuser zur Vorbereitung auf das „Praktische Jahr“
- siehe Sem.-Plan
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Blockpraktikum Frauenheilkunde und Geburtshilfe N.N.
K; Einwöchiges Blockpraktikum in Einrichtungen des ZIM sowie der




Gemäß der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4.
VO zur Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992 werden im
ZZMK (Carolinum) infolge des Hochschullehrermangels von den Professoren nur
Pflichtveranstaltungen angeboten. Hinweis: Die Stud.-Beratung für das Fach Zahnmedi-
zin erfolgt durch die Didaktik der Zahnmedizin (Haus 29). Außerdem stehen die Profes-
soren des Zentrums nach dem Hauptkolleg zur Verfügung. Der Besuch der Lehrveran-
staltungen erfolgt nach dem am Schw. Brett ausgehängten Stud.-Plan. Für alle Kursver-
anstaltungen u. Praktika des ZZMK ist nur die Zulassung einer beschränkten Teilneh-
merzahl im Rahmen der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze möglich. Vorbespre-
chungen (Vb); für das ges. kl. Studium: Mo, 18.10., 8.30 Uhr, H 29. Der Plan für das
vorklinische u. klinische Studium der Zahnmedizin (mit Zeit- und Ortsangabe) wird zu
Beginn der Vorlesungszeit durch Aushang bekanntgegeben. Maßgebend für die Organi-
sation der Unterrichtsveranstaltungen, auch bei kurzfristigen Änderungen, sind für das
WS 2004/05 allein die Aushänge im ZZMK, Haus 29.
1. Semester des vorklin. Studiums
Med. Terminologie (für Zahnmediziner ohne Latinum) Laier M.
PR; Zeit und Raum n.V.
Physik für Zahnmediziner Mäntele W.
V; H 23-3, siehe Aushang
Physikal. Praktikum für Zahnmediziner - Blockpraktikum - Dietz E.
PR; Vb und die Einteilung siehe 1. Sem. Medizin Mäntele W.
Chem. Prakt. für Zahnmediziner - Blockveranstaltung - Egert E.
PR; siehe Aushang Patzke B.
Russ Th.
Chemie für Zahnmediziner - Blockveranstaltung - Egert E.
V; siehe Aushang Russ Th.
Kursus der Anatomie I Deller Th.
PR; siehe Aushang Korf H.-W.
Nürnberger F., Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H.
Anatomie I Nürnberger F.
V; H 23-3, siehe Aushang Wicht H.
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner Bonzelius F.
V; H 23-3, siehe Aushang
3. Semester des vorklin. Studiums
Kursus der Anatomie III Deller Th.
PR; siehe Aushang Korf H.-W.
Nürnberger F., Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H.
Kursus der Anatomie III Korf H.-W.
V; siehe Aushang Stehle J.
Physiologie I + II Backus K.H.
PR; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben Busse R.
Brandes R., Fißlthaler B., Fleming I., Smolders J.
Physiologie II Backus K.H.
V; siehe Aushang Busse R.
Brandes R., Fißlthaler B., Fleming I., Smolders J.
Biochemie II Brandt U.
V; siehe Aushang Müller-Esterl W.
Schägger H.
Biochemie II Brandt U.
PR; wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben Freisleben H.-J.
Müller-Esterl W., Schägger H.
5. Semester des vorklin. Studiums
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
PR; 15.11.04 - 11.02.05, 8.00 - 17.00
Zahnärztliche Werkstoffkunde II Lauer H.-Ch.
V; siehe Aushang
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Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde N.N.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Innere Medizin Klingenheben Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider W.
Gem.-Veranst.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Bitter K.
V; Di, 12:15 - 13:45, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner Holzer K.
V; Mo, 12:15 - 13:00, EF 93, ZBau
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner Hansmann M.-L.
V; Mo, 9:15 - 10:00, K 6 B
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Nentwig G.-H.
(auscultando); K; Mi, 16:15 - 17:00, H 29; R 113 und Mitarbeiter
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando) Nentwig G.-H.
K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Heidemann D.
K; lt. Stundenplan Szep S.
und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Heidemann D.
K; lt. Stundenplan (H 29) Szep S.
Röntgenkurs Heidemann D.
K; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Röntgenpraktikum Heidemann D.
PR; lt. Stundenplan (H 29) und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I Heidemann D.
V; Mi, 11:00 - 12:00, H 29 Szep S.
Einführung in die Parodontologie N.N.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Kieferorthopädie Schopf P.
V; Do, 8:00 - 10:00, H 29
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden Faßbinder W.
K; Mo, 10:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, Hellstern A.
bekanntgegeben Klingenheben Th.
Schneider W.
2. Semester des klin. Studiums
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde N.N.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Innere Medizin Klingenheben Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider W.
Gem.-Veranst.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Bitter K.
V; Di, 12:15 - 13:45, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
I); K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Poliklinik f. Zahnärztl. Chir. u. und Mitarbeiter
Implantologie
Zahnerhaltungskunde I (II) Heidemann D.
V; Di, 14:00 - 15:30, H 29 Szep S.
Zahnerhaltungskunde I mit Poliklinik Heidemann D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Einführung in die Parodontologie N.N.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Technik Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29 und Mitarbei-
ter
Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
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3. Semester des klin. Studiums
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Bitter K.
II); K; 14.15 - 15.00, R 113; Vb 19.10.2004 Klein C.
Nentwig G.-H., und Mitarbeiter
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Bitter K.
V; Di, 12:15 - 13:45, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Einführung in den Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; Di, 14:15 - 15:00, H 29; R 113 und Mitarbeiter
Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; 14.15 - 15.00, R 113; Vb 19.10.2004 und Mitarbeiter
Kinderzahnheilkunde Heidemann D.
V; Di, 15:15 - 16:45, H 29 und Mitarbeiter
Parodontologie N.N.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Parodontologie N.N.
K; Fr, 10:30 - 12:00, H 29; laut Aushang, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I Schopf P.
K; Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler A.
Eberhardt W., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Mühl H.
4. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Bitter K.
V; Di, 12:15 - 13:45, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Einführung in den Operationskurs II Nentwig G.-H.
K; Di, 8:15 - 9:45, H 29; R 113 und Mitarbeiter
Operationskurs II Nentwig G.-H.
K; 8.15 - 9.45, R 113; Vb 19.10.2004 und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde II Heidemann D.
V; Mo, 15:00 - 17:00, H 29
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und Heidemann D.
Parodontologie); K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Ratka-Krüger P.
und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen Schopf P.
K; Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29 und Mitarbeiter
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler A.
Eberhardt W., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Mühl H.
Behandlungsplanung in der Parodontologie Ratka-Krüger P.
K; Mo, 17:00 - 18:30, H 29; Vb 25.10.2004
5. Semester des klin. Studiums
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.) Ochsendorf F.R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 21 C Gille J.
Schöfer H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.) Gall V.
V; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, H 8 E Knecht R.
May A., Weber A., Gem.-Veranst.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
III); K; Fr, 12:15 - 13:45, H 29
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen Ottl P.J.
V; Do, 16:15 - 17:00, H 29, R. 124
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Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung II Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Seminar: Mi, 13.30 - 15.00 Uhr, Do, 10-12, und Mitarbeiter
H 29
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge Brandt C.
V; Do, 8:00 - 10:00, R 113
Med. Mikrobiologie mit prakt. Übungen Brandt C.
PR; Do, 8:00 - 10:00, R 113
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner Rohde E.R.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R. 124
Chirurg. Poliklinik Paolucci V.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 23-4 Rose S.
III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und -
falls entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. N.N.
Humanmediziner; PRP; siehe Aushang, H 25, EG
Ergänzungen zur V Biologie f. Zahnmediziner N.N.
PRP; siehe Aushang, H 25, EG
Chemie für Mediziner
Propädeutik: Ergänzungen zur V Chemie f. Mediziner u. z. PR Chemie f. Bauer H.-H.
Mediziner; PRP; n.V., siehe Aushang H 74, 1. St.
Propädeutik: Ergänzungen zur V Chemie f. Mediziner u. z. PR Chemie für Bauer H.-H.
Mediziner; PRP; n.V., siehe Aushang H 74, 1. St.
Physik für Mediziner
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele W.
UE; n.V. und Mitarbeiter
Stützkurs zum PR Physik f. Mediziner Roßberg D.
PRP; siehe spez. Ankündigung im H 74, 2. St.
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie Langenbeck U.
V; Zeit/Ort n.V. von Melchner H.
Klinik-Koll. des ZIM Gem.-Veranst.
KO; Mo, 12:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau,
bekanntgegeben.
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 15:30 - 17:30, Raum n.V.; Konferenzraum Burger W.
Kinderklinik Hofstetter R.
Schächinger V., Zeiher A.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Jungmann E.
PR; Do, 16:00 - 17:00, H 33 B; Endokrin. Amb. und Mitarbeiter
Endokrinologie in der Praxis Kusterer K.E.
S; Fr, 15.00 - 17.00, H 33, Seminarraum Ambulanz f. Endokrin.
Hämostaseologische Krankheitsbilder, Diagnostik u. Therapie Scharrer I.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Raum n.V.
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop K.
S; Di, Fr, 11:30 - 12:00, S 22-1 Auch-Schwelk W.
Brodt H.-R., Boehme A., Lindhoff-Last E., Oremek G., Scharrer I., Scheuermann E.,
Staszewski S., Stein H.-J., Wigand R.
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen Th.
Zanella F., Gem.-Veranst.
Krankheiten des Endokriniums u. des Stoffwechsels Usadel K.-H.
KO; Mi, 15:00 - 17:00, H 33 B; Diabetikerambulanz N.N.
Arbeiten in den endokrinologischen Laboratorien Usadel K.-H.
KO; ganztägig, n.V.
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Molekulargenetische Analysen in der Endokrinologie Badenhoop K.
S; Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop K.
V; Do, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Berkefeld J.
Böhles H., Caspary W., Bechstein W.O., Hansmann M.-L., Kuhl H., Rosak Ch., Usadel
K.-H., Wenisch H., Gem.-Veranst.
Diabetes mellitus: von der Forschung zur Klinik Caspary W.
S; Fr, 15:00 - 17:00, H 33; Sem.-Raum Ambul. f. Endokrin. Vering A.
Prakt. Gastroenterologie u. Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
S; ganztägig, n.V. Vering A.
Endoskopische Sonographie in der Gastroenterologie Strohm W.D.
V; nach Vereinbarung, Tel.: 07131/492300
Experimentelle Gastroenterologie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Gastroenterologisch-chirurgische Konferenz Caspary W.
KO; Fr, 14:30 - 15:00, Raum n.V. Bechstein W.O.
Gastroenterologische Endoskopie N.N.
V; Mo, 16:15 - 17:00, Raum n.V.; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau,
bekanntgegeben.
Gastroenterologische Endoskopie Dietrich Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Gastroenterologisches Kolloquium Caspary W.
KO; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V. Lembcke B.
und Mitarbeiter
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. und Mitarbeiter
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Bechstein W.O.
13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben Hansmann M.-L.
Gem.-Veranst.
Praktische Gastroenterologie Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
PR; ganztägig, n.V. Lembcke B.
Klin. Immunologie u. Immunpathologie Brodt H.-R.
V; Di, 10:15 - 11:00, S 22-1 Dancygier H.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie Hoelzer D.
V; Zeit/Ort n.V.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger W.
V; jede 2. Woche Mi, 10:15 - 12:00, H 8 E
Repetitorium Innere Medizin Helm E.B.
V; Fr, 16:00 - 18:00, H 23-4 Hopf L.
Krippner H., Kronenberger H., Lenz T., Nickelsen Th., Scharrer I., Staszewski S.,
Gem.-Veranst.
Ringvorlesung: Onkologie N.N.
V; Mo, 10:15 - 11:00, S 22-1
Stammzelltransplantation Martin H.
S; wird noch bekanntgegeben
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl., Transplantationsambulanz, Schleusenweg 22 Kramer W.
Scheuermann E.
Experimentelle Kardiologie Dimmeler S.
V; jede 2. Woche Do, 16:15 - 17:30, Raum n.V. Zeiher A.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Auch-Schwelk W.
KO; Di, 16:30 - 19:00, Raum n.V. Bussmann W.-D.
Hohnloser S., Zeiher A., Gem.-Veranst.
Rheumatolog.-immunolog. Arbeiten im Laboratorium Kaltwasser J.
PR; ganztägig n.V.
Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk W.
KO; Mo, 15:30 - 16:30, H 33; Konferenzraum, Hochpaterre Hohnloser S.
Zeiher A.
Klinische Elektrokardiographie Grönefeld G.
V; Mo, 14:15 - 15:00, Raum n.V. Hohnloser S.
Experimentelle Gastroenterologie, Arbeiten im Labor Caspary W.
V; Zeit/Ort n.V. Lembcke B.
Stein H.-J., Gem.-Veranst.
Klinische Molekulargenetik in der Kardiologie Winkelmann B.
S; jede 2. Woche Mo, 18:15 - 20:00, H 23-4
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Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V. Lenz T.
Methoden der Organersatztherapie bei Niereninsuffizienz Geiger H.
UK; 2-stdg. n.V., 14-tgl. Lenz T.
Scheuermann E.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger H.
S; Fr, 14:30 - 15:30, Raum n.V.; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz T.
Scheuermann E.
Pathophysiologie, Klinik u. Therapie der arteriellen Hypertonie Geiger H.
V; 2 Semesterwochenstunden
Ausgewählte Kapitel aus der klin. Biochemie (ab 2. klin. Sem.) N.N.
V; Fr, 17:00 - 19:00, Raum n.V.
Interpretation von Klinisch-chemischen Laboruntersuchungen Oremek G.
K; Mi, 13:00 - 14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek G.
PR; ganztägig n.V.
Spezielle Fragen der Immunologie bei bakteriellen und parasitären N.N.
Erkrankungen mit Prakt. im Labor; S; 20 Std. n.V.
Pathophysiologie u. Klinik maligner Tumorerkrankungen (3. - 6. klin. Sem.) Weidmann E.
V; Mo, 15:15 - 17:00, L 100, ZBau, UG; Vb siehe Aushang Mitrou P.
und Mitarbeiter
Kolloquium über Gefäßkrankheiten, Hämostase u. Thrombose (höh. Sem. u. Bauersachs R.
Doktoranden); S; Mi, 14:00 - 16:00, S 23-3
Abdominelle Sonographie Dietrich Ch.
K/UE; Fr, 16:00 - 17:30, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor Lembcke B.
Ambulante Diagnostik u. Therapie in der Kardiologie Sievert H.
K; Kardiologische Ambulanz, H 23 B, E h 27 Zeiher A.
Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Diabetologie in Klinik und Praxis Haak Th.J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, H 33 B; Diabetes-Ambulanz
Einführung in die Flugmedizin Winkelmann B.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 16:15 - 18:00, S 22-1
Exkursion zum Kurort Falkenbach A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt Th.
Gesundheitsökonomie Dietrich Ch.
V; 14.30, H 11, Raum 023 und Mitarbeiter
Grundlagen der zellulären Immunologie Arden B.
V; Mi, 16:15 - 18:00, S 22-1; Vb 27.10.2004
Grundlagen u. Klinik der Hepatologie Güldütuna S.
V; Mi, 8:15 - 9:00, S 22-1
Innovation und wirtschaftliche Realisierung in der Medizin Löw-Friedrich I.
V; jeweils 1 St. pro Woche, n.V., Sem-Raum Innere Medizin, H 23 B, R 1H2 Zahlten R.
Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT) u. Haak Th.J.
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus; PR; Di, 15:30 - Schmidt K.
16:15, H 33; A, Diabetes-Ambulanz Gem.-Veranst.
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie Werner E.
V; Zeit/Ort n.V.
Klin. Visite Nephrologie (ab 3. klin. Sem.) Lenz T.
UK; Mo, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Treffpunkt: Sekretariat Nephrologie
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie Nickelsen Th.
V; Fr, 16:00 - 18:00, H 33; Diabetiker-Ambulanz
Klinische Lymphologie mit Patientenvorstellung Rogge H.
S; Mo, 10:30 - 11:15, S 23-3
Klinische Massage Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich I.
S; Seminarraum Innere Medizin, H 23B, Raum 1H2
Möglichkeiten der Rehabilitation von Lungen- u. AtemwegserkrankungenKronenberger H.
V; 2-stdg. n.V.
Praktikum der internistischen Ultraschalldiagnostik für Fortgeschrittene Lenz T.
(ab 7. Sem.); PR; Do, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; Treffpunkt Station B 5, H
23 B
Reflexive Massagetechniken Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
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Seminar über Ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Burger W.
S; Do, 12:15 - 14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie; 4-wöchentl.
Sportmedizin u. Rehabilitationskardiologie Wendt Th.
V/PR; Mo, 17:15 - 18:45, S 23-3
Externes Lehrangebot
Interventionelle Therapie der Koronaren Herzkrankheit Haase J.
AWA; ganztägig, n.V., Kardiologisches Centrum, Klinik Rotes Kreuz
Klin. Interpretation u. pathophysiolog. Bedeutung von Thomas L.
Laboratoriumsuntersuchungen; V; Di, 15:00 - 15:45, Raum n.V.; Krankenhaus
Nordwest
Praktische Pneumologie: Anamnese, Diagnostik und Therapie von Bargon J.G.
Lungenerkrankungen; PR; Mittwochs, 15.30 - 17.00, St.
Elisabethen-Krankenhaus
Einführung in den Medizinischen Ultraschall Hartmann F.
K; n.V., wöchentlich, St. Marienkrankenhaus, Frankfurt/M. Schilz J.
Zipper S.G., und Mitarbeiter
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45, Raum n.V.; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus
Klinische Gastroenterologie u. Hepatologie Dancygier H.
V; Di, 10:15 - 11:00, Raum n.V.; Hörsaal der Städtischen Kliniken
Offenbach am Main, Starkenburgring 66
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert H.
UE; n.V., St. Katharinen Krankenhaus, Frankfurt/M.
Ausgewählte Kapitel der Internistischen Intensivmedizin Kullmer Th.
V; Di, 15:15 - 17:00, Raum n.V.; Med. Klinik I der Kliniken des
Main-Taunus-Kreises in Bad Soden
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens Haase J.
PR; Mi, 15.00 - 16.30, Klinik Rotes Kreuz, Königswarter Str. 16, Abt.
Kardiologie
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern Wigand R.
Examenskurs Innere Medizin Lembcke B.
K; Blockkurs, 14-tägig - Semesterferien
Exkursion zur Nordseeinsel Borkum Kronenberger H.
E; 5-tägig in der Rehaklinik Borkum Riff der BfA, in den Semesterferien
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; Mo-Fr; ganztg., n.V.,
Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann T.
PR; Med. Klinik I, Klinikum Hannover Siloah, n.V.
Klin. Kardiologie Sievert H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Katharinen-Krankenhaus, Frankfurt/M.
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak Ch.
UK; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31
Klinische Forschung IV Schulz W.
V; jeden Mi, 13.00 Uhr
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Konrad Th.
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.); S; Do, 17.00 - 18.30 Uhr, isf - Rau H.
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt
Klinische Visite Schneider W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift
Darmstadt, Med. Klinik , Landgraf-Georg-Str. 100
Moderne Arzneimittelforschung und -entwicklung Schulz W.
V; Jeden Do, 15.00 - 17.00, Aventis Pharma Deutschland GmbH Zahlten R.
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen (10. Sem.) Konrad Th.
S; Di, 17.00 - 19.30 Uhr, isf  - Institut für Stoffwechselforschung - Güldütuna S.
Frankfurt Mondorf U.F.
Rau H.
Praktische Gastroenterologie - Doktorandenseminar Lembcke B.
S; ganztägig, n.V., St. Barbara Hospital Gladbeck
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Schulz W.
Kardiologische Praxis
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Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; 2-stdg. n.V.
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Klinik und Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Hansmann M.-L.
13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23 ZBau, bekanntgegeben. Gem.-Veranst.
Biologische Grundlagen der interventionellen und operativen Therapie von Adili F.
Gefäßkrankheiten; V; Do, 16:00 - 17:00, Seminarraum Schmitz-Rixen Th.
Chirurgische Untersuchungsverfahren (inc. Sonographie) und Nahttechniken Sachs M.
(alle klin. Sem.); V/PR; 2-stdg. n.V.
Examensvorbereitung Chirurgie (alle klin. Semester) Adili F.
V; Do, 15:00 - 16:00, Seminarraum
Experimentelle Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
Fallkonferenz Intensivmedizin Hanisch E.W.
S; jede 2. Woche Fr, 18:00 - 20:15, Chirurg. Bibliothek, H 23 A
Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
und Mitarbeiter
Gefäßchirurgischer Nahtkurs Adili F.
PR; Blockpraktikum über 2 Tage, 8 Stunden Schmitz-Rixen Th.
und Mitarbeiter
Geschichte der operativen Chirurgie (alle klin. Sem.) Sachs M.
V/PR; 2-stdg. n.V.
Interaktive Examensvorbereitung Chirurgie mit inhaltlicher Schmidt-Matthiesen A.
Mitgestaltungsmöglichkeit für die Studenten und Prüfungssimulation (5./6.
klin. Sem. u. PJ-Studenten); S; Mo, 16:00 - 18:00, S 23-4
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
K; jede 2. Woche Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Propädeutik Chirurgie (1. - 3. klin. Sem.) Adili F.
V; Fr, 13:15 - 14:00, H 23-4 Rose S.
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester Fieguth H.G.
KO; Fr, 13.00 - 15.00, Bibliothek THG Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock Balzer J.O.
Kinderchirurgie für klin. Fächer Heller K.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; 1 d 27
Pädiatrische und kinderchirurg. Patienten einschl. radiologischer Heller K.
Diagnostik; KO; Zeit/Ort n.V. N.N.
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Praktikum Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner R.H.
PR; Fr, 7:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; Vb, 12.30 h,
Chirurgische Bibliothek
Anleitung zur wissenschafltichen Arbeit in der experimentellen Scholz M.
Herzchirurgie; PR; ganztags
Biologische und technologische Grundlagen der Herzchirurgie Scholz M.
V; Sekretariat der THG-Chirurgie
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
V; Di, 12:15 - 13:00, H 23 A, EG 2b
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
S; Di, 13:15 - 14:00, H 23 A, EG 2b
Thoraxchirurgie für Examenssemester Wagner R.H.
KO; Do, 13:00 - 17:00, Raum n.V.
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium Fieguth H.G.
KO; Mi, 16.00 - 17.00, Bibliothek THG, Raum E 1, 1. Stock, Haus 23 A Wagner Th.O.F.
Angewandte präklinische Notfallmedizin Marzi I.
S; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Multidisziplinäre Theorie des akut Unfallverletzten Paolucci V.
V; Di, 8:15 - 9:00, Raum n.V.; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau,
bekanntgegeben
Spezielle Aspekte der Handchirurgie Frank J.
S; Mi, 17.00 Uhr, 14tägl., Chirurg. Bibliothek, H 23 A Siebert H.
Marzi I.
Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit in der experimentellen Chirurgie Blaheta R.
PR; ganztags, 6-wöchiger Blockkurs, H 23 A, EG 7
Chirurg. Krankheitsbilder, Schwerpunkt Onkologie (Repetitorium für Probst M.
Examenssemester); KO; Di, 14:30 - 16:00, H 8 E; Vb: 26.10., vor H 2, ZBau
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Kinderurologie (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; 1-stdg., n.V.
Klinik u. Pathologie urologischer Erkrankungen Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Kramer W.
Pathologie und Klinik urologischer Tumoren Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Kramer W.
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie Schuldes H.
urologischer Erkrankungen; S; siehe Organisatorisches
Praxis der urologischen Sonographie Kramer W.
S; siehe Organisatorisches
Propädeutik Urologie Hanke P.
V; Do, 17:45 - 18:30, EF 93, ZBau
Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer Tumore Blaheta R.
S; 2-stündig, H 23 A, EG 7
Urologische Operationen (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00, Raum n.V.
Doktorandenseminar Scholz M.
S; Sekretariat der THG-Chirurgie
Endoskopische/Minimal-invasive (MIC) Chirurgie Kipfmüller K.-H.
V; werden per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben. Paolucci V.
Fallbesprechungen aus der Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner R.H.
KO; Do, 13:00 - 17:00, Raum n.V.
Künstliche Lungen zum Einsatz bei akutem und chronischem Lungenversagen Matheis
G.F.
S; 12.00 ct, Sekretariat der THG-Chirurgie
Medizintechnikentwicklung für die Herz-, Thorax- und Gefässchirurgie Matheis G.F.
PR; 2-tägiges PR, 11.00 ct, Sekretariat der THG-Chirurgie Scholz M.
Training Lungenversagen Matheis G.F.
PR; 11.00 Uhr ct., Sekretariat der THG-Chirurgie
Wissenschaftstheorie Bickeböller R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, A3, UG, H 23 A
Externes Lehrangebot
Gefäß- und Thoraxchirurgie (Blockunterricht) Wagner R.H.
PR; Mo - Fr, 7.00 - 16.00, Klinikum Ernst von Bergmann Klinif für Gefäß-
u. Thoraxchirurgie
Ausgewählte Kapitel aus der Akutchirurgie (alle klin. Sem.) N.N.
V; jede 2. Woche Di, 17:30 - 19:15, Konferenzraum; Krankenhaus Nordwest
Basiskurs laparoskopische Chirurgie N.N.
S; Termine nach Rücksprache
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden) Wacha H.
V; Mi, 15.00 Uhr, Hospital zum Heiligen Geist
Praktische/theoretische Ausbildung in der Krankenanstalt im Fach Mockwitz J.
Chirurgie, Fallseminare - spezielle Unfallchirurgie, Kolloquium; S/UE;
Vorbesprechungstermin: Tel. 06192/98 45 01
Klinische Visite, Gefäß- u. Thoraxchirurgie Zegelman M.
UK; Do, 17.00 - 18.30, Station 60/Station 100, Krankenhaus Nordwest
Kurzfamulatur Gefäß- und Thoraxchirurgie Zegelman M.
PR; Wochenweise n.V., Krankenhaus Nordwest
Chirurgisches Koll. für Examenssemester Hottenrott E.-Ch.
KO; Fr, 13:30 - 15:00, Konferenzraum; St. Elisabethenkrankenhaus; Vb und Mitarbeiter
18.10.2004
Harnableitende Operationen Hanke P.
V; Mi, 16.30 - 18.00, 14-tägl., St. Elisabethen-Krankenhaus
(Konferenzraum); Vb 28.10.2004
Urologie mit klinischer Visite Hanke P.
PR; ganztägig, St. Elisabethen-Krankenhaus Besser H.
Schaumann W.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten Exner K.
PR; ganztags, n.V.
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie - alle klin. Exner K.
Sem.; V; 16.00 - 17.30, Mo, St. Markus-Krankenhaus, OvL-Haus 1. Stock
Spez. Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Exner K.
Handchirurgie - alle. klin. Sem.; PR; 8.00 - 14.00, Mo - Fr
Interdisziplinäres chirurgisch onkologisches Kolloquium Tonus C.
KO; Mi, 13.15 Uhr, Klinikum Offenbach
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Nahtkurs Tonus C.
K; Jeden 1. Freitag im Monat, 14.00 Uhr, Klinikum Offenbach
Ausgewählte Unfallchirurgie Brutscher R.
V/S; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Chirurgie; Klinikum Darmstadt
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel Liebert H.
mit  klinischer  Visite; S; Mo, 14.00 - 14.45, Auditorium der Chirurg.
Klinik des Klinikums Darmstadt; Vb 25.10.2004
Klin. Visite in der Unfallchirurgie Brutscher R.
UK; Do, 13.00 - 15.00, Klinikum Darmstadt, Chir. Klinik, Station 20
Chirurgie bei Risikogruppen (Allgemein-, Thorax-, Gefäß- u. Dittmer H.
Unfallchirurgie) ab 3. klin. Semester; V; Mi, 16:30 - 18:00, Seminarraum; Stelter W.-J.
Städt. Kliniken Frankfurt-Höchst, Seminarraum 1. Stock; Vb 20.10.2004
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V; Alle 4 Wochen, Mo, 15.00 - 17.00, Ort n.V.
Chirurgisch differentialdiagnostische Aspekte am Krankenbett - eine klin. Doertenbach
J.-G.
Demonstration; V; Di, 14.00 - 16.00, Krankenhaus Weilburg, Chir. Abt.
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie Finke U.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; St.
Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr. 65
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching) Weiner R.
S; Mo, 28.04.03, 14.00 - 17.00, Cafeteria KH Nordwest
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V/S; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; alle 4 Wochen
Nierentransplantation Faßbinder W.
V; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, Konferenzraum; St. Hanke P.
Elisabethen-Krankenhaus; Vb 3.11.2004
Urologische Onkologie mit Sonographie Dunzendorfer U.
S; Do, 14.00 - 16.00, Maingau-Krankenhaus
Visceralchirurgie, Diagnostik - Therapie - Intensivmedizin Probst M.
UK/KO; Wochenweise im Klinikum Lemgo, n.V.
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:30, Konferenzraum; UG, Kinderklinik , Burger W.
H 32 Hofstetter R.
Schächinger V., Zeiher A., Gem.-Veranst.
Allergologische, immunologische und infektiologische Diagnostik und Zielen S.
Therapie im Kindesalter - 1. - 2. Klin. Sem.; PR; Mi, 14:00 - 15:00, H und Mitarbeiter
32; UG, Raum C 020
Differentialdiagnostisches Seminar für Examenssemester Böhles H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 32
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei Lehrnbecher Th.
hämatologisch-onkologischen Patienten; S; Di, monatlich, Ort und Termin
entsprechend Aushang
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.) Lehrnbecher Th.
AWA; 2-stdg. pro Woche
Systematik der Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie ab 3. Semester Klingebiel Th.
klin. Stud.; V; Zeit/Ort n.V.
Neuropädiatrie pur - Vom Symptom zur Diagnose Kieslich M.
S; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allgemeine Notfallmedizin Lischke V.
V; jede 2. Woche Di, 13:00 - 14:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Kessler P.
Anästhesie (klin. Sem.) Bremerich D.
PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00, Raum n.V. Kessler P.
Lischke V., Westphal K., Wissing H., Zwißler B.Ch.G., Dudziak R.
Anästhesie bei minimal-invasiver Chirurgie Bremerich D.
V; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Kessler P.
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Lischke V., Westphal K., Wissing H., Zwißler B.Ch.G.
Grundlagen der Intensivmedizin Zwißler B.Ch.G.
V; Fr, 14:00 - 15:00, S 23-2 Behne M.
Bremerich D., Hopf H.-B., Probst S., Westphal K., Wissing H., Vettermann J.
Spezielle anästhesiologische Intensivmedizin Bremerich D.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Kessler P.
Lischke V., Westphal K., Zwißler B.Ch.G.
Anästhesiologische Schmerztherapie Kessler P.
V; jede 2. Woche Di, 13:00 - 14:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Lischke V.
Westphal K., Zimmermann M., Bremerich D.
Grundlagen der Schmerztherapie (Pathogenese, Diagnostik, Therapie) Latasch L.
V; jede 2. Woche Mi, 13:15 - 14:45, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Dennhardt R.
Ausgewählte Kapitel aus der klinischen Anästhesiologie Behne M.
V; Mi, 15:00 - 17:00, S 23-3 Klein G.
Vettermann J., Westphal K.
Grundlagen der Schmerztherapie Behne M.
V; Fr, 15:00 - 16:00, S 23-2 Bremerich D.
Hopf H.-B., Kessler P., Latasch L., Lischke V., Probst S., Zimmermann M.
Externes Lehrangebot
Praktikum im Rettungsdienst. Fakultatives Praktikum nach Rücksprache Lischke V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum der klinischen Regionalanästhesie Kessler P.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in dem OP-Bereich der Orthopädischen
Universitätsklinik Stiftung Friedrichsheim, Anmeldung unter 069/6705-262
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie Kessler P.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, H 97 Bremerich D.
Lischke V., Westphal K.
Ausgewählte Kapitel aus der Anästhesie u. der Intensivmed. (mit prakt. Latasch L.
Übungen); V/UE; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Krankenhaus Nordwest,
Anästhesiesekretariat
Seminar für PJ-Studenten Striebel H.W.
S; Jeden 1. u. 3. Do im Monat, 16.00 - 18.00, Seminarraum der Städt. und Mitarbeiter
Kliniken Frankfurt/M.-Höchst
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt.
Kliniken Ffm-Höchst
Anästhesiologie Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP,  Asklepios Klinik Langen
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.30 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II,  Asklepios Klinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf H.-B.
AWA; Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
Ausgewählte Themen aus der klin. Anästhesiologie und Intensivmedizin Klein G.
KO; Do 17.00 - 18.30, Hörsaal 2. Stock, Klinikum Offenbach Steuer A.
Intensivmedizin Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
(14 Betten), Asklepios Klinik Langen
Klinische Anästhesie Behne M.
PR; 1-wöchiges Praktikum in den Kliniken Maria Hilf, Mönchengladbach
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf H.-B.
der Kreisklinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 = 40
Std.
Praktikum der Anwendung sonographisch determinierter Flussmessungen in Klein G.
der Aorta decendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - Theorie
u. prakt. Übungen; PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum in der
Anästhesieabteilung des Robert-Bosch-Krankenhauses, Stuttgart
Praktikum der klinischen Anästhesiologie und speziellen Intensivmedizin Klein G.
PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum im Robert-Bosch-Krankenhaus,
Stuttgart
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Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie Haenschel C.
S; Mo, 13:00 - 14:30, H 93, B11a
Methoden der kognitiven Neurowissenschaften Haenschel C.
S; Mo, 14:00 - 16:00, HS MPI; Deutschordenstr. 46 Muckli L.
Sack A.
Doktoranden-Kolloquium Maurer K.
KO; Mo, 17:30 - 18:30, Raum n.V.
Doktorandenkolloquim Pantel J.
KO; Do, 16:00 - 17:30, H 93 E; Raum 210
Einführung in die Gerontopsychiatrie Pantel J.
S; Fr, 16:00 - 17:30, H 93 E; Anmeldung: 6301/7094
Neuroimaging in der Demenzforschung Pantel J.
S; n.V., H 93, Anmeldung: 6301/7094
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie Maurer K.
V; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
Wissenschaftliches Kolloquium der Klinik  für Psychiatrie und Maurer K.
Psychother., der Klinik für Kinder- u. Jugendpsych. u. Psychother. u. der Overbeck G.
Klinik für Psychosom. Medizin u. Psychotherapie; V; Mi, 17:15 - 18:30, H Poustka F.
93 E
Gruppenprogramme in der Behandlung psychiatrischer Patienten und deren Herrlich J.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 18:00, H 93, Sem.-Raum III
Psychiatr. klin. Visite (klin. Sem., Fortgeschr.) Bauer H.
S; 2-stdg., Mi, 10.00 - 12.00, Räume wechselnde Stationen
Psychiatrische Gutachtertätigkeit Bauer H.
V; Fr, 11:15 - 12:00, H 93 E Richtberg W.
Psychodynamische Aspekte psychiatr. Erkrankungen (klin. Sem., Fortgeschr.) Weinel E.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Spez. Geriatrie (klin. Sem., Fortgeschr.) Bauer H.
S; 1-stdg., Mi, 14.15 - 15.00
Psychosomatische Klinik: aktuelle Themen u. neueste Jordan J.
Forschungsentwicklungen; S; Mo, 18:00 - 19:30, Raum n.V. Overbeck G.
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. Meyenburg B.
Sonderpädagogen); V; Mi, 14:00 - 15:00, H 93 E Schmötzer G.
Einführung in die Rehabilitation von chronisch kranken Kinder und Voll R.
Jugendlicher; S; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:15, H 92, Sem.-Raum; Vb
19.10.2004
Kinder- und Jugendpsychiatrie unter besonderer Berücksichtigung Poustka F.
impulsiven und aggressiven Verhaltens; V; Mi, 15:00 - 16:00, H 92,
Sem.-Raum
Kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik unter Anwendung Poustka F.
standardisierter Verfahren/Instrumente; S; Mi, 17:00 - 18:00, H 92,
Sem.-Raum
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis Bölte S.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 92, Sem.-Raum
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II) Bölte S.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Neubiologische Aspekte agressiven Verhaltens Demisch L.
V; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Praktische Übungen zur Psychopathologie Weber B.
S; Mi, 14:00 - 15:00, Poliklinik, H 93
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen Demisch L.
S; Do, 17.30 - 19.00, H 92, Bibliothek und Mitarbeiter
Theorie und Praxis der klinischen Elektroenzephalopgraphie im Kindes- und Holtmann M.
Jugendalter; S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 92, Bibliothek
Einführung in das autogene Training (klin. Sem.) N.N.
V/UE; Mi, 13:00 - 14:00, H 93 E
Biologische Psychiatrie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der Klauck S.
Entwicklungspsychopathologie; V; Zeit n.V., H 92, Sem.-Raum; Mo, 17.30 Uhr
Psychiatrische Therapie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 17:30, H 93, Station 93-1
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Externes Lehrangebot
Praktische Ausbildung in der Klinik im Fach Psychiatrie und Psychotherapie Grube M.
PR; Do, 17.00 s.t. - 18.00 s.t., Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst, Hartwich P.
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie
Der Schlaf und seine Störungen Volk S.
V; Fr, 11:00 - 13:00, Konferenzraum; Fachklinik Hofheim/Ts.
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Kinderradiologie Schmidt H.
KO; Mo, 12:30 - 15:00, H 32, C 25
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, Jacobi V.
Schilddrüse u. Mamma); S; Mo, 16:15 - 17:15, Raum n.V.; Parallel-Kurs, Peters J.
Do, 16.30 h - 17.20 h (siehe Aushang H 23 A, Ef 45, Rö-Abtg.) Thalhammer A.
und Mitarbeiter, Gem.-Veranst.
Behandlung bösartiger Tumoren mit energiereichen Strahlen Böttcher H.D.
V; Fr, 13:15 - 14:00, S 23-4
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz Berkefeld J.
KO; Mi, 15:30 - 17:00, H 95, Raum 055
Korrelation von Neuroradiologie und Pathomorphologie bei Hirntumoren Nafe R.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 95, Raum 055
Neuroradiologie Diagnostik und Therapie: Wo liegen die Grenzen?  (für Lanfermann H.
höhere Semester); V; Di, 14:15 - 15:00, H 95, Raum 055
Radiologisches Koll. f. Stud. im prakt. Jahr Berkefeld J.
KO; Do, 14:00 - 15:00, S 22-1; Do, 14.00 - 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr, Ort Böttcher H.D.
wird per Aushang bekanntgegeben u. H 23 A, Ef 93, ganzjährig Hertel A.
Jacobi V., Lanfermann H., Menzel Ch., Ramm U., Schmidt H., Schopohl B., Thalha-
mmer A., Vogl Th., Zanella F., Gem.-Veranst.
Radiologie zum Anfassen für Examenssemester u. Stud. im prakt. Jahr Hermann H.-J.
K; Mi, 11:15 - 12:45, EF 93, ZBau Lörcher U.
Starck E., Tuengerthal S.J.
Bildgebende Mammadiagnostik Peters J.
V; Mo, 18:15 - 19:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG
Einführung in die PET-Radiopharmazie Steinsträßer A.
V; Mi, 17:15 - 18:00, Raum n.V.; wird per Aushang bekanntgegeben
Funktionelle Magnetresonanztomographie Di Salle F.
K; monatl., jeweils 1. Mo und Di, 15.30 - 18.30 Uhr, H 23 A, Rö-Demo-Raum
F 25 EG
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst I.
K; Mo, 16:00 - 17:30, S 23-4 Grünwald F.
Schroth H.-J., Standke R., Steinsträßer A., Hör G., Gem.-Veranst.
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst I.
K; 16.00 - 17.30 Uhr, Mo, H 21 D, Bibliothek Raum 106 Grünwald F.
Schroth H.-J., Standke R., Steinsträßer A.
Interventionelle Radiologie Balzer J.O.
K; Mi, 17:00 - 18:30, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Mack M.
Externes Lehrangebot
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, Mose S.
patientenorientierten Beispielen; S; Mo 19.07.04 bis Fr 23.07.04, Klinik
für Strahlenheilkunde u. Radioonkologie, Villingen-Schwenningen
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin (Blockprakt. Schroth H.-J.
für Studenten im Prakt. Jahr); PR; Mo - Fr, 8.00 - 15.00,  Klinikum und Mitarbeiter
Stadt Hanau
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in Steinsträßer A.
Diagnostik u. Arzneimittelforschung; V; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.;
Klinikum Stadt Hanau
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer Erkrankungen Lörcher U.
(höhere Semester); KO; Do, Fr, 13:00 - 13:45, Raum n.V.
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Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- u. Lörcher U.
Kernspintomographie mit prakt. Übungen an den Geräten (höhere Semester);
K; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Ringvorlesung „Schmerzkonferenz“ Jork K.
V; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 95, Sem.Raum 08
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop K.
KO; 1 Mi im Monat, 16.15 - 17.00, Demoraum - Neuroradiologie, H 95 Seifert V.
Zanella F., Zimmermann M., Gem.-Veranst.
Zerebrovaskuläre Konferenz Schmitz-Rixen Th.
UK; Mi, 15:30 - 16:15, Raum n.V.; Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Steinmetz H.
Zanella F.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kleinschmidt A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger G.
AWA; ganztägig
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann U.
Arbeiten; V; jede 2. Woche Do, 17:45 - 18:30, H 95, Raum 035
Elektroenzephalographisches Seminar Ziemann U.
S; Di, 17:00 - 18:00, H 95, Sem.R. 438 d
Funktionelle MRT des Gehirns Kleinschmidt A.
S; Fr, 13:00 - 14:00, H 95, Sem.R. 438 d
Intensivmedizinische Visite in der Neurologie Neumann-Haefelin T.
KO; jede Woche Mo-Fr, 13:00 - 14:00, H 95; Station 95-3 Sitzer M.
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella F.
Neurologische Falldemonstration Steinmetz H.
UK; Mo, 17.00 c.t. und Mitarbeiter
Neurologisches Seminar Steinmetz H.
S; Mo, 18.00 c.t. und Mitarbeiter
Zerebrale Grundlagen kognitiver Funktionen Kleinschmidt A.
S; Di, 18:00 - 19:00, H 95, Sem.R. 438 d
Zerebrovaskuläres Kolloquium Neumann-Haefelin T.
S; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; siehe Aushang ZNN Sitzer M.
Crashkurs Catecholamin Therapie Raabe A.
S; zweistündig, n.V., Station 95-3, H 95 Seifert V.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe A.
S; einstündig, n.V. (Station 95-3, H 95) Seifert V.
Erkrankungen der Wirbelsäule und des Spinalkanals: Seifert V.
Differentialdiagnostische und differentialtherapeutische Überlegungen aus Zimmermann
M.
neurochirurgischer Sicht; S; einstündig, n.V. (Sem.Raum A 09, H 95)
Fallbesprechung in der Neurochirurgie Raabe A.
S; einstündig n.V. Seifert V.
Zimmermann M.
Intensivmedizinische Visite in der Neurochirurgie Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:00 - 7:45, Station 95-3, H 95 und Mitarbeiter
Intracerebrale Blutungen aus neurochirurgischer Sicht Seifert V.
S; zweistündig, n.V., Bibliothek, H 95
Intraoperative Neurophysiologie in der Neurochirurgie: Einführung u. Szelényi A.
„Hands on“; EK; Do, 16:30 - 17:15, H 95, Raum A 10
Molekulare Mechanismen des neuronalen Zelltodes Seifert V.
S; jeweils Di, 18.00 Uhr, H 25 B, 4. OG, Bibliothek und Mitarbeiter
Neurochirurg. Operationen (4. - 6. klin. Sem.) Seifert V.
UK; 3-stdg.
Neurochirurgie Seifert V.
V; Di, 13:00 - 13:45, H 95, Bibliothek und Mitarbeiter
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella F.
und Mitarbeiter
Neurochirurgische Behandlung von Spastik Seifert V.
S; einstünidig, n.V., Bibliothek, H 95
Periphere Nervenchirurgie Seifert V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
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Planung neurochirurgischer Operationen Raabe A.
KO; Mo-Fr, 14:30 - 15:15, H 95, Bibliothek Seifert V.
Zimmermann M.
Roboter- und Computerassistierte Neurochirurgie Seifert V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95 Zimmermann M.
Wissenschaftliche Konferenz mit Doktoranden Raabe A.
KO; einstündig, Bibliothek der Neurochirurgischen Klinik, H 95 Seifert V.
Zimmermann M.
Moderne Verfahren der Radiochirurgie Mack A.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert V.
Edinger-Institutes, 16.30 Steinmetz H.
Zanella F., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Klinisch-neurologische Visite Zipper S.G.
K; Mi, 15.00 s.t. - 16.30, 14-tägig, Elisabethenkrankenhaus
Neurolog. Pharmakotherapie Baas H.K.J.
S; Do, 8.00 - 9.00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
Neurologische Intensivmedizin Baas H.K.J.
S; Do, 9.00 - 10.00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. Schulz J.
Fallbeispiele und Szenen aus der tägl. Praxis; S; 17:00 - 18:00,
Bibliothek, ZFG; jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Zeit/Ort n.V. Steinborn-Kröhl A.
Louwen F.A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Do, 16:00 - 18:00, H 15C; EG, Raum 27 und Mitarbeiter
Anleitung zum wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Endokrinologie der Dericks-Tan J.
Schwangerschaft; PR; Zeit/Ort n.V. Kuhl H.
Siebzehnrübl E.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje R.
AWA; Zeit/Ort n.V. Solbach Ch.
und Mitarbeiter
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Louwen F.A.
Pathogenese gestations-spezifischer Erkrankungen; AWA; Fr, 10.00 - 12.00
Steinborn-Kröhl A.
Uhr, Bibliothek der Frauenklinik, H 14, 2. OG
Endokrinologische Labordiagnostik, Praktikum in kleinen Gruppen Dericks-Tan J.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
Endoskopie in der Gynäkologie/Endoskopische Operationen, Kaufmann M.
Videodemonstration; PR; Zeit/Ort n.V. Kissler S.
Siebzehnrübl E.
Evidenz basierte Diagnostik u. Therapie in der Gynäkologischen Onkologie von Minckwitz G.
PR; Mi, 16:30 - 17:15, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15C; Raum 27, EG und Mitarbeiter
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Kissler S.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
und Mitarbeiter
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Siebzehnrübl E.
PR; jede 2. Woche Fr, 12:15 - 13:00, H 14 EG; E 12
Grundlagen u. Anwendung von Ultraschalldiagnostik in der Gynäkologie Gätje R.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Louwen F.A.
Grundlagen, Anwendung u. Probleme der hormonalen Kontrazeption und der Kuhl H.
Hormonsubstitution; PR; Zeit/Ort n.V.
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Gynäko-Onkologisches Seminar Loibl S.
S; jeder 1. u. 3. Mi im Monat, 15.30 s.t., einstündig, Bibliothek, H 14 von Minckwitz G.
B, 2. Stock
Gynäkologische Operationen, wiederherstellende Mammaoperationen Kaufmann M.
PR; Di, Mi, 8:00 - 12:00, H 14 B; 1. Stock, OP-Bereich Solbach Ch.
Harninkontinenz u. Senkungserkrankungen, operative Demonstration Kaufmann M.
PR; Di, Mi, 8:00 - 12:00, H 14 B; 1. Stock, OP-Bereich Gätje R.
und Mitarbeiter
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG von Minckwitz G.
Loibl S., und Mitarbeiter
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Mo, 8:00 - 9:00, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B und Mitarbeiter
Praktische Übungen u. Videodemonstrationen zur endoskopischen Chir. Siebzehnrübl E.
in der Gynäkologie; PR; Di, 17:15 - 18:00, H 14 A; Bibliothek Kissler S.
Pränataldiagnostik, Praktikum in kleineren Gruppen Gätje R.
PR; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Louwen F.A.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15 C, EG, Raum 27 Ahr A.M.
Externes Lehrangebot
Einführung in die operative Gynäkologie N.N.
PR; Mi, 9:00 - 12:00, Raum n.V.
Geburtshilfliches Hauspraktikum N.N.
PR; siehe Organisatorisches
Einwöchiges Praktikum - bedside-teaching Costa S.-D.
PR; Mo - Fr, 7.30 - 15.45 Uhr, Klinik Bad Trissl, Oberaudorf, Bayern
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Volk M.
PR; n.V., St. Vincenz - Krankenhaus Limburg
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Geburtshilfliches Internat Scharl A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik-Kreißsaal
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk W.
KO; 2 x wöchentl., 2 Std., Bürgerhospital Frankfurt am Main e.V.,
Besprechungsraum der Frauenklinik
Praktikum der Gynäkologie und Geburtshilfe Vering A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. über das Konzipieren von wissenschaftlichen Fragestellungen und Costa S.-D.
Methoden zur Sicherung der Forschungsresultate auf dem Gebiet der
Gynäkologie; S; Mo, 14.00 - 16.00, Klinik Bad Trissl, Oberaudorf, Bayern
Seminar u. Bedside - Teaching (2-Tagesseminar) - Einführung in die Costa S.-D.
Gynäkologische Onkologie; S; Do u. Fr, 8.00 - 16.00 Uhr, Klinik Bad
Trissl, Oberaudorf, Bayern
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allergologie Boehncke W.-H.
S; Do, 16.00 - 18.00, Haus 17, Seminarraum KG
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden Bernd A.
PR; Zeit/Ort n.V. Boehncke W.-H.
Kaufmann R., Ochsendorf F.R., Runne U., Schöfer H., Kippenberger S., Podda M.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Seminarraum ZDV und Mitarbeiter
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Mi,
15:00 - 15:45, H 21 C
Einführung in die klinische Medizin Kaufmann R.
S; Fr, 13:00 - 14:30, 14:30 - 16:00, H 21 C; Theoriegruppe, Raum E 109, und Mitarbeiter
Untersuchungsgruppe , Raum D 04 KG
Experimentelle Dermatologie. Prakt. Übungen unter Anleitung für Bernd A.
Medizinstudenten; PR; Fr, 10:00 - 14:00, H 17 UG, Sem.-R. Boehncke W.-H.
Gille J., Kippenberger S.
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Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R. Kippenberger S.
Dermatologische Differentialdiagnosen Fuchs J.H.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 21 C Ochsendorf F.R.
Schöfer H.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Hagedorn M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
Klinische Visite Hagedorn M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Klinikum Darmstadt, Heidelberger
Landstr. 379
Dermatologie in der Praxis (bed-side teaching)  PR + S Fuchs J.H.
PR; Praxis Prof. Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch F.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus R.
AWA; ganztg.
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Kohnen Th.
AWA; ganztags, n.V.
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten N.N.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Zubcov-Iwantscheff A.
AWA; ganztg. n.V.
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern Zubcov-Iwantscheff A.
PR; ab dem 2. Mi nach Vorlesungsbeginn, 14-tgl., H 7 B 2. St.
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00, Raum n.V. Koch F.
Externes Lehrangebot
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem  nichtoperativen Eckardt C.
und operativen Stoffgebiet der Augenheilkunde; K; An 2
aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 14.03 - 17.00, Augenklinilk der
Städtischen Kliniken Frankfurt/M.-Höchst
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner W.
V; n.V.; Vb 18.10.2004
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde Knecht R.
AWA; n.V.; Vb 18.10.2004
Allergie/Entzündung im HNO-Gebiet Klima A.
V; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:30, H 8 E
Externes Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz M.
S; 1 Woche ganztg. n.V.
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber A.
PR; n.V.; Vb 18.10.2004
Übungen z. Allergologie in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (5. - 6. klin. Meyer-Breiting E.
Sem.); PR; ganztg. n.V.
Übungen zur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (2. - 6. klin. Sem.) Meyer-Breiting E.
PR; ganztg. n.V.
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Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Einführung in die Rheuma-Orthopädie  (5. u. 6. klin. Sem.) Kerschbaumer F.
V; 2-stdg., Fr, 14.00 - 15.00, vier Termine Rittmeister M.
Anästhesie und Intensivmedizin Kessler P.
V; Mi, 7:15 - 8:00, H 97; Raum 244, 2. Stock
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken (ab 7. Sem.) Rittmeister M.
S; 2-stündig, Fr, 12.30 - 14.00, 4 Termine und Mitarbeiter
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester Rehart S.
PR; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth A.
V; Mi, 15:00 - 16:30, H 97
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie Graichen H.
S; 14-tägl., 2 Stunden, im Hörsaal, H 97
Rheumaorthopädie / Hand- und Fußchirurgie Rehart S.
S; Mo, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Verbandskurs (klin. Sem.) Scale D.
K; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Knochen- und Weichteiltumoren Hovy J.A.
V; Mi, 13:15 - 14:00, H 97
Praktikum der Orthopädie Hovy J.A.
PR; Mi, 8.15  - 9.45, Stationen Orthopädie
Biomechanische Probleme in der Orthopädie Koydl P.
V; jede 2. Woche Mi, 12:30 - 13:30, H 97 Graichen H.
Die Behandlung der chronischen Schulterinstabilität Leonhard Th.
V; Mi, 10.00 - 12.00 Uhr
Propädeutik der Orthopädie Leonhard Th.
K; Blockkurs - Mi, 12.00 - 14.00 Uhr
Ringvorlesung Sportmedizin Engelhardt M.
V; Di, 11:00 - 12:30, H 97 Mortier J.
Seebauer W., Tusk I., Wendt Th., Zichner L., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Allgemeine Orthopädie Starker M.F.W.
V; Mi, 10.00 - 11.30, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Namborn
Orthopädische Implantate, Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien und Starker M.F.W.
Biomaterial; V; Mi, 14.00 - 15.00, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Praktikum der Orthopädie Starker M.F.W.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Sporttraumatologie Engelhardt M.
S; Orthopädische Klinik des Städt. Klinikums Bielefeld-Mitte
Therapeut. Reiten mit prakt. Übungen f. Stud. u. Krankengymnasten Heipertz-Hengst Ch.
S; 2-stdg.
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Laboratorium Deller Th.
AWA; ganztags, n.V.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium Deller Th.
KO; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; siehe Aushang Korf H.-W.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Korf H.-W.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Wicht H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Stehle J.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Nürnberger F.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Oelschläger H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Rami A.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium N.N.
AWA; ganztags, n.V.
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Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie N.N.
AWA; ganztags u. halbtags
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Regulation des Mülsch A.
Blutkreislaufs (ab 5. Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Busse R.
Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V. Fleming I.
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie Backus K.H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Neurophysiologie (ab 5. Sem.) N.N.
V/S; Fr, 17:00 - 18:30, Raum n.V.
Physiologie für Psychologen Gögelein H.W.
V; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Untersuchung von kardialen Ionenkanälen mit der Patch-Clamp-Technik Gögelein H.W.
AWA; ganztags
Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik Brandt U.
S; Mo 9.00 - 10.00, H 25 B,  Raum 210
Arbeiten im Inst. Biochemie I Brandt U.
AWA; ganztägig, H 25 B, 2. + 3. Stock Schägger H.
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Brandt U.
Diplomanden; AWA; Do, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; wird durch Aushang
bekanntgegeben, 2. St.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion, für Dikic I.
Fortgeschrittene, Diplomanden u. Doktoranden; S; Fr, 9:00 - 10:00, H 75, Müller-Esterl W.
Hochpart. Tikkanen R.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II Dikic I.
AWA; Zeit n.V., H 75, Hochpart.; ganztägig Müller-Esterl W.
Tikkanen R.
Molecular Biology of Cellular Signaling, für Fortgeschrittene, Dikic I.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Mo, 9:00 - 10:00, H 75, Hochpart. Müller-Esterl W.
Tikkanen R.
Molekularbiologie d. malignen Wachstums (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; Do 8.00 - 10.00, Ort  wird durch Aushang bekanntgegeben
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin  -ZPG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Deppe H.-U.
S; 1-stdg. n.V., Tel. 6301-7610
Neuere Ergebnisse der Gesundheitspolitik u. Medizinische Soziologie für Deppe H.-U.
Fortgeschrittene; S; nach vorheriger Anmeldung
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sigusch V.
S; Mi, 16:00 - 18:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Prämissen kritisch Sexualwissenschaft, zugleich Doktorandenseminar Sigusch V.
S; Mo, 11:00 - 13:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Probleme sozialwissenschaftlicher Sexualforschung, zugleich Dannecker M.
Doktorandenseminar; S; Di, 14:00 - 16:00, H 15 B; 4. OG, Zi 433
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulare Grundlagen der antiviralen Chemotherapie (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; 1-stdg. Fr, Raum n.V. Weber B.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade V.
PR; ganztägig
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brandt C.
PR; ganztägig Kraiczy P.
Ludwig A.
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Ludwig A.
Doktorranden; S; Mo, 16:30 - 17:30, H 40, Bibliothek
Mikrobiologischer Kurs für Lebensmittelchemiker Brade V.
PR; Mo-Fr, 9:00 - 16:00, H 40; Beginn wird rechtzeitig angegeben Brandt C.
Doerr H.W., Rabenau H., und Mitarbeiter
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Mikrobiologischer Kurs für Studenten der Pharmazie Brade V.
PR; Mo-Mi, Mi, Do, 14:15 - 17:00, H 40; Raum 40, Beginn wird rechtzeitig Doerr H.W.
bekannt gegeben Kraiczy P.
Rabenau H.
Anleitung zu Promotionen u. Dipl.-Arbeiten dre Mediziner u. Doerr H.W.
Naturwissenschaftler; PR; ganztg. Cinatl J.
Rabenau H., Weber B.
Gentechnlogische  Arbeitsmethden in der Virologie Cinatl J.
PR; Zweiwöchiges, ganztägiges Blockpraktikum, Raum .V. Demirhan I.
Impfpraktikum Doerr H.W.
PR; 2-stündig, n.V.
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden Diplomanden und Studenten Doerr H.W.
S; Do, 16:30 - 18:00, H 40
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Cinatl J.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Rabenau H.
Weber B.
Virale Immunpathogenese Cinatl J.
V; Mo, 12:15 - 13:00, H 40 Rabenau H.
Scholz M., Weber B.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr H.W.
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten; PR; täglich, 9.00 - 12.00 Rabenau H.
Vornhagen R., Weber B., Gem.-Veranst.
Molekularbiologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a.); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40; Raum n.V.; und Mitarbeiter
Vb 21.10.2004
Virologie und Molekularbiologie von Polioimpfstoffen (Einf. in klassische Loewer J.K.
u. molekulare Techniken der Virologie); PR; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum, Vb 21.10. im Hörsaal des Paul-Ehrlich-Institutes in Langen
Externes Lehrangebot
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut, Langen
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer J.K.
S; 9.00, 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut, Langen; Vb
22.10.2004
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Institut Hansmann M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Caspary W.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau Hansmann M.-L.
Gem.-Veranst.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Molekular-pathologischer Kurs Hansmann M.-L.
K; 8-tägig, ganztags, in der vorlesungsfreien Zeit, n.V., Aushang,
begrenzte Teilnehmerzahl
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk S.
V; Fr, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Einführung in die Hämatopathologie Falk S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk S.
V; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Klin. Patholgoie für Examenssemester Schmidts H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Kreiskrankenhaus Gelnhausen
Klinisch-pathologische Konferenz Mall G.
V; Di, 13:15 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 14:30 - 15:15, Raum n.V.; Klinkum
Darmstadt
Klinisch-pathologische Konferenz Falk S.
K; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
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Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank S.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 75, 3. St. Geißlinger G.
Huwiler A., Eberhardt W., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Mühl H.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank S.
AG; ganztg. Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Eberhardt W., Mühl H.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“ Frank S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, H 75, 3. St. Huwiler A.
Eberhardt W., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Mühl H.
Seminar „Work in progress“ Frank S.
S; Di, 9:00 - 10:30, H 75, 3. St. Huwiler A.
Eberhardt W., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Mühl H.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger G.
S; ganztg., siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J., Gem.-Veranst.
Arzneimitteltherapie kompakt Geißlinger G.
V; Do, 10:15 - 11:15, H 23-4 mit Klinikern
Klinische Pharmakologie u. Therapie Geißlinger G.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H 22-1 mit Klinikern
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung“ Geißlinger G.
S; Fr, 11:00 - 12:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“ Geißlinger G.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Allgemeine und spezielle Phytotherapie Kaszkin M.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 74, 4. St.
Einführung in die Therapie mit Phytopharmaka Kaszkin M.
V; Zeit/Ort n.V.
Arzneimittelrecht, Arzneimittelmarkt u. staatl. Kontrolle Quiring K.
V; 2-std., n.V. (klin. Sem.)
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Radeke H.H.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St.
Klinisch-pharmakologische Visite in der kardiologischen Abt. Mitrovic V.
AG; Mi, 14:00 - 17:00, Raum n.V.; Kerkhoff-Klinik Bad Nauheim
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme des Arzt- und Medizinrechts unter besonderer Albrecht P.-A.
Berücksichtigung der StPO und des StGB; S; Vorbesprechung und Bratzke H.
Einzelheiten lt. Aushang Parzeller M.
Unger E.-M.
Exkursionen zur Rechtsmedizin Bratzke H.
E; Termine werden durch Aushang (H 44) bekanntgegeben. und Mitarbeiter
Forensische Biologie (f. Med. u. Naturwiss.) Bratzke H.
S; jede 2. Woche Mi, 16:15 - 17:45, H 44 und Mitarbeiter
Rechtsmedizin (f. Med., Juristen und Kriminalisten) Bratzke H.
V; Fr, 13:15 - 14:45, H 44 Kauert G.
Mebs D., Schmidt P.
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke H.
AWA; ganztägig, n.V. Kauert G.
Mebs D., Schmidt P.
Praxis der Forensischen Toxikologie (f. Med., Juristen und Kauert G.
Naturwissenschaftler); V; Mi, 14:15 - 15:00, H 44
Toxikologie tierischer u. pfanzlicher Gifte Mebs D.
KO; jede 2. Woche Mo, 15:15 - 16:45, H 44 Kauert G.
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Institut für Humangenetik
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss.  Arbeiten Arnemann J.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten König R.
AWA; ganztags und halbtags
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der HumangenetikArnemann J.
KO; Do, 12.00 - 13.00, Raum 213 König R.
Genetik im Internet König R.
UE; VB im Raum 213
Humangenet. Koll. Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; jede 2. Woche, Di, 15.00 König R.
- 17.00, Raum 213 und Mitarbeiter
Molekularbiologische Grundlagen genetisch bedingter Erkrankungen Arnemann J.
V; Do, 14:00 - 15:00, H 9 B, R 213 König R.
Neuere Aspekte der Tumorgenetik Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00, H 9 B, R 213
Praktikum der Humangenetik - Problemorientierte Übungen zur genetischen Arnemann J.
Beratung u. klinischen Genetik (Dysmorphologie, Syndromologie) unter Brude E.
Einbeziehung moderner cytogenetischer u. molekulargenetischer Schäfer D.
Untersuchungsmethoden; UE; ganztägig, H 9,  Raum 213 König R.
Schäfer D.
Institut für Allgemeinmedizin -IFA-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeitskreis Akupunktur Birker K.
S; Mi, 19:00 - 21:00, H 14 A Grandjean M.
Einführung in die Reise- und Touristikmedizin Vetter G.
S; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, H 10 C, Seminarraum
Hospitation in der Allgemeinmedizin - Verlaufsbeobachtung Jork K.
PR; Zeit/Ort n.V. u. Lehrbeauftragte
Klassische Homöopathie Aevermann S.
S; Di, 18:00 - 19:30, S 23-3
Naturheilkunde und Osteopathia Gündling P.W.
S; Mi, 17:30 - 19:30, H 9 B, R 213; Lernstudio Sievert L.E.
Verlaufsbeobachtung Jork K.
PR; wird per Aushang im H 23 u. Haus 10 C, Zi. 112, bekanntgegeben und Mitarbeiter
Externes Lehrangebot
Geriatrie in Klinik und Praxis - Einführung in die klinische Geriatrie - Werner H.
Gelegenheit zu interdisziplinärer Visite am Krankenbett; S; Zeit/Ort n.V.
Psychosomatische und psychiatrische Aspekte in der Hönmann W.
Allgemeinmedizin/Familienmedizin; S; Di, 16.00, 14-tägl.
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin -IFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Preiser G.
AWA; ganztags n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Winkelmann O.
AWA; ganztags n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Siefert H.
AWA; ganztags, n.V.
Doktorandenkolloquium - Blockseminar - Siefert H.
KO; Blockseminar, persönliche Einladung Bockenheimer-Lucius G.
Laier M., Lux Th., N.N.
Mit Kompetenz zur Promotion. Einführung in die medizinische Bibliographie N.N.
für Studierende und Doktoranden; UE; Vorbespr. 25.10.2004, H 49, IfG, Laier M.
Eingang Paul-Ehrl.-Str. 20
Praktikum der medizinischen Terminologie N.N.
PR; (s. gesonderten Aushang)  - Parallelkurse -, Haus 49, und Mitarbeiter
Paul-Ehrlich-Str. 20-22
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im  Bockenheimer-Lucius G.
klinischen Alltag; V; Mi, 16:15 - 17:45, H 49, IfG;   Bell A.
Eingang Vogelweidstr., Kursraum - Beginn: s. gesonderten Aushang
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Externes Lehrangebot
Recht und Ethik in der Medizin Bockenheimer-Lucius G.
S; siehe gesonderten Aushang und Mitarbeiter
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten Plate K.-H.
AWA; ganztags Tews D.S.
und Mitarbeiter
Einführung in die neuropathologische Diagnostik Tews D.S.
S; 10 Doppelstunden, Terminabsprache Tel.: 6301/6041
Hirnsektionen Plate K.-H.
UE; Di, 14:00 - 15:00, HS MPI; Deutschordenstr. 46 Tews D.S.
und Mitarbeiter
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Darmstadt Plate K.-H.
UE; 2-stdg., 4-monatl., n.V. Tews D.S.
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Offenbach Plate K.-H.
UE; 2-stdg., 6-monatl., n.V. Tews D.S.
Neuropathologisch-neurochirurgisch-neurolog.-neuroradiologische Plate K.-H.
Demonstrationen (5. - 11. Sem.); UE; 2-stdg., 3-monatl. , Mo, 16.15 - Seifert V.
18.00 Uhr Steinmetz H.
Zanella F.
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Seidl Ch.
Transplantationsimmunologie und -diagnostik; S; Di, 15:00 - 16:00, Raum
n.V.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Virologie u. Roth W.K.
Zellbiologie; S; Di, 16:00 - 17:00, H 76
Grundlagen der Stammzellbiologie Henschler R.
S; Fr, 14:00 - 15:00, H 76 Seifried E.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle klin. Seifried E.
Semester; V; jede 2. Woche Do, 10:15 - 11:45, H 76 Henschler R.
Oldenburg J., Roth W.K., Seidl Ch., Tonn T., Weichert W.
Immungenetik: Molekulare Struktur und klinische Bedeutung des HLA-Systems Seidl Ch.
S; 2-stdg, H 76
Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem. Seifried E.
PR; 1 Woche n.V. Seidl Ch.
Oldenburg J., Oremek G.
Molekularbiologische und gentechnische Methoden in der Medizin - alle Seifried E.
klin. Sem.; V; Mi, 18:00 - 19:30, H 76 Seidl Ch.
Henschler R., Oldenburg J., Tonn T., Roth W.K.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der Blutgerinnung Oldenburg J.
V; jede 2. Woche Di, 18:00 - 19:30, H 76 Seifried E.
und Mitarbeiter
Praktikum zur Vorlesung „Molekularbiologische und gentechnische Methoden Seifried E.
in der Medizin - alle klin. Sem.; PR; 2 Wochen n.V., H 76 Seidl Ch.
Henschler R., Oldenburg J., Tonn T., Roth W.K.
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Oldenburg J.
S; ganztägig, n.V., H 76
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Roth W.K.
S; ganztägig n.V., H 76
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Seidl Ch.
S; ganztägig n.V., H 76
Virussicherheit von Blutprodukten Roth W.K.
S; 1-stdg. n.V., H 76
Weitere Veranstaltungen
Klinikumsinternes Lehrangebot
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im  Bockenheimer-Lucius G.
klinischen Alltag; V; Mi, 16:15 - 17:45, H 49, IfG;  Bell A.
Eingang Vogelweidstr., Kursraum - Beginn: s. gesonderten Aushang
Basiskurs evidenzbasierte Medizin - Diagnose/Therapie/Internetrecherche N.N.
S; Termine nach Rücksprache
Erste-Hilfe-Kurs N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
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Gemeinsame Seminarserie mit der Molekularen Hämatologie N.N.
S; Donnerstagsseminare, 15.30, Hörsaal Georg-Speyer-Haus
Bilderkennung und Fallbearbeitung - Für Studierende der klinischen Schulze J.B.
Semester; KO; 2-stündig, n.V.
Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling G.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 14 A
Ringvorlesung Neurobiologie (in Englisch) Backus K.H.
V; Do, 8.15 - 10.00 Uhr, Hörsaal des Max Planck-Instituts für Betz H.
Hirnforschung, Deutschordenstr. 46 Korf H.-W.
Kössl M., Singer W., Zimmermann H.
‘Gen-Chips’ in der biomedizinischen Forschung: Anwendung und Ergebnisse Stauber R.H.
S; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten Schnierle B.
und Naturwissenschaftler; AWA; Mo, 10.30 - 11.30, Georg-Speyer-Haus,  Stauber R.H.
Raum 223, Di, 13.00 - 14.00, Georg-Speyer-Haus, Brede-Saal,  und Mitarbeiter
Do, 11.00 - 12.30, Georg-Speyer-Haus, R 223
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden) Rahn R.H.
AWA; Fr, 16:00 - 17:00, S 23-4
Behandlungsplan in der Parodontologie Ratka-Krüger P.
V; Mo, 16:30 - 18:00, H 29; Lt. Aushang, H 29
Wissenschaftsjournalismus/Medizinpublizistik: „Gut geschrieben, gern Nolde E.
gelesen“ - Anl. zum schriftl. Arbeiten; S; Do, 18:15 - 19:45, S 23-3
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Groner B.
AWA; ganztägig, täglich, n.V. Wels W.S.
von Laer M., Schnierle B., Stauber R.H., von Laer M., u. Lehrbeauftragte
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Groner B.
V; Di, 17:00 - 18:30, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Dikic I.
Karas M., Schnierle B., Stauber R.H., Tikkanen R., von Laer M., Marschalek R., und
Mitarbeiter
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Di, 9:15 - 10:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Wels W.S.
Schnierle B., Stauber R.H., von Laer M., und Mitarbeiter
Research Meeting des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Fr, 9:15 - 10:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Wels W.S.
Schnierle B., Stauber R.H., von Laer M., und Mitarbeiter
Externes Lehrangebot
Einführung in das computerunterstützte Lehren u. Lernen in der Medizin Scheiermann N.
V; Do, 16.00 - 18.00, Konferenzraum im Eingangsgebäude des
Markus-Krankenhauses, Raum A 411, Bauteil A, 4. Obergeschoss
Sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung Rahn R.H.
S; ganztägig, n.V., Privatklinik f. zahnärztliche Implantologie,
Bahnhofstr. 54, 54662 Speicher




Pläne ab 15. Sept. 2004 in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Fachbezogene Kurse
Textarbeit und Schreiben (geisteswiss. Texte) Schulze-Bünte M.
K; Fr, 10:30 - 12:00, IG 1.201
Textarbeit und Schreiben (literarische Texte) Schulze-Bünte M.
K; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.201
Textarbeit und Schreiben (Texte z. pol. Kultur) Donat U.
K; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Textarbeit und Schreiben (wirtschaftswiss. Texte) Donat U.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 239
Nichtfachbezogene Kurse
Grammatik und Wortschatz 1A Schulze-Bünte M.
K; Mo, 9:00 - 10:30, AfE 902
Grammatik und Wortschatz 1B Schulze-Bünte M.
K; Di, 9:00 - 10:30, AfE 239
Grammatik und Wortschatz 2A Schulze-Bünte M.
K; Do, 8:00 - 10:00, IG 1.201
Grammatik und Wortschatz 2B Schulze-Bünte M.
K; Fr, 9:00 - 10:30, IG 1.201
Protokoll, Hausarbeit und Referat Schulze-Bünte M.
K; Mo, 10:30 - 12:00, AfE 902
Rhetorik und Kurzvortrag Stiller E.
K; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 902
Kreatives Schreiben Donat U.
K; Mi, 14:00 - 16:00, IG 2.201
Einzel- und Kleingruppenarbeit




Persönliche Anmeldung für die Kurse nur im Sekretariat des Didaktischen Zentrums
(AfE 133a), ein gültiger Studentenausweis ist vorzulegen. Der Teilnehmerbetrag beträgt
jeweils 53 Euro, Chinesisch 106 Euro, Intensivkurse 133 Euro. Kursbeginn in der 2.
Semesterwoche, Dauer 12 Wochen.
Interessenten mit Vorkenntnissen müssen an einem Einstufungstest teilnehmen. Alle
Anmelde- und Testtermine sowie nähere Infos unter: www.uni-frankfurt.de/dz/fsm
Englisch
Englisch Grundstufe 1 Ilten D.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 102
Englisch Grundstufe 3 Ilten D.
K; Di, 18:00 - 20:00, AfE 102
Englisch Mittelstufe 1 Müller V.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102
Englisch Mittelstufe 2 Müller V.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 139
Englisch Mittelstufe 3 Müller V.
K; Di, 15:00 - 16:30, AfE 139
Englisch Oberstufe 1 Lowry A.
K; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102
Englisch Oberstufe 2 Lowry A.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 102
Englisch Oberstufe 3 Lowry A.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 102
English for Academic Purposes Weyreter M.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 138; Vb 26.10.2004
Französisch
Französisch Grundstufe 1 Luckert S.
K; Di, 18:00 - 20:00, AfE 237
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Französisch Grundstufe 3 Groeger M.-A.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 237
Französisch Mittelstufe 1 Luckert S.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 237
Französisch Mittelstufe 3 Groeger M.-A.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 237
Italienisch
Italienisch Intensivkurs Rigobello L.
K; jeden Tag, 9:00 - 13:00, AfE 102; vom 13.9.2004 bis zum 1.10.2004
Italienisch Grundstufe 1 Müller K.
K; Do, 10:00 - 12:00, AfE 237
Italienisch Grundstufe 2 Kopp-Kavermann M.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 139
Italienisch Grundstufe 3 Kopp-Kavermann M.
K; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 237
Italienisch Mittelstufe 1 Angelini Ch.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 237
Italienisch Mittelstufe 2 Angelini Ch.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 237
Spanisch
Spanisch Intensivkurs Laso Prieto A.
K; jeden Tag, 9:00 - 13:00, AfE 139; vom 13.9.2004 bis zum 1.10.2004
Spanisch Grundstufe 1 Laso Prieto A.
K; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 102
Spanisch Grundstufe 3 Laso Prieto A.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 139
Spanisch Grundstufe 3a Palomar R.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 139
Spanisch Mittelstufe 1 Palomar R.
K; Di, 12:00 - 14:00, AfE 102
Spanisch Mittelstufe 2 Laso Prieto A.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 139
Chinesisch
Chinesisch Grundstufe 1 Warnecke-Bi
K; Mo, Do, 16:00 - 18:00, AfE 237
Zusätzliche Lehrangebote (Videokurse)
Video- Seminar für Fortgeschrittene Kopp-Kavermann M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Video-Seminar für Anfänger Kopp-Kavermann M.
K; Do, 10:00 - 12:00, AfE 138
Studienkolleg für ausländische Studierende
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März.
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt. Bewerbungen
sind bis zum 15. April bzw. 15. Oktober ausschliesslich zu richten an:
International Office
Bockenheimer Landstraße 133  
60323 Frankfurt am Main  
Tel.:  ++49/[0]69/798-28401  oder - 28402  
E-Mail international@em.uni-frankfurt.de .
Ausländische Studienbewerber mit einem Vorbildungsnachweis der Bewertungsgruppe
II/III müssen, da ihr Heimatzeugnis nicht unmittelbar zur Aufnahme eines Hochschul-
studiums in der BRD berechtigt, vor Beginn des Fachstudiums an einer deutschen
Hochschule die ‘Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife ausländischer Studienbe-
werber’ (Feststellungsprüfung) ablegen.  
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die Fest-
stellungsprüfung zu bestehen, müssen diese zur Vorbereitung ein Studienkolleg besu-
chen. Das Studienkolleg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die Bewerber
in zweisemestrigen studienpropädeutischen Schwerpunktkursen entsprechend der
getroffenen Studienfachwahl auf die Feststellungsprüfung vor. Die Vorbereitungszeit im
Studienkolleg dauert in der Regel ein Jahr und umfaßt 30-35 Stunden Unterricht pro
Woche in Fächern, wie z.B. Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie, Volkswirtschaftsleh-
re, Geschichte etc. . Besonders befähigte Bewerber können die Feststellungsprüfung
schon nach einem Semester ablegen.  
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite des Studienkollegs www.uni-frank-
furt.de/studienkolleg/ .
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Gastprofessur für interdisziplinäre Holocaustforschung
Europa und der Holocaust. Was machte die Verfolgung der Juden in den von Aly G.
Deutschland besetzten Ländern populär?; S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.454;
Vorbesprechung wird noch bekannt gegeben
Hitlers Volksstaat. Massenraub, Arisierung und die finanziellen Vorteile Aly G.
für die Deutschen im Zweiten Weltkrieg; V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Jüdischer Widerstand im nationalsozialistischen  Europa Lustiger A.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.311
Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Cornelia Goethe Centrum - Interdisziplinäres Studienprogramm Frauenstudien /
Gender Studies
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt a.M. ein viersemestriges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies“
angeboten. Es wird konzipiert und koordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für
Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Das Studienpro-
gramm strukturiert ein Lehrangebot für den Bereich Frauen- und Geschlechterstudien,
in dem disziplinäre Lehrveranstaltungen aus den regulären Studiengängen der am Cen-
trum beteiligten Fachbereiche (01, 03, 04 und 10) mit zusätzlichen interdisziplinären
Veranstaltungen verbunden werden. Für die erfolgreiche Teilnahme am Studienpro-
gramm und die erworbenen Leistungsnachweise wird ein Zertifikat ausgestellt. 
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie hier (http://www.uni-frank-
furt.de/cgc/cgc-studienprogramm.html) .
Fachbereich 1
Geschlechterverhältnisse im Recht Sacksofsky U.
V; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 12:00 - 14:00, Jur 102
Fachbereich 3
„Kopftuch-Streit“ - Die Mehrheitsgesellschaften und die Integration der Moayedpour M.
Muslime in Europa; P; Frauen- und Geschlechterstudien; Blockveranstaltung
19.1.2005 10:00 - 21.1.2005 15:00; Das Blockseminar findet statt im
Konferenzraum I/II
Adoleszenz und Schule Bös U.
P; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Cyberfeminismus Wischermann U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Einführung in Methoden und feministische Wissenschaftskritik Wischermann U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Frauenmenschenrechte im Asylkontext Teil II Friebertshäuser B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, H 5 Ruppert U.
Geschichte und Theorie des Feminismus Wischermann U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Kolloquium Ruppert U.
KO; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 12:00 - 14:00, AfE 901
Kolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidat/innen Wischermann U.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 238
Konstruktionen  von Geschlecht - ‘Doing Gender’ und Technik Weckwert A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, NM 129
Migration, Familie und Gender Apitzsch U.
S; mit Übung; Fr, 10:00 - 14:00, AfE 2102/2103 Kontos M.
Fachbereich 4
Die „neue“ Frau zwischen Subalternität und Bildungsprozessen Aithal V.
S; auch U3L; Block am 3. 12.(Flat 03)/4.12.(AFE 1103)04 und
7./8.1.05(KI/II) jeweils von 10 - 18 h, Vorbesprechung in KI/II
Frauenmenschenrechte im Asylkontext Teil II Friebertshäuser B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, H 5 Ruppert U.
Genderorientierte Sozialpädagogik - Theorien und Praxismodelle Kunert-Zier M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, G3; Einzeltermine am 3.12.2004, 21.1.2005, 9:00 -
17:00, K III
Gymnasiale Mädchenbildung und Frauenstudium im Nationalsozialismus Rang B.
S; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, H 5
Heterogenität in der Grundschule Diehm I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Politeness, Gender and Education Hellinger M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.10.2004 Rang B.
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Rousseaus ‘Émile’ in der (feministischen) Diskussion Rang B.
S; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Selbstinszenierungen, Gleichaltrigenkultur und Ordnung des Unterrichts - de Boer H.
eine Forschungswerkstatt; S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 139
Suizidalität und Geschlecht - soziologische, psychologische und Friebertshäuser B.
pädagogische Zugänge; S; Anf; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, H 10
Fachbereich 10
American Women in the 1950s Opfermann S.
HS; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, Raum
n.V.; Vb 21.10.2004
Chinese America Opfermann S.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, IG
4.201; Vb 27.10.2004
Dark Room. Sexuelle Verhältnisse im Kino II Schlüpmann H.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 28.10.2004 Dannecker M.
Donne e madonne nel „Decamerone“: libertà e soggezione femminile nella Glaab L.N.
Toscana del tardo medioevo; P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien;
Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.157; Vb 20.10.2004
Frauen dichten anders? - Poetologische Lyrik Rohowski G.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 20.10.2004
Frauenbilder in der modernen Popularkultur Knoll H.
P; Fr, 14:00 - 18:00, IG 0.251; findet 14-tägig statt; Vb 29.10.2004
Liebeskonzepte im Mädchenbuch Sauerbaum E.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 22.10.2004
Politeness, Gender and Education Hellinger M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.10.2004 Rang B.
Salons, Geselligkeit, Gespräch Schmid S.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 21.10.2004
Victorian Womens’ Poetry Scholz S.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 25.10.2004
Von der Ideologiekritik zur Dekonstruktion. Zentrale Positionen der Rinnert A.
feministischen Literaturwissenschaft; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.457; Vb 20.10.2004
Weibliche Subjektivität im Roman des 19. Jahrhunderts Opfermann S.
HS; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 14:00 - 16:00, Cas
1.812; Vb 21.10.2004
Sonstige
Das jüdische Scheidungsrecht: Probleme, Reformen und Reformdebatten vom Berger R.
Mittelalter zur Moderne; P; Fr, 10:15 - 11:45, 405; Vb 29.10.2004
Psychoanalytische Filminterpretationen am Beispiel weiblicher Adoleszenz Waldeck R.
S; Anf; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 16:00, AfE 3701
Interdisziplinäre Veranstaltungen
Politeness, Gender and Education Hellinger M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.10.2004 Rang B.
Studienprogramm Nordamerika
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt
Nordamerika (Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter
http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm (http://www.uni-frankfurt.de/zen-
af/zenaf/destu.htm) . Sie erhalten es in gedruckter Form im Institut für England und
Amerikastudien, FB10, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum IG 3.257 
Veranstaltungen zur Wissenschaftsgeschichte
Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte kann ein Zertifikat erworben werden,
wenn zwei benotete Leistungen (Seminar, Übung mit schriftlicher Abschlußarbeit)
erbracht werden:  a) in einer Veranstaltung zur Wissenschaftsgeschichte aus dem eige-
nen Hauptfach,  b) in einer entsprechenden Veranstaltung eines anderen Fachbereichs.
Das Zertifikat wird ausgestellt von denjenigen Lehrpersonen, welche die zweite Lei-
stung bescheinigen. Auskünfte in den Sprechstunden bzw. Sekretariaten der Lehrenden
zu den folgenden Veranstaltungen.
Fachbereich 1
Staatslehre, Rechts- und Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Stolleis M.
Jahrhunderts; V; Di, 16:00 - 18:00, Jur 102
Fachbereich 2
Theoriegeschichte Schefold B.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H IV
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Fachbereich 8
Der Schritt in die Moderne: Mathematik und Physik am Beginn des 20. Epple M.
Jahrhunderts (H); S; Di, 14:00 - 16:00, NM 112; Vb 19.10.2004
Die wissenschaftlich-technische Erschließung des Raums im 19. und 20. Epple M.
Jahrhunderts (H); S; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.401; Vb 21.10.2004 Müller F.
Historikerkolleg I/II: Politische Kommu–nikation von der Antike bis in Leppin H.
das 20. Jahrhundert; S; Vorbesprechung, Termin & Ort werden noch Schorn-Schütte L.
bekanntgegeben
Wissenschaft in antiken Kulturen Epple M.
V; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 28.10.2004
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie in der griechischen Epple M.
Antike (H); S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 20.10.2004 Detel W.
Wissenschaftshistorisches Kolloquium (H) Epple M.
KO; Di, 19:00 - 21:00, IG 3.401; Vb 26.10.2004
Fachbereich 9
Leonardo da Vinci - Teil I Nova A.
V; Anf; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, H H; Vb 25.10.2004
Fachbereich 10
Wissenschaftsgeschichte der „Nordischen Philologie“ Zernack J.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:15 - 11:45, IG 251; Vb 21.10.2004
Institute for Law and Finance
Master of Laws Finance (LL.M. Finance)
The Institute for Law and Finance offers a unique one-year LL.M. Finance graduate
degree program. The course program, entirely in English, emphasizes law of central
banking, international finance law, comparative financial regulatory law, and EU legal
procedures, among others.
Hochschulsport
Das  ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZfH) bietet - als zentrale Einrichtung -
allen Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum
sportspezifischer Betätigungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist
in begrenzter Zahl die Teilnahme an Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‘Freunde
des Frankfurter Hochschulsports e.V.’ möglich.
- Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessveran-
staltungen werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen sportmotorischer Fähigkeiten
in über 40 Sportarten angeboten. Darüberhinaus verfügt das ZfH über eine großzügige,
mit modernsten Geräten ausgestattete Fitnesshalle. Im Sommer stehen Tennis-Sand-
plätze und ein Bootshaus zur Verfügung. - Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge
und Wochenend-Workshops durchgeführt. - Leistungssport interessierte Studierende
können an Wettkampfveranstaltungen, wie den Deutschen Hochschulsportmeister-
schaften teilnehmen. - Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden -
Betriebssportgruppen eingerichtet werden. - Die Teilnahme an den Sportstunden setzt
eine vorherige Anmeldung voraus und ist - mit wenigen Ausnahmen - kostenpflichtig.
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516;
Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus. Internet: www.uni-frank-
furt.de/hochschulsport/
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Die Polytechnische Gesellschaft veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Universität
jeweils im WS einen Zyklus von allgemeinverständlichen Vorträgen zu aktuellen biolog.
Themen. Die Vorträge finden bei freiem Eintritt im Gr. Hörsaal des FB Biologie und
Informatik, Siesmayerstr. 70, statt. Sie werden jeweils durch Aushang bekanntgegeben.
Nähere Auskünfte erteilt Prof. Dr. Herbert Zimmermann, N 210, Biozentrum, Niederur-
sel, Tel. 069/798-29602, e-mail: H.Zimmermann@zoology.uni-frankfurt.de.
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 069/704630). Der Physikalische Ver-
ein veranstaltet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik“; jeden Freitag-
abend populärastronom. Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im Sommer Son-
nenbeobachtungen; an Samstagen 2-3 Seminare pro Halbjahr; Schülervorlesungen
auch für Studierende und andere Interessierte aus physikalischen Wissensgebieten an 4
bis 5 Abenden pro Semester; Lehrerfortbildung; Volkshochschulkurse in Astronomie.
Weitere Informationen siehe Aushang, Uni-Report, Tageszeitungen, Programmhefte des
Vereins und unter www.physikalischer-verein.de.
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AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den
Gebieten der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern
aller Fachbereiche - allerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel.
069/772021) - besucht werden können. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls
für die Studierenden erhältlich, e-mail: AdA@em.uni-frankfurt.de. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN 
WISSENSCHAFTEN
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang moder-
nes Hocharabisch an, der auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist. Vorbespre-
chung für Anfänger bitte telefonisch erfragen unter 069/756009-0. 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT - AKAD. 
ORCHESTER - AKAD. CHOR
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die Teil-
nahme steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit: Orche-
ster:Di 19-21.30 Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft: Univer-
sitätsmusikdirektor Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail:
Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdi-
rektor Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
CAMERATA PRO MUSICA
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an die-
sem Ensemble steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Ralf
Schnitzer.
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen Univer-
sitäten und wird vom AStA unterstützt. Leiter: Joachim Martini; Stimmbildung, keine
Aufnahmeprüfung, Probe Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 
Universität des 3. Lebensalters an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Hörer nach der
Berufsphase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Stud. mit
einem Schwerpunkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer Vortragsrei-
he zu einem jeweiligen Rahmenthema, die für Stud. aller FB offen ist (Mi Nachm.), aus
einer Reihe von Arbeitsgruppen zu altersspezifischen Fragestellungen u. aus Angeboten
zu Fachgebieten, die ältere Menschen besonders interessieren, sowie aus weiteren
Seminaren u. Vorlesungen der Universität, die für ältere Hörer offen oder besonders für
sie geplant sind. In jedem Semester erscheint das Veranstaltungsprogramm, das im
Sekretariat der Universität des 3. Lebensalters, Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330, Tel.
798-23084, erhältlich ist. Das Sekretariat bietet eine Beratung zu folgenden Zeiten an:
Di-Do 9.30-12 Uhr u. Mo 10-12.30 u. 13.30-15.30 Uhr.
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